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' f f e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n T t ^ i l i t 
L a F r a n c i a i n m o r t a l e x t e r i o r i z a s u 
a d m i r a c i ó n y s u e n t u s i a s m o p o r l o s 
h e r ó i c o s s o l d a d o s , q u e , a c a u d i l l a -
d o s p o r P e r s h i n g , a v a n z a n v i c t o r i o -
s o s a n t e l a e x p e c t a c i ó n d e l m u n d o 
a r 
E 
parís , SCGPtfcmbr© 13* i L e n s hasta el Chexnln«des-Dames, lo» 
alemanes h a b í a n construido poslofo-
Ta noticia de l a p r i m e r » o f e n s i T » nes en nna l inea cas i recta, desde 
fnrteT>endlente de los americanos en Benzonyanx (nordeste de V e r d ú n y 
el frente occidental h a emocionado a siete mil las a l oeste de E t a í n ) has-
TYancia, L o s p e r i ó d i c o s publican des- ta TíOYeant-sur-Mosselle, e r t e n d i é n d o -
Lchos del frente de batal la en grue- se por LebeauTÍUe y Puzlex. 
caraetieres a c o m p a ñ á n d o l o s de « C r e í m o s que en l a primaTera de 
maroas explicando e l territorio donde 1917, e l enemigo estaba a punto do 
K libraron las batallas. Nadie duda abandonar el saliente de Saint 5Ii-
11 ano las operaciones han sido n n h i é l , a l a yez que el de Lass i^ny . No 
éxito completo. hicieron, porque, deseaban, prlme-
Los per iódicos ofrendan n n tributo continuar enrolTiendo a V e r -
ino rTarte* «vítala- ^ún por e l este; segundo, cortar a 
? ^ ^ ^ 1 P ^ s l S L ^ l o í oue Saint Mihiel y e l ferrocarri l con Com-
S ^ S S ? ^ ^ " ! ^ 1 ^ - f « r c y j e r d n n o b l i g á n d o n o s a eludir 
S d s t e d ^ o rodeadas en sn imponente ^ estecion de Commercy y efectuar 
^ pe un rodeo por Condecourt para comu-
nicarnos con Naney; tercero, mante-
ner l a cuenca minera separada de l a 
l í n e a de fuego. E s t a s , probablemente, 
fueron las mismas razoneg que impi-
dieron a l general Lndendorff, reclen-
Todos los cr í t i cos mil i tares escriben temente, enderezar «1 ^ e l » 9 
pro jámente acerca de l a importancia | « J ^ a s di Mosa y e l Slosebu opera-
Se l i operac ión Uerada a c t̂bo p o r j t í o n qne dado los ^efeetí-
los americanos en gran e « c a l a en e l T0S tan necesanus. 
frente occidental. E l coronel Thomas- « P e r o e l Estado Mayor a l e m á n no 
son, uno de los cr í t i cos mil i tares f ran- ; se c o n t e n t ó con l a l í n e a Bezeonyaux 
c€ses más conocidos 
te: 
LOS C R I T I C O S M I L I T A R E S F R A N 
C E S E S Y L A O F E N S I V A B E 
P E R S H I N G 
París Septiembre 13. 
Nueva York, Septiembre 13. 
1, primer cuerpo de ejército ameri-
cano ha llevado a cabo acelerada-
mente la obra inicial q.ue s« le ha-
bía señalado. , , .„ , , , 
E s t a obra fué la nivelación del fa-
moso saliente de St. Mihiel en Lorena, 
y en poco más de veinticuatro horas uo 
sOlo se había efectuado la operación, 
sino quie los soldados de Pershinír to-
maron todas las ciudades y aldeas de 
importancia y posiciones estratégicas 
en el sector al alcance de sus manos, 
ocupando las márgenes del Mosela en 
Pagny, mirando al través del río el 
territorio a lemán hallándose las forti-
foaciones de Metz, el gran baluarte 
alemán en la Lorena, a cuatro millas 
de distancia. 
Un crecido número de alemanes ha 
caído prisionero—más de 12.000 han si-
do contados mientras otros marchaban 
a retaguardia para ingresar en las Jau-
las—y muchos cafionefs y ametrallado-
ras y toneladas de mv "iones y otros 
pertrechos de guerra estaban en poder 
de los americanos. 
Desde Hatonville, situado al pie de 
las alturas del Mosa. por el norte, al 
través del saliente hacia el este hasta 
Pagny, los americanos han cerrado la 
boca del gran saco que se extendía al 
sur hasta St. Mihiel, atrapando dentro 
de é l j por la rapidez del movimiento, 
todas las fuerzas enemigas que no pu-
dieron buscar refulgió en la buida (fian-
do el tremendo bombardeo del Jueves 
por la maüana anunciaba la proximi-
dad de la ofensiva. 
Además, a lo largo del lado oriental 
de las alturas al norte de Hattonville 
los americanos han salido de la región 
de las lomas y se hallan a horcajadas 
del ferrocarril que corre desde Commer-
cy hasta Verdún. De igual manera los 
ferrocarriles Thiaucourt-Metz y Nancy-
Metz están en poder de los america-
nos. 
Empezando en el noroeste y cruzan-
do el saliente hacia el este, Fresnes, 
T/es Eparges. Hattonville, Preny y Pag-
ny y todo el terreno entre estas posi-
ciones está en poder de Pershing. Las 
aldeas de Vlgneulles. Thiacourt, Pont-a-
Mousson y St. Mihiel ya están muy a 
retaguardia de la actual línea. Montsec, 
la altura dominante en el centro del 
saliente y desde la cual se esperaba una 
buena resistencia, cayó sin combatir. 
Entre los prisioneros hay muchos de 
los ejércitos austro-húngaros. 
Aunque se ha auunciado que la ope-
ración efectuada, por los americanos 
tenía "objetivos Umitados", no puede, 
sin embargo, dejar de tener un gran 
efectio en el porvenir de la guerra. 
Desde la recta en que se encuentran 
ahora con la desaparición del saliente 
de St. Mihiel, loa americanos se hallan 
en espléndida posición para actuar con 
sus hermanos en armas en los sectores 
al este cuando llegue la hora de dar 
un golpe directo a Alemania. También 
se encuentran ahora alineados en un 
territorio desde el cual es posible co-
locarse detrás de los ríos Mosa y Mo-
sela y de ese modo inutilizar el anun-
ciado plan de los alemanes de solidifi-
car su frente a lo largo del Mosa si no 
pueden contener a les aliados en su 
acometida en el oeste. 
Y a los aviadores aliados estián bom-
bardeando vigorosamente la región de 
Mosela alrededor de Metz y sus fortifi-
caciones exteriores, habiendo lanzado 
infinidad de bombas sobre ferrocarriles 
estratégicos que salen de la gran for-
taleza, y no es descabellado esperar 
que con la aparente supremacía en el 
aire Metz y el país vecino, en lo suce-
sivo, se verá seriamente hostilizado por 
las escuadrillas aéreas de la Entente. 
Mientras tanto las operaciones en el 
frente occidental alrededor de Cambral 
y San Quintín no deben perderse de 
vista a causa de la actual ofensiva ame-
ricana. E n esas regiones británicos y 
franceses están aumentando a diario sus 
ganancias en el proceso de flanquear y 
capturar dos ciudades importantes, que 
están casi entre sus garras. Más ha-
cia el Norte, en Flandes, los británicos 
mantienen sus ataques en la región de 
la Basse y Armentleres, estando am-
bas plazas en peligro. 
1 3 . 3 0 0 p r i s i o n e r o s , i n f i n i d a d d e 
c a ñ o n e s y a m e t r a l l a d o r a s , t o n e l a -
d a s d e m u n i c i o n e s y o t r o m a t e r i a l 
d e g u e r r a , h a s i d o e l b o t í n d e l o s 
a m e r i c a n o s e n s u g l o r i o s a j o r n a d a 
BACKER VISITA 
A ST. MIHIEL 
dice lo signten-iNoTeant, conociendo lo difícfl que s e . j V e r d ú n hasta 0l ^ s q u e de L e Pretre . 
r ía l a e r a c u a c i ó n del saliente de Saint E g vwiíhle qu© ese destacamento h a l l a 
«Puede decirse de una TOZ que e l I M l ^ l <^8o de que fuese atacado, Mui-1 gldo- re forzádo hace pocos d í a s . L a 
ejército del general Pers lung h a d a - ¡ t i p l i c ó sus línteas de resistencias, P»- L ^ e , ^ ^ hl5!0 Hindenhun? 
do una nuera prueba de lo mucho que 1 -
valen las tropas americanas. E l ha»-
ber cruzado en un solo salto a • • 
(borrado por el censor) es u n a h a z a ñ a 
brillantísima teniendo en cuenta que 
en esta r e g i ó n del W o e r r e no pueden 
Jiaberse Ueyado a cabo maniobras. 
"Durante e l a ñ o de 1917 el interfor j 
raleaas a l frente del Woerre o sea l a l a Lore i l a parece indicar que los ale-
del ^ente a Pwmont-Bosque ^ I ^ ; nmnes e m í e z a b a n a intranquil izarse 
l'retre. E ^ a ^ m e n t e hay c a m ^ aj ^ e 
abierto entre este frente y l a l inea « S e lo q ^ tenemos a L l I . 
Bezonyaux-NoTeant. . . dendorff, impedido u n a Tez m á s , p a r a 
« L a defensa principal de todo el su e j é r ó t o ahora ^ 
b o l s ó n « s el f e r r ^ a r r i l constrmdo por , acIón i n ( ü s ¿ n s a W e tanto m á s ne-
¡ l o s alemanes desde Chambloy has ta ! * rio CT1anto « n e los nartes ofleia^ 
del saco de Saint Mihiel estaba cu-1 Vigneeully, con el importante r a m a l ip^ h r i t á n l c a s franeeses v belaa<j emp-
blerto de obras fortificadas a l oeste del bosque de Dampyitoux. £ b ^ ^ % Í t e S d a n £ d ^ c a n s o 
«Mientras se organizaban las l ineas ' « A primeros de Septiembre un des- j.i.pnnív « i enemieo desde el Mar del 
de Wotan, Siegfried y Albersh, desde tacamente del ejército a l e m á n , pertts j f S e haste S S 
neciente a l general Ton Grallwitz sos- i-an soldados del L a n d w e h r y L a n d s -
tnro a l a l í n e a desde e] camino E l a i n - \ t u r m . L o s a u s t r o h ú n g a r o s que han 
^caidop risloneros proceden de los re-
gimientos ciento noyenta y dos, diez, 
setenta y siete, doscientos cincuenta 
y cinc© y trescientos s iet©. 
L o s prisioneros d e c í a n qne l a s ba-
jas resultantes del fuego emericano 
f u é r o n muy numerosa©. E n t r é los 
cautiyos h a b í a numerosos oficiales 
que libremente crit icaban a l alto 
maindo por lo que calificaban de ju i -
cio desacertado. 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e -
n e r a l M o n t a ! v o 
JÍ0 S E R E O B S T A C U L O J A M A S — D I C E E L O E N E B A L — A C U A Q U I E E A 
SOLUCION E X I G I D A P O R L O S IN T E R E S E S S U P R E M O S D E M I P A R 
T B D O ' V - ^ Q U I E R O S E R E L C A N D I D A T O N E T O 1>E L O S C O N S E R V A -
D O R E S , Y E S U N A E S P E C I E Q U E R E C H A Z O , P O R Q U E O F E N D E A L * 
P R E S I D E N T E , L A D E Q U E S E M E Q U I E R A P R E S E N T A R COMO U N 
CANDIDATO P R O T E G I D O P O R L A S E S F E R A S O F I C I A L E S ' ' . «ME B A S -
T A S A B E R Q U E E L G E N E R A L M E N O C A L N O Í M E COMBATE». 
L O S A M E R I C A N O S E N F R A N C I A 
Con el E j é r c i t o Americano e n 
F r a n c i a , S e p t í e m b r e 18. 
L o s prisioneros hechos por los 
.americanos proceden do siete diyí-
sioneg alemanas, y entre ellos í i g u -
Washington, Sieptiembre 13. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos por 
los americanos en l a n i y e l a c i ó n del sa-
liente de Saint Mihiel asciende y a a 
1S.300 s e g ú n parte del general Pers -
hing recibido en el Departamento de 
Estado. E n l a comunicac l ión no se di-
ce nada respecto a l n ú m e r o de c a ñ o -
nes y otro bot ín capturado. 
« E l enemigo, dice e l general Pers -
hing, se ret ira ante e l constante ayan-
co de los americanos y en su retroce-
so ya destruyendo grandes cantida-
des de material dJe guerra." He a q u í 
el par te : 
« C u a r t e l General de l a s F u e r z a s 
Expedicionarias . S e c c i ó n A . — E n e l 
sector de Saint Mihiel, h e m o á alcan-
zado nueyos é x i t o s . L a u n i ó n de nues-
tras tropas, que ayanzaron por e l s u r 
del sector, con las que marcharon por 
e l oeste, nos dió p o s e s i ó n de todo e i 
saliente a 13 mi l las nordeste de Saint 
Mihiel , dando por resultado e l que nu-
merosos prisioneros alemanes queda-
ran en nuestro poder. 
« F o r z a d o s por nuestro ayance, e l 
enemigo se re t i ra destruyendo en su 
marcha; grandes cantidades de mate-
rial. E l n ú m e r o de prisioneros con-
tados asciende a 18^00. Nnestra líneai 
ahora indnye Hterbeuyille-Thillet, At-
teville, Saint Benol t -Kamms-Janlny-
Thiacourt y Y ie l l e . 
L O Q U E D I C E N E N W A S H I N G T O N 
D E L A O F E N S I V A A M E -
R I C A N A 
con el objeto de ponerse en contacto 
con l a n u e r a l í n e a que ei enemigo es-
pera poder sostener. 
H a s t a tanto no se reciban todas l a s 
noticias referentes a l a l inea que cru -
za l a boca del saliente destruido, ac-
tualmente en poder de los americanos, 
los ofliclales de aquí no pueden for-
m a r o p i n i ó n sobre e l probable curso 
de las futuras operaciones en este tea-
tro de l a guerra . S in embargo, mu-
chos creen que la pronta captura del 
saMente de Saint Mihiel s e r á l a base 
de un gran moyimiento envolyente 
que t e n d r á por objeto a i s lar las for-
talezas de Metz. 
L a importancia e s t r a t é g i c a de l a 
ylctoria del general Persh ing es in-
apreciable, en l a o p i n i ó n de muchos' 
obseryadores. No guarda p r o p o r c i ó n 
con l a e x t e n s i ó n del territorio recupe-
rado y las fuerzas utilizadas, puesto 
que con l a e l i m i n a c i ó n de esta amena-
za d e t r á s de l a cindadela de V e r d ú n , 
deja a los e j é r c i t o s franceses en con-
d ic ión de emprender operaciones ofen-
slyas desde dicho punto hasta l l h e i m s : 
t a m b i é n h a l ibrado l a l í n e a f é r r e a des-
de V e r d ú n hasta Commercy, T o n l y 
Nancy, lo c u a l s e r á de u n yalor Ines-
timable p a r a e l general Persh ing y 
los e j é r c i t o s franceses a su izquierda 
para apoyar futuras operaciones a lo 
largo de < frente. 
Con el ejército americano en Lo-
rena, septiembre 13. 
Newton de Backer, Secretario de 
la Guerra de los Estado» Unidos, 
acompañado por los generales Per-
shing y Petaln, estuvo en St. Mi-
hiel unas cuantas horas después 
de su captura. 
Los residentes de esa población 
que han estado durant» taai largo 
tiempo bajo el dominio de los ale-
manes, tributaron al Secretario 
B;icker y sus compañeros una con-
movedora acogida^ relatando loa 
abusos de que habían sido objeto. 
Antes de la retirada de los ale-
manes—dijeron al Secretario Bac-
ker,—los teutones obligaron a casi 
todos los hombres de 16 a 45 años 
de edad a incorporarse al ejército 
alemán. Los bancos, agregaron, 
hace mucho tiempo fueron saquea-
dos por los alemanes, que se lle-
varon todo el dinero y documentos 
que había en ellos. 
Los habitantes dé St. Mihiel fue-
ron obligados por los hunos a pa-
gar una contribución de 1.000.000 
de francos al Tesoro Alemán. 
E l Secretarlo Backer y los ge-
nerales Pershing y Petain reco-
rrieron a pie las calles de la pe-
queña ciudad, hablando con los re-
residentes, quienes les hicieron re-
latos de los largos meses que du-
ró la ocupación alemana. Aunque 
los alemanes eran francos en sus 
ultrajes antes de la retirada, hace 
mucho tiempo que empezaron su 
depradación. Casas fueron sa-
queadas y al salir de St. Mihiel 
llevaban consigo un gran acopio 
de artículos cogidos de todas par-
tes. 
Washington, Septiembre 13. . 
L a e l i m i n a c i ó n completa del salien-
te de Saint Mihiel por e l e j é r c i t o del 
frenerai pershing en c o o p e r a c i ó n con e l numero de prisioneros hechos por 
Toda l a eTÍdencla que hay a mano ifas fUerzas francesas hace creer a los | los americanos en 13.000; esto, pro-
tiende a confirmar la creencia de que ; 0 ^ ^ ^ americanos en esta ciudad j ( C o ^ i n ú a en l a p á g i n a O C H O ) 
los alemanes estaban del todo faltos ¡ que esto es s ó l o el principio d^ otras j 
de p r e p a r a c i ó n para res is t ir nna fuer 1 operaciones de mucho m á s alcance. . 
sra como l a que e l general Persh ing j L o s despachos oficiales snfrieron a l - [ 
u í i i g i ó contra ellos. U n a d iy i s lón en guna demora y no h a sido POSibEte r e -
cierto sector p id ió refoerzo. L a ú n i c a cibir todos los detalles de l a ricteria 
1 obtenida por los americanos en s n 
pr imera a c c i ó n independiente. S in 
embargo se cree qne los soldados del 
general pershing siguen aTanzando 
LA PERTURBACION CICLONICA 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 13 de 1918.—1 p. m. 
E l profesor Frankenfield, del Weather 
Bureau de Washington, en cablegrama del 
medio día de hoy, dice lo siguiente: 
"Los últimos informes indican que la 
perturbación tropical ha girado hacia el 
¡ NW. sobre Haití y aparentemente está 
, recurvando a corta distancia al Norte 
E l general Persh ing h a celebrado l a | dei extremo B. de Cuba. Posteriores avi-
sos se. darán esta tarde." 
L a perturbación se ha movido, por con-
siguiente, en el sentido que indicamos en 
nuestra pota de ayer noche; sin que al 
presente, por los pocos datos que posee-
mos, nos sea posible apreciar el grado 
de su intensidad, que no parece ser mu-
cha. 
L u i s 6 . Carbonel l , 
entrada del e j érc i to americano en l a 
guerra, aplastando e l ú n i c o saliente 
que le quedaba a l enemigo en todo el 
frente de batal la y lo a p l a s t ó en me-
aos de dos d í a s de combate. L a s pr i -
meras noticias llegadas aqu í f i jaban 
c o n t e s t a c i ó n que obturo f u é que de. 
b ía sostener e l sector a toda costa. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O ) 
Coa estos ep ígrafes publica " E l C o -
mercio" en su e d i c i ó n de l a tarde de 
ayer, unas manifestaciones del Ge-
neral Rafael Montalvo, que como i n -
teresante i n f o r m a c i ó n , reproducimos: 
"Escribe el colega: 
"Casualmente tuvimos ayer el gus-
to de encontrar a nuestro i lustre 
amigo ei General Rafael Montalvo, 
con quien charlamos algunos m i n u -
tos, sobre uno de los temas m á s 
interesantes de nuestra actualidad 
política: el que se refiere a las as -
piraciones presidenciales de conser-
vadores tan insignes como el gene-
ral Núñez , Vicepresidente de la P e -
Püblica, el Coronel H e v i a y ei pro-
pio general Montalvo. 
Se ha dicho en estos d ías por a l -
gunos estimados colegas, que era p r s 
maturo plantear en estos momentos 
el problema de ia presidencia, ale-
gándose la posibilidad de que ciertas 
menas iniciadas desde ahora, per-
turbaran la unidad futura del part i -
do Conservador. L a presencia del 
general nos sug i r ió la idea de inte-
rrogarle acerca de este part icular . 
•Nos c o n t e s t ó del siguiente modo: 
No veo inconveniente alguno, en 
•We los conservadores orienten su 
opinión en ei sentido de que se trata, 
l a » candidato3 a- l a presidencia de 
/ " p u b l i c a , no se improvisan. Muy 
redi3,1 eS' por consi&nlente, que a1-
aedor de los nombres que suenan 
como candidatos probables, empiecen 
a agitarse las s i m p a t í a s de sus par-
tidarios. L a prueba es que n i el ge-
nera l N ú ñ e z , n i e l 'coronel Hevia , n i 
yo mismo, hemos podido evitar que 
y a se hayan organizado en torno 
nuestro distintas corrientes de opi-
n i ó n . S i esta actitud de nuestros ami-
gos respectivos, pudiera efectivamen 
te. calificarse de prematura, hay que 
atribuirlo a la impaciencia y a l en-
tusiasmo que caracter izan nuestras 
costumbres po l í t i cas . Y yo no t e n d r í a 
autoridad bastante para recomendar-
le a mis amigos, que no hicieran 
ellos, lo que hacen ios amigos de los 
candidatos que suenan, porque d i -
r ían , no sin razón , que lo que no 
es prematuro para otros, no r;nede ser-
lo para mí . 
—Cuanto a la posibilidad de que 
una c a m p a ñ a presidencial iniciada 
ahora, pudiera perjudicar a l a uni-
dad dei partido, o a intereses funda-
mentales, del porvenir, diré siempre, 
que, por lo que a m í respecta, cua l -
quiera s o l u c i ó n exigida por aquellos 
Intereses supremos, me e n c o n t r a r á 
dispuesto a transigir con l a realidad 
—cualquiera que é s ta sea. 
— A s í como antes dec ía que los 
candidatos presidenciales no se i m -
provisan, digo t a m b i é n que no se i m -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C I N C O ) 
A s e s i n a t o f r u s t r a d o e n B l a n c o y 
S a n L á z a r o 
T!̂  L D E A L Q U I L E R 
" E L AGRESOR. L A S 
I-A P O L I C I A . 
A L T O -
1>ETEN<;10N 
ACTüACIONE 
l u l w lnterior de un ¡witomOvil <<»•  al-
Calzari flUe transitaba ayer tarde por*la 
«o f, < de SaD ^¿za"» esquina a l'.lan-
«ncuent npuñaleado an Individuo quo se 
Pltal 1 eravemente heridp en el Hos-
'-ondnni6, EmerSenciae, lugar & dontío fué 
llcf, x- r)0r el ^iírt^nte 15S9. de la Po-
*il-la Nacional. 
E l rl 
«a H r*?1" 0,ivel'íi' médico dB guardia 
al „ Cado « a t r o sanitario, le apre-
agredido, .q-ue se nombra l>6n Ló-
pez Martínez, natural de la Habaan. de 
27 años de edad y vecino de San Kafael 
285, una herida producida por ioetta-
mento pérforo cortante en la cavidad ab-
dominal, situada en el epigastrio, otras 
heridas de igual naturaleza en la región 
deltoidea, dos en la femoral, una nn la 
parte posterior de la región íemoral y 
otra en el codo izquierdo. Su estado es 
tan grav.í que no ha podido prestar de-
claraciones. 
E l propio vigilante 1389 arrestó en San 
Lázaro y Aguila al agresor, que s© nom-
bra Antonio Torres y Torres, natural de 
Ibir.a, Islas Baleares, de 22 aSos de edad 
de edad y domiciliado en Egido y Aree-
(Cont4núa en la p á g i n a N U E V E ) 
E L A P R O V E C H A M I E N T O D E L A S F U E R Z A S 
H I D R A U L I C A S D E L O S P I R I N E O S 
C o n c u r s o l i t e r a r i o , m u s í 
c a l y d e p i n t u r a 
EL SEÑOR CAMBO CONFERENCIARA CON EL MINISTRO DEL TRABAJO FRANCES PARA EVI-
TAR ROZAMIENTOS INTERNACIONALES. NUEVAMENTE SE PRESENTO EN ESPAÑA LA EPIDEMIA 
GRIPPAL. LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS ADOPTAN GRANDES MEDIDAS SANITARIAS CONTRA 
LOS VIAJEROS PROCEDENTES DE FRANCIA 
L A S F U E R Z A S H U H R A U L I C A S 
L O S PLRIIÍEOS 
D E 
E L S R , CAMBO C O N F E R E I V C I A R A 
CON E L M I N I S T R O D E L T R A B A J O 
F R A N C E S 
Madrid, ]3 . 
Durante el p r ó x i m o viaje del Mlnis 
tro de Fomento, s e ñ o r C a m b ó , a C a -
t a l u ñ a , c o n f e r e n c i a r á este en los F i -
rineos con e l Ministro del Trabajo 
f r a n c é s para t ra tar del aprovecha-
miento do las fuerzas h i d r á u l i c a s de 
los Pir ineos y evitar rozamientos I n -
ternacionales. 
A l a conferencia a s i s t i r á n t é c n i c o s 
franceses y e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r Cambó e n t r a r á en F r a n -
c i a y v i s i tará las obras del ferroca . 
r r i l , 
O T R A "VEZ L A G R I P P E 
Madrid, 13. 
H a vuelto a presentarse l a epide-
m i a de grippe, que se propaga de 
u n a manera alarmante, especialmen-
te en Madrid, Pamplona, Burgos y 
algunas otras capitales. 
Afluí se e x t e n d i ó en los cuarteles, 
colegios y f á b r i c a s . 
L a epidemia hasta ahora no pre-
senta l a intensidad de la, anterior. 
L o s m é d i c o s declaran que l a en-
fermedad reinante obedece a l a per-
sistente s e q u í a y c o n f í a n en que en 
cuanto aparezcan las l luvias desapa-
r e c e r á . 
M E D I D A S S A N I T A R I A S E N L A 
F R O N T E R A 
Madrid, 13. 
L a s autoridades de las provincias 
fronterizas de F r a n c i a han adoptado 
grandes medidas sanitarias . 
H a n sido establecidos en l a fron-
tera pabeUones y en ellos se somete 
a los viajeros procedentes de F r a n -
cia a una d e s i n f e c c i ó n minuciosa. 
A los extranjeros que presenten 
s í n t o m a s de enfermedad se les obliga 
a regresar a Hendaya. 
L o s viajeros e s p a ñ o l e s reciben una 
patente sanitaria y s© les obliga a 
someterse a nnevas observaciones a l 
1 lepar a. los puntos de destino. 
E L S R . D A T O C O N F E R E N C I A CON 
E L E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A E N 
P A R I S 
San S e b a s t i á n , 13. 
E l Ministro de Estado, s e ñ o r D a -
lo, m a r c h ó a I m n . 
A l l í rec ib ió a l embajador de E s -
NUEVOS DISTRITOS 
f I S C A I I S 
Para la administración y recaudación 
de las rentas terrestres e Impuestos del 
*imbre y del empréstito, se han creado, 
por decreto del señor Presidente de la 
República, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, los Distritos Fiscales siguien-
tes : 
Distrito Fiscal de San Juan y Martínez, 
formado con los términos municipales de 
San Juan y Martínez y de San Luis 
(Occidente) ambos segregados de la ac-
tual SJpna de Pinar del Kío. 
Distrito Fiscal de San Cristóbal, se-
gregado del Distrito de Consolación del 
Sur, formado por los términos munici-
pales de San Cristóbal y los Palacios. 
Distrito Fiscal del Perico, formado con 
el término Municipal del Perico, segre-
gado del de Colón. 
Distrito Fiscal de Camajuani, formado 
por los términos muncipales de Cama-
juani y San Antonio de las Vueltas. 
Distrito Fiscal de Yaguajay con el tér-
mino municipal de su nombre, segregado 
del Distrito de Caibarién. 
Distrito Fiscal de Gibara, separándolo 
de Holguín y formado con el término mu-
nicipal de su nombre. 
Distrito Fiscal de Palma Soriano, se-
gregado de San Luis de Oriente y forma-
do con el término municipal de su nom-
bre. 
A los efectos de planilla serán distri-
tos de cuarta clase los de San Cristóbal 
y Gibara y de quinta clase los restantes. 
Los gastos de personal, material y al-
quileres se satá atarán con cargo al cré-
dito concedido por el decreto 1057 de 4 
de Agosto del pasado año que se amplía 
al efecto en la proporción necesaria. 
p a ñ a en P a r í s y c e l e b r ó con é l una 
muy extensa conferencia. 
C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S E S -
P A Ñ O L A S 
Madrid, 13. 
E l tonelaje de los buques ac tua l -
mente en c o n s t r u c c i ó n en los puer-
tos e s p a ñ o l e s ascionde a ciento ochen 
ta y seis mi l toneladas. 
U N A P R O T E S T A D E L C O M E R C I O 
I M P O R T A D O R ¥ E X P O R T A D O R 
Bi lbao, 13. 
E j comercio importador y exporta-
dor de esta provincia han elevado 
una protesta a l Ministro de Abaste-
cimientos, s e ñ o r Ventosa, d i c i é n d o l e 
que no pone a t e n c i ó n a l a soUcitud 
de l a C á m a r a de Comercio y otras en-
tidades pidiendo l a c r e a c i ó n de un 
servicio regular de vapores con A m é -
r i ca , especialmente con l a Argent ina . 
M A N I F E S T A C I O N N A C I O N A L I S T A 
D I S U E L T A 
Barceloi^a, 13. 
L o s j ó v e n e s nacionalistas intenta-
ron real izar una m a n i f e s t a c i ó n ne-
vando banderas catalanas y cantando 
**Els segadors'*, 
A l l legar la1 m a n i f e s t a c i ó n a las 
Ramblas f u é disuelta por l a p o l i c í a . 
P A T R O N O S H E R I D O S P O R L O S 
H U E L G U I S T A S 
Barce lona, 13. 
L o s huelguistas m e t a l ú r g i c o s aco-
metieron a tiros a l patrono don R a -
m ó n P l á y a su hijo Alejandro. 
Ambos agredidos resultaron con 
heridas graves. 
L o s agresores huyeron. 
D E P O R T U G A L 
Madrid, 13. 
Dicen de L i s b o a que e l M i n l s t r » 
de l a Guerra , de Portugal , a s i s t i ó a 
las p r á c t i c a s m ü i t a r e s y m a r í t i m a s 
que aHí se e s t á n celebrando con el 
empleo de nuevos m é t o d o s de guer. a. 
E l Ministro de l a Guerra se mues-
tra muy satisfecho del resultado de 
las p r á c t i c a s . 
— H a n sido denunciados algunos 
p e r i ó d i c o s por haber pubUcado una 
noticia incierta diciendo que e l go-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E ) 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E P R O -
P A G A N D A P O R L A G U E R R A , 
Y D E A U X I L I O A S U S 
V I C T I M A S 
E s t a C o m i s i ó n , en cumplimiento 
de ios fines que persigue y de acuer-
do con las bases que le h a recomen-
dado la Academia Nacional de Artes 
y L e t r a s , h a resuelto convocar a to-
dos los poetas y pintores y m ú s i c o s 
ae l a R e p ú b l i c a a los siguientes con-
cursos :. 
I . — C O N C U R S O L I T E R A R I O 
A. —Se c o n c e d e r á un premio de 
doscientos c incuenta pesos ($250) a 
una p o e s í a de metro l ibre inspirada 
en la libertad del mundo como fina-
lidad que persiguen las n a c i ó n esa 
al iadas en guerra contra los. Impe-
rios Centrales . 
B . —Se c o n c e d e r á otro premio de 
doscientos cincuenta pesos ($250) a 
una p o e s í a t a m b i é n de metro l ibra 
inspirada en el gesto de A m é r i c a a l 
unirse a las naciones al iadas en la 
lucha por l a libertad. 
C. —Ambas p o e s í a s d e b e r á n tener 
una e x t e n s i ó n no mayor de ciento 
cincuenta versos n i menor de seten-
ta y cinco, L o s concursantes envia-
r á n cinco copias del original escr i -
tas a m á q u i n a , dirigidas a la Sec-
c i ó n de L i t e r a t u r a de la Academia 
Nacional de Artes y Letras , altos de 
la antigua E s t a c i ó n de Vi l lanueva , 
antes de las cinco de la tarde del 
día 11 de Octubre te 1918 en que 
q u e d a r á cerrado el concurso. Dichas 
copias se e n v i a r á n a n ó n i m a s bajo 
un sobre con un lema y en otro so-
bre con el mismo lema, cerrado y 
lacrado, u n a tarjeta con el nombre 
del autor. 
D , — U n Jurado compuesto de los 
cinco miembros de la S e c c i ó n de L i -
teratura de l a Academia Nacional de 
Artes y L e t r a s doctores Antonio s, 
de Bustamante, R a f a e l Montoro, J o -
s é Manuel Carbonel l , M i g u e l C a -
r r i ó n y R a m ó n A. Cata lá o t o r g a r á 
los premios a que se refieren los ib-
cisos A y B a las mejores de las 
p o e s í a s presentadas, teniendo en 
cuenta su m é r i t o relativo. 
I I . — C O N C U R S O D E P I N T U R A 
A . — L a S e c c i ó n de P in tura de la 
Academia Nacional de Artes y L e -
tras, d e s i g n a r á a diez art istas de no-
toria r e p u t a c i ó n , a cada uno de los 
cuales se e n c a r g a r á un carte l ins -
pirado sobre temas relacionados con 
loa fines que persigue esta C o m i s i ó n 
Es tos carteles d e b e r á n tener un ta-
m a ñ o de un metro de alto por ochen-
ta c e n t í m e t r o s de ancho y se deja a 
l a libre i n s p i r a c i ó n del autor el de-
sarrol lo del asunto, debiente incluir 
er é l l a frese o lema que haya de 
darle c a r á c t e r . A cada uno de los 
autores de estos carteles se les abo-
n a r á la suma de ciento c incuenta 
pesos ($150) como c o m p e n s a c i ó n a 
s i trabajo. 
B . — U n Jurado compuesto de los 
cinco miembros de la S e c c i ó n de 
P i n t u r a de l a Academia Nacional de 
Artes y Le tras s e ñ o r e s Armando Me-
nocal, F r a n c i s c o Henares , J o s é M a -
r ía Soler y Sras . Dulce M a r í a B o -
rrero de L u j á n y E l v i r a M a r t í n e z 
de Melero, o t o r g a r á un premio con-
sistente en (200) doscientos pe^tts 
moneda Nocional a l autor del carte l 
que haya interpretado mejor el pen-
samiento de la C o m i s i ó n , 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C I N C O ) 
T r a t a b a n d e e s t a f a r a u n h a c e n d a d o 
l a s u m a d e 4 . 3 2 4 p e s o s 
TJA POLICIA SECRETA DETUVO AE OO-
MISIOTÍADO PARA REAEIZAR E E DE-
EITO, OCUPANDOEE E E CHECK PAE-
SIPICADO QUE IBA A TTTIEESAR 
De pocos días a la fecha, la Policía 
Secreta vienen trabajando sin descanso 
en la Investigación de hechos delictuo-
sos, la mayoría de los cuales. Importan-
tes por cierto, han llevado a feliz tér-
mino. A p r u e b a de ello son los recientes 
servicios prestados en esta semana, o 
sean los de la ocupación de cincuenta 
sacos de café y detención de los autores 
del hurto, y el realizado anteanoche, des-
cubriendo a los autores del hurto de 20 
saco-s de cacao. 
E n estas Inveystigacioncs ha resultado 
vito,torioso el Subinspector Jo«é PitarI, 
hombre inteligente y de reconocida capa-
cidad, quien acaba de añadir un nnevo 
lauro a los ranchos que tiene conquis-
tados en sn corta vida policiaca. 
TU hacendado don Melchor Pernal y Va-
rona, natural de Camagüey, y vecino de 
la casa calle 17, entre 4 y 6, en el Ve-
dado, se presentó en la mañana de ayer 
en la Jefatura de la Secreta y ant« 
el Suibinspector Pitarl, que actuaba de 
oficial de guardia, hlro una denuncia 
de tentativa de estafa-
Había recibido el señor Bemal un te-
legrama concebido en los siguientes tér-
minos : 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a CINCO) , 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros solire todas las plazas importafi es del mondo y operscionies de h m m 
en GensraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-S940 
OFICINAS: A - 7 4 e 0 
to: 4.27.202 centavos la libra. 
C á r d e n a s 
begunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23916 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la l ibra 
CAMBIOS 
Mercado quieto e inactivo. 
Se cot izó como sigue-
New York, cable, 1.1|2 i P . 
Idem, vista, % p. 
Londres, vista. 4.'si1/>. 
Idem, vista, 4 .80 .1 ¡2 . ' ' 
Idem, 60 d¡v., 4.76.1|2. 
P a r í s , cable, 93.1|2. J 
Idem, vista, 92.3|4. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 120. 
Idem, vista, 119. 
Zur ich , cable, 115. 
Idem, vista. 114. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84%. 
Hong Kong, cable, 91.314. 
Idem, vista, 91.1|2. 
( C o n t i n ú a en la O N C E ) 
S-1S24-J. R. x, a, 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. E N C. 
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NEW Y O R K STOCK E X C H A N G E T E L E F O N O S A-03l)2—A-0448 
DÍT. Valores 
Cierre 
de ayer Abre Máximo Mínimo Cierra 
American Beet Sugar CT% 
American Can 44 
0.00 American ¡smelting & Reef. Co. i 76% 
$10.00 
2 010 
% tí. 00 
$ 6.00 
f ü.00 5.00 
% 8.00 
. .Ex-Dy 
8.00 Anaconda Coppet. 
California Petroleum. 
Cañad iun Pacific . , 
% 4.00 Central Leather. 
910.00 Chino Copper > • 
Coru Product». 
Crucibie Steei , . . « 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Pistülers Securltles. 
inspiratlon Copper • • 
Interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
Kennecott. Copper. • 
Lackwanna. ateel. 
LebiS VValley 
Mexicau iJetroleum, . . . . . « 
%. C.00 Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
| 5.00 r<ew York Central . 
Kay Consolidated Copper, . . . 
$ 4.00 Reading Comea. 
$ 6.00 Repübuc Irou & Steel. Ex-Dv. 
$ 0.00 Southern Paclfi'j 
boutharu Railway Comm 
Unioa Pacific 
U. S. ludusu-ial Alcohol Ex-Dv. 
$ 5.00 U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
$i0.00 Cuban American Sugar Com. . . 
% 7.00 Cuba Cañe Preí • 
Punta Alegre Sugar. . . . . • 
( 6.00 Inter. Mer. Marine Freí . . * • 
$-7.00 Westinghouse 
Brie Common • 
American Car Foundry 
Wrieht Martin. . . 
WillyB Overland « 
ACCIONES VENDIDAS: 
M E R C A D O F 1 N M C I E X 0 
<Cable de la Preuaa Asociad* 
recibido por ei hilo directo.) 










































































































































Sept iembre 13 
iones 3 9 4 . 1 0 0 
sot.ooo. 
n » s esturieron m á s f á c i l e s . L a s Tentas 
totales ascendieron a $9.250.C0O. 
L o s vSejos bonos de los Lstados 
Unidos, c a p ó n del 4, a ^ l a n t a r o n medio 
por ciento en las Tantas, 
E L M E R C A D O D E L D D í E K O 
Papel mercant i l , 0. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.3¡4. 
Coiiiercii í l , 60 d ías , letras sobre 
ÍTew T e r k , Septiembre 13. 
E i mercado de a z ú c a r e s c o n t i n ú a sin 
Tariac ión , c o t i z á n d o s e c e n t r ü u g a a 
7^8 a los refinadores, mientras l a co-
m i s i ó n c o n t i n ú a comprando a l precio 
antiguo de 6.055 por c e n t r í f u g a . L a #an<N>*» w ^ . 
Comis ión c o m p r ó hoy 16,000 sacos de Comercial , 60 d í a s , á .42; por letra. 
Cubas y 13.300 Puerto « i c o . 4 - ^ ; I*01* cnW«. H •21 
E n refino lo ú n i c o nuevo ocurrido , , Fr^n,c<ios,r-~Por letra« hAlx p0r c a ' 
fué e l anuncio de que ei precio a l de- •>•*'>• *\a. 
lalle s e r á de 11 centavos ia l ibra . Lasl , , * 1^1It1l^-~Por l e t m 48,112 J por ca-
meradones fueron moderadas con el '"©Í •^• l !»' ^ . 
¡-•recio fijo de 9 centayos por granula- L i r a s . — P o r letra, 6.37; por cabte. 
6.35. 
Rublos .—Por letra, 13.112; por ca-
V A L O R E S ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 9C días y 6 mc-
io fino. 
^íueya Y o r k , Septiembre 13. 
l i a ulterior forzosa l iqu idac ión de/ ^ g.' 
¡as espec&íl idades , instig-ada en gran T Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
¡ arte por la c o n t r a c c i ó n de ias con- ferr0Tjarj0S> firmes> 
íüe iones monetarias carac ter i zó el pr i -
niCr per íodo de la s e s ión de hoy, re sa l -
lando irregulares reposiciones en la 
j j j íunda parte de l a misma s e s i ó n . 
L a s acciones que sostuyieron lo m á s 
recio de l a baja in ic ia l fueron las ma-
r í t imas , las tabacaleras, las del pe-
t i ó l e o y numerosas emisiones de $rue. 
n a, siendo a c o m p a ñ a d a su deprecia-
eión por noticias no conflrmaJas de 
müeyas retiradas de los p r é s t a m o s de 
los bancos. 
X a s acci'ones que siryen de nor-
mal, las ferrocarri leras, lo mismo que 
las industriales, t a m b i é n se debilita-
ron en las primeras yantas efectuadns. 
Se repusieron, s in embargo, m á s tar-
de. 
Aparte de las adyersas condiciones 
de los p r é s t a m o s , hubo razones espe-
c í f i cas para l a pesadez de cierta* 
emisiones. L a s Mairines preferidas, 
por ejemplo, debieron su rCTés de 3 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6; l a m á s baja o.3|4; promedio 6; 
cierre 5.3|4; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres , Septiembre 13. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
P a r í s , Septiembre 13. 
P a r i s . Septiembre 11, 
Renta tres por ciento, 64 francos 
20 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre L o n d w s , 26 francos 
S c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por d e n t ó , 88 
francos 5 c é n t i m o s . 
M E R C A D O DE VALORES 
E l mtercado local de valores abri6 
ayer firme, y con alzia en las accio-
p u a í o s a l a memoria anual de l a com- nes de la. C o m p a ñ í a Naviera, o p e r á n ' 
pauta, que r e y e l ó una gran dismlnu^ | dos«e en Comunes de la misma a 80 
c ión de l a renta neta. ¡y 80.Ij4. 
Sumatra Tobacco estuvo casi s i u j A l verif icarse la s e s i ó n oficial a 
apoyo durante la m a ñ a n a , per»,' reco- i las dos y media p. m., el mercado 
bró la mitad de su pérdida de seta denotaba alguna pissadez, o p e r á n d o s e 
pinitos. Industr ia l Alcohol, Desti la- en $10.000 de la C o m p a ñ í a Constan-
E m p r e s a Naviera s e r á n vendidos por 
la cantidad de un m i l l ó n doscientos 
m i l pesos, buques que dicen s e r á n 
adquiridos por lina c o m p a ñ í a fran-
ceisa. 
Se d e c í a t a m b i é n que l a amortiza-
c i ó n de las acciones Preferidas de 
la mencionada empresa* acordada re-
cientemente por su Junta día,Gobier-
no, &e h a r á a partir del p r ó x i m o mes» 
de Octubre. « 
Lia. noticia sobre la venta de los 
dos citados barcos, parece que h a 
dansado buena i m p r e s i ó n entre los 
tenedores de papel de esa c o m p a ñ í a . 
Por la tarde las acciones de la 
C o m p a ñ í a de Seguros Hispano Ame-
ricana, Internacional de Seguros, H a -
vana Elec tr i c y T e l é f o n o rigieron fir-
mes-. 
L a L i c o r e r a y Manufacturera, sos-
tenidas. 
L a s Comunes de la Naviera, cerra-
ron de 79.3|4 a S0.ir4. 
Cerró el mercado c o t i z á n d o s e en el 
B o l s í n a las 4 p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , 90.314 a 91. 
F . C. Unidos, 85 a 87.112. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, da 
108.314 a 10. 
Havana E lec tr i c , Comunes, de 98. 
314 a 100. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 97. 
Idem, Comunes, de £8 a 88.1|2. 
Naviera, PreEeridas, 93.l!2 ÍI 98. 
Naviera, Comunes, 79.5Í8 a S0.1[4. 
Caba Gane, Preferidas, nominal. 
Cuba Cañe, Coonunes, nominal. 
C o m o a ñ í a Cabana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 72 a SO. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegiaclón. Comunes, de 41 a 5'.> 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 180 a 210. 
U n i ó n Hispan^ Americana de Segu-
ros, Beneficmrbjs, de 105.5.l!4 a 115. 
U n i ó n Gi l Company, loo. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Cuban T i r e and Rubber co., Co-
munes, 23.1|4 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 73. 
Compaía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47.7Í8 a 49. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a . Cubana, P r e -
feridas, de 58.3|4 a CO. 
C o m p a í a L i c o r e r a Cubana, Comu-
nes, de 35.112 a 36.112. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
OIO I ) E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Correaores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, cot izó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico de 
esta ciudad, p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
i ; 
7 
R e d u z c a U d . e l C o s t o 
U l t i m o 
L a m a n o d e o b r a q u e s e r e -
q u i e r e p a r a l a c o l o c a c i ó n d e l 
r e f u e r z o d e a c e r o e n lo sas d e 
c o n c r e t o p a r a p i s o s y t e c h o s , 
e s u n factor q u e n o d e b e d e s -
c u i d a r s e a l s e l e c c i o n a r e l t i p o 
d e r e f u e r z o q u e se e m p l e a r á . 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
e s d e u n a c o l o c a c i ó n t a n f á c i l 
que un hombre en medía hora puede 
colocar suficiente para que los que colo-
quen el concreto tengan ocupación para 
medio día. L a cantidad debida de acero, 
calculada por el ingeniero y determinada 
en la fabricación del tejido, no puede ser 
alterada por descuido dé los trabajado res. 
De esta manera se elimina la necesidad 
de emplear expertos queexijen grandes 
salarios por la colocación del acero. 
Pida Ud. mayores inform*» sobra 
Econo parm refuerzo de concreto. 
Le aerán mandados al «oltcitarlo, 
con material deacriptivo, etc. 
CAKLOS £ . SKIJO 
HABANA 
North Western Expanded Metal Co. 
Chieaee, E. U. A. Dirección Cableeráfica: "Knaara" 
H A C E N D A D O S 
dores, General Motors y Wilson P a c -
feíftari reaccionaron de 2 a 4 puntos, 
rc»?jzando irregulares reposiciones. 
c ía Copper a 100. 
F u e r a de p izarra se hicieron tam-
bién operaciones en papel de l a L i -
í ' m t e s States Steel cerró con n n a ' c o r e r a . Habana E l e c t r i c , T e l é f o n o y 
]%Í ra ganancia fracclonal, d e s p u é s de 
perder casi nn punto. L a s rentas as-
cendieron a 400.000 acciones. L o s bo. 
Naviera, 
Circuló ayer, en el mercado, el r u -
mor de que dos de loa barcos d© la 
T I N C R U Z 
E L A Z U C A R E N L A B 0 L S X 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, 
a l m a c é n p ú b l i c o de est-.x ciudad, 
lotizado en la Bo l sa Pr ivada como 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 
bra^ 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la 
bra. 




D e o c a s i ó n : C a r r o s p l a t a f o r m a s d e c o s t a d o s b a j o s , 
r e c o n s t r u i d o s , d e 3 0 t o n e l a d a s , e n c o n d i c i o n e s p a * 
r a p o n e r l e s l o s a r m a z o n e s n e c e s a r i o s p a r a e l t r a n s -
p o r t e d e c a ñ a . 
P r e c i o d e c a d a c a r r o e n f á b r i c a ( C h i c a g o ) : $ 9 0 0 
I n f o r m e s : M . B A R R O S A . T e l é f o n o A - 2 8 8 4 
d e 2 a 5 P . M . A p a r t a d o 3 6 1 
C7470 8d.-8 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Ntuera Y o r k , para New Orleans, para Colón , p a r a Bocas 
del Toro» p u r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso las comidas. 
I d a , 
. . §50.00 
. . $38.00 
$60.0« 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . — O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C H I S T A L E S O F T A L M I C O S T O D O E L D I A E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y SAN J O S E . B A J O S D E P A Y R E T . — H A B A N A . 
C717S 30d--lo. 
4 4 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 34. 
ni l^ta ComPañía> por una m ó d i c a cuota, asegura nucas urbanas y es-
laoicrcimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que renul-
ia d e s p u é s de pagados los gastos y &inle.stros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66 900,759-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . . . . 
Lantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
t-is de los a ñ o s 1912 a 1916 
Cantidad que se devo lverá en Í * M . como 'sobrante de l '"año 
Importe del fondo especial d é Rener^a ¿ ^ ¿ ú t i V a d o con pVo-
^u ^ ' ^ T ^ la ARePúbl lc^ Uminaa del A y u S t a -
^ n w L /b|>na' Ac^lones ^ la Havana E l e c t r i c 
Ka i lway L l g h t & Power C e . Bonos del segundo em-
T Í i f h ^ d^ila^LÍAertaf V ^ n í c 0 en ca ja y los Bancos . 541,320-58 Habana, 31 de Agosto de 1918. E l Consejero-Director. 




P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos-
New Y o r k . 
New Orleans , 
Colón 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barrios» Puerto Cortés , T e l a y Bel lza . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
Se hace públ i co a los Sres. Asocia-
dos que el p r ó x i m o domingo 15 del 
actual , a la una y media de la tar-
^c, t e ¿ d r á lugar en el Teatro Nacio-
rísi la solemnidad do r e p a r t i c i ó n de 
premios y apertura del curso escolar 
do 1918-19, de ¡as Secciones de Cultu-
ra y Bel las Artes. 
Asimismo se advierte que las loca-
lidades altas e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n 
del primero que las ocupe, pi^via la 
r r c s c n t a c i ó u a la C o m i s ^ , 
del recibo corriente y 06 Puem 
en cuanto a ios paiCOs ^ ^ e t ; t 
rá indispensable poseer i " „ t a 8 . 
d'ente localidad. a COrresDoI1, 
Habana, 11 de Septiembre a 
Vto. Bno. E l Presidente %?e 19l8 
Pego Pita . - E l Secretar 0: í ^ c , 
c 7594 
H - U 
L A P R I M E R A M A N Q 
"SOBRE EL TOP 
5 DE TINTES PARA TEJAMANIL 
M A R C A W O O D L I F E 
f I 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "State8man,* 
Calle* Fulton y Clinton» Brooklyn, Nueva York, E . Ü. A. 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S O C I A L . $1.000,000. D E P O S I T O S EJí L A H A C I E J T D A , $175,00} 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Nuoi. 11. Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l Comerlo" ba sido acogida con l a mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos eb-montos del comercio, industria, agri-
cul tura 7 de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su cond ic ióu de P r i m a P i j a . Loa tipos de prlmaig que aplica 
son m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, a ú n cuando ¿«te haya s'1'9 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vaper, toda clas« 
de m e r c a n c í a s , ingenios, talleres y edificios. 1 
Ledo. Lorenzo I>. Becl . -Ignacio í fazába l , Juan OmeSac«i 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerenta. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O X 1 L L A N T 
Frasco y Beojoineda. Te!. A-3723. Hafcana. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O t 28. 
o 6421 
IfeTv Y o r k . . . . 
Kingston 
Püjerío B a r r i o s . 
Puerto C o r t é s . . 
a i • ¡ o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S SOBRE J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 




S E R T I C I O D E T A P O R E S 
P a r a in formes: 
Walter M . Danie l Agr. O r a l , 
L o n j a díil Comercio, 
Habana. 
L . Abnscal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
e o s v a c í o s , p a r a a z ú c a r , 
2 ^ l i b r a s . S a c o S t a n d a r t 
t a s a l A p a r t a d o 2 2 1 5 . 
48 
se 7576 
o 562$ 1» 3 JL 
Oertifieados del Archivo del Ejercito L i -
bertador, pensiones a veteranos o fa-
miliares, ciudadanía, marcas y enten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; lí-
neas telefónicas y cualquier otro asunte 
en las oficinas públicas, s« gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L j 
Bx-Jefe de Administración do la Se- ¡ 
cretaría de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 013. Teléfono A-2850. Habana. I 
" Í H E R O Y A L B A 0 C 
F U I í D A D O EIÍ 18Sd 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25.000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O „ " 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . ( . . " ' 564.000-00 
A C T I V O T O T A L . " 335.000.000-00 
425 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wi l l iam & Cedai BÉa, 
L O N D R E S , Bank Bulldings, Pr inces at. 
S5 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales on E s p a ñ a e 's laa Canarias y Baleares , y en 
todas las otras plazas bancablws del mundo. 
E n el Departamento de Aborros se admiten depOsitos a I n -
tereses desde C I N C O P E S O S en adelanto. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E \ L A MABAIÍA 
Gallano, 92.—Monte, 1 1 8 . — t r a l l a , 52.—Vedado, Línea . C7. ' 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapía , S3, 
A D M I N I S T R A D O R E S t 
R . A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
F a b r - í c a d e - / M o s a i c o s » 
PRECIOSAS / ALFOMBRAS PISOS/ J ESPECIALES PARA /? { SALONES. SALETAS / COMEDORES. H AL LS.fi/i 
• ^ 1 1 D E 
n t í i o M a r t í n e z 
Q q u e n d o no!8 
¡ H A B A N A . 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n a ¡ n . 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a 
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
Especialidad en losas de cemento para tecnos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
P I D A N C A T A L A G O S T P R E C I O S 
AWO I X X X V Í DIARIO DE LA MARINA 
Ŝ nHembre H 1918 PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
M B R O D E C A N O E N C U B A . D E L A P R I S N S A A S O C I A D A 
IOS 
Redacción. • • 
Jefe He Información 
bnprenta 
A P A R T A D O 1 OI O. r»CBi5<rc-ioíf TKi.Kon.Aric A: D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
. . . . A-6301 n i— _* j A 
A-0301 aJepartam^nto de Anuncio*, 
. A-5334 Snacripciones y Quejas 
A-6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
14-OO 12 m e s e » — • 15 -00 
l2 oiese» ^ 7-00 6 I d . — „„ 7-SO \r id. — 3 . 7 5 3 i d „ 4 -00 
I w. . ;; l . i s 1 i d _ 1-3S 
1 ID-
U N I O N P O S T A L 
12 meses 
6 Id . 
3 Id . 
1 id . J:: 
.& 2 1 - 0 0 
.,. 11-00 
... 6 -00 
... 2 -25 
I > O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B& & . P E R X O D I C O r»K M A Y O R CXRCÜJt*ACIO>í D E I . A R K I ' l U M C A 
L O S A M E R I C A N O S 
fué formidable el impulso que a 
\ causa de los aliados dio el ingreso 
en ella de los Estados Unidos. C o n 
este acontecimiento c o m e n z ó una nue-
va fase en el conflicto internacional. 
£1 mundo entero puso sus ojos en esa 
nación que en el espacio de algunos 
años había adquirido mayor vitalidad, 
jnás fuerza y p o d e r í o que otros pue-
blos en largas centurias; en esa n a -
ción que hab ía sabido harmonizar d e | 
„„ modo maravilloso la heterogenei-
dad de todos sus elementos é tn i cos 
para formar un conjunto s ó l i d a m e n -
te compacto de ciento diez millones 
de pobladores; en esa n a c i ó n que no 
gastada por luchas ni debilitada por 
el politiqueo disolvente y corruptor 
se sentía repleta de savia, de vigor 
y de recursos para realizar aquella 
infusión o i n o c u l a c i ó n de riqueza y 
de nuevas orientaciones que h a b í a esta -
blecer en el mundo el reinado de la jus-
ticia y de la paz que a n u n c i ó Mr . 
Wilson en su memorable discurso de 
Columbus. Franc ia , Inglaterra y los 
demás pueblos contendientes de la 
"Entente," después de m á s de tres 
años de incesante y terrible batallar 
contra las potencias centrales, t e n í a n 
a su lado a una de las m á s fuertes 
y de las más ricas naciones del mun-
do; a un pueblo de nuevos e inmen-
sos alientos e c o n ó m i c o s y morales; a 
un pueblo que para abastecerlos en su 
escasez y en sus necesidades t en ía el 
fondo insondable de sus arcas y de 
sus graneros y para sus trincheras 
guardaba sus millones y millones de 
ciudadanos. 
Un nuevo y prodigioso espíritu de 
energía y de confianza v ibró en las 
fronteras aliadas de Europa desde que 
'legó allí en soldados y en recursos 
el hálito del alma norteamericana. 
Pershing l levó consigo la e n s e ñ a de 
la victoria. L a ofensiva de los aliados, 
iniciada con el arribo de las tropas j 
de Pershing a las trincheras occiden-' 
tales y seguida de un desbordamien-
to de triunfos, de conquistas, de ha-
Zanas y de glorias, será uno de los 
capítulos m á s memorables y m á s es-
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SÜS MARCAS RAPIDAMENTE 
T E R . N A . X I O N A L P A . T E N X O F F I C E " 
A guiar . 1 1 6 . H a b a n o . A p a r t a d o 9 3 3 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
^ CLITB CANOAMO E N L A MAJtt-
v B I S A 
dé la á aciui el brillante programa 
go 1ran fiesta' I"6 m a ñ a n a domin-
no<» ebran lo,s s i m p á t i c o s candami-
^ambfsa risU6ñ013 Jardines de La , 
Vayan" leyendo-
eeladk)ntÍVO: Vermouth Cinaauo Con-
chi^i161^^81 J a m ó n de Ventosa, Sa l -
Grulir^ e ^ ^ r r ^ c a s , Mortadella de 
V ' 0 8 ' R á b a n o s y Aceitunas, 
leo-- 5* 3: Arroí!; con "Pitos del C a -
Bo'p; 0340 del N a l ó n asado a l hor-
mern ^na ?e Camero del Monte L l a -
c i e r j a(ia MÍ:xta de Sai1 Nico láa 
<3a!-0HÍre?: Gelatinas de frutas hela-
Lic 11 Roinán-
TronwT3 :T, Vino de Murías , Cerveza. 
Prrvo- ' Pan' Café y Cremas Puncti. 
f/ograjna bailable. 
í ^ m e r a parte-
DS0/01*1^ 010 las Mujeres. 
W - n Asombro de Damasco. 
Val?0,? S ^ c i o Obligatorio. 
^ J s Noche de Alegr ía , 
danzón Mayendía . 
V * Trot Cándame. 
SP¿ ^Ulce E n s u e ñ o , 
^ e n n d a parte-
rfaS° doWe: Torerito 
Ranzón Serranil lo , 
ranzón B U a y yo. 
Dan0z¿0líle A l m a Andad^H. 
^cadn « ^ Crlo l la de Candamo, de-
d6R. u a ia gentil s e ñ o r i t a Nena Va l -
Valg E v a 
^a?0 dobl e Presidente, 
C o r r i ó Un.:S'ran entusiasmo para con-
,re AI t , 6 ? ^ ñ e s t a ; especialmente en-
^ a ^ T ' 0 m á s («v ino de la H a -
^sfanip!, 10 que serA galantemente 
m,ado con flores 
tupendos de la historia de la guerra. 
C o n estas victorias un nuevo y vigo-
roso estremecimiento de patriotismo 
s a c u d i ó a todos los pueblos aliados. Y 
s a c u d i ó sobre todo al pueblo norte-
americano. E n los Estados Unidos des- i 
de que ingresaron en el gran conflic-; 
to el pensamiento de la guerra ha do- ¡ 
minado como una o b s e s i ó n a sus c iu- , 
dadanos. Al l í desde entonces no se 
han movido las colosales maquinarias 
de las empresas comerciales e indus-
triales mas que para la causa de los 
aliados. Al l í no se han publicado ni 
per iód icos , ni folletos, ni hojas, ni 
libros m á s que para la causa de los 
aliados. E n los teatros, en las escuelas, 
en los talleres, en los hogares, en to-
dos los establecimientos p ú b l i c o s y 
privados ha sido la causa de los al ia-
dos la idea primordial y dominante. 
A s í esta causa se ha infiltrado por 
todos los poros en cada ciudadano 
americano. As í han podido brotar en 
los Estados Unidos esa hidalga espon-
taneidad, ese vivo patriotismo con que 
se ha acudido al servicio militar obli-
gatorio. A s í ha podido decirnos el ca-
ble que mientras el e jérc i to america-
no en Ultramar se lanzaba contra el 
enemigo en la primera o p e r a c i ó n ofen-
siva, franca y determinadamente ame-
ricana del frente occidental, trece mi-
llones de ciudadanos se inscribían en 
aquel p a í s para el servicio militar. Y 
en esa inscr ipc ión se c o n f u n d í a n todas 
las razas y todos los credos en el sen-
timiento ú n i c o del patriotismo y el 
ideal supremo del triunfo de su cau-
sa. Ese es el patriotismo genuino y au-
t é n t i c o ; el de los hechos, el del sa-
crificio; el que se vigoriza y enarde-
ce con el ejemplo de los que luchan 
y de los que mueren heroicamente en 
el campo de combate; el que está dis-
puesto a exponerse a los peligros de 
la guerra y a las penalidades de las 
trincheras, porque la patria lo quiere 
y porque al lá al otro lado del mar, le-
jos de sus hogares y de sus comodi-
dades, sin tregua ni descanso, pelean 
compatriotas suyos con heroica bravu-
ra y denuedo vencedor. 
0 a n c o 
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N u T 
,000.00 
c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
] 8 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
«¡no una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A''9752, 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
0y P'allá. 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O E N 
E L O R A N T E A T R O N A C I O N A L 
Don Franc i sco Pego Pi ta , esa gran 
popularidad y ese gran prestigio, qu« 
preside el gran Centro Gallego, en 
carta a m a b i l í s i m a , nos invita a l fes-
tJi'al que con motivo del reparto d'' 
premios a los alumnos del plantel 
"Concepcrón Arenal" se celebra ma-
ñ a n a , a la una de ]a tarde, en el 
Teatro Nacional . 
E l programa es excelente. 
P r i m e r a parte 
H i m n c Nacional . 
Apertura de la fiesta por el s e ñ o r 
Presidente-
Reparto de premios, 
j Discurso por el elocuente oradoc 
j doctor Enr ique Roig . 
Segunda parte 
S i n f o n í a por la orquesta. 
Cal istenia por las n i ñ a s del plan-
te l . 
Jota de concierto "Viva Navarar" 
al piano, por la s e ñ o r i t a Z o n . 
F a n t a s í a da "Bohemia",, por 1̂ 
alumno s e ñ o r R a m ó n D o m í n g u e z , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de piano por la se-
ñ o r i t a Olimpia Cabanas . 
"A Nai c'o neno que dorme", reci-
t-do en gallego por la n i ñ a P i l a r 
F o u r n i e r . 
"Veíra do mar", del maestro R . 
Soutullo, por el Coro mixto de la 
S e c c i ó n de Be l las Artes . 
Comedia " L a L u g a r e ñ a " , por las 
alumnas Blanca y Margot Dopico, 
Angela Bocdo y Leoni la y C o n c e p c i ó n 
S n á r e z . 
"Fol las e Vento", letra del s e ñ o r 
Cabanil lae y m ú s i c a del maestro 
~on, por el seSor L u i s López C o r a . 
T e r c e r a parte 
S in f in ía por la orquesta. 
F i l a r m o n í a mixta por la S e c c i ó n 
de Bel las Artes-
R e p r e s e n t a c i ó n de la zarzuela có-
I mica en un acto, dividido en tres cua-
1 ¿ r o s , original y en prosa, de A m i c h e s , 
y Jaclcson Veyan, m ú s i c a de Torr'v 1 
grosa y Valverde, "Los Chicos de la 
Escue la" interpretada por la Com-
p a ñ í a de Casimiro Ortas . 
Cuadro p l á s t i c o " L a Cruz Roja", 
¿ o r alumnos del plantel . 
Himno Gallego. 
E L C L U B D E L A C O L O N I A L E O -
N E S A 
E L P A N T E O N 
Hace tiempo que la entusiasta Di -
rect iva de esta noble sociedad t o m ó 
0I acuerdo, que mucho le honra, de 
adquirir en la N e c r ó p o l i s de Colón 
un terreno, de levantar por suscrip-
c i ó n en é l un p a n t e ó n y de encerrar 
a l l í para que reposen eternamente 
on t ierras sagradas los restos de loa 
leoneses que rinden en Cuba su a lma 
a Dios . { 
Como el a e ü e r d o era d e m o s t r a c i ó n 
cíe fe, de :caridad y de amor, la sus-
c r i p c i ó n Se i n i c i ó y a el la concurrie-
ron los leoneses i n i c i á n d o l a con 
arrogancia, pues que se recogieron 
en muy pocos d ías cantidades por 
valor de 1,415 pesos. A la l ista de 
los donantes tenemos que agregar 
hoy m á s nombres y m á s cantida-
des. 
Don Atanasio García , 50 pesos; don 
Higinio Vihuelas , 50 pesos; don Adol 
fo V i ñ u e l a s , 50 pesos; don H e r m ó g e -
nts G o n z á l e z , 25 pesos; don Fel ipa 
Sandoval, 10 pesos; don Sinesio San-
doval, 10 pesos; don Rafae l P e l l ó n , 
10 pesos; don Julio Casado, 10 pesos; 
don H i p ó l i t o Miguel, 5 pesos; don 
Saturnino Lorenzo, 5 pesos; don Joa-
q u í n Garc ía , 5 pesos; don L u i s B a l -
buena, 5 pesos y don Arsenio Rodrí-
guez, un peso, que suman 1,651 pe-
sos. 
Mas este total aun no alcanza a 
cubrir el presupuesto de toda la 
obra. Menester es que los leoneses, 
todos los leoneses, acudan a la sus-
c r i p c i ó n o atiendan a la c o m i s i ó n 
que, nombrada al efecto, pronto les 
v i s i t a r á en sus domicilios. L a obra 
es noble, es crist iana, es caritativa y 
nada h a b l a r á con tanta elocuencia 
de lo que valen Ifes leoneses de esta 
admirable colonia. 
DR. FEDERICO I G R E A L M S 
^SiOMA^O, INTESTINO Y Süá 
ANEXOS 
C^asalía?: de 4 a 6 p. m. en Cas* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13; Vedado. 
Teléfono F-1257. 
loan » o s 
OCULISTAS 
CMisnlte y operac ión es 4e 9 a t i 9 
®9 1 a 8. Prado 106, «ata» T e s t e a t » 
B s y y »ra*r«B««. 
T e l é f o n o 
Catedrático de la ümversv-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(cscluwvamente). 
PRADO, 38; DE 12 a S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d u e l o t a 
A avanzada edad y en el Surgide-
ro de B a t a b a n ó , donde r e s i d í a hac^ 
a ñ o s en u n i ó n de sus m á s allegados 
tamiliares, ha dejado de existir la 
distinguida dama que en vida fué 
María de Regla Casas de Cerdá. 
Enfermedad cruel , que antes d© ex-
tinguir su vida a p a g ó las luces de su 
inteligencia, t ú v o l a postrada largos 
a ñ o s , los que de prueba fueron para 
la a b n e g a c i ó n f i l ial de sus hijas . 
Dotada p r ó d i g a m e n t e de las m á s 
preciadas cualidades morales, a favor 
de ellas g o z ó siempre Reglita—como 
c a r i ñ o s a m e n t e le nombraban los 
suyos—de incontables s i m p a t í a s . Por 
eso es grande la estela de pesar que 
deja su t r á n s i t o a otra vida mejor. 
A su viudo, el viejo amigo de esta 
casa D. Cándido Cerdá, y a sus deu-
dos todos, entre los cuales es uno de 
les m á s allegados nuestro c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r Vicente Maeso y Casas , hace-
mos l legar la e x p r e s i ó n s incera de 
nuestra profunda condolencia por 1* 
pérdida tan dolorosa que han experi-
mentado. 
O r J o D z a i a P e d r o s o 
/ ^ l ü Ü J A N O ¿»J£¿. JtlOSJPlXAX. rus rjA&u.. 
V> genclas y del Hospital IVnuitaro U»* 
ES r E C l A L I S T A im VIAS UStHAKXAS y enfermedade» venéreas. Cistoacopia, caterismo de los uréteres y exuraea d»> 
ciñdu por los ¿ a y o s X. 
^IÍXECCIOJOSS DK NEOSALVARétAN. 
CONSULTAS DK 18 A 18 A. M, T TlM S a 6 p. m., en la calis A» 
CUBA, NUMERO 69. 
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M. G, L é n o t r e tiene entre sus admi-
rables estudios sobre la R e v o l u c i ó n 
Francesa , UUQ de a l t í s i m a callda-d en 
(.uo da a conocer por dentro aquel 
.-tpantoso tr ibunal qnue e n v i ó a l a 
AuiUoaina a mil lares de v í c t i m a s . 
E n R u s i a los b o í s h e v l k i han creo-
Jo un tribunal de este estilo, que 
Lunciona en Petrogrado- Su m i s i ó n es 
juagar a los que conspiran contra el 
gobierno o contra lo que al l í se lla,-
.na "el Estado socialista". Los deli-
Od no p o l í t i c o s son juzgados en 
iquella capital y en todas las loca-
idades por los Soviets, o C o m i t é s , 
pie fusilan hasta por el robo de un 
• artamonedas. E s e T r i b u n a l Revo-
•icidnario e s t á instalado en la sa la 
x baile de un lindo palacio que fué 
•esidencia del G r a n Duque N i c o l á s , 
^ g e n e r a l í s i m o del e j éro i t c ruso. Se 
na respetado los cuadros que h a b í a 
en la sala, pero se ha desgarrado el 
Pi,pel de las paredes Y suprimido to-
do adorno, para que el local sea ver-
daderamente d e m o c r á t i c o y digno del 
pi oletariado. L a mesa del tr ibunal 
cubierta con una tela de a l g o d ó n , es 
de madera s in cepil lar como t a m b i é n 
lo son ios bancos para el públ i co . 
F o r m a n el tr ibunal tres obreros, 
dos soldados y un marinero de gue-
r r a ; y no lo preside un abogado, por 
cue en esto no se ha querido imitar 
a Robespierre, sino un sujeto de 
treinta y dos a ñ o s de edad, de los 
cuales p a s ó cinco en Nueva Y o r k 
! ejerciendo el oficio de empapelador. 
Acaso por Qsto s u p r i m i ó el papel 
la sala, con la esperanza de que cuan-
do pase la tormenta pro le tár ia , pue-
de ganarse algunos rublos empape-
lando aquellas paredes. E l local e s t á 
alumbrado con buj ía s de estearina en 
les días obscuros; porque en la C i u -
dad de Pedro no hay luz e l é c t r i c a 
m á s que de siete y media a doce de 
la neche. Se permite fumar; y lo ha-
cen todos: jueces, acusados, guardias, 
espectadores, sean estos hombres o 
mujeres. E l aire es a z u l y espeso. 
Los ú n i c o s que no fuman son los 
abogados, porque no los hay; ni s i -
quiera lo es el presidente del T r i b u -
nal , que se l lama Z u r i n y que, como 
fe ha visto, pertenece a l gremio de 
empapeladores. 
A l l í no se habla y tampoco se es-
cribe; el c o m p a ñ e r o Zur ín se expli-
ca que se pegue el papel a las pare-
des, pero no que se emborrone. De 
nada se toma nota, y por esto a l g ú n 
Lvmotre ruso del porvenir que quie-
r a hacer libros sobre estas cosas, es-
t a r á insuficientemente documentado 
L o s procedimientos se reducen a unas 
cuantas preguntas hechas por el pre-
sidente a l acusado y a los testigos, 
que no pueden ser—otra novedad s im-
plificadora y p r o l e t a r i a — m á s que 
s s 3 9 
Se acaban de recibir las ú l t i m a s novedades impresionadas por la Víc-
tor T a l k i n g Machine Co. 
Todos son de m ú s i c a selecta, por famosos artistas. 
D I S C O S i r R O J O S , $1-25. 
Dreams, ^ (Stulezki) McVGormack. 
H a r k H a r k The L a r k , (Escucha , escucha la Alondra) , A l m a Gluck. 
Caro m í o ben, Ameli ta Gai i i Curci , 
O ben t ó r n a t e Amore, Martinelli. 
God Be Wlth our Boys To Nig-ht, Mc.Cormack. 
Marsellesa, (en f r a n c é s ) , Alda y coro. 
Capr icc ío (Scar lat t i ) , solo de Vio l ín , E l m a n 
Vals Caprice, (Riss land) , solo de Vio l ín , E l m a n . 
Polichinellc-Serenade, solo de Vio l ín , Kre i s ler . 
L a k m é , Dans la forét , (en f r a n c é s ) , Alda. 
Litt le Birdies , Amelita Gai l i -Curc i . 
D I S C O S D E V r R O J O S , $2.00 
Hebrew Melody, (Achron) , solo de Vio l ín , Jascha Heiftz. 
Nocturno in F Mayor, ( C h o p í n ) , solo de Piano, P a d e r e w s k í . 
F í n a l d o , L a s c i a ch io pianga, de L u c a , Bar í tono . 
B l e g í e , (Massenet), solo de Viol ín , Po-well. 
Joseph Champs paternels, (en f r a n c é s ) , Mc.Cormack. 
Puritani , Qui la voce sua, Amelita Gal l i -Curc i . 
Angels E v e r Brigbt and Pa lr , A lma Gluck. 
D I S C O S D E 12" R O J O S , $8.75. 
Thai s , Medi tac ión (en f r a n c é s ) , Qeraldlna F a r r a r . 
Ave María (Gounod), en L a t í n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano y 





















. H U M A R A 
Agente y Distribuidor de la Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 ; 
Apartado 508. T e l é f o n o A-349S. I b 
m n a o n c i 
cuatro; dofl de cargo y dos de doacar-
go. Algunas veces se despacha con 
o na sola pregunta hecha a l acusa-
do, por no haber testigos. 
E l tarar lch Z u r l n ha expuesto d© 
tsta manera a un oorresponcal del 
Cíobe , de Nueva Y o r k , las belleza* 
de este sistema de .Juzgar: 
—Antes—dijo— cuando t e n í a m o s 
tribunales, con abogados de toga ne-
gra, hab ía just ic ia para unos, pera 
no para otros- U n a b o g á d o listo con-
ver t ía lo blanco en negro y la made-
j a en oro; en los libros de leyes h a -
llaba todo lo que quer ía , y a s í l a 
razón siempre estaba de parte de los 
ricos para el tribunal. S i hubiera^ 
m á s conservado este sistema, no ha-
bría nada nuevo; ei nuestro consiste 
en la conciencia combinada de siete 
hombres- S i pensamos que un i n -
dividuo ha delinquido contra e l ppue-
bld, lo castigamos; si pensamos que 
es inocente, lo ponemos en libertad-
Ante este tr ibunal c o m p a r e c i ó u n 
valeroso y noble mil i tar, el general 
bú lgaro Boldezev, que, d e s p u é s ds 
haber sido ministro de la G u e r r a en 
SJ pa í s m a n d ó uno de los e j é r c i t o s 
rusos. Cuando tr iunfaron ios bols-
liCTikJ le dieron por sucesor a l alfere? 
K r y l e n k o , que luego fué general en 
Jefe. E l tr ibunal d e c l a r ó a Boldever 
culpable de alta t r a i c i ó n y lo con-
denó o 3 a ñ o s de presidio, con traba-
dos forzados. 
Contra esta sentencia p r o t e s t ó 
ruidosamente el púb l i co , indignado, y 
! hubo que traer soldados para apaci -
guarlo. Unos cuantos de los indigna-
dos fueron enviados a una fortaleza; 
peí o Z u r i n estuvo relativamente mo-
c'erado y l iberal; p e r m i t i ó que un su-
jeto hablase en defensa del general, 
su elocuencia no l o g r ó modificar el 
fallo del tribunal. 
S i é s t e no ha tonido entre sus ga-
r r r s m á s personajes es porque ya no 
los hay en R u s i a ; unos han emi-
grado, los m á s de ellos a C h i -
na; otros e s t á n ocultos y otros 
han presentado su d i m i s i ó n de 
personas decentes; sa len a ia ca-
proletariado. H a y coroneles que son 
carpinteros o a l b a ñ i l e s para ganarse 
la vida y exgobernadores de provin-
cias que son cocheros de alquiler <> 
cargan maletas en las estaciones de 
ferrocarri l . E l general Sukolominoff. 
rxministro de la Guerra , es portera 
en una oficina del ayuntamiento de la 
capital y su s e ñ o r a vende p e r i ó d i c o s 
en la v í a públ ica . U n d i p l o m á t i c o 
extranjero fué a una ciudad de ppro-
cincias; en el hotel en que p a r ó le 
l l a m ó l a a t e n c i ó n la cara del em-
pleado de la carpeta. "Me parece—le 
dijo—que yo lo he visto a usted an-
les". "Sin d u d a — r e s p o n d i ó ©1 otro.—• 
Me ha conocido usted de Jefe de Sec-
c ión , hace dos a ñ o s , en «1 Ministerio 
de Negocios Extranjeros- Es toy a q u í 
con nobre supuesto". 
L a s iniquidades que e s t á n ocurr ien-
do en R u s i a no pueden durar mucho 
m á s tiempo. S e g ú n las apariencias , 
?] bolshevismo e s t á declinando. E a 
una colosal, l i a b ó l í c a y t r á g i c a com-i 
parsa de C a r n a v a l , a la cual aguar* 
da ©1 inevitable m i é r c o l e s de Ceniza. 
J X . Y . Z. 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c o i í -
Q Ü I N I K Á E N f O R M A S U P E R I O R , 
E l efecto tónico y laxante del L A X A -
T I V O 3 R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina orcliaaris., y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W« 
G R O V E se halla ei; cada casita. 
O b i s p o 1 0 1 , 
M A T A N D O ÍJL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curac ión Radica l . 
Cuando v e á i s a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
BUS c a b é i s e s t á n Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. H a y 
otiles do preparaciones "que se pre-
tende" curan te. caspa; p«ro ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un g é r m e n que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado j 
al "Herj i^ide Newbro", que mata 
aquel g-éniien y salva el cabello. "Dea-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to". C u r a la comezun del cuero ca-
belludo. "Véndese en las pr lnc lpa le» 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 58 y 56.—Agente* 
especiales. 
1S 
D r . V . P a r d o C a s t e l í ó 
D E LOS H O S P I T A L E S D E N3W Y O R K , 
F I L A D B L E I A Y "MEUCEDES'" 
Enfermedades de la piel y avariosis. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los liayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, -Si. Tels. A-9965. F-KÜS. De 2 a 4. 
C-7186 alt. 15d. 2. 
D r T R . C l i O M Á Í , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840. 
Tratamiento especial de la Avar lo-
f!s, Herpetlsmo y enfermedades de l a 
Sangre. 
P i e l y Tías genito-urinarlas. 
22157 18 s 
C O M P R A 
Por ampliación en la industria, se 
desea adquirir un motor, de pe-
tróleo crudo, nuevo o usado, bue-
na marca, de 40 a 50 H. P. 
Y S E V E N D E N 
Dos de petróleo crudo, de 10 y 
15 H. P., respectivamente, usados, 
buena marca; y uno eléctrico, 
A. E. G., de 30 H. P. Casi nuevo. 
Todos ellos con sus accesorios co-
rrespondientes. 
PARA INFORMES: 
TIRSO EZQUERRO, O'REILLY, 
NUMERO 4. TELEFONOS A-6728 
y A-1256; 0 EN "LA PANADE-
RA." TELEFONO 1-7184. 
c 7559 3d-12 
A y u d e a í e s t ó m a g o 
L a s funciones del e s t ó m a g o en l a 
>iaa., son sumamente Importantes. S n 
a c t u a c i ó n ha ger ayudada, porque 
si se entonpece, puede ser de fatales 
consecuencias. E J , e s t ó m a g o se can-
sa, so debilita, y sus ac t í r idadog son 
menos y entoaces Tienen las malas 
á i^es t iones -
DlgestlTO Pepsivita, es e l patenta 
que l leya en s í los elementos m á s 
preciosos para l a buena y regular 
marcha del e s t ó m a g o . Tomar diges-
IITO Pepsif i ta, es regular las funcio-
nes estomacales, es acabar con e l m a l 
en cualquiera de sus roanlfestacio' 
lies. .DispepslnH gastralgias,, enteri-
ti» y neurastenia g á s t r i c a , que e«» 
graye. 
E n las boticas todas, se rende B l -
gestiro Pepsiyita. S u uso adecuado 
cura seguramente los males del es-
t ó m a g o . Seguramente cualquier defi-
ciencia estomacal se yence con Diges-
tivo Pepsiyita. 
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MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades <'e la sangre, pecho.' se-
ñoras y ulños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afei-ciojies genitales de la mujer. Con-
sultas do 1 a 3. Gratis lo^ Martes y 
Viernes. 
Lealtad, m'unero 9! y 03.—Habana. 
Teléfono A-(K26. 
p2S02 SO 8. 
AGITAS M I N E R A L E S 
B n los p a í s e s cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se i m -
pone el uso de las aguas minerales 
para eyitatr las afecciones del tubo di -
gestivo, pei'o es porque se i g r o r a que 
tomando una cucharada de E l í x i r E s -
tomacal de Sáiz de Carlos , se digiere 
s in dificultad y sin molestias, v me.ioT 
que usando diebas aguas, por ser di-
gestivo y t ó n i c o a la vez. 
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L A E N S A 
L a Virgen de la Caridad en Matan* . 
ZSí-3 
"Yucayo"' publica la siguiente re-
Seña áe la proces ión de la E x c e l s a ' 
Patrona de Cuba: 
E l acto resultó lucidísimo. Kn la Ca • j 
¿«dral el Padre .lenaro. Párroco ele aciue-
31a parece <iue advirtió cierta leve n.de-| 
HsVm de ¿ignnM disting-uidas sonoras, 
v señoritas que hablan de acompañar ll 
^ Vir^en-imleclsión, no por falta de 
f» sino porque no había un numero ere- | 
CÚÍ,. lo ollas—v entonces dicho párroco 
Bubiú al palpito, trayendo oportunamen- ¡ 
S a .•olaclón el episodio de • un mlsio- ; 
ñero nue llocró a un país, donde al ir a. 
S c f ? 10 Siguieron ei primer día unas; 
sois o siete peraonas, pero en los sub- | 
Siguientes tra Incontable el numero a*'. 
los adeptos y los fieles. 
No ínG nece-sario mas. IA 1 af'r;. •Je | 
r.a'ro fué compron<iido por su JnteUgen-
Jfc auditorio, y a las seis y media de la i 
tarde salió la procesión, recorriendo la: 
manzana formnda por Mtlanes—Jov.dla-JIOC; |Í Byrne v Avuntamiento, volvien-
do por' Milanos a la Catedral, acompaña-
da por un numeroso y escogido pubuco. 
E l sentimiento reli.^ioso persevera | 
y crece en la Repúbl i ca , como ele-
mento de orden y de respfe-to a las le-1 
yes. 
Los n i ñ o s franceses en Elspaña. 
" E l Jejénr" de ^fatanzOB publica 
una correspondencia de Barcelona en 
que se describe la llegada de c in-
cuenta criaturas francesas h u é r f a n a s 
a causa, de la horrible guerra mun-
dial, recibidas en Barcelona para su 
e d u c a c i ó n y sostenimiento. 
Dioe: 
Madame Brisson es la fundadora de 
la obra benéíttea •'Maisous Claires." EB-
tn tiene por objeto sustraer a los mnos 
franceses, cuyos padres y hermanos es-
tAn en la sruerra o han bombas alemanas 
lanzadas por HUS Chotas y sus Béthas 
sobre la ciudad de Paris. Madame Bris-
son no pensaba dar carácter internacio-
nal a su obra. Los niños que pudie-
ran ser alejados de París no debían sa-
l ir de Francia. Se les buscaría seíruro 
T honrado albergue dentro de la patria. 
Pero Mad. Brisson, respondiendo a un 
D r . J . L Y O N 
1>£ L A i A C i L T A D D £ l'Áliíb 
i£apec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radioftl 
de laa homcirroirles, s in d.)ior ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudieado el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
BomeriialoB, 14, altos. 
D r . F . a t a m z a r e s 
C a t e t í s r ó t i c o d e l a U n l v e r s i d a e 
Tvl a r í a n a o 
I C o n s u l t a s m é d i c a s - L u n e s , 
ilWÍ i c r c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
El descuento que hace "LA 
SECCION H * durante sus 
reformas, que están a termi-
narse. 
30 en los artículos de regalo 
y 10 en los juguetes. 
" L a S e c c i ó n H " 
L a C a s a p r e d i l e c t a d e l a s p e r -
s o n a s d e g u s t o . 
B E L A S C O A J N 3 2 . 
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llamamiento y a una súplica, de "1.a 
Publlclfiad," de- Barcelona, ha hecho una 
exc-epclón en favor de España. También 
vendrán niños fraucesos a nuestra tie-
rra. Es decía, ya han venido los pri-
meros. Cincuenta acaban de llegar. 
Treinta y cinco niñas y quince niños, 
que prohijarán, mlentraB dure la guerra, 
varias familias caritativas y a la vea 
partidarias de la causa de Francia. 
Estos niños, víctimas inocentes de la 
conflagración mundial y testimonios, ape-
nas nacidos, de la crueldad de los hom-
brea, han venido a Barcelona acompaña-
dos de Mad. Briston. Su llegada ha 
sido ecomionante. Mucho tiempo antes, 
loa andenes de la estación estaban ates-
tados de familias francesas y de perso-
nalidades españolas. A rocibir i] los Ulubfs acudieron el alcalde souor .JVlo-
rale* Pareja, una veintena de conce.iales, 
los miembros del Comité que no fueron 
a Port-Bou, ol cónsul de. Francia, el re-
nresontante del Comité de relaciones con 
los países neutrales y cientos y cientos 
(te entusiastas aliadótllos; escritores, ar-
tistas, comerciantes; hermosas señoras, 
.minas de la Cruz Hola, el director del 
"Foyer Francals," el delegado del Comi-
té barcelonés, don Angel Guimerá; Apeles 
Mestres, Aldavert, muchos, muchos... 
Al entrar el convoy en agujas y al 
asomar los niños franceses sus lindas 
ca.bocitas por las ventanillas de los úl-
timos cochos, hn estallado una formi-
dable salva de apalusos y mil gritos de 
¡Viva Francia! . ¡Viva Fspaña !, ¡ Viva 
Barceloná! han hendido los aires. 
; Bendita Caridad que se enardece 
m ¿ s en sus sacrificios cuanto m i s te-
rriblemente se e n s a ñ a la mi l . lad en 
extender la desgracia sobre uj mun-
do! 
L a moneda americana. 
Leemos en " E l Nuevo TiempOj," de 
Tegucigalpa la capital de Honduras. 
Agotada nuestra existencia metálica y 
reconocida la urgentísima necebidaJ de 
adoptar o crear otra moneda, no hay 
un remedio circulante mejor que la mo-
neda aemricaua, que goza de crédito y 
aceptación universal, olrcunatancia cpKte 
no por ser demasiado conocida por las 
personas, pudiera ser supíríluo hacer uo-
tar a las gentes sencillas. 
Asi, no será cansada redundancia decir 
que, quien tiene un billete americano en 
sus manos, tiene moneda con la cual pue-
de comer eu cualquier parte del mondo, 
lo mismo en China, que en el archipiéla-
go de la Poline-sia. 
De tan preciosa circunstancia se des-
prende la utilidad, la necesidad de adop-
tar la moneda americana como eltuejor 
sustituto de nuestra plata nacional. 
Todo aquel que en el país sepa com-
pieuder sus Intereses, ya sea una (asa 
de comercio o un instituto de crédito, 
debiera, por convieniencia propia, em-
peñarse en acreditar más y más ante la 
consideració del vulgo, la moneda ame-
ricana, admitiéndola sin reparo. Ta l 
conducta, además de ser ventajosa en el 
orden comercial, sería patriótica y < flu-
c&tiva, pues es necesario enseñar el buen 
camino a r.Is sencillas gentes, venciendo 
en su ánimo todo asomo de desconfian-
za o suspicacia. 
L a asombrosa actividad industrial 
y a g r í c o l a de los Estados Unidos y 
su gran potencia financiera es la m á s 
só l ida g a r a n t í a para RU monada fidu-
diaria, que ha de prevalecer con su 
valor por encima de todas las cris is 
, e c o n ó m i c a s . 
Sindicalismo die levita. 
' Dice " B l Sol" de Marianao: 
Ku esta época angustiosa para el pue-
blo, en que por la deficiente aliuionta-
ción, prenden y se multiplican las en-
líennedades más terribles, los médicos de 
r.-emedios (afortunadamente e Ihecha no 
ha tenido iailtadores) creen moral, justo, 
o.ecente el coligarse para aumentar el 
precio -do sus honorarios, quitándoles a 
los desgraciados toda esperanza de sal-
vación. 
Vean nuestras lectores la tarifa que 
han acordado estos obreros de levita. 
Por una visita a domicilio de día: dos 
pegos; hasta las diez de la noche; tres 
pesos; hasta las seis de la mañana: dos 
posos; por una consulta en el gabinete: 
ui-. peso cincuenta centavos; por un veoo-
r.ocimiento: dos pesos. Asistencia a un 
parto normal: cincuenta pesos! Junta: 
diez pesos. Por una visita al 'campo: 
seis pesos por legua, si es de día. y 
por una certificación: cinco pesos... 
¡Pobres mujeres de parto, pobres niños 
Í: tacados de tifoidea a enteritis o dif-
teria ! 
¡Pobres campesinos que viven aleja-
dos de la poblac ión! . . . 
E s o lo que v a a producir es un ma-
yor incremento de la c u r a n d e r í a ; co-
mo sucede en la Habana donde mu-
chas gentes ignaras l laman a curan-




R E C H A C E U D 
cualquier substituto que se trate 
de venderle en vez de las legítimas* 
Tabletas "Bayer" de Aspirina, las que 
fácilmente se identifican por la "Cruz-
Baycr," el s ímbola de la legitimidad 
y eficacia. 
Bien se sabe que los substitutos y 
las imitaciones carecen de 
g a r a n t í a p a r a el 
consumidor. 
H A B A N E R A S 
E t v " S A L O N O K B E Í w L . a S A « X E S " 
J - O Q U E S E R A S U P R O X I M A A R E R X U R A 
Algo extraordinario. ¡ G o n z á l e z de la P e ñ a , de rancio 
L o s pintores, dibujantes y carica- abolengo e spaño l , caballero culto v 
alegante, h a r á un conjunto de sus 
A m uocxvi 
\ e n alegrado 8u h o g r ^ ^ 
primero de au v e n t a d Coaeiv 
venes esnosn* .V1'080 W > : 
i r á n a l p a r a , 
r a , sos 
E l capitán del Puerto, teniente coro-
nel Carricarte, estuvo ayer en Palacio, co-
municándole al señor Presidente de la Re-
pública que estaba realizando gestiones 
para solucionar el conflcto planteado con 
los trabajadores de bahía y que éstos le 
habían prometido continuar sin interrup-
ción los trabajos basta conocer el resul-
tado de las gestiones que él realizaba, 
añadiendo que abrigaba la esperanza de 
que lograría solucionar satisfactoriamente 
el problema. 
L o s n u e v o s p r e -
E l Director de Subsistencias ha firma-
do la resoluciím sgiuentc: 
Considerando que la Resolución Ge-
1 neral de esta Dirección mimero 2-i, en su 
| ndmero tercero, derogó las disposiciones 
j anteriores en que se regulaba el precio 
j del pescado y dispuso que se volverían 
j a fijar oportunamente, en la forma y 
i cuantía que lo reclamaran las circuns-
tancas. 
Considerando que es necesario fijar los 
precios máximos a que se ha de vender 
el pescado a fin de evitar especulaciones 
indebidas. 
E n uso de las facultades que me conce-
de la Ley de Subsistencias de diez de 
Mayo del corriente año, resuelvo: 
Primero: F i jar los siguientes precios 
máximos que las Compañías de pesca po-
drán cobrar a los mesilleros, según las 
deferentes clases de pescado: 
Pargo y rabirrubia: la libra, peso ne-
to, 20 centavos. 
Biajaiba, la libra, peso neto,. 15 cen-
tavos. 
Chema, la libra, peso neto, 13 centa-
•vos. 
Bacalao fresco, la libra, peso neto, 13 
centavos. 
Pescados inferiores, la libra, peso neto, 
& centavos. 
Segundo: Fi jar los siguientes precios 
máx>mos que los mesilleros y detallis-
tas podrán cobrar al público, según las 
diferentes clases de pescado: 
Pargo y rabirrubia, la libra, peso neto, 
25 centavos. 
Biajaiba, la libra, peso neto, 17 cen-
tavos. 
Cherna, la libra, peso neto, 15 centa-
vos. 
Bacalao fresco, la libra, peso neto, 15 
centavos. 
Pescados inferiores, la libra, peso ne-
to. 10 centavos. 
Ruedas de pargo, la libra, a 30 cen 
tavos. 
Ruedas de cherna, la libra, 25 cen-
tavos. 
Ésta resolución empez-ará a regir des-
de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Kepública. 
Elabana, Septiembre 13 de 1I)1S.—AR-
MANDO ANDRE, Director de Subsisten-
cias. 
turistas adquieren cada día mayor 
c a r á c t e r social, y por ello las expo-
siciones que se avecinan, s e r á n ver-
daderOg acontecimientos de los cua-
les hiin de tomar buena uota las cró -
nicas . 
Aunque no e s t á acordado el orde11 
en que s e r á n abiertas y clausuradas 
lag mismas, puedo anticipar que la 
primera s e r á la de Massaguer, el dis-
tinguido caricaturis ta y director de 
"Socia l ." 
Mariano Miguel, el talentoso dibu-
jante, que es director a r t í s t i c o del 
D I A R I O , r e u n i r á sus lienzos todos, 
que representan a ñ o s de trabajo y de 
triunfos. Cuadros llenos de vida y 
color ,a los que ha sabido dar todo 
el i n t e r é s de su fác i l t é c n i c a y de 
su i n s p i r a c i ó n exquisita. 
Mateu, el escultor e s p a ñ o l hués -
ped nuestro, exh ib i rá sus esculturas 
llenas de paz y a r m o n í a . 
MOnturiol h a r á su segunda exposi-
c i ó n con lienzos que l legaron de New 
York , cuando el c a t á l o g o de sus pr i -
meros trabajos estaba impreso ya-
T a m b i é n ha de presentarnos obras 
ejecutadas aquí , soberbios retratos y 
paisajes decorativo^. 
mejores retratos y cuadros, cosa qu 
a l e g r a r á al -'nuevo púb l i co" que se 
ha ido formando en las recientes ex-
posicicnes. 
Y por ú l t i m o , Maribona, ei m á s jo-
ven de nuestros pintores, que tam-
bién ea dibujante y caricaturista , de 
una familia culta y distinguida, con 
una e d u c a c i ó n esmerada, buen gusto 
y taelnto. 
Hay elogios escritos sobre su la -
bor, y no es aventurado predecir que 
áorá dentro de poco el retratista de 
'as damas elegantes, como lo es y a 
de las s e ñ o r i t a s . 
Tiene muchos retratos hechos de 
las m á s encantadoras. 
Su e x p o s i c i ó n , puedo asegurarlo. 
L a de l lamar la a t e n c i ó n por lo va -
r iada . Retratos vigorosos y acuare-
las delicadas, caricaturas de t é c n i c a 
original y decorativismos atrevidos. 
Los ú l t i m o s . 
Só lo se espera, para la apertura 
del S a l ó n de Bel las Artes , a que pue-
de asist ir el Honorable Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
A s í lo ha prometido. 
una n iña que vlene a, 
alegrarlos con 8U 8onra ^ 0 
Que sea para ventura 
De v iaje . 
E m b a r c ó la sefiora Vi . 
fué Ministro del BrasU a *Úi 
ante nuestro Gobierno acre<% 
V a la s e ñ o r a Alice \T , 
Alcoforado, rumbo a Ne^ 
dond- ha de seguir n ^ ^ l 
pala. aje íara 
Que tonga una travesía n, 
la que, i iena de dolor Í L Uy « 
patr ia . ' reSresa j . 
( C o n t i ú a en ia 
t i l ofrece un gran surtido ,\» ^ 
cristal, muisonk francés tpin ,8el*«» 
polán y demás telas blan „ J ' * * ' ^ 
inverosímiles. ul^as, a ^ 
T>l#fono A-ÍCOí 
J ^ t u n o y Campan»,;,, 
C A R T E L D E L D I A 
H a y fiestas y e s p e c t á c u l o s -
Celebra el "Centro Asturiano'' su 
velada de apertura de curso, donde se 
r e p a r t i r á n a su vez, los premios que 
correspondienron a los alumnos del 
pssado curso escolar. 
Se ha combinado un buen progra-
ma ynra esta fiesta que ha de tener 
lugar en el s a l ó n de actos de la so-
ciedad . 
A las ocho y media dará princi -
pio. 
U n a novedad en el Nacional . 
E n tanda doble se c a n t a r á la Ope-
r a "Maruxa", y en l a segunda, senci-
l la, " E l Golfo de Guinea, por Casi-
miro Qrtas . 
H a y numerosos pailc|os separados 
para esta velada. 
Velada d© gran ga la . 
Tiene "Miramar" en su cartel ex-
celentes p e l í c u l a s de su repertorio. 
Y "Fausto", el concurrido " F a u s -
to", un programa selecto para su pú-
blico. 
"Martí", en su nueva p r e s e n t a c i ó n 
uo "Mujeres y flores", c o n q u i s t a r á 
púb l i co , como el "Jai -Alai" , llen:> 
sieftipre y muy favorecido por las fa-
mil ias habaneras . 
U n baile como f inal . 
E l que ofrecen los " J ó v e n e s del 
A . B . C " , como fiesta de mes, en 
los salones de la " A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios de Medina." 
T o c a r á una excelente orquesta. 
E s todo-
O S 
No permita que su niño- . í f 
pierda carnes y buen color hau% 
cióu de nn catarro o üe la 
Tosferina, Catarros agudos, T M J41-
ferina, unos y otra, pronto se onr"1*.1» 
do al niño J A R A B E líE.XZOAlifi í'4' 
Capar6. V̂JAUO it\k 
Todas las boticas venden i H 
BKNZOADO del doctor Capara 
de tres cu cha ni ditas diarias es hJ,J 
para, en poco tiempo, vencer el maTÍ 
tinado catarro e igualmente la 
tosferina, mortificante y an?--•• 
porane su ininterrumpida' tos oí 
Eos elementos que entran en ts wa 
sición del J A R A B E BENZOAD0 dítffl 
tor Caparó, le hacen agrnilahle al r? 
| dar del nmo. y íste toma la mJ? 
1 con verdadero gusto. Jarabe de W, 
! ias, le hace sabroso, y .Jarabe il,;'!;, 
1 enana. Cloruro de Amonio v lísnzoato' 
| Sosa, le hacer curativo en'alto ttnk 
| Tener cu (-asa siempre un fra^ 
¡ .TARABE HENZOADO del doctor 
I ró. evitará el recrudecimiento ríe u, 
tarro incipiente, la existencia de U 
ferina en sus niños. 
C 7343 alt. 
m m m 
Iba, s e ñ o r a de T e l i a . 
H a trasladado su residencia a l Ve-
f dado la culta secretaria del "Club Fe-
| menino", i n s t a l á n d o s e en la calle 
Quinta, casa n ú m e r o 23. 
L a bella dama, tan fina y tan deli-
cada, se me ofrece a l l í -
Agradezco su c o r t e s í a . 
E i concierto organizado en conme-
m o r a c i ó n de la batalla del Marne, y 
qu© fué transferido, se o f r e c e r á el 
domingo 22 dv] corriente, a las die?, 
de l a m a ñ a n a , en el teatro "Pay-
re t ." 
A s í me lo participa el maestro To-
m á s , director de la B a n d a Munici 
pal, que s e r á la encargada de actuar 
en esta fiesta. 
IOS TRES HERMANOS. 
La czstí qrkf, menos interés té 
¿Necesita mt&A dinero? ÜíTeri 
prendas a 
Consulado, S4 y S6 
Teléfono A-4775 
L u i s F . Mart í . 
Estuvo ayer de d ías este buen ami-
go, Establecido en esta ciudad, en el 
giro de ópt ica , recibiendo en tal fe-
cha, pruebas de c o n s i d e r a c i ó n y afec-
to de sus amistades. 
Y o me complazco en saludarlo > 
felicitarlo cordialmente. 
CO^a R E BORO 
m i . 
Recuerde que los s á b a d o s cerramos 
a las seis; haga su compra antes de 
esa hora.. 
D E L A 
C R E M A 
T E 
D é á su denta-
dura la blancura 
de las perlas con 
el d e n t í f r i c o 
L e o f r e c e m o s s o m b r e r o s d e O t o ñ o 
Modelos elegantes, tipos sugestivos, 
completan la hermosura de las damas, 
con uno de nuestros modelos. 
a d e m a d o s d e $ 3 . 5 0 , 4 , 4 5 0 , 5 y $ 6 
T E I Í P H O 
" L A 
S e ñ o r i t a : emplee usted bien su pla-
ta. S e ñ o r a : v i s í t e n o s para que se pue-
da dar una idea de los ar t í s t i cos mo-
delos de 
'9 
I " , N E P T U N O N o . 3 3 . 
Aviso: los modelos de luto los ofrecemos a $5.00, $6.00 y $6.50 ador-
nados. Pueden avisarnos y le mandamos a domciilio para escoger. 
C . 7579 2d.-13. 
Sí usted necesita ropa, aprovéchese de la 
G r a n 
i 
que se está efectuando en los 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a de curso y r e p a r t i c i ó n de premios 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
por acuerdo de la Junta Direct lv^ 
ee anuncia por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que, el sábado p r ó x i m o día 14, se cu 
l e b r a r á en los salones de este Centre, 
la solemne Velada para proceder a i 
reparto de premios a los alumnos y 
a la apertura del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal e s tará a cargo 
del eminente jurisconsultOjSeñor doc-
tor Miguel Goncáloz L lórente . 
5 d. y 5 t. 
I L a s puertas se abr i rán a las siete y 
| media y la Velada c o m e n z a r á a las 
¡ocho y media p. m. i 
P a r a tener acceso a l local s e r á r e - ! 
¡quls i to indispensable b?. p r e s e n t a c i ó n ! 
; del recibo del mes d© la fecha y el i 
carnet de ident i f icac ión a la c o m i s i ó n i 
j de puertas. 
Vo se dan in-nt'"-ionea 
i Habana, lo de septiembre de 1918-
Autonio j>iaz Qaiffobés. 
Secretario. 
E l sg-ent© general de dicha respetable c o m p a ñ í a , s e ñ o r Pascua l P ie . 
tropaolo, hace constar que per diferentes cables recibidos desde TVew 
T o r k : dos, de «echa junio 24 r jnlio i ; y desde Washington: dos, de ?nlio 25 
y agosto 4, del Inventor doctor Glnseppe M u s s o ^ e s t á cnterade qne ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos y material 
para la e s t a c i ó n del cable y laboratorio. 
A s í es qne la oportunidad de poder a d q n M r t o d a v í a algunas accionei 
» l a par tan pronto e s t é el tqnlpo abordo s u b i r á n de precio las acciones. 
í í o hay acciones preferidas: todas son comunes, con un valor, a la 
par de diez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venta es la d« 
& acciones, habiendo t í t u l o s de 10 acciones, 20, 25, 50, ICO etc. 
E J capital autorizado d© l a Compañía es d© 25 millones de pesos. E n * 
t i é n d a s e que tal capital CJ suficlents p a r » tender los cables ©n los velistf-
tres Estados Civilizados hasta Austral ia, E l dividendo d© la c o m u n i c a c i ó n 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto e s t é establecida l a comunica-
c i ó n , s e r á repartido: l a mitad para tender cables y l a otm mitad para 
los Acc ion i s tas» 
JVO desperdicie esta brillante opotnnidad y d ir í janse hoy mismo a las 
oficinas del Agente GenCrel ©n Cuba, s e ñ o r Fletropaolo, Manzana d« 
Gómez , 310 y 811, 
n í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
TENIENTE HEY Í9, E S P N A A CUBA. 
Vestidos 
Se reoüzan í o d s s las existencias. 
de señora, Vestidos de nina, Trajecitos de niños, 
vos, Matinées, Sayas, Batas, &,, &. 
n la sesión del Consejo de Administración de esta Compañía celebrada el día ^ - ¿ Á Q ^ $ 
s. se llevó a cabo la adjudicación de las obras subastadas o sean la CONSJKU L fi 
del InS' 
Todos los tranvías pasan por rielante de estos Almacenes 
E 1 
te mes, 
L A C A R R E T E R A Q U E I R A D E S D E L A C A L L E R E P U B L I C A C U B A N A A L A LOMA ^ u 7 ^ 
" S A N T A M A R I A D E L R 0 S A R I 0 / , en cuyo lugar se ha de emplazan UN G R A N H O T E L , con 
confort y adelanto modernos. 
Dichas obras las ejecutará el Ingeniero señor Joaquín Maass, con la inspección 
de esta Compañía, señor Federico Arias Rey. 
Brevemente se han de sacar a subasta las O B R A S P A R A L A CONSTRUCCION 
C O N C A P A C I D A D S U F I C I E N T E PARA Q U E LA D I S T I N G U I D A S O C I E D A D HABAJ 
P A S A R L A S T E M P O R A D A S V E R A N I E G A S , a V E I N T E MINUTOS D E E S T A C A P I T A L 
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C R O N I C A S O C I A L 
E n e l P a l a c e t e d e l a P l a z a d e B e l é n 
L A S E P Í O R I X A I S A T I V I O f l L D D E L V A L I A L E 
J 
e p a r t a m e n t o 6 e 
p e r f u m e r í a 
E n é l ofrecemos cuanto pueden necesitar las d a m a s bajo 
e l m á s delicado aspecto de s u T O I L E T T E . 
Cuanto existe en este ramo especial, e s t á representado 
en nuestro D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A . T e -
nemos un surtido completo y selecto de todos los ar t í cu los . 
Y de todos los fabricantes 
P e r f u m e s 
C o l o n i a s 
L o c i o n e s 
A g u a d e t o c a d o r 
P o l v o s 
D e n t í f r i c o s 
C e p i l l o s p a r a 
d i e n t e s 
C r e m a s 
C r e y o n e s 
" R o j o s " y 
P o l v o s c o n c e n t r a d o s 
¡ a b o n e s 
M o t a s 
M o t e r a s 
P e i n e s 
Un p a r é n t e s i s e n m i s i l e n c i o . 
Algo h a y q u e l l a m á n d o l a y r e q u i -
riendola h a c e v o l v e r h o y m i p l u m a a 
estas p á g i n a s q u e r i d a s . 
Es el t ema d e l d í a . 
L a nota s o c i a l de l m o m e n t o . 
E m p e z a r é p o r r e f e r i r m e a m i v i s i -
ia, la tarde a n t e r i o r , a l a s e ñ o r i a l 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c e l u l o i d e 
P u l v e r i z a d o r e s 
r o s d e t o c a d o r 
r o s d e m a n i c u r e 
J u e g i 
J u e g t 
jnansion en el p a s a d o d e l M a r q u é s a e ' r i d a d 
l a O r d e n d e l a s E s c l a v a s d e l 
g r a d o C o r a z ó ñ *de J e s ú s . 
U n a c o m u n i d a d m o d e r n a . 
S o l o d a t a d e t r e i n t a a ñ o s a l a fe-
c h a , e s p a ñ o l a p o r s u o r i g e n y c o n u n a | 
h i s t o r i a r e a l z a d a p o r los g r a n d e s b i e -
n e s q u e h a r e a l i z a d o a f a v o r d e l a 
r e l i g i ó n , d e l a e n s e ñ a n z a y d e l a c a -
E n nuestro D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
e n c o n t r a r á n siempre las damas , en variedad exquisita, todo 
lo que puedan exigir p a r a l a T O I L E T T E m á s complicada, \\ 
p o r refinado y meticuloso que sea su gusto. 
C X F B Y R E S T A O T R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T U N O . H A B A N A . 
Aimendares. 
E n el regio p a l a c e t e d e l a c a l l e 
ide Composte la , f rente a l a I g l e s i a d e 
Be lén , h a h a b i d o d u r a n t e l a s e m a n a 
un diario y a n i m a d o des f i l e d e f a m i -
lias. 
L a s extensas a m i s t a d e s d e l a c a s a 
iban a sa ludar a s u d u e ñ a , l a b u e n a 
y ejemplar C h i c h i t a G r a u , l a v i u d a d e 
Frasco del V a l l e I z n a g a , a q u e l i n o L - i -
oable caba l l ero c u y o n o m b r e p e r d u -
rará e ternamente u n i d o a l a m e m o r i a 
ae altas y g e n e r o s a s a c c i o n e s . 
L a ilustre d a m a r e g r e s ó h a p o c o d e 
España d e s p u é s de p a s a r e n l a a r i s t o -
crática p l a y a d e S a n S e b a s t i á n u n a 
temporada q u e le p e r m i t i ó d i s f r u t a r d e 
la c o m p a ñ í a d e l m a y o r d e sus h i j o s , 
sacerdote j e s u i t a q u e e j e r c e l a s f u n -
ciones de s u s a n t o m i n i s t e r i o e n el 
Colegio d e V a l l a d o l i d , de, d o n d e es 
Rector el n u n c a o l v i d a d o P a d r e A n -
ioleaga. 
Tuvo t a m b i é n e l p l a c e r d e a b 
T i e n e ^colegios. 
Y h a y e n é s t o s c a s a s d e e j e r c i c i o ? . 
V a n a e l l a s l a s s e ñ o r a s , a l o j á n d o s e 
p o r e l t i e m p o q u e d e s e e n , p a r a c u m -
p l i r c o n s u s p r á c t i c a s c r i s t i a n a s . 
S o n v a r i o s los colesrios e n E s p a ñ a . 
E x i s t e n t a m b i é n e n I n g l a t e r r a y eT 
I t a l i a y los ú n i c o s de A m é r i c a , a l 
p r e s e n t e , s o n los dos q u e c u e n t a l a 
A r g e n t i n a . 
L a S u p e r i o r a d e l a O r d e n d e l a s 
E s c l a v a s r e s i d e s i e m p r e e n I t a l i a . 
S e ex ige u n a do te . 
E s t á v a l u a d a e n tres m i l pesos . 
E s a s o l a c a n t i d a d , y n o s u f o r t u n a 
e n t e r a , c o m o h a d a d o e n d e c i r s e , e s 
c u a n t o se o b l i g a a e n t r e g a r l a s e ñ o -
rita d e l V a l l e a n t e s de l a t o m a d e 
h á b i t o s . 
S u s b i e n e s q u e d a n en C u b a . 
C o m o q u e d a n í a m b i é n e n e s t a t i e r r a 
l o s m á s g r a n d e s y m á s p u r o s a f e c t o s 
) d e s u v i d a . 
D e l a b i o s de l a p r o p i a N a t i c a es -
a c a n t o 
c 7573 I t l S l d - 1 4 
zar en u n c o n v e n t o d e A z p e i z t i a a I c u c h é , s o b r e c o g i d o d e a d m i r a c i ó n , to -
otra h i j a s u y a q u e es m o n j a . ' d o lo. q u e l a i m p u l s a a p r o f e s a r . 
Al vo lver a l a H a b a n a l a a c o m 
pañaban s u h i j o J a v i e r , j o v e n m u y 
apuesto y m u y s i m p á t i c o q u e e s t a b a 
«ducándose e n E s p a ñ a , y l o s q u e c o n 
e'la rea l i zaron e l v i a j e d e i d a y v u e l -
ta, el estudioso e in te l i gente T a n i t o , 
aventajado a l u m n o d e l C o l e g i o d e B e -
«n. y l a s e ñ o r i t a N a t i v i d a d d e l V a -
! n x a ^ o r a ^ e ' ^a e n c a n t a d o r a N a t i c a 
ú t \ V a l l e , c o m o l a c o n o c e t o d a u n a 
p i e d a d que l a a m a , l a d i s t i n g u e y 
la admira. 
S o r p r e n d i ó a todos , c o m o n o p o d í a 
Por menos, e l r á p i d o r e g r e s o de l e s 
G'shnguidos v i a j e r o s . 
e scasamente h a b í a n p e r m a n e c i d o 
I s ^ e s e s , c o n t a n d o lo d i l a t a d o de 
a t r a v e s í a , a u s e n t e s d e es ta 
tal. 
c a p i -
E s s u fe q u i e n l a g u í e 
S a n t a y h e r m o s a fe r e l i g i o s a a r r a i -
g a d a e n s u c o r a z ó n d e s d e los m á s 
t i e r n o s a ñ o s . 
U n d í a se a c e r c ó , p a r a c o n f e s á r s e -
l o , a s u s e ñ o r p a d r e , r e c i b i e n d o d e 
é s t e e l s a n o y r e f l e x i v o c o n s e j o q u e 
h a s e g u i d o f i e lmente h a s t a d a r , se-
g u r a y c o n v e n c i d a , el p a s o d e f i n i -
t i v o . 
V i v i ó a c a r i c i a n d o e s a i d e a . 
N o b a s t a r o n a d e b i l i t a r l a u n solo 
i n s t a n t e los h a l a g o s q u e h a n v e n i d o 
r o d e á n d o l a e n m e d i o de u n a e x i s t e n -
c i a d o n d e todo se h u b i e r a f a c i l i t a d o 
a l a s m á s ex igentes t e n t a c i o n e s d e l l u -
j o , d e l c a p r i c h o y d e l a v a n i d a d . 
R i c a , m u y r i c a , n a d a p o d í a n e g a r -
se a s u s d e s e o s y sus s a t i s f a c c i o n e s . 
L a s o c i e d a d s é lo b r i n d ó todo . 
A l a p a r e c e r e n los s a l o n e s l a s e ñ o -
t i r á c o m p e n s a d a l a p e n a d e l a s e p a - j 
r a c i ó n c o n e l p l a c e r d e n o habfcr 
c o n t r a r i a d o e l c i e g o a f á n q u e a n i m ó . 
s i e m p r e e l c o r a z ó n d e l a h i j a a d o • 
r a d a . 
E r a u n a v o c a c i ó n . 
V o c a c i ó n y a i r r e s i s t i b l e . 
L o s P a d r e s d e B e l é n , t a n b u e n o s 
a m i g o s d e a q u e l l a c a s a , lo o y e r o n 
s i e m p r e d e b o c a d e l a m i s m a s e ñ o -
r i t a . 
C r ó n i c a s a l v u e l o 
ARMANDO TvEWA 
H e a q u í una sorpresa g r a t í s i m a de l a 
presente hora p o l í t i c a de O r i e n t e : Ar-
mando L e y v a , escritor y perio-dista, ha 
obtenido u n puesto en l a c a n d i d a t u r a del 
Part ido Conservador . E s imposible deter-
m i n a r has ta d ó n d e se h a abusado del 
di t irambo e x h i b i é n d o n o s en l a f e r i a po-
l í t i c a a los "candidatos que h o n r a n l a 
cand idatura ." S i n embargo, en este mo-
mento y p a r a este hombre, esa frase 
es toda u n a verdad rotunda. Armando 
L é y y a sale a la l u c h a comic ia l sin el 
temor de que, a l t r a v é s de su c a m p a ñ a , 
pueda a l za í - s e el dedo acusador, n i el 
comentario chantag i s ta pueda envolverlo 
en la mal la del d e s c r é j y t o . C o n t r a é l , no 
cabe m á s que l a lucha Itjgral de las ideas ; 
y, a s u favor, y a se habré , levantado l a 
•voz serena y entnisiasta del periodismo 
oriental , p a r a darle l a bienvenida por su 
l l egada a l campo de las contiendas n a -
cionales. 
P a r a nosotros f u é n n a sorpresa l a pos-
t u l a c i ó n de A r m a n d o L e y v a ; porgue, 
cuando supimos el retorno del coronel 
y abogado Francisco' F e r n á n d e z K o n d á n , 
a su so lar holguinero, con su nombre 
puesto a l a co la del fracaso a s a m b l e í s t a , 
temimos por el "macheteo" del e scr i tor 
i r m a n d o L e y v a . Menos m a l que, del olea-
je turbulento de candidaturas , pudo sa -
l i r a flote e l nombre del g i b a r e ñ o pres-
t igioso. A r m a n d o L e y v a ha l levado su 
personal idad a las f i las del P a r t i d o Con-
servador . Y , con ella, va la ejecutoria 
Intelectual de una juventud fecunda e i n -
cansable , el prestigio de u n a p luma tem-
plada en l a f r a g u a l u m i n o s a de las ideas ; 
su labor de diez o* doce afios de per iodis -
t a ; su tarea l i t e r a r i a que garant i zan , en-
tre otros, dos l ibros de positivo m é r i t o : 
"Alma perd ida" y "Del e n s u e ñ o y de l a 
v i d a " ; y, por ú l t i m o , l a l impieza de 
su nombre que, en todo t iempo ha sido 
espejo de honradez y fuente de c iv ismo. 
Nosotros conf iamos en el triunfo de 
A r m a n d o L e y v a , el escritor de estilo per-
D e c í a r a c i o n e s d e l . . . 
( V i e n e efe l a P R I M E R A ) 
p o n e n . Y o a s p i r o a s e r c a n d i d a t o c o n 
el m i s m o d e r e c h o c o n q u e t a m b i é n 
a s p i r a n o t r o s i l u s t r e s c o r r e l i g i o n o -
r i o s m í o s , p e r o r e s i g n a d o de a n t e -
m a n o a a c e p t a r l a d e c i s i ó n d e f i n i t i -
v a que l a v o l u n t a d d e l p a r t i d o q u i e -
r a a d o p t a r e n e s t e p r o b l e m a . Y e n -
t i e n d o q u e a s í es c o m o s e l u c h a on 
l a s v e r d a d e r a s d e m o c r a c i a s : c o n l a 
v i s t a fija l o m i s m o e n l a d e r r o t a q u e 
e n e l t r i u n f o , s i n c o n d i c i o n e s n i 
r e s e r v a s m e n t a l e s . N a d i e s e r í a d e m a -
s i a d o g r a n d e p a r a p e r m i t i r s e d e s d e -
ñ a r l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de, s u 
p a í s , p e r o n a d i e d e b e s e r b a s t a n t e 
p e q u e ñ o p a r a h a c e r m á s t r i s t e y s e n -
s i b l e s u d e r r o t a p o r u n m a l e n t e n -
d ido s e n t i m i e n t o de a m o r p r o p i o . 
— S e h a d i c h o , e n e fecto , q u e e l 
g e n e r a l M e n o c a l apoj^a m i c a n d i d a -
t u r a , y q u e e s t a c i r c u n s t a n c i a e s t a -
b l e c e de a n t e m a n o l a s e g u r i d a d de 
s u é x i t o . L a a f i r m a c i ó n es c a p r i c h o -
s a . N i e l g e n e r a l M e n o c a l rae h a 
c f r e c i d o s u a p o y o , n i yo se lo h e p e -
dido. Y o q u i e r o s e r e l c a n d i d a t o m i -
to de m i p a r t i d o , y es u n a e s p e c e 
que r e c h a z o , p o r q u e o fende a l P o-
s i d e n t e , l a q u e p r e t e n d e p r e s e n t a r -
m e c o m o p r o t e g i d o p o r l a s e s f e r a s 
o f i c ia l e s . A n t e s de a s p i r a r , y a e r a 
a m i g o de é l , lo s o y d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s , y es d e l c o n o c i m i e n t o ge -
n e r a l de e s o s l a z o s de a f e c t o q u e 
n o s u n e n , de d o n d e h a p o d i d o n a -
c e r l a v e r s i ó n de q u e se t r a t a . M e 
l i m i t o a d e s e a r q u e e l P r e s i d e n t e n o 
m e c o m b a t a , y de eso s í es v e r d a d 
q u e e s t o y a b s o l u t a m e n t e s e g u r o . 
m a n t i e n e n r e l a c i o n e s d e a m i s t a d c o n 
l a d i s t i n g u i d a y m u y e s t i m a d a f a m i -
l i a d e d e l V a l l e . 
L a v e é s t a p a r t i r c o n j ú b i l o . 
N o es u n a d i ó s tr i s te e l q u e d a n 
los s u y o s a l a f u t u r a E s ó l a v a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n . 
N i es u n a d i ó s d e f i n i t i v o . 
E l l a v o l v e r á a C u b a , e n p l a z o q u e 
q u i z á s n o s e a m u y l e j a n o , c u a n d o 
e s a o r d e n r e l i g i o s a e s t a b l e z c a e n n u e s -
t r a c i u d a d e l c o l e g i o q u e v e n d r á a 
i n a u g u r a r o t r a c u b a n a t a m b i é n d e 
i l u s t r e a b o l e n g o , l a M a d r e D u - Q u e s n e , 
a q u e l l a M e r c e d e s D u - Q u e s n e q u e t a n -
to b r i l l ó e n l o s s a l o n e s d e l m u n d o 
h a b a n e r o . 
Y o h e q u e r i d o , s u s t r a y é n d o m e a l 
s i l e n c i o d e u n a t r e g u a q u e l l e g a y a 
a s u s p o s t r i m e r í a s , d a r m i a d i ó s a 
N a t i c a d e l V a l l e . 
A l h a c e r l o a n o t o s u d e s p e d i d a c o m o 
u n a b a j a e n l a s o c i e d a d -
Y o t r a b a j a e n l a c r ó n i c a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
E n s e c r e t o , m u y b a j i t o , a c a d a d a 
m a que p r e t e n d a s e r b e l l a y c o n s e r , 
v a r s u s e n c a n t o s , se l e d i c e - C R E i M A . . sona1' el periodista de l impia h i s t o r i a . 
N A B O B , es l o m e j o r p a r a e l c u i d a d o ' Su triunfo p a r e c e r á Inaudito en esta é p o -
d e l c u t i s , r e f r e s c a l a tez , l i m p i a l o s I ca (3e mendicidart P o l í t i c a ; pero e s t á ase-
gurado porque, en pos de él . se l a n z a r á 
el periodismo de Oriente y la juventud 
de la p r o v i n c i a que sabe que, en e l es-
cr i tor at i ldado, hay un p a l a d í n dispuesto 
a l a defensa de toda c a u s a noble. E s o s 
dos factores poderosos s a c u d i r á n l a hol-
ganza de un cuerpo electoral decepciona-
do, a favor del c o m p a ñ e r o en ideales. 
E s t o s e r l a un bombo s i no se hab lara 
del escr i tor Armando L e y v a . Pero O r i e n -
te le conoce y estas l í n e a s s e r á n u n a 
de ias tantas pa lmadas jubi losas con que 
los periodistas de esa provinc ia a c l a m a -
rán el nombre del c o m p a ñ e r o victorioso. 
p o r o s , d e s c o n g e s t i o n a los t e j i d o s , c u 
r a l a s q u e m a d u r a s de s o l , s u a v i z a l a s 
a s p e r e z a s y h a c e i m p o s i b l e a r r u g a s 
y g r i e t a s . C r e m a N a b o b s e v o n d e e n 
l a s s e d e r í a s y b o t i c a s . N o p r o m u e v e 
Y n o p o d í a n i g n o r a r l o c u a n t o s ¡ v e l l o s p o r q u e no c o n t i e n e g r a s a . S e 
v e n d e C r e m a N a b o b e n l a s s e d e r í a s y 
b o t i c a s . D e p ó s i t o , A n g e l e s , 8, R a f a e l 
D í a z . 
C 7 2 3 0 a l t 3d.-5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó u c i e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
— N o se l e s o l v i d e c o n s i g n a r — t e r -
m i n ó e l g e n e r a l — l a m a n i f e s t a c i ó n 
q u e r e p e t i d a m e n t e h e f o r m u l a d o pn 
e l c u r s o de e s t a e n t r e v i s t a , y es l a 
de q u e p o r e n c i m a de m i s a s p i r a c i o-
n e s e s t á n l a s n e c e s i d a d e s de l p a r t i -
do, y e l b i e n de l a R e p ú b l i c a . Y q u e 
c u a l q u i e r a q u e f u e s e e l r e s u l t a d o d*? 
l a l u c h a m e c o n f o r m a r é s i e m p r e c o n 
e l v e r e d i c t o de l a m a y o r í a " . 
T R A T A B A N D E E S T A F A R A U N 
H A C E N D A D O L A S U M A D E 
4 . 3 2 4 P E S O S 
B e r n a l , hijo , que a p a r e c í a s u s é r i b l e n d o 
el t e legrama se encontraba en esta ca-
pital residiendo en la m i s m a casa de 
yu s e ñ o r padre, é s t e s o s p e c h ó que se tra-
taba de r e a l i z a r una estafa y a s í se lo 
expuso a l detective P i t a r i . quien en u n i ó n 
de los detectives Manuel l ley y Anpvl 
I 'edra, procedieron r i m e d i a t a m e n t c a 
prac t i car investigaciones p a r a la captura 
del Individuo portador del check. 
Diclios p o l i c í a s se personaron en el 
hotel Sevil la, donde e s p e r a r o n la l lega-
d a del citado Alberto S i lva , procediendo 
a su d e t e n c i ó n y a pract icar un registro 
en sus ropas, o c u p á n d o l e el check cu 
c u e s t i ó n que estaba suscri to por Nicanor 
Alvarez. 
E l detenido, que se h a b í a hospedado 
con el nombre de A lber to S i l v a , pero que 
se n o m b r a J o s é D í a z F e m á n d e j ; , n a t u r á l 
de Santa C l a r a , de 32 a ñ o s edad y vecino 
de Ciego de Avi la , f u é llevado a la Je -
fa tura de l a Secreta, donde c ó n f s ó que. 
efectivamente, h a b í a venido desde Sant . i 
C l a r a a rea l i zar la estafa por mandato 
de un ta l E m i l i o Quintero, que reside 
en aquel la ciudad y a l que conoce desd~ 
hace a ñ o s , no a t r e v i é n d o s e a rea l izar la 
estafa cuando se le p r e s e n t ó el seño-.-
B e r n a l . 
L o s detectives ocnp iron t a m b i é n en H 
hotel una t a r j e t a que h a b í a n dejado p-i < 
D í a z f i rmada por " B a r b a z á n " . en la que 
se recomendaba "que act ivara el a sun-
to." 
Durante las invest igaciones real izadas; 
dichos d é t e c t i v e s l ograron s ü b e r que ai1-
teanoche estuvo en el domicil io del s^ñor 
B e r n a l un individuo y p r e g u n t ó por el ss-
fior B e r n a l , hijo , al que te propuso en 
venta balas de r e v ó l v e r , c r e y é n d o s e c[i-a 
.esta v i s i ta del desconocido, que s^gún 
ei s e ñ o r B e r n a l e ra m u y parecido Ü Día-., 
fuera para cerciorarse de que el sefioT 
B e r n a l se encontraba en la Habana, sie-v 
do esta la causa qu e m p i d i ó al acusado 
rea l i zar la estafa. 
D í a z fué presentado ante el juez d« 
í i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n segunda, cuya 
I autoridad lo i n s t r u y ó de CRrgo'-¡ y d e s p u é s 
I de tomarle d e c l a r a c i ó n lo r e m i t i ó a l vivac. 
¡ E B A N S T A S 
S e s o l i c i t a n p a r a h a c e r m u e b l e s fi-
¡ n o s , p a g a n d o t r e s p e s o s de j o r n a l , 
¡ d i a r i o s . 
I D i r i g i r s e a A n g e l e s n ú m e r o 21, L a 
• E f i t r e l i a . 
Í . Í 1 7 2 1" S p . 
Manue l D E L A S T R E . 
¡ C o n c u r s o l i t e r a r i o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
I I I . — C O N C U R S O D E M U S I C A t h a c a u s a l o j u s t i f i c a b a . 
iNo es y a ü n secre to d e s d e q u e el 
Popu ar d i a r i o L a P r e n s a , d a n d o u n 
untal paso e n s u c o t i d i a n a i n f o r m a -
d i v u l g ó l a n o t i c i a q u e es o b j e -
10 J ^ P i t a l de es tas l í n e a s . 
t n la s u n t u o s a r e s i d e n c i a de l a P ! a - ! " " x T j T ' f u , \ ^ ¡ m u m . 
^ B e l é n e n c o n t r é a l l l e g a r a d a - i ^ , , , , , , ¡ B T-SE c o n c e d e r á u n p r e m i o de 
^as n u m e r o s a s r e u n i d a s en 1-, i b r e s c o e s t a a u n e l r e c u e r d o de l a | t r e s c i e n t o s pesos m o n e d a o f i c i a l ( 3 0 0 ; 
plla g a l e r í a de m i m b r e s ue a d o r n a n ' £UntUOSa f Í e S t a COn q u e Se a b r i e r o n :il i * l a " 1 ' 0 r J . d e u n f . M a r c l l a M i l i t a r p a r a 
^ a d r o s v a l i o s o s . ^ a 0 r n a n 
c a s a d e l a c a l l e d e C o m p o s t e l a 
P a r e c í a v i b r a r a l l í , e n t r e los e s p í e n 
d o r e s d e l m e m o r a b l e s a r a o , u n borne 
u 
lama 
^ m a r i n a , c o n l a f i r m a N a t i k a . 
nen aten.cion de c u a n t o s se d e t i e -
1 e x a m i n a r el d e l i c i o s o m u s e o . 
^ b r a de l a s e ñ o r i t a d e l V a l U 
del 
,. Preciosa 
t i r a b a 1 
c o n v e r s a c i ó n a l r e d e d o r 
suceso qUe s i r v e d e c o m e n t a r l o 
dad k L m o m e n t o s a t o d a l a soc ie 
nao. 
H 
l a n e r a . 
e * p S naJcla m á s f a l t a n y a p a r a a u s 
con u n a ^ V •nUeVO V Í a j e a E s P a ñ a -
fu'3 s l o s a P o r c o m p a ñ e r a , l a 
lio y ue en nues tros s a l o n e s u n e r g u -
í s dm-13- p o r sus v i r t u d e s , p o r 
Se ; , ; n . C I o n « y p o r sus e n c a n t o s . 
ve d lnge a B i l b a o 
A . — S e c o n c e d e r á u n p r e m i o de 
I c u a t r o c i e n t o s p e s o s m o n e d a ' o f i c ta i 
r i t a d e l V a l l e h u b o en t o r n o s u y o l a s (400) a i a u t o r de u n h i m n o a l a L i -
c o n g r a t u l a c i o n e s d e b i d a s t a n t o a s u U - r t a d P a r a G r a n B a n d a M i l i t a r de 
r a n g o y pres t ig io c o m o a sus m é r i t o s ¡ c a r á c t e r é p i c o , de f o r m a l i b r e y de 
p e r s o n a l e s . | u n a e x t e n s i ó n de 50 c o m p a s e a c o m o 
N a d a le f a l t ó . 
m u n d o e l e g a n t e los s a l o n e s d e a q u e l l a 1 ^ d a ^ c a r á c t e r p a t r i ó t i c o y po-
j _ i n i ^ . , H I p u l a r c o n l e t r a a d e c u a d a e l e g i d a l i -
b r e m e n t e . 
n a j e d e a f e c t u o s a s i m p a t í a . 
E r a p a r a l a s e ñ o r i t a d e l V a l l e y e r a 
a l a v e z - p a r a s u f a m i l i a e s t i m a d í s i m a , 
¡ Q u é f e l i z l a c r e í a m o s ! 
P e r o , n o . 
E s a f i e s ta s i r v i ó p a r a r e a f i r m a r , en 
C — L o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n e n -
v i a r a l a S e c c i ó n de M ú s i c a de l a 
A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , 
a l t o s de l a a n t i g u a E s t a c i ó n de V i -
U a n u e v a , u n a p a r t i t u r a de c a d a u n a 
de l a s dos o b r a s a q u e se r e f i e r e n 
io s i n c i s o s A y B , a s í c o m o todo e l 
m a t e r i a l de B a n d a n e c e s a r i o y u n a j 
e d u c c i ó n f á c i l p a r a p i a n o e n e l c i -
l a v o l u n u d d e N a t i c a l a d e c i s i ó n T a ¿ M n ^ ó £ P a " e V s ' c S 
'a a 
l a l l e v a y a a l a r e n u n c i a a b s o l u t a de 
c u a n t o le b r i n d a b a n s u j u v e n t u d y 
s u f o r t u n a . 
C u a n d o m e h a b l a b a d e todo est . 
s o n r e í a c o m o e m b a r g a d a d e u n gozo 
i n m e n s o . 
S e v a c o n t e n t í s i m a . -
_ g r e s a r N a t i c a de l V a l l e en1 E l s a n t o a m o r d e u n a m a d r e sen-1 CÍnCo m i e m b r 0 3 de l a S e c c i ó n de M ú -
s i c a de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r -
t e s y L e t r a s , s e ñ o r e s G u i l l e r m o M . 
c i n c o 
de l a t a r d e d e l d í a 11 de o c t u b r e de 
l í - ' l S , e n q u e q u e d a r á c e r r a d o e l c o n -
c u r s o . A m b a s c o m p o s i c i o n e s se e n -
v i a r á n a n ó n i m a s b a j ó s o b r e c o n u n 
l e m a y e n o t r o s o b r e c o n e l m i s m o 
l e m a , c e r r a d o y l a c r a d o , u n a t a r j e t a 
c o n e l n o m b r e d e l a u t o r . 
D . — U n j u r a d o c o m p u e s t o de l o s 
^ Hor de 
C A E R S I N R I V A L 
e s e l d e 
T ú 
T o m á s , E m i l i o A g r á m e n t e , H u b e r t de 
B l a n c k , R a f a e l P a s t o r y B e n j a m í n 
O r b ó n , s e e n c a r g a r á de o t o r g a r l o s 
p r e m i o s a que se r e f i e r e n lo s i n c i -
b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o k W & C ™ i ^ ^ ! ^ ^ 
C o s m e de l a T o r r i e n t c . 
i;;<\; 
p L A ! 
Q U I N T A N A 
— S i , n i S i t a ; e s tos c u b i e r t o s n t e r o n e n r e g a l o de 
boda que l e h i c i e r o n a ta m a m á * . . M i r a q u e b u e n o s 
que f k m a n t e s y c o m o b r i l l a n . , . N o ; n o h a y c u b i e r -
tos m e j o r e s , p a r e c e q u e n u n c a s e h a n u s a d o y que 
s e a c a b a n de c o m p r a r . 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
ttfc 
" C r w m T 
r a n t e S O a ñ o s . 
P r e c i o s d e ! e s t i lo " C r o m w e l l " 
C a c h a r a s pura 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a % 12-60 
Cochillos para 
mesa a $ 16-50 
Onebaras para 
postren a $ 10-00 
Doa 
Tenedores para 
stres a f 10-00 
Cuchillos para 




thé % 5-50 
Cuca*ron para ¡jopa a % 5-70 
A v e . d e Ifalia (antes Gaüano) 74*76 
T E L . A - * 2 6 ¿ i -
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
"Santa C l a r a , Sept i embre 12 de 1918. 
I 8 n. m. Melchor B e n a l . Cal le IT, entre 4 
I y 6, Veclaclo.—Para esa tren hoy v a A l -
berto S i lva , quien le d a r á íjil.COO m í o s . 
V é a l o tarde hoy Hotel Sevi l la . E s porta-
dor cheque $4.324 f i rmado por N i c a n o r 
Alvarez . I d e n t i f í q u e l o p a r a que pueda 
cobrarlo. Y o mismo se lo e n t r e g u é en é s t a . 
Melchor B e m a l , h i jo ." 
Como qu iera que el s e ñ o r Melchor 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i ' ^ fTt S D I A R I O DI*. 
L A M A R I N A 
D E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o ! a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r - I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
«aesM 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o de o jo e n e l a c t o — H i l o , 7 c e n t a y o s - S e d a , 10 c e n f a r o s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
A G U I L A , u ú m , 137, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é í o n o A - S 4 1 « . 
S e s o l i c i t a n a p r e n d i a a s . 
DIARIO DE LA MARINA Sent í iW^ 14 de 191t>. k m ixxxvi 
T E A T 
o z z i e n e 
EJí T E R C E R A TANDA E S T R E N O D E l A GRANDIOSA Y SENSACIO-
NAL ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E L A OBRA DE DANIEL 
L E S U E R - «JUSTICE D E FEMME»» IN T E R P R E T A D A POR DIANA K A -
R R E N Y A L B E R T O CAPOZZI. / J U S T D E M U J E 
L a " R a l e z a y la sociedad han creado an gran abismo entre el hombre j la majer. Siendo los derechos y las responsabilidades de cada nnl tan diferentes anas otras las aecioneg de ambos no paeden medirse bnjo el mismo criterio. Mb*^ , 
infidelidades de eflos son i ^ a e8. p or las penas quocansan, son s¡n emimrgo diferentes por las consecnenclas qn0 a ^ a ^ poog el ¿ S o r r la nena d e s a p a r e c e r ^ ^nsecnoncias qacdan . . . . . . Nosotras las mnjereg tenem^, 
«echo de obrar mal. l a s t r a yirtad representa la virtad y la honra de la familia, SJ üeganxos a caer, nnestros Ss^sos. n ^ J o s i n o c e n t e s ^iTos ôdo ^ p r S t a T < ^ ^ n o s o t r » » . ^ . - DANIEL L E S U E R * * 
> GRANDES E X C L U S I V A S D E J . VÉRDACÍIER, REFUGIO 28. HABANA. o 7602 
i - S P F C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n la primera tanda, doble, de la 
función de esta noche, se cantará la 
ópera en dos actos, original de Pas 
cual Frutos, música del maestro 
Amadeo Vives, "Maruxa-" 
E n segunda tanda, sencilla, " E l 
Golfo de Guinea", por Casimiro Or-
tas. 
E l miércoles 18, "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
fcica dei malogrado compositor José 
María Usandizaga. 
E l señor Antonio P. Soriano leerá 
Ja poesía de Rendón "in Memorian", 
que tan celebrada fué en Madrid, «n 
la función celebrada en homenaje al 
horado artista, en el Teatro Circo de 
Price. 
Pronto, estreno de la obra cómica 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas, estrenada con magnífico éxito 
en el Gran Teatro, de Madrid, y de 
"Los amos del mundo", libro de Ren-
dón y música de Milián. 
"Gargantúa", graciosa revista de 
r.ueotros queridos compañeros Ra-
fael S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, se ensaya activamente. 
L a música de "Gargantúa" es del 
Inspirado maestro José Parera. 
P A Y R E T 
j Acoche hizo su presentación en el 
| rojo coliseo la compañía de drama 
i y comedia que dirige el primer actor 
[Aquiles Zorda. 
E l próximo lunes se pondrá en es-
cena la interesante obra de actuali-
dad "La ocupación de Bélgica", cuya 
obra es un episodio de la ocupación 
germana en la heroica nación del 
rey Alberto. 
E n ej programa de hoy se anun-
,cian el drama en dos actos, de Ale-
jandro Touraade, "Bastardo", y el 
Irama en un acto, de C. Bertolazzi, 
"Vampiro." 
CAIffiPOAMOR 
Hoy, reprise de las interesantes 
cintas " E l héroe de Charcas" y " E l 
reo número 1,432". 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Además, las tituladas "A tiro lim-
pio", " E l terror silvestre", "Los con-
trabandistas de la cruz" y "Aconte-
cimientos universales número 12." 
Para mañana se anuncia la mag 
nífica cinta "Mi esposa soltera", de 
la marca Pájaro Azul, interpretada 
per Carmel Myers. 
Se proyectará en las tandas de lau 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n otras tandas, ios episodios sép 
timo y octavo de la cinta "Los pe-
ligros del servicio secreto", tituados 
" E l espía internacional" y " E l espía, 
del Rey." j 
Los días 16, 17, 18 y 19 estreno 
de "La gran pasión", interpretada 
iiOr Dorotea Phillips. 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
E n la matince, "Las Bribúnas" 7 
'ujerea y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
doble, "Las Bribonas" y "Mujeres y 
Flores"; y en segunda, "Mujeres y 
Flores" y "La Reina del Carnaval." 
Se ensaya la revista "Películas de 
amor." 
OKTÍZ D E Z i R A T E 
Pronto debutará en Payret la com-
pañía do opereta y zarzuela de Bo-
renguer. 
Entre ios valiosos elementos con 
que cuenta dicha compañía, figura el 
celebrado barítono español señor Or-
tiz de Zárate, 
MARTI 
E n la primera tanda de esta noche 
so pondrá en escena la comedia líri-
ca "La Tirana." 
E n segunda tanda, doble, "Muje-
res y flores" y "La Reina del Car-
naval ." 
E l programa de mañana es el si-
guiente: 
í \ . 
i 
^ r / ^ s D E L o S 5 A B A 0 o 3 \ 
t S ^ Á A B l i k T O í t i LA CONTADURÍA 
D E L T ^ T i k n P A V R ^ 
T O D A t m m S E H A A B O H A O O 
E L BENEFICIO D E MARIA LUISA 
ACEÍÍA, 
L a aplaudida artista María Luisa 
Aceña, de la Compañía de Ortas, ce-
lebrará en Payret, el martes 17 del 
actual, su serata d'onore. 




Estreno del drama en un acto, ori-
ginal de Sabatino López, titulado 
" E l secreto", con el siguiente repar-
to: 
E l Conde Altaví, Aquileg Zorda; 
Juana, su hija, Clarita Zorda; Hor-
tensia, Amelia Vicini de ZOrda; Rai-
mundo, Roberto Guardia. 
Segunda parte.. 
Estreno del juguete cómico en un 
acto, original de Cesare Vitaliani, ti-
tilado " E l infanticida", con el si-
guiente reparto: 
Acteón, Aquiles Zorda; Penélope, 
Clarita Zorda; Rosa, Margarita Ro-
dríguez. 
Tercera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Prólogo de "Payasos", por Matías 
Perret. 
Canciones españolas y couplets 
por Inés García. 
BaLes españoles y de sala por Ma-
ría Luisa Aceña y Rafael Pagán. 
Ultima parte 
Estreno del graciosísimo juguete 
cómico lírico bailable, de Agustín 
Rodríguez, "Timbales y castañuelas", 
con el siguiente reparto: 
.Carolampia, Consuelo Esplugas; 
Cuca, Luz Gil; L a Bella Dalia, María 
Luisa Aceña; E l señor Ruperto, Ca-
simiro Ortas; Sandunga, Sergio Ace-
bal. 
E n esftia función regirfen los si-
guientes precios: 
Grilles con í'-eis entradas, doce pe-
sos; palcos con seis entradas, diers 
pesos; luneta y butaca con entrada, 
un peso 50 centavos; delantero de ter 
talia con entrada, 50 centavos; en-
fada a tertulia, 30 centavos; deian-
•iero de cazuela con entrada, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 20 conta-
tos. 
NIZA 
E n las tandas de esta noche se ex-
hibirán las cintas "Ataques de zep-
j-sllnes a Londres", "Globoso per-
üCn" y "La fabricación del queso en 
la Habana." 
E l domingo, "La hija del policía-
Pronto, "Juan José." 
\ U E V A INGLATERRA 
E l programa de las dosfuncion«8 
de ñoy es muy variado. 
Se proyectarán magníficas pelícu-
las. 
MIRAMAE 
E n la primera tanda de esta noche 
se proyectarán cintas cómicas y el 
tercero y cuarto episodios de «f'El han 
dolero de Australia". 
En segunda tanda, "Bob contra 
Z. Z . " 
L a s 
f e c c i o n e s 
de l a P ie l 
como las pecas, espinillat, manchas, se 
extinguen con el uso de la CREMA 
1 GKAHAM '* PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantes atraoti-
TU. 
Otros productos de la Sra. Grabara 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo "Kosmeo." 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mU Agentes. 
° Permítame quo le envié gratis mi 
llbrlto titulado "Confldeaclas delEa-
pejo," el onal describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo da usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 




Tandas de esta noche: "Picaros V 
verras", una opereta y "La danza de 
los millones." 
E l martes 17, reprise de "Los cu-
banos en New York", por las tiples 
Luz Gil y Julia Navas. 
R E C R E O D E B E L A S C O A O 
E n la primera parte de la función 
ae esta noche se proyectarán cintas 
cómicas, entre ellas la titulada "Una 
víctima del demonio." 
E n segunda, " E l drama de la Co-
rona." 
Y en tercera, "En la Ciudad Eter-
r.f- •" 
Mañana, estren0 do la cinta " E l ta-
baquero de Cuba." 
E l domingo 22, " E l hundimiento 
del Lusitania.'" 
MAXIM 
Esta noche .estreno de la magnífica^ 
serie " E l Conde de Montecristo", ex-
hibiéndose el primer episodio. 
Para mañana se anuncia un 
interesante programa en la tanda in-
fantil de las siete y media. 
Sé proyectarán cintas cómicas de 
Penitín y Enoa's y se estrenará "La 
trilogía de Dorina", por Pina Meni-
chelll. 
E L GRAN CIRCO SANTOS T A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exec-
íentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de los miérco-
les ^leganites, puede solicitar, 
las oficinas de la Empresa * 
en la calle de Manrique, tuaÍM 
«FROU F R O U ^ r P ^ i LA B 
Loa populares empresarW ^ 
y Artigas estrenarán eQ ^ 
semana, en el gran teatro pL*^1 
última y más hermosa creaJu ̂  
Francesca Beitini. la i n t e r e s é Í! 
ifcüla titulada "Prou Frou « ^ 
E n el desempeño de dicha B.,( , 
toma parte también el notable 5 
Gustavo Serena. ^ 
Bueno e» advertir al püblw 
de la mencionada cinta no 
ninguna otra a la República w 
ese ni con otro nombre, ú 
pues, es la que han recibiao h,^ 
ñorea Santos y Artigas. ^ 
Al estreno de "Frou Frou" ilíMI 
rá el de "La sortija fatal", pJ^; 
de episodios editada coa todo- i 
adelantos y de la que puede decim 
que es la última palabra de la 
matoerafía." a %* 
"La sortija fatal" es la última 
hcula de episodios que se ha iajl 
sionado en los Estados Unidos 
P í d a l a S i e m p r e 
Cuando quiera agua, exija La Cotnm 
que es el agua más sabrosa y 
que se puede tomar. Cuando hay ¿f 
cuando se come mucho, cuando el (ajA 
mago está delicado, siempre en Sí¡ 
tiempo y en toda ocasión, agua mineBÍ 
natural La Cotorra, es lo Indicado Bf 
ber agua sin saber lo que e« bebe, es m. 
locura, por eso se debe beber agna ni 
neral natural La Cotorra, que es el ani 
más rica y buena que hay en el muná'o 
Agua La Cotorra, es agua sabrosa, ¿ 
na y estomacal y está al alcance de W 
do el mundo, porque en todos los 
blecimientos se vende. 
FAUSTO 
7?n la función de esta noche se ex-
hibirán las películas " E l hogar de-
sierto" y "La voz de su casta", am-
baa de. gran éxito. 
Pronto, " E l aventurero" y " E l al-
ma de Kura San", poema oriental in~ 
terpretado por Sessue Hayalca-wa. 
Se prepara otro estreno: " E l triun 
fo del amor." 
So estlrpan por la electrólisis, con 
garantía médica de qae no se repro-
ducen. Instítnto de Electroterapia. 
Dres. Roca Casuso y Pifielro. 
N e p t u n ó , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas . 
En la primera tanda, el séptimo 
episodio de " E l Conde de Monte-
rristo." 
En segunda, "Mis cuatro años en 
Alemania." 
Pronto, estreno de la cinta "La 
desertora", bella cinta de la marca 
Gaumont. 
MARGOT 
E n las tres tandas de la función 
de esta noche se proyectarán inte-
resantes cintas dramáticas y cómi-
f es. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"La boda falsa", "Lo quiso el des-
tino", "Una de tantas", "La joya mís-
tica", " E l señor Bueno", " L a casa 
vacía", "Amor eterno", " E l absoluto", 
'Las dos luchas", " E l honor de un 
cobarde", " E l hombre de la situa-
ción", " E l precio de un silencio". 
"La fiebre de oro", "Las dos ligas", 
"Traición", "La huerfanita", " E l sal-
ivajo", "Su niño azul", "La bancarro-




E l C & I z & d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u p a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp .—A-9038. 
T e a t r o 
L A 6 R A N D I 0 S 
P O R L A N O C H E 
G R A N M A T I N E E A L A S . ^ 
D O S T A N D A S D O B L E S 
. - A l & s 7 / 2 
l a s B r i b o r " " 
s i e m p r e s e r á " M a x i m " E l C i n e d e l a s C a r a s 
o y , " E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o ' , 1 0 e p i s o d i o s 
g o , T a n d a I n t a n t i l a l a s 7 . 3 0 p . m . C o n B e n i t í n y E n e a s 
c 7595 l d - U 




L o s A t a q u e s p o r l o s Z e p p e l i n e s e n L o n d r e s y G l o r i o s o P e r d ó n 
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Dos sobresalientes estrenos hoy bábado en el CINE NIZA, PRIADO 97, 
estrenará esta noche el bonito danZ5n titulado A L QUE L E PIQUE Q U E S E RASQUE. Mañana en matinée y 
E N PODER D E LOS ÑAÑIGOS. Martes 17, LAS REGATAS D E VARADERO. Pronto JUAN JOSE y E L CONDE DE MONTE 
FEDORA. , \ c 7592 
in c'teíar los precios. 4 tandas 10 centavos La 
noche LA H I J A D ^ > eg -CRISTO-
i n e F o r n o s C m e 
24116 
AÑO L X X X \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
i S K L SUPKEMO 
sESiXA3üEÑTO PABA HOY 
TíSTA DE DISCORDIA 
^An de Ley. "Ciego de Avl-
J ^ S a ü í a Azufrera, contra re-
¥ ' An de la Secretaría de Haciei.-
golución oe Xoviembre de inQ sobro 
da de M ^ ó n de derechos fiscales 
1» S d a s e ^ r Edelman- FÍSCal: FÍ' P e d o : doctor Hueros. 
EN L A AUDIENCIA 
^ v t r 4 UNA RESOLUCION D E LA 
(.0n JisíoV D E L SERVICIO C I V I L 
C ? f 4 l a de lo Civil y de lo Conten-
• io iS in i s tra t ivo de esta Audlen-
C-f habiendo visto el recurso Con-
C '.int establecido por Ismael Anas 
^ ^ ¿ e z empleado, domiciliado en 
? Xdad de G-uantánamo, contra la 
í d S Í t r a í i ó n General del Estado 
ilicitud el primero de que se 
^vnaue la resolución de la Comisión 
S0Servic¡o Civil que declaró sin lu-
Zr ia alzada interpuesta contra De-
^etn del Alcalde Municipal de Guan-
Samo que lo declaró cesante en el 
trTo de Contador Interventor de 
^nuel Municipio; ha fallado decla-
rando con lugar la excepción de de-
fprtn legal en el modo de proponer 
! demanda y Por tanto sin lugar es-
Z absolviendo a la Administración 
General del Estado sin especial con-
denación de costas. 
rROCESO POR INFIDELIDAD E N 
L V CUSTODIA B E DOCUMENTOS 
El Ministerio Fiscal, tiene intere-
sada la pena de once años, cuatro 
meses un día de prisión mayor para 
ei procesado Filo Diago González 
como autor de un delito de infideli-
dad en la custodia de documentos co-
mo medio para cometer un delito d3 
falsedad en documento oficial. (Acu-
sa el Fiscal al procesado de que sien-
do, Ordenanza del Negociado de Me-
joras en Ríos y Puertos en la Secre-
taría de Obras Públicas, recibió en 
doce de Febrero del año último na 
ecbre conteniendo siete cheques ex-
pedidos por veinticinco pesos cada 
uno a la orden del señor Pedro Mo-
ra Ledón, residente en Sagua la Gran 
¿e, para que los certificara en Co-
rreos, apropiándose el sobre el pro-
cesado, sustrayendo los cheques y 
haciéndolos efectivos después de imi-
tar al dorso la firma del señor Mora. 
Los cheques estaban expedidos por 
el Pagador Colector Central ¿e Obras 
Públicas para pago de servicios pres-
tados al Estado. 
Expone el Fiscal que el procesado 
ha sido ejecutoriamente condenado 
en causa del extinguido Juzgado del 
Este por falsedad en documento ofi-
cial y en causa de la Sección Ter-
cera por estafa; apreciando en tíl 
caso de autos la concurrencia de la 
circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad penal del culpable nú-
mero 19 del artículo 10 del Código 
Penal, o sea la de reincidencia. 
POR HOMICIDIO DE UNA CON-
CUBINA 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia, el M¡n'£H 
terio Fiscal a cargo del doctor Frei-
ré, ha interesado la pena de 14 años, 
S meses un día de reclusión tempo-
ral para el procesado Genaro Veláz-
quez, como autor de un delito de ho-
micidio. 
Es acusado por el Fiscal de que 
ei día seis de Junio del año actual 
hallándose solo en su domicilio c in 
su concubina Francisca Acosta So-
lano, tuvo1 con esta un disgusto por 
causas que" no se han podido deter-
minar agrediéndola con un palo p u-
este motivo, causándole en la cabera 
y cuerpo lésiones a consecuencia de 
las cuales' falleció. 
MAS PETICIONES B E L F I S C A L 
Y se han interesado además úa 
las peticiones de penas apuntadas, 
las de tres años, seis meses veintiún 
días de presidio correccional para 
el procesado Juan Rodríguez Barre-
ras, como autor del delito de robo, 
efectuado en el café " E l Gallito", de 
Concha y Luyanó, de la propiedad 
do Santos Lazo Escobar; así como 
la de seis meses un día de presid o 
correccional para Mario Cepero Co-
lemas, como autor de un delito de 
hurto de un magneto de la máquina 
marca Chalders, de la propiedad de 
Rafael Lillo. 
—Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Enrique Marrero Fernández, 
como autor de un delito de disparo 
de arma de fuego contra determina-
da persona. 
—Un año de prisión para los pro-
cesados Liborio Valencia Miranda y 
Aurelio Fernández Cueto, como au-
tores de un delito de perjurio. 
—Un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Ramón Puebla Díaz, cono 
autor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arreítJ 
mayor para el procesado Luis So-
meillán y de Miguel, como autor de 
un delito de estafa. 
A SU BESTINO 
Algo repuesto de la dolencia que 
le retuvo alejado varios días de su 
despacho, ayer se ha posesionado nue 
vamente del cargo de Secretario de 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo de esta Audiencia, 
el doctor Antonio López y Martínez. 
Lo celebramos. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy. 
en la Audiencia: 
L E T R A B O S 
Joaquín F . Pardo, León M. Sou-
blett, Luis Llorens, José Lorenzo Pe 
nichét, Ramón González Barrios, Jor-
ge C. Penichet, Antonio García Her-
nández, José Pedro Gay, Luis A. Ba-
ralt, Francisco María Ros, Carlos de 
Armas, Antonio M. Eligió de la Puon 
te, Joaquín López Zayas, Alfredo Za-
yas, Rafael Santos. 
PBOCURABORES 
Ramón Spínola, Francisco Monnar 
Codina, Castro, Abraham Barreal, 
Francisco Valdés Hurtado, Joaquín 
F Pardo, José de Zayas Bazán, Is i -
doro Recio, Manuel F . Bilbao, Enri -
que Alvarez, Trjuillo, Pedro Rubí-
do, José Illa, Nicolás de Cárdenas, 
Isidro W. Chiner, G. del Cristo, Gu-
mersindo Saenz de Calahorra, Emi-
lio Moren, José María. Leanés, Re-
guera, Llama, Pedro Pablo Soldé vi-
lla. 
MANDATARIOS L P A R T E S 
" Ramón Illa, Osvaldo Cardona, José 
Sánchez Vlllalba, Eduardo Canaleju, 
Abilio Cudeiro, Lorenzo López Gar-
cía, Ricardo Dávila, Ramiro Monfort, 
Baldomcro Grau Foleh, Bernardo Ro 
dríguez, Augusto Feria Siborí, Luis 
Márquez, Rafael Maruri, José R. Go-
mates, Juan Pascual, Miguel Angel 
Rendón. 
D e C o m u a i c a c i o n e s 
Ha sido declarada de servicio ordi-
nario la oficiana local de Comunica-
ciones de Pelayo, provincia de Santa 
Clara. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiminmnimuiinummiiimiiL 
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A g o i a r H6 
ú 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
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C A R T A D E M U C H O 
I N T E R E S 
Flamel Medicine Co. 
Habana. 
Muj- señores míos: 
Ustedes pueden publicaj, y les auto-
rizo, que he usado los supositorios Fia 
niel en muchos casos en que no habían 
dado los mejores resultados muchas otra.s 
i;reparaciones y creo que el que los usa 
e-fítará dispuestos a recomendarlos con 
justicia. Soen inmejorables. 
(tirmado) M. A. Abaln. 
JJO que dice este conocido especialista 
lo corroboran otras eminencias\ médicas. 
Los Supositorios PMamel son realmente 
lo mejor contra almorranas y dolencias 
semejantes. 
Venta :farmacias y droguerías. 
S e p r e s e n t ó 
Procedente del extranjero ha llega-
do a la Habana, presentándose en el 
Kstado Mayor General del Ej'ircito el 
ex-capitán Jorge Vila, que hizo armas 
contra «1 irobierno en la última re-
vuelta. De un momento a otro sera 
declarada extinguida la acción penal 
contra él. 
J M u y S a b r o s o s 
Eso dicen todos los que comen el r i -
co chorizo de L a Farola de Gij6n, el 
mejor chorizo, el más sustancioso y el 
que más. dorada hace la sopa. E n to-
das las bodeg-as hay chorizos L a Farola 
de GijCn, en rama y en manteca y uno 
y otro, son los prefleridos de las bue-
nas cocineras, porque el buen caldo que 
hacen. Marcelino García de Mercaderes 
¿1, es el ünico representante. 
A. 
L a B o l s a Petro lera 
de la Habana 
Según anunciamos en nuestra an-
terior edición, ayer quedó oficial-
mente inaugurada la "Bolsa Petrole-
ra y Minera de la Habana", nuevo 
cantro de Contratación de los valo-
res industrialoa, que ha sido instala-
da en la calle de Obispo número 16, 
i-ltos. 
L a concurrencia <iue a ese acto 
v i s t i ó íué numerosa, figurando en-
tre ella representaciones de la Ban-
ca, la industria y el Comercio-
Pocos momentos después de lar. 
tres de la tarde se efectuó la inau-
guración, precediéndose a cotizar los 
valores que en aquel centro se han 
inscripto. 
Abrió la cotización oficial, el Pre-
V 
Es una lást ima 
p e ella no sepa que el 
J a b ó n R e s i n o ! 
le l impiará el cntls 
"Ella sería una muchacha bonita, si 
no fuera por esa complexión mancha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
le Resinol, auxiliado con un poco da 
gomada Resinol, probablemente se la 
transformaría en clara, fresca y aira-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
Jabón Resinol y verá la rapidez con 
lúe mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
venden por los prin» 
cipales droguistas. 
No. 555. 
üidente efectivo señor Juan Pelaez, 
teniendo a ambos lados a los señores 
Benito Noriega y Pedro María Pax 
Presidente de semana y secretario 
respectivamente de la institución. 
Los valores que se cotizaban, eran 
anunciados por el cotizador de esa 
Bolsa señor Luís Zapata. 
Terminada la cotización, el señor 
Gustavo Pino, en nombre de lá Jun-
la Directiva dió las gracias a l ó ' 
asistentes al acto, explicando el ori-
gen de la institución y los progre-
sos alcanzados por la misma en el 
poco tiempo que lleva de organizado 
aquel centro que acababa de inau-
gurar oficialmente sus cotizaciones. 
E n nombre de los corredores de 
valores mineros contestó el señor Au-
gusto Fernández Busquet. 
L a numerosa concurrencia que 
asistió al acto fué esléndidamente 
.'obsaquiada con dulces, refrescos, 
champagne y tabacos. 
LESIONADO CASUAL 
E n el primer centro de socorros y 
por el doctor Barroso, fué asistido es» 
ta mañana de la fractura del antebra-
zo izquierdo, Adolfo Gómez, natural 
de Sagua, de 17 años de ©dad y vecino 
de Zulueta 28. 
Dichas lesiones las recibió casual-
mente al caerse. 
J u e g o s O L I M P I A 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colección 
más preciosa de muebles para sus 
niñas, compuesta de escaparate lu-
na, coqueta. Peinador, Cómoda, Vaji-
llero. Cama y par de sillones mece-
dores, con un escaparate tallado de 
dos hojas. 
Apartado 2*11, Habana, Cuba Ya-
ñez Ampudia 
23915 ig sep 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . 2 p ^ < l e P a r t s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A PiEl . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
F O L L E T I N 3 9 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde sn pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en La isla de Santa 
Elena. Obra que -eontiene 
más de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
•apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana . $ 2 . 0 
E n los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
dertificado . . . . ' $2 30 
E L HISPANO AMERICANIS-
MO. Estudio de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Beren-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . $0 SO 
ARBORICULTURA * General. 
Cultivo, Ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña qu'e en 
grande escala, con tratado 
especial rara la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Pnego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta . $3.00 
CRITICA MEDICA. Estudios 
acerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca . . . . . $2.00 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. L a más práctica y 
sencilla de cuantas se tan 
publicado en es-pañol, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado . . $2.95 
LA TJCNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y que 
deben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negecios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Bsicuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil. 1 tomo 
encuadernado $2.25 
L A POLITICA E X T E R I O R 
D E ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. 1 tomo en 
rústica $1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de preparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres oomi/leta-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil confección, por Ig-
nacio Domenech. 1 tomo 
en rústica . . . . . - . • $0.SO-
LA ENERGIA D E L A VO-
LUNTAD E N 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica de 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J . Bardina. l tomo en 
rústica - So.r.u 
L I B R E R I A "CERVA]VTES', D E R I -
CARDO V E L 0 S 0 
Galíano 62 (Esquina a Neptrnio,) 
Apartado 1115. Teléfono A-49rí8. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
P E C I A L E S D E LIBROS D E T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO D E 
193 8-1919. QUE S E R E M I T E GRATIS. 
L a M a r q u e s a de P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
aOAA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
OBDEA e S C r Í t o r Í ^ Í Í \ K EXPOSICIOíí XfAr>5^ Y ARTISTAS DB MADRID. EN 1SS5 
NUEVA EDICION 
0rreeida y rerisada por la autora 
(D* TOMO I 
T*nta. «a La Moderna Poesía, Obi». 
PO, 133 y 135) 
seajuj "-Continúa) 
Oínero:... is Hecho? ¡si apenas tenemos 
fe^n^la dJf m " pule resistir la ¿?,n barata ' i ' "í6 Pl'Heron por ella 
ÍL.q^aban. t0dO8 los fondos que 
ne^ioh^tenn0totendremos pan para el 
«reme^ v0nl,^ica. exclamé Rosa ale-
fe A m p a r a he™*nil , que 
m0ca con a ^ ^ e l ^ S e n o r a quien le 
•Sin esa dulcísima y consoladora es-
peranza, ya hubiéramos sucumbido mu-
chas veces al peso de nuestra desven-
tura. 
^f-,^ioafÍn'i "^J^os correr el tiempo, y 
cúmplase el destino de cada cual 8e¿tin 
tar Dios. Ahora vamos a can-
—¿Y el almuerzo? 
—Aquí traigo leche, bebámosla, asf 
ia nhf^reiI10S ^aIb<in- ! E s taa hermosa 
J i ^ o ^ 1 ^ disfr"tamo8, que hasta la 
^ ^ V V 1 y .las P a c i o n e s me parecen ! 
encantadoras! 
«a]í7i:i^hÍ Sl: 8i«uiera no tenemos la pe-
sadilla de aquel deber tan duro, tan re-
^rS".a?ote;. la o r a c i ó n de compla-
cer a, la Corneja y a sus insolentes ami-
^Z '̂K08 81raciaf» » Dios, porque esta-
i^hií .Vb^eS.de ella y ú* su iníame es-tablecimiento 
^TT^' .hermana: demostraremos nuestra 
el ar£a ^ himno religioso. Dame 
—Canta tú, yo te acompañaré. 
„J^lCe3 Z f^isfechas las hermosas jó-
\Mtt' ^8t}1QVleT- entree^aS a las de-
nn t-n J ^ J 1 1 " 8 1 ^ ca8i totlil la ^ " a -
« f ' / i a e r a r s e de sn triste posición, 
se o f Í ^ i 2 U P 0 1 ™ ^ aue a su vista 
tirEl,r^r.H*n0,o0 (Íe Bu V07' dejábase sen-tir en toda, la casa, todos los vecinos salieron a las ventanas del patio atraí dos y embelecados por aqueUa armonía encantadora.- i"^»^ amionia 
E n el cuarto «rineipal, estaba escu-
chando con la m^s profund» «tencirm un 
caballero anciano, de rostro pSlldo v ma 
cuento. E n su hombro se iS¿*ah¿ ^ 
jovencita Ambos se miraban^con asom 
bro señalando a la humilde ventana ¿el 
piso cuarto, que a su aparecer era rfi 
donde salía el sublime y annon^oso cán 
tico que los tenia absortos 
—Padre mío. exclamíi la jovencita esa» 
mujeres que asi cantan, diben^er' m u | 
io -¿Y en qué te fundas para juzg-ar 
E n que viven en una buhardilla, 
—X es verdad, es preciso saber quié-
nes son a todo trance, porque su méto-
do, su modo de cantar, revelan unas 
grandes . artistas. 
—¡Escucha, escucha, papú.! ahora can-
ta un aria de la "Norma " 
Quedaron en silencio .hasta que Flor 
del Espino cesó de cantar; entonces el 
anciano caballero exclamó en un arran-
que entusiasta: 
—nOh! ¡divino, magnífico, sublime! 
bm poderse contener, salió imnediata-
mente a la escalera, y subió con ce-
leridad hasta la buhardilla, seguido de 
su joven hija, que comprendiendo su 
idea, no le quiso abandonar 
E n vano estuvieron escuchando a la 
puerta, de las jóvenes largo rato. E s -
tas habían dejado la música para ocu-
pai?<e en concíuír una labor que Rosa 
pidió a la portera. 
—-¡Qué lástima! ya no cantan, murmu-
ro la Jovencita mirando a su padre con 
tristeza. 
, — ¿ Y ^ r á n aquí o habrán venido de 
visita.' si fuese lo primero, aun tendre-
mos el placer de oírlas. 
—¿Quieres que pregrin temos al por-tero ? 
—No es mala idea, vamos. 
>,„y^Ivi.e/0n. •a. bajar' y entrando en su habitación hicieron que un criado le lla-mase. 
- S e ñ o r , no estando mi marido, venjro 
yo a ver en qué podemos complaceros, 
dijo la portera entrando en una elegan-
te sala donde el padre y la hija la 
aguardaban. 
—Deseaba saber quiénes son dos jóre-
cuartoUe bemos oIao cantar en el piso 
,if^7SS^ d<>S .«^orftoa que hace pocos liat, han venido a ocupar una buhardi-lla que estaba desalquilada. 
—.¿Deben ser muy pobres? 
—Muchísimo, señor: hoy me han pe-
dido costura, y deben mantenerse con el 
trabajo de sus manos 
, —i Infelices ! ¿ y con tan magnífica voz, 
vivir en la oscuridad?... 
— Quieres, papá, que las hagamos ba-
jar?' ellas nos contarán su situación y 
las protegeremos. 
—Acaso les ciieste rubor presentarse 
a unas personas desconocidas; nosotros 
subiremos. 
—Yo se lo diré, si gustáis, añadió tí-
midamente la portera; son tan buenas, 
tan amables, que al momento cantarán, 
si esta señorita desea oirías. 
—Decidlas únicamente que les roga-
mos tengan la bondad de recibirnos, di-
jo el caballero. 
— Y les dais esta tarjeta nuestra, aña-
dió su hija entregándosela a la por-
tera. 
—.Está bien; ahora mismo voy a su-
bir. 
Das dos hermanas se hallaban muy 
afanadas con la costura, cuando sintie-
ron llamar a la puerta. 
Rosa se levantó y fué a abrir. 
— Hola, señora Toribia, sois vos? 
¿Venís acaso por la labor? pues no es-
tá concluida. 
—Vengo a daros un recado de parte 
de un caballero que vive en el cuarto 
principal. 
—¡A nosotras! ¡si a nadie conocemos 
en esta casa! exclamó Rosa con asom-
bro 
L a portera entonces manifestó el reca-
do que llevaba, entregándoles la tarje-
ta, y añadiendo que aquel caballero era 
empresario de un teatro. 
—Aquí no pftxlemos recibir a nadie, 
Rosa, dijo Flor del Espino; decid a ese 
caballero y a su amable hija, que al 
momento tendremos el gusto de poner-< 
nos a sus órdenes. 
Las jóvenes cumplieron su palabra; 
media hora después se hallaban en un 
magnífico salón del cuarto priñcipaL 
E l amable dueño de la casa las reci-
bió con la más finísima cortesanía, y 
tanto él como su bella hlia ouedaron ad-
mirados al contemplar la espléndida be-
lleza y la encantadora gracia de las dos 
hermanas. 
—Vuestro cajnto nos ha dejado absor-
tos esta mañana y deseábamos saber 
dónde habéis aprendido. 
—Nuestro maestro fué un noble y emi-
nente profesor italiano, contestó Rosa. 
Vivíamos en ;.París casi siempre solas, 
tristes y aisladas. Nos vió un día; y 
como se encontrase también como nos-
otras, en la más angustiosa soledad, se 
encargó de nuestra educación. Nos hizo 
conocer la historia, la geografía, la li-
teratura y la música. E n mi hermana 
Eldiá encontró, además de una inmensa 
afición por la poesía, las dotes más ad-
mirables para el canto, y se propuso 
hacerla una gran artista. 
Desde aquel día nos dedicó con el ma-
yor ardor a la música, nos enseñó a 
cantar, haciéndonos después dedicar al 
contrapunto y la composición 
Ocho años hemos permanecido a su 
lado, habiendo en este tiempo perfec-
cionado nuestra educación de una ma-
nera admirable 
—Así. he comprendido desde luego que 
no cantabais por afición. Y me extraña 
mucho que con una disposición semejan-
te viváis pobres e ignoradas. 
—J^a desgracia, señor, que se ha po-
sado sobre nuestra frente... 
—Yo me .encargo de protegeros; ¿que-
réis cantar en el teatro? 
—.¿Da ópera italiana? desde luego, 
contestó Plor del Espino, pues nos son 
familiares y aun sabemos casi de me-
moria las inmortales composiciones de 
Rossinl, Meyerbeer, Belllni, Donlzetl, 
Verdl y Pergolesse. 
—Quedáis, pues, admitidas; desde ma-
ñana cobraréis un sueldo que os ponga 
al abrigo de la miseria, y elegid en 
tanto la ópera en que hayáis de hacer 
vuestra salida. 
—Antes queremos que en vuestra pre 
senda nos juzguen algunos profesores 
eminentes. . 
Convenidos: esta noch« se reunirán 
en mi casa todas las notabilidades filar-
mónicas de la corte, y tendremos sumo 
placer en escucharos. E n tanto, dignaos 
aceptar un aposento en esta casa, y 
abandonad vuestra modesta vivienda, por-
que Las relevantes dotes que os awlornan 
os aseguran desde luego una fortuna 
independiente y honrosa.. 
Das inocentes niñas, que tanto habían 
sufrido en el trascurso de su azarosa vi-
da lloraron de placer y de entusiasmo 
al vislumbrar ante sus ojos un porve-
nir tan halagüeño. 
E l empresario también se alegró Infi-
nito, creyendo haber hecho para su tea-
tro una brillante adquisición. 
A'olvamos al palacio de Pinares 
Apenas empezaron los resplandores de 
la alborada a iluminar la tierra, cuan-
do ya Rafael de Pinares se paseaba en 
su aposento con manifiesta agitación. 
Varias veces había mandado a su ayu-
da de cámara a preguntar por el estado 
de la condesa, y como siempre le con-
testasen que seguía lo mismo, no pudo 
contener su impaciencia y se aventuró a 
ver a su mamá para que le informase me-
jor, y al propio tiempo oon el objeto 
de hacerla presente el descubrimiento do 
la noche anterior, combinando entre los 
dos el medio más seguro de coger al 
bandido y a su cómplice. 
Completamente resuelto a llevar a ca-
bo este pensamiento, salló dirigiéndose a 
la habitación de Honorata. 
Aurora le salió 'al encuentro. 
—¿Cómo está la condesa? preguntó Ra-
fael. 
—Bastante mal, contestó la doncella con 
suma frialdad. 
Rafael, que advirtió el tono seco con 
que le hablaban, supuso desde luego que 
a él le atribuían aquella desgracia, se 
quedó profundamente pensativo: después 
de un rato volvió a preguntar: 
,;. Y mi mamá, se ha retirado a su 
habitación? 
— E n este momento acaba de salir; 
aquí ha pasado toda la noche, 
i —Vor. oues. a buscarla; ¡mil gracias. 
Aurora, por vuestras noticias!... dijo 
Rafael con cierta amargura, retirándose, 
no sin haber lanzado al dormitorio de 
Honorata una dolorosa mirada en la que» 
se taslucía el inmenso pesar de su co-
laAurora le miró salir sin decirle una 
palabra, en seguida entró en la alcoba, 
y acercándose a la cama dijo en voz ba-
ja a su quierlda señorita: 
—¡El mismo, señorita, él masmo ha 
venido a informarse de vuestra salud!. . . 
¡Oh Dios mío! murmuró la enferma 
alzando los ojos al cielo. . „^„„ 
—Su corazón no es tan ingrato como 
snponlails, continuó la doncella, se inte-
resa mucho por vuestra salud Porque tic» 
contento con haber mandado infinitas 
veces a su ayuda de cámara, J.lfne él 
mismo a informarse, y no ha podido me-
nos de manifestar su dolor con una mi-
rada tristísima que me ha dado lásti-
mal-¡Ingrato! no sabe el dafio que me 
ha hecho!... ¡ay! Aurora mía, sin su 
amor no quiero la vida . 
Calmaos y tened esperanza, quizas 
las apariencias engañen 
—Aquí no hay apariencias, sino rea-
lidades; yo he oído las Protestes. amor 
que dirigía a otra mujer, olvidándose 
completamente de mí. . 
E l acento de la condesa iba siendo ca-
da vez más débil, y su respiración más 
fatigosa; Aurora lo conoció y la dijo 
—Si sé arrepiente de un momento do 
extravío, debéis abrirle los b r a ^ = a}'0n 
ra conviene que descanséis esperando tan 
feliz momento. 
—SI. deseo dormir un rato por no 
volverme loca pues no puedo sujetar mi 
Tmagí^ción que lucha i n f i é r n e n t e . 
—Dormid, aquí estaré cerca de Ja 
Avísame si vuelve a venir. 
• —Descuidad. .,• ,„ „_ 
Por su parte Rafael se dirigió al cuar-
to de la marquesa, 
_ ; y mi mamá? preguntó a una doa-
ceUa^ que halló en el gabinete. 
P A G I N A O C H O D I A R I O L A M A R I N A S e p t ; e m b r e ^ 4 d e ^ l 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
1 3 , 3 0 0 p r i s i o n e r o s . . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
gentes de fucv-Ta» enCudxras, anxilia-
dijis jtor los aeroplanos Tolando a P0" 
ca altura, atacaron nuestras nueras 
posiciones en HaTríneourt, y fueron 
rechazadas con grandes bajas. 
arrente a Moeurres la infant r̂ía ene 
de por lo menos tres divisiones ene 
roigas. traataque; pero fué descubierta y 
C A M I O N E S 4 4 R E P U B L I C , , 
C o n o c i d o s p o r s u p o t e n c i a , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
í í narte oficial alemán decía que la bombardeada por nuestra artillería, 
nue a S a lS>ía sido preparada, pe- El ataque que siguió fue un éx»to 
ío ¿ e la naturaleza del territorio completo, para nuestras armas 
donde las tropas americanas se halla-
han a. última hora hoy indican qne la 
oosHón de defensa alemana debe es-
tar más atrás, hacia Metz. í'onde los 
Obstáculos naturales son melores. 
La nota alemana, diciendo que el sa- les-i.aDassee. 
liente había sido evacuada sin gran re-
sistencia, debe haberle causado mu-
cha gracia: a los oficiales, teniendo en 
cuenta el número de prisioneros cap-
turados. Se calcalan que. siete diri-
siones enemigas se hallaban ea el sa-
liente, incluyendo las que guardabu 
sus flancos. Probablemente, en el 
fondo del saco nunca hubo más que 
Los 
pocos aSemanes qne llegaron hasta 
nuestra posición fueron muertos o he-
chos prisioneros. 
"Durante la noche nuestras tropas 
progresaron hacia el Oeste de Auchy-
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 3. 
El parte oficial francés de hoy dice 
así: 
^En la Champagne rechazanios fuer 
tes ataques alemanes. 
«En la región de Verdún llevamos 
a cabo un gran número de incursio-
cuaíro divisiones; de éstas más de la nes y regresamos con prisioneros, 
ínaita parte ha caído prisionera, l.os «El ataque <le los americanos en la 
oSales dScn que una retirada he- región de Saint M i e l contorna con 
cha a semejante costa no puede cons»- j éxito. 
U n a s p e c t o d e l a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
SUPERIORES, ADEMAS, EN E10K0MIA, DURACiGN Y RAPIDEZ. 
derarse como una evacuación ordena-
da y se inclinan a creer que ia nota 
oficial alemana ha sido promulgada; 
PARTE FRANCES I>E LA NOCHE 
París, Septiembre 13. 
para tranquilizar a los suyos. \ Los franceses han hecho nnevos 
Al mismo tiempo hay que convenir progresos entre Saby y el camino St. 
oue los jefles alemanes esperaban el Quintin-Ham y también al norte de 
¿olpe e hicieron todos los preparatl- >ranteuil-La-Foss<N en el sector de 
vos posibles para sacar a sus princi-
pales fuerzas del saliente. 
Jiheims, según el parte oficial publi-
cado esta noche. Dos contraaíaquesi 
alemanes fueron rechazados en Ií»,s in-
mlediaciones de Laíafux y Moisy. E L PATRIOTISMO AMERICANO 
Washington, Septiembre 13. 
Tos primeros informes recibidos PARTE ALEMAN 
hoy por el Preboste Crowder sobre la Berlín, Septiembre 13, vía Londres, 
segunda gran movilización realizada! «Ahora ocupamos nuestras nuevas 
ayer para la guerra contra Alemania, líneas que habían sido preparadas",; 
indicaban que por lo menos 14.000.000 dice el parte oficial sobre las opera-1 
(catorce millones de hombres) habían clones en el frente occidental, expe-j 
sido asreg-ados a la reserva del Ejér- dido hoy por el Cuartel General ale- j 
cito. E l cálculo de hombres 'mtre 18 mán. 
y 21 y 32 y 45 asciende a 13.500.00 «Durante I» noche se llevó a -í̂ bo la 
(trece millones quinientos mil hom- evacuación del saliente de Saint Mi- í 
bies). Los datos dompletos para to- hiél, el cual estaba expuesto a ser! 
dos los Estados se espera que lleguen rodeado, y cuya medida habíamos es- i 
mañana por la noese a más tardar, y tado estudiando durante algunos años, 
se espera también que arrojen una ins- E l saliente fué capturado sin resis 
crlTíción total de cerca de quince mi-
llones de hombres. 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Septiembre 13. 
Los iiíg'lesies han ganado más te-
tencla. 
"Hace pocos días evacuamos el sa-
liente de Saint Mihiel en vista de que 
esperamos fuera atacado por los ame-, 
ricanos y franceses. 
**Entre las carreteras que se exíien 
treno al noroeste de Saint On 'ntin en den entre Arras, Perenne y C imbrai,1 
los alrededores de Yermand y Jean- el enemigo continuó sus ataques ayer 
court y en la región de La Bassee han después de una fuerte preparación' de 
hecho nuevos progresos, «egún el par- ¡ artillería. Fracasaron con grandes 
te oficial expedido esta noche. En es- bajas para ellos. Nuestra artillería 
ta última región los ingleses han lie- tomó parte prominente en el éxito, 
gado a un territorio que los acerca de lft defensa. Cada vez que los in-
más a importantes distritos. i gloses penetraban en nuestras líneas 
¡nuestra infantería los arroiaban en 
E l texto del parte oficial dice así: contraataques. 
«En el sector de Termand y Jean-1 «Havríncourt está en poder del ene-
court, al noroeste de Saint Onintin,! migo, 
nuestras tropas han ganado terreno y| «Los nuevos ataques lanzados por 
celebradas los días 7 y 9 del corrien-
te mes. 
SONETO 
Eterno el sol do la virtud hermosa 
Te saluda con bella gallardía, 
Desde las puertas donde nace el día 
A la aurora feliz y deliciosa: 
A tus plantas fortuna cariñosa 
Brindándote sus dones te sonría, 
Y pueda alegremente el alma mía 
Tributar en tu altar el mirto y rosa. 
Premio de tu virtud; premio debido 
Al digno esfuerzo y velador cuidado 
Que ofrece anoiosa la feliz Minerva; 
y de tan alto don enriquecido 
Admírete este pueblo alborozado 
Oon el laurel que a la virtud reserva. 
Un estudiante. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
CBOBEOS V m ¡ M 
E L A L O N 
m e ® 
* f * T í * • í i 
» . a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e ! 1 9 . H a b a n a 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Directorio do la Habana. Personal 
de la Real Audiencia, 
Presidente: Excmo. e Iltmo. Sr. 
D. Antonio Romero Torrado. 
Sala d© lo Civü.—Presidente: Sr. 
D. Sebastián de Cubas. 
Señores Magistrados; V ' 
D. José María Saborido. 
D. Francisco Pampillón. 
D. Severino Prieto. 
D- Adolfo Astudillo, 
Criminal,—Sala Primera. 
Presidente: Sr. D, Aniceto Palma. 
Señores Magistrados 
D. Ricardo Maya. 
D. Juan Valdés Pagés. 
D. Rafael Maidagán. 
Criminal^—Sala Segunda, 
Presidente: D. Ricardo Díaz Age-
rú, 
Señores Maglstiados. 
D. Vicente Pardo Bonanna. 
D. Miguel de Aldecoa . 
Magistrados snplentes: 
D. Fernando Falangón. 
D. José A. del Cueto. 
D. Carlos Fonts Sterling. 
Secretario de Gobierno: don Emi-
lio Valdés Valenzuela. 
Secretarios de Sala: 
D. José María de la Torre y Ba-
sabe. 
D. Luis Gastón y Gastón. 
D. Andrés oegura y Cabrera. 
Oficiales de Sala; 
D. Fidel Chávez e Ibáñez. 
D. Eduardo Azcárate. 
Ministerio Fiscal; 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r sazo 
n a d o s y s i e m p r e frescos" 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e 
t o d o s l o s p l a t o s de lá 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — ^ 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a ; 
A L V A R E Y Ca 
P A y L A , 8 5 . T E L . A.672¡ 
7̂8 alt 
Fiscal de S. M.: Don José^t, 
y Arroyo. 
Teniente Fiscal: Sr. D 
Enjuto. 
Señores Abogados Fiscales: 
D. Carlos E . Ortiz. 
D. Joaquín Vclez. 
D. Manuel Vías. 
D. Demetrio López Aldazábal 
D. Eugenio Lusarreta. 
Sustitutos fiscales; 
D • Joaquín M. Demestre., 
D. Federico Mora. 
D. Juan P. Toñarely. 
D. Carlos Revilla. 
Tribunal Contencioso. — ] 
trados; 
D. Juan Valdés Pagés. ( 
D. Ricardo Maya. 
D. Adriano de la Maza. 
D. Miguel Viondi. 
Repartidor y Tasador: 
D. Ricardo Villate. 
Federic 
ceses, que avanzaron en las altaras los americanos están efectuando su Las noticias recibidas hasta ahora,1 
al este del Mesa, fueron rechazados, ofensiva, el enemigo hasta ahora no l.SO P. m., del frente, indican que los 
están en contacto co  l s destaca- el enemigo en l  tarde de hov Mitr^ altu^a de Combres, qne se perdió ha reanudado su ataque.» americanos avanzan de acuerde con el 
-'plan trazado, siin que haya ocurrido mentes de avance dfil enemigo y han Moeuvres y Oouzeacourt fueron re-
capturado varios prisioneros. ; chazados. 
Las reservas interceptaron 
la acometida del enemigo. Al suroes-
te de Tiacocrt y al oeste del Mosela 
el enemigo fué rechazado. 
"Durante la noche la evacuación del 
saliente se llevó a cabo sin interven-
ción del enemigo. Ahora nos encon-
tramos en nuevas líneas que habían 
PARTE ALEMAN DE LA NOCHE 
Berlín, vía Londres, Septiembre 13. 
temporalmente, fué reconquistada, 
«Entre Cote Lorena y el Mosela, un 
«Al suroeste de La Bassee »• uostros. i «Entre los ríos Ailette y el Aisn« ata<iUe enemigo en Viaocourt les dió 
progresos han continuado, a posar de los combates de artillería aumenta- terreno-
la resistencia hecha por las ametrn- ron. Los pequeños encuentros ocurrí-
lladoras enemigas. Nuestras tropas dos en la Champagne dieron ñor resul-
tomaron a Fosse-de-Bethune y el de- tado la captura de varios prisioneros 
pósito d!e municiones contiguo. hechos en las líneas enemigas cerca 
«Al Norte de dicho punto nuestras) de Lemesnil. 
tropas oeupan las líneas de trinche. «Los americanos v franceses ata-
ras, precisamente al o«ste de Auchy- carón ayer al saliente de Saint Mi- -̂AnoraHa* * 
lez-La Bassee y avanzan hacm la al- hiél, cerca de colina de Cumbres pijaranas, 
dea. Capturamos a unos cuantos pri- y ai sur de la misma; tamlV'én ata-
sioneros durante la noche en las in- carón entre las colinas de Lorena y 
mediaiclones de] lago de ZHlobelce.'» ;Reselle» 
Un despacho anterior dice así; j «En previsión del ataque, la evacua-
«Más al Norte, nuestra linca ha si- ción de este saliente se empezó ha-
do avanzada hacia el Este de la aldea ce días. Por lo tanto no libramos la 
de Jeanconrt, la cual está en poder batalla hasta su fin, sino simplemen- alemiana publicada esta noche, la cual 
nuestro. te efectuamos los movimítentos que el agrega lo siguiente; 
•Durante la noche graedes contin- enemigo no pudo impedir. Los fran- «Entre el Mosa y el Mosela donde 
USE AIANDO DE L.E-FEVRE Para destruir los vellos supért'luos en ctiiüquier parte del cuerpo. Kl depilato-rio de más fama y efectividad conocido: actúa en 5 minutos. 
Se vende en todas las Sederías y Bo-ticas. Pida el catálogo a JOSEPHINE I.E-FEVRE CO. CUBA, 8S. 
HiABANA. 
L a F r a n c i a i n m o r t a i 
j ningún incidente inesperado. 
(Viene de la PRIMERA) 
LA INTREPIDEZ DE LAS TROPAS 
j AMERICANAS 
! París, Septiembre VK, 
Tlgneulles. pequea población sitúa-! n o f ^ 
da al extremo norte del valle que ^ del s<*t(¿ de Síünt MiIllsl dau la 
era la entrada septentrional deí sa- imi)reSión de qu© la batalla íuc una 
liente de St. Mihiel, fué penetrada gran victoria, plena de prome<as pa.-
por los americanos anoche. Prime- ¿a el porvenir. Las tropas amerlca-
i amenté entró una pequeña patrulla, ñas dieron muestras dj gran intrej»-
Esta fué apoyada por una fuerza nu dez y algunos de sus regimientos se 
morosa que bajó por la cordillera a movieron al asalto ondeando sus ban-
«El día ha transcurrido con tran- lo largo del frente septentrional del deras y cantando La Marselesa 
quilidad en todos los frentes de com-
batesw, dice la comunicación oficial 
bosque, y en pocas horas la trampa 
se cerr óeflcazmente y se estableció 
\ina nuem línea. 
LA OFENSIVA AMERICANA 
Con el ejército americano en la Lo-
renâ  septiembre 13 (Por la Prensa 
Asociada, 6 p. m.) 
Brillantemente apoyado por los 
franceses, el general Pershing realizó ^ e n V máT rr, Jo'le Ta bataíu re 
" lata que n„ pequeño destacamento 
Uno de los principales puntos de 
apoyo de la defensa del enemigo, fué : 
tomado allí a punta de bayoneta. A 
l>esar de la fero/ resistencia, los ale-
manes fueron completamente abruma-
dos y sufrieron bajas excepcioualmen-
te numerosas. 
Las unidades americanas coopera-
ron espléndidamente con los france-
ses. Un oficial americano qne fué he-
I7t-14 
objetivos limitados'*, de las operado 
nes emprendidas en la región de St. 
i Mihiel. Ambas fuerzas avanzaron ha-
•cia el sudeste y noroeste tomando po-
i posiciones unas otras otras al 
!b»iemigo; avanzando con rapidez y 
procisión de tal manera, que desalen 
francés se^encovitró muy apiaado en 
medio de un fuerte fuego de ametrn 
lladoras. 
Sin esperar órdenes, los americanos 
avanzaron e^pontánieamente para en* 
voher las posiciones, y llegándola re-
^ ^ J l T l ^ ñ ^ I Í taguardia .icl'l-sque, se precipitaron rendido tanto terreno y ha ¡.ido de 
tanta importancia. 
La obra preliminar de la artillería 
en las horas de la madrugada del 
jueves fué desmoralizadora por la des 
sobre el enemigo e hicieron estragos 
sobre los artilleros, sobre sus mismas 
armas. 
Según <3ir;e ''la Libe».«"Ven la can-
tara de ci-íi t,! 7« blación. el pr'mcr ofi 
A r m a n d o N ú ñ e z d e V i l l a v i c e n c i o , e n a u s e n -
c i a d e s u s e ñ o r p a d r e D o c t o r E m i l i o N ú ñ e z y 
d e s u h e r m a n o F e d e r i c o , i n v i t a a l o s f a m i l i a r e s 
y a m i g o s d e s u d i f u n t o h e r m a n o e l 
D O C T O R E N R I Q U E 
( Q . E . P . D . ) 
P a r a l a s H o n r a s F ú n e b r e s q u e s e c e l e b r a r á n 
e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o , e l d í a 1 6 d e S e p t i e m -
b r e , S e g u n d o A n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e , a l a s 
o c h o y m e d i a a . m . 
LOS AMERICANOS EN LA LO-
RENA 
o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose , s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
truccion que ca^sp y lo bien dirigida. cial entró a la de sus tro-
Ahora se ha sabido que el enemigo ^ f^é el capitón ^lichfl Ciernenceau. 
estaba preparado para resistir un ¿¡^ 1efe ^ei gobierno francés, 
golpe posible en esta región; pero j , te ciudad fué tenazmente defen-
cuatro horas de un continuo y Tifro- ^ 0l. dos fisiones alemanas, y 
roso bombardeo con granadas de p s XxxVíK\̂ % ^ sns moldados quedaion pr.-
y caííones de todos los calibres lo im- Poneros, además del gran número de 
posibilitaron de poder traer su reser- muertos 
va y mantener sus comurnicaclones. • 
Todos sus caminos fueron destruidos 
lo mismo que sus proyisiones y ma-
teriales; sus depósitos de municiones 
fueron incendiados lo mismo que laa 1 Con el ejército americano en la Lo-
aldeas que se hallaban detrás de sus rena, Septiembre 13. (Por la Prensa 
líneas. Un gran número de prisio- Asociada). 
ñeros, grandles cantidades de provisio-, Los ameicanos adelantaron a lo 
nes y muchos cañones cayeron en po- ¡ largo de todo el frente, exceptuando 
der de los aliados. I en un solo punto. Encontraron meno» 
Bajo el punto de vista militar la resistencia de lo que -esperaban, 
acción ha sido normal en todos sus Los alemanes sólo lanzaron un con-
aspectos, exceptuando la rapidez en traaíaque, tratando de evitar el avan-
que fué ejecutada. Esto n" quiere dê  ce arrollador de los airtericanos. 
cir que no se halla combatido rlgoro- I Los alemanes, sin embargo, erapeza-
samente. Los combates han sido bri- • ron demasiado pronto su barraje pro-
liantes y feroces, debido a q«e este tector. Con ello ayisaron a los ame-
fmportante punto vital fué defendido ricanos de lo que venia y el rcsulta-
por una famosa y experimentada di- do fné que los soldados del ?reneral 
visión alemana, pershing se hallaban perfectamente 
Sin embargo, la división no pudo re- ! preparados para el contraataque cuan-
eistir el empuje de los americanos, en I do fué lanzado, 
poder de los cuales quedaron muchos 
14-S. 
prisioneros, 
La única parte débil del enemigo 
fué su artillería, pues sus grandes ca-
Sones respondieron deficientemente, 
demostrando con ello que la mayor 
parte de sus cañones habían sido re-
tirados a posiciones más seguras. En | esfñerio'leToT fV^uceses^Mbía po 
Cuartel Americano en la Lorena, 
Septiembre 13. 
El saliente de St. Mihiel, creado 
por ios alemanes con grandes sacri-
ficios para asegurar un frente de 
gran valor para ellos, y que ningún 
cambio sus ametralladoras tuvieron 
ínuy activas compensando la deficien-
cia de los cañones. 
LOS AMERICANOS E \ E L FUENTE 
DE LA LORENA 
Con el ejército americano en la Lo-
rena, Septiembre 13. (Por b» Prensa 
Asociada). 
dido arrancarles, ha sido eliminado 
por las fuerzas combinadas america-
uas y francesas. 
(Continúa en la página NUEVE) 
Jaquecas y Neura lg ias 
Los que sufren tremendos dolores de Abeza que frecuentemente les privan de cumplir sus obligaciones, tienen en CA-FUDOL la medicina ideaL 
CAPUDOL es una preparación en forma liquida, que en breve tiempo se ha ge-neralizado por e] éxito de sus resultados. Cuantos con dolor de cabeza toman CA-PUDOL, en unos minutos se libran del padecimiento. 
En todas las boticas hav un frasco de CAPUDOL». Su precio módico le ha-ce llegar a todo el mundo. CAPUDOL no cura violentamente el dolor de cabeza, sino qoie científicamente va al origen del mal y le pone remedio. 
...alt I 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
lá DE SEPTIEMBRE DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1833 
Poesía^— Comunicado.— Al doctor 
don Juan Francisco Cbaple, por el 
uumbramiento de Fiscal que le ba 
hecho el Claustro de esta Real y Pon-
tificia Universidad en las elecciones 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y ^"^'weoto 
Sera inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, de^" osan-
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y ga|U, 
ció cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso / 
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y ni 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene esu^ 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono,.^ 
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo a su ^ oerVio8 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebf0„n¡versal-
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido un 
mente por más de veinticinco años como reconstituyen1 * tf&o 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el torneo-" 
más completo* 
No se deje sorprender con anuncios de f*'*'* 
preparados que con fin comercial q"ier̂ rt 
desviar la buena fé del público é insista eu 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANYí 
New York. 
AÑO L X X X \ D I A R I O D E U M A R I N A 
Septiembre 14 1918 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
, ofa/ine se efectuó de la maiu-
^ S n a l a ambos lados del sa-
Ifen? con presión alrededor de su 
yé?ue¡xito más completo apenas po-
' Obtenerse, y se llegó a ambos 
^pnvos con bastante anticipación 
Í S S a la hora esperada. 
reFrenemigo, probablemente, hab̂ a 
f1 «finido! en Tista de la presión 
de - f r aceptar la rectificación de 
"^Sfea aqní, como lo había hecho 
^ Í S a d a el Oeste. Pero si esa era 
lidad su intención, perdió nn mas 
en rea i sorprendente de hombres. 
nDT os Vupos de cien y hasta treá. 
wos prisioneros eran los mas mez 
ci€nt qne pnede imaginarse. Se 
cla(TartirisroV de más de seis pies 
de estatuia? y niños de catorce años. reían 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
E l m a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
Y a h a s i d o p r o h i b i d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a e x p o r t a c i ó n d e R a i l e s n u e v o s 
p o r s u p o c a e x i s t e n c i a , d a d o q u e l o s f a b r i c a n t e s d e a c e r o s ó l o c o n s t r u y e n m a t e -
r i a l e s d e g u e r r a . E n b r e v e t a m b i é n s e p r o h i b i r á l a e x p o r t a c i ó n d e l o s l l a m a d o s 
R e l a y e r s ( R a i l e s u s a d o s ) , q u e e s c a s e a n m u c h o . 
Bagon afeora sos compras y economizaráa dinero. Cotizaciones personóles o por escrito i mi oficina, 
8 , b a j o s . T e l . 
mnv asustados. 
Desde la nna de la mañana el cie-
. s„ iluminó con la inz de la gran 
batalla de la artillería, cosa qne no 
L había rlsto en macho tiempo en 
esta parte dí> la línea' Cuand(> las 
tropas pasaron, la poca Inz del día 
«staba obscurecida por la niebla Y 
la lluria. Más tarde el día mejoró 
un tanto, con intoryalos de bnea 
tiempo, seguidos de fuertes aguace, 
ros. pero la tierra empapaba hacía 
difícil el tránsito de los transportes 
y cañones de gruesos calibres. 
El ataque n0r el Sur se extendió 
jnás allá de Mont Sec, gran forta-
leza natural de 1.200 pies de altura, 
hasta el >Iosela, en Pon-a-Moussonsx. 
Todos los elementos de comba 
de la guerra moderna fueron utiliisa-
dos en la gran batalla. Los ayiadore? 
y las tripulaciones de los tanques 
trabajaron con sus máquinas yalien-
temente. Llorió toda la noche y la 
mañana no se presentó lo mejor po-
sible para que los aviadores efectua-
ran sus obseryaciones ni para un 
combato ofensiyo. 
Desconócese ei número de unida-
des de combate de los alemanes, p:*-
ro créese que por lo menos había sle 
te divisiones en el saliente. 
El frente do ataque tenía 45 millas 
de extensión. Los franceses estabíin 
en la línea de los puntos designados, 
pero la distribución de las fuerzas 
se había hecho de tal manera que ca-
da yez que los alemanes se volvían 
tropezaban coa las tropas america-
nas. 
En qué grado los alemanes fueron 
s X * f p?re?e^^^ Í ^ Í ! ™ * ^ destruida; dos de nuestros aeropla- Telegraph-, procedente _de Copenha-
c 7047 5d-31 
Pramaggiore, sejrún.el parte oficial de Metz y Courielles, según comuni. nos no regresaron." gae, qme el Canciller Imperial ale 
s ± ^ ? ^ r = „ í c „ , r n s r a a s a r % ^ & x \ s ^ ^ ¡ ^ r t ^ r ^ s t á m i * v a r i a s d e u g u e r r a T ^ i ^ r A ^ r ú 
bare:o, que hubiesen notado reciento 
estaba adoptando un nueyo plan. La 
EOTilízación de la gran fuerza se 
llevó a cabo casi por la noche, yinien-
do los hombres de otros sectores na 
ra ocupar sus posiciones en ei fren 
enemiga fué rechazada en Azolone. 
PARTE AUSTRIACO 
Tíena Septiembre 13. 
En el sector de Saint Mihiel del 
los gremios obreros de Alemania de-
claró que la paz está más cerca de lo 
te, sin que notaran el iáoyimiento los frente occideaital. los austro-húngaros : comWnación con el ataque del pri-1 
vecinos de los distritos por donde Q1̂  s® hallaban al sur de la colina mer ejercito americano, los fenrocâ  i 
pasaban. 
Los cañones que iniciaron los pre 
Cimbres, dice el parte oficial expedi-
do por el Ministerio de la Guerra aus-
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por e! hilo directo.) 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Septiembre 13. 
Mientras que el primer ejército 
americano avanzaba al través del ga-
lente do St. Mihiel, los aviadores 1 arrojadas, observándose buenos 
pairativos de artillería a la «na de Í^É11^^0, «^f"1"0 0la sis-
la madrugada,' continuaron golpean- t ^ ^ » ^ los «imanes, 
do a ios alemanes durante cuatro ho-
ras por todas partes. Los caminos 
por -donde el enemigo podía traer 
refuerzos o retirarse fueron desbara-
tados con granadas de altos explosi-
vos. Cada Jefe de una batería esco-
gió los objetivos para sus cañones. 
El efecto dsl terrible bombardeo no 
puflo observarse, pero hay poca du-
da ffüe fué grande, entorpeciendo !a 
labor defensiva de los grandes cafio-
nes alemanes en el saliente. 
Después que el fû go de la artille-
ría aínencana alcanzó gran intensi-
dad, los samis fneron ai asalto de-
tras de una cortina de fuego, gri-
A" ^ ^de a<luí donde iremos, mu-chachos ,» 
El ataque americano se desarrolló 
Por una serie de ataques por sor-
presas en jarlos pnntos, donde la 
"nea enemiga fué penetrada, 
t-os alemanes indudablemente es 
taban muy ocupados retirando sus 
W ? ' S 3r 61 ofrecido a Iz l l . 
iremo, mientras no parecía que hu-biese 
««tena contraria. Aunque el día no 
Z ^ J * * * ™ * ' ^ « ¿ o í a n o s 
' Sr i t í f ^1 Caíníno' además ^r huir a i0s aeroplanos alema-ha. 
tos en1foTb r/afi0,s gIol>0s envuel. 
cía^V an1las' incluso lino muy apre-
^ o a ^ M e T 8 enela"oPte. 
tropeẑ ftnlmerta aIeniana <le defensa. 
a m e S l ? COlí poca resistencia. Los 
S S ' d J l 3 1 " 0 ? .Tarí(,s fortines y 
^ aíe^aife «"Piones . La artille'. 
Princn^ a eStn70 mTlJ dienta al 
^ S a s ' e ^f0 1(leCaj'? rápWamente. 
nA^ n mjiy crecidas 
^OXTINUAN LLEGANDO LOS 
T«T,.î  ALEMANES 
fceS*?' ^P^mbr, 
rf^a Asociada). 
waSsSeontíÍ0'S ^ / ^ « n e r o s 
^ U n l ? ™ ^ . OFENSIVA ALIABA 
^e'rv C r " 1 ^ 6 Tcr<h'n a Com-! ' Auui y ífaney, está 
ios de la 
sas en el 
eron ca] 
y el fr< 
« a nn ™—cid(> de 
I-as "hÍ.^0 m .̂0s de 20 millas. 
re 13. (Por la 
res aliados atacaron también la esta- j ̂ f , ^ 6 , ^ ^^ff, 
cion de Metz y los transportes con í 
buenos resultados. He aquí el parte: NI DESPUES 1)E LA GUERRA LOS ^"«raímente se supone 
**En la noche Septiembre 12—13 en i DEJARAN TRANQUILOS ! E'3 Canciller declaró que tanto el 
París, Septiembre 13, 'gobierno alemán como los jefes mi-
Despachos procedentes de Ginebra H*"1*68 ^««ban una inteligencia y la 
rriles de Metz-Sablon v f!onrpif«llps i dicen que el gobiermo francés ha re- Pa^ ^ 
s^ irb t s o X t X ^ la Convención Comercial E l Conde yon Hertling dijo que el 
b o E r d L d o « S & 1906. Esto se debe a gobierno y jos j^es militares estaban 
í r ^ í ^ f ! ^ ^ k f P0+r/oso'jla política de la Entente que se pro-. ei1 COTltra de toda conquista, 
tros, obteniendo buenos resultados. acabar COn todos los irltados' E l Canciller agregé que ta„ luego 
i/a estación de Metz, los reflecto- comerciales en que existe la cláusula como estuviese convencido de la im-
res y transportes fueron atacado-? | de la nación más favorecida, con el posibilidad de un acuerdo con la Ca-
co nametralladoras. E l día 13 conti-! objeto de eyitar que el' enemigo se Inaríl ^l*3 sobre la cuestión del su-
beneficie con ella después de la gue- fraglo, disolvería la Cámara Baja, 
rra. 
nuaron las operaciones contra el fe-
rrocarril Metz-Sablon y otros empal-
mes, y transportes enemigos en el 
frente de batalla. Cerca de ocho y 
media toneladas de bombas fueron 
re-
aljados bombardeaban intensamente 1 sultiidos. Una máquina enemjga fue 
DICE EL CANCILLER ALEMAN QUE 
LA«PAZ SE AYECINA 
Londres, Septiembre 13. 
Dice nn despacho a la ^Exchange 
LA CONTESTACION DE PORTUGAL 
A LA LLAMADA DE 
PERSHING 
Lisboa, Septiembre 13. 
E l gobierno portugués ha contesta-
mnwnnwa nmrj 
E X I S T E N C I A S , c o m p r a d a s a n t e s d e l a g u e r r a s e l i q u i d a n a l o s 
m i s m o s p r e c i o s d e e n t o n c e s e n e l p a t i o d e 
A l a i r e l i b r e , d o n d e n o h a c e c a l o r , ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r e s t a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s . F í j e n s e b i e n q u e l e s c o n v i e n e . V e a n a l g u n o s p r e c i o s . 
abierto 
Tod.-K \ Z "iTus ae la Frente, 
^^t Mihill íífa8 en el saliente de 
,ns « m e ó n o s T ^ i ri,tl,ra<la8 *** 
lias . , "e redacldo unas IA mí-
ácl ¿ t o ^ l noticias procedentes 
la C S7amt m}üel denKiestran 
?hora d r & ^ e ^ ^ a »e atiende 
bre el río desde so-
'v }Sí ^oselie, hasta Hattonville, 
i0 te del ^ ^ ^ 
^ereító^(>Wiacl.ón sobre e1 r'* ^o-
Alen5ania! tontera occidental de 
& ^ C a S r J?*** d€ las aldeas cay»-
,i(1"te LPcr-1(is americanos en e l ^ -
deL!^"* apenas han fu-
to-on sT^l!ect0^ Î os alemanes de-
^ ^ r , ' ^ ^ ! 1 1 de perdón a Com-
Vin farrea 'TÍ 5aney lntact<> ^ e8ta 
0 U ^ r ^ iadeES;ten.tRídíid para 
3"e ta de^ÍMf"11 imPorta"te es el 
^ 1̂ cnal líe 1°^* a 3ríhIeY. 
? trovJ l ^ a n e s alimentaban 
f?é abaSnada t \ salieBte; también 
«ones l l e v a d ^ t 0 ' ^ opera-
han por los amerl-
íodos iJ" ̂ k."11" gran éxito local. 
dos. 108 «bjetlTos fueron a l c a n á 
i ^ ^ ^ i T A U A N O 
^ ^ ^ ^ - o c i a b a 
^ma K ^ } ^ ITALIANO , 'na. Septiembre 13 
tr0pas X ^ m , 'penetraron en 
TELAS BLANCAS 
Pieza* cj« craa 30 varas número 
10, 55.8Í. 
Pieza* d* crea, 30 varas, número 
15, $5.98 
Piezet de crea hilo puro, 30 varas, 
yarda d« ancho, a $9.90, $12.30, $14.90, 
$16.90, 118.90. 
Piezas de olán clarín, yarda de an-
a $6.98, $8.98, $10.98. 
êias de olán batista yarda de 
o, a $6.98, $8.48, $10.98, $12.98, 
Piezas do linón 1t/> varas de ancho, 
a $4.98 y $8.45. 
Piezas de tela novia finísima a 
$3.98, $4.98. 
Piezafi de tela rica, yarda de ancho, 
$3.39, $3.98 y $4.98. 
Piezas de Cotanza, algodón, a $3.89 
y «4.45. 
Piezas de madapoíam (yarda de an-
cho> $2.88, $3.99. 
Piezas de tela antiséptica, muy ba-
ratas. 
CONFECCIONES 
Inmenso surtido en trajes do niños 
a $0.98, $1.39, $1.68, $1.89, $2.39, $2.78, 
$3.45. 
Batlcas de linón marqulset, para 
niña, de $0.98, $1.66, $1.98, $2.45, 
Ropones de dormir franceses, a 
Í3.45. 
$1.78, $1.98, $2.47, $3.58, $4.95 y $6.80. 
Cubre-corsés a 79, 98, $1.26, $1.48. 
Chales de crepé de seda, cuatro 
dobladillos, a $1.98 y $2.49. 
Camisones franceses, finos, a $1.39, 
$1,58, $1.83 y $2.48, 
Blusas de marqulset a $0.98, $1,34, 
$1.78, 
Blusas preciosas, finísimas a $2.35, 
$2,98, $3,49. 
Blusas de burato a $1.45 y $3.40, 
Blusas de crepé y Georgette a $4.98, 
$5.50 y $5.89. 
Blusas de crepé de China, a $3,98, 
$4.75 y $5.80, e 
Sayas de gabardina, estilos precio-
sos a $1.98, $2.45, $3.98, $4.75 y $5.98. 
Medias de muselina, blancas a 34, 
49 y 78 centavos. 
Medias de seda reforzadas a 64, 7S 
y 98 centavos. 
Calcetines para niño, blancos, de 
olán a 22, 34 y 58 centavos. 
Calcetines para caballeros a 29 cen-
tavos, de seda a 48 centavos. 
Manteles gran surtido. 
Servilletas dobladillo a $2,48 y $3,SS 
docena. 
Sobrecamas de piqué hilo, a $1,98. 
Sábanas de waradol, doble, a $1,17 
y $1.98. 
Toallas de felpa, grandes, a 38, 59 
y 68 centavos, casi de baño. 
Toallas dobladillo de ojo a 42, 64 
y 74 centavos. 
Cajas de pañuelos para señora a 
$0.68, 89, 95, $1.14 y $1.34. 
Cajas de pañuelos de hilo fino pa-
ra caballero a $2.26, $2.79, $3.45 y 
$4.25. 
Sayuelas gran variedad a $1.88, $2.25, 
$2.79 y $3.45. 
Carteras de piel fina a $0.79 y 
$1.45. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
DE SEÑORA.—POR FIN DE 
TEMPORADA 
Liquidamos los ultimes modelos re-
cibidos de París de 15, 20, 25 y 30 
pesos a $12. 
Los de $10 y $12, a $5. 
Sombreros de playa de $3 a 74 
centavos. 
Todas las formas de tagai y slseré 
a como quieran. 
Flores para adornar toda ía Haba-
na, precios a gusto dei que las lleve. 
do prontamente ol llamamiento hecho 
por el general Fershing y millares de 
obrero» se están reolutando en Portu-
gal par servir con las fuerzas ameri-
canas en Francia. 
El general Pershing, por conducto 
de Thomas H. Blrch, Ministro de los 
Estados Unidos en Lisboa, pidió au-
torización al gobierno portugués para 
reclutar en Portugal a obreros peritos 
y artesanos con objeto de relevar a 
los soldados americamos que están tra-
bajando ahora en Francia. E l gobier-
no portugués dió su eonsentimfento en 
el acto y como resultado millares de 
obreros, llenos de entusiasmo. Se es-
tán reclutando en toda la Reípública. 
Portugal entró en la goerra el 9 
de Marzo de 1916 y desde esa fecha 
entrenó y equipó nn ejercito de más 
de 125.000 hombres para prestar ser-
vicios en Francia y en Africa. Actual-
mient© el gobierno está preparando y 
organizando fuerzas adicionales. 
E L DISCURSO DEL KAISEK 
Amsterdam, Septiembre 13. 
E l Kaiser presentaba un aspecto | 
muy grave con, el cabello encanecido,' 
dice nn despacho al «Lokal Anselger,̂  i 
de Berlín, describiendo el aspecto del 
Emperador Gruillermo en la ocasión ' 
de su dllscurso en los tallares de 
Krupp. "pero en sus ojos brillaba el 
reto de nn Rey prusiano. Con ©lásticoi 
paso, recorrió el corredor del FriedrI 
chshalle, donde fué acogido con nn ¡ 
corto discurso por Krupp yon Boh-
len." 
**Se empezó a hablar en voz baja, 
después más vigorosa y finalmente 
con nn brío que entusiasmó a sus 
oyentes. Habló durante tres cuartos 
de hora sin manuscrito a mano y con 
una retórica que muchos miembros 
del Parlamento alemán j a quisíerans 
para sí." 
MAS SOBRE EL DISCURSO DEL TI-
CE CANCILLER ALEMAN 
Amsterdam, Septiembre 12. 
Reiterando que Alemania **como la 
parte inocente y atacada" en la gue-' 
rra tenía derecho a pedir indemniza-
ción, Friedrich yon Paŝ sr, en el dis-
curso que pronunció hoy ©n Stnttgart 
dijo que "preferimos, después de nna 
serena reflexión, y a pesar de nnes-
tra favorable situación militar, aban-• 
donar esta Idea," 
Volviendo a la cuestión de los te- i 
rritorios ocupados, el Vicecanciller! 
dijo que. como condición preliminar de i 
la paz para Alemania y sns aliadas,-
esas naciones deben obtener la restí-! 
tución de sus colonias, que poseían 
antes de la guerra, sin excluir la res-
titución de las colonias alemanas. En-
tonces Alemania podría- evacuar las 
¡reglones ocupadas y restablecer a 
Bélgica, sin gravámenes y sin reser-' 
va, con tal de que ninguna otra na- j 
ción quedase en mejor condición que 
Alemania respecto a Bélgica, 
Declaró que Alemania no sometería 
a la aprobación o la desaprobación de • 
tas potencias de la Entente los trata^ ¡ 
dos de paz firmados por Alemania, con j 
la Utrania, Rusia y Rumania, 
Las naciones de la tierra—dijo von ¡ 
Payer—claman por salvarse de la ul-1 
terior miseria producida por )a sr i 
rra, por la Ligas de Naciones, por trl- j 
banales internacionales de arbitraje, y 
acuerdos relativos .al desarme equita-
tivo, clamores que los gobiernos ene-
migos han hecho suyos, y cuyo cum-
plimiento no sería jamás frustrado 
por la oposición del gobierno alemán, 
dispuesto a colaborar en la medida 
de sus facultades. 
Von Payer dijo qn« estas ideas no 
eran nuevas para Alemania: y conti-
nuó: 
"Deseamos tener un acuerdo de des-
arme bajo la condición de la comple-
ta reciprocidad aplicada no meramen-
te a los ejjcitos de tierra, sino tam-
bién a las fuerzas navales. Obser-
vando esta misma idea, y aun yendo 
más allá, levantaremos en las nego-
ciaciones una deflianda para la liber-
tad de los mares y las vías maríti-
mas, para una puerta abierta en todas: 
las posesiones de ultramar y para 1» 
protección de la propiedad privada en 
el mar. T si se establecen negocia-
clones respecto a la protección de las 
naciones pequeñas y de las minoría* 
nacionales en estados individuaJes, 
nosotros, de buen gradeo, abogaremos j 
por acuerdos internacionales que tien-
dan a la emancipación de los países j 
que se hallan bajo el dominio de la 
Gran Bretaña, 
r 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
¡ T ó m e s e s i e m p r e l a 
m u l s i o n d e S c o t t 
Expectorante y Reconsfi-
ttiyente a l mismo tiempo» 
•4. 
entre las autoridades japonesas y 
rusas. Las tropas japonesas y rusas 
están fraternizando. 
E L PRINCIPE PEDRO A. KRO-
POTKIN 
Londres, Septiembre 18. 
E l PríncSpe Pedro A. Kropotkin. 
ha sido detenido en Petrogrado, acu-
bado de tomar parte en una conspi-
ración inglesa contra ©1 gobierno 
Bolsheylki, según un despacho proce' 
dente de Amsterdam a la Exchange 
lelegraph. 
El Príncipe había hecho alarde da 
su antagonismo hacia los bolshevi-
kis, y en los primeros días de Enero 
del año actual se recibió una noticia 
en Nueya York diciendo que había 
sido arrestado; pero dicha noticia no 
f.e conf5rmó. 
ESTADOS UNICOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
CONDECORACIONES POST M0RTEN 
Washington, Septiembre 13. 
El Departamento de la Gruerra anun-
ció que el general Pershing había con-
cedido 17 cruces de "siervicio de dis-
tinguido', a otros tantos oficiales y 
soldados de su ejército por In bravu-
ra demostrada en acc'ón. Quince do 
las condecorsefones fneron concedidas. 
Post Morten. Esos individnos fueron 
muertos en acción a pon secuencia le 
las heridas recibidas. Tres de ellos 
murieron al tratar de salvar a su 
jefe. 
N E P T U N O 5 9 . 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
LA SALUD DEL PRIMER MINISTRO 
LLOYD OEORGE 
Manchelster, Septiembre 18. 
E l pnimer Ministro Davil Lloyd 
George, que s© enfermó anoche des-
pués de su recepción y pronunció un 
notable discurso, se decía que estaba 
melorando satisfactoriamente. Sin em-
bargo, todos los compromisos que ha-
bía hecho para su excursión de Lan-
casshire lian sido cancelados. 
LA POLÍTICA PRUSIANA 
Copenhague, jueves, Septíembr© 12, 
E l Gobierno está firmemente deci-
dido a disolver la Dieta Prusiana sí ¡ 
no se llega a nn acuerdo sobre la re-
forma del sufragio, segnu dice el *Lo-, 
kal Anseiger»» de Berlín. 
E l canciller Von Hertling, sin em-i 
bargo, llamará en breve a vanos lea- i 
ders políticos a una conferencia, v se | 
harán todos los ©sfn©rzos posibles | 
para solucionar ©1 problema. Agrega' 
©1 artículo que se dará toda la opor-
tunidad posible a la Cámara Alta pa-
ra considerar ln cuestión, a pesar d© 
los métodos terroristas, aludiendo 
claramente a la demanda publicada 
ñor el Partido Democrático Social d© 
nne sea dflsuelta inmediatamente la 
Tíieta Parece probable qne no se Ue-
¿ne a una decisión en quine© días o 
más. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(fíible de la Prensa Asociada iccibido por el hilo directo.) 
N e c r o l o g í a 
SEÑORITA CONCEPCION VIGIL 
VALDES 
En su domicilio, Estrada Palma 
i-'úmero 125, en la Víbora, ha falle-
cido ayer la virtuosa y distinguida, 
beñorita Concepción Vigil y Valdés. 
Excepcionalmente buena y virtuo-
sa, Concepción pasó por el mundo 
sembrando el bien y cosechando afec-
tos y simpatíac. 
A sus familiares y muy especial-
mente a su hermano, señor Manuel 
Vigil Valdés, competente funcionario 
de la Secretaría de Hacienda y esti-
mado amigo nuestro, enviamos nues-
tro pesóme sentido. 
DÍ5A. JUANA RIUS T MARTI 
Ayer ha fallecido en esta ciudad, 
la bondadosa dama señora Juana 
Rius y Martí, de Vaquero. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentida, pues sus excelentes prendas 
de carácter y ia bondad de su co-
razón habíanle granjeado sincera» 
simpatías. 
A su esposo, el señor Ramón Va-
quero, así como a los demás fami-
liares, enviamos con tan triste mo-
tivo, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
do 
I r a v e d r a y H n o s . 
NOTA:~-La« persona» del interior pueden proveerse con los. mismos precios con solo mandar el importe dei exprés. 
NO RECONOCEN AL GOBIERNO SI^ 
BERIANO 
Vladivostoh, Septiembre 12. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Las autoridades de la Entente se 
han negado a reconocer al gobierno 
siberiano bajo el general llorvatch, 
cegún noticia semioffoial publicada 
esta neche, y han nombrado una co-
misión de siete miembros para admi-
nistrar los asuntos municipales. 
Han quedado resueltas satisfacto-
clamente las diferencias existentes 
bierno permitía la exportación 
aceite. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
Los francos a 80.00. 
a 20,75. 
m \ m m m m e n 
B L A N C O Y J A N L A Z A ! 
(Viene de la PRIMERA) 
nal, y de manos de Angel Meló Bodrlguez, 
•reciño de Salud 17, recibió un puñal de 
cabo negro. 
De lo actuado por la Policía aparece 
que Torres, hallándose disgustado con 
López, se enteró que ayer a las cuatro 
de la tarde se encontraba en la casa 
Blanco 2».' a donde fué a buscarlo, te-
niendo unas palabras con el mismo. 
Ya en la vía pública tomaron el auto-
móvil Que manejaba el chauffeur S550, 
José Menocal Sánchez, al que le dieron 
orden de seguir por el Malecón. Sólo ha-
bía avanzado el automóvil nna cuadra 
cuando Torres sacó el puñal que Uevabs 
oculto y asestó repetidos golpes en ei 
cuerpo de Lópe?:. 
Ante el a«5or Juez de Instrucción di 
la Sección Segunda presíó declaraciói 
Torres, confesando su delito. 
Respecte a las causas que lo Induíe 
ron a realizarlo, sólo dijo que eral 
"asuntos particulares". 
' Fué remitido al Vivac. 
El herido se encuentra sumamante gra 
ve. 
D I A K l ü ü h L A M A K 1 K A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 i d . 
• 
J A I - A L A I 
73a, F U N C I O N D E ABONO S A B A D O U D E S E P T I E M B R E , 1918 
Pr imer partido a 25 tantos 
H I G I N I O Y C A B R E K A S , B L A N C O S , 
C O N T R A E S C O R I A Z A Y EGOZC17E, 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 2 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
H I O I N I O , C A R R E R A S , E S C O R I A Z A , 
E G O Z C U E , C H I Q U I T O D E E I B A R 
Y G A R A T E 
Segundo partido a 30 tantos 
S A L S A M E N D I Y A R N E D I L L O , 
B L A N C O S , C O N T R A O R T I Z Y C A -
Z A L I Z M E N O R , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro SVt 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
S A L S A M E N D I , A R N E D I L L O , O R T I Z , 
C A Z A L I Z M E N O R , P E T I T Y B A R A -
C A L D E S 
N i s a l n i p i m i e n t a 
Poco o nadu nuevo hay de baseball. 
Mientras Linares prepara la nuera tem-
porada de Almendares en la que dicho 
sea de paso está trabajando completa-
mente solo, sin ayuda ni aún de aqué-
llos que más obligados están a poner a 
contribución todas sus energías para que 
el próximo campeonato de baae ball sea 
un óxito y no un fracaso, mientras Lina-
res prepara la nuera temporada deporti-
ra , repito, tendremos que ' dedicar nues-
tra atención al juego que mañana, do-
mingo, se efectuará en Matanzas, le be-
lla ciudad y champion de 1918 y los te-
11a ciudad y cahmplon de 1918 y los te-
mible» militares, que tan brillante papel 
han desempeñado en el campeonato inter-
clubs y en . el cual los marqueses una 
•vez más han llevado a la victoria el team 
que defiende la enseña azul del Vedado 
Tennis. 
Parece que este juego de mañana ten-
drá ©I aliciente de que todas las bellas 
simpatizadoras del famoso club militar 
se trasladarán a la ciudad de los dos 
ríos para animar a los muchachos en 
esta prueba final que les espera con un 
team tan valiente y bien dispuesto como 
el que los bellamaristas han constituido. 
E n un lugar de la Mancha, digo, en 
un lugar de la provincia de Santiago de 
Cuba o en la d© Camagiiey, que del sitio 
no estoy seguro, se ha formado el gran 
"revolisco" porque un desafío en el cual 
mediaba una apuesta de quinientos do-
llares . entre loa partidarios del X y los 
del H , no ha tenido solución satisfacto-
ria porgue loa perdidosos, alegando ra-
zones que a mi se me antojan muy razo-
nadas se niegan a entregar el dinero 
mientras no se les convenza de que se 
cumplieron legalmente los acuerdos to-
dos tomados para efectuar el desafío. Creo 
que Pepillito ha sido nombrado arbitro 
en el asunto y ansioso estoy de conocer 
su fallo porque indisicutiblemente éste 
estará a la altura del fajno-so cronista. 
Dfcese que ya están en la Habana 
Luque, Cueto, Acosta y otros muchos pla-
yera de los que <-ada. año Invaden las 
Ligas de los Estados Unidos. Nosotros 
realmente no hemos visto a ninguno. Lo 
contrario de lo que sucede siempre cuan-
do so van. Entonces se encuentra uno 
los jugadores cubanos hasta en la sopa 
y todos vienen "a despedirse"; pero cuan-
do vuelven, "si te he visto no me acuer-
do y si me acuerdo no sé dónde." Parece 
que el ansia de ver a sus familiares les 
tiene en casa por los días de loa días. 
H. lí. 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura- No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. B s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
\ un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos , sufrimiento e n l a espal-
da, adolorimiento y tiesura de l a # 
coyunturas y los músculos; para la t̂ 
manos adoloridas y estropeadas;pafa 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de l a garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
ae puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco dellinimento Minard. 
MinanTs Liniment Mfg. O -
Framinsham, Mass., E . (J. A 
1 
E l R e g l a m e n t o p a r a l a 
E j e c u c i Ó M d e l a L e y y 
d e l S e r v i c i o M i i i t a r 
O b l i g a t o r i o 
D e c l a r a c i o n e s d e l C o m a n -
d a n t e r e t i r a d o P e d r o 
G a r c í a V e g a . 
Yo soy uno de los autores del .Regla-
mento y como es natural no voy a ce-
lebrar mi propia obra. 
Me reconozco absolutamente incapaz 
para discutir con el doctor Fernando ür-
tla, uno de nuestras pocas capacitades. 
Estoy satisfecho de mí mismo porq.ue 
tengo la convicción plena de haber pues-
to, esta vez, como siempre, a l servicio 
de mi país, mi buen deseo, mi escasa 
cultura, y sobre todo, la mejor buena fe. 
L a crítica e» muy fácil; yo que, lo 
repito, no he- soñado jamas con ^star 
capacitado para hacer leyes, sería capaz, 
si mi condición de militar no me lo im-
pidiera, de señalar los múltiples, garra-
fales y monstruosos defectos que contie-
ne la Ley de 3 de agosto ppdo., y de 
la cual parece ser el principal autor el 
señor Ortiz. 
Lo dlllcil • es hacér las cosas bien, so-
bre todo, cuando hay que hacerlas pron-
to y cuando, como en este caso, se tra-
ta de reglamentar una Ley obscura y 
tortuosa como pocas. 
Para mí, y para mis compañeros de 
la Comisión, lo substancial, lo importan-
te, era dictar las reglas necesarias para 
que la conscripción pudiera llevarse ade-
lante con el mayor éxito posible, y en 
ese terreno colocado, sólo tengo que pre-
guntarle al señor Ortiz, si esos defectos 
de que adolece a su juicio el Reglamen-
to, entorpece o perjudica el reclutamien-
to. 
¿No? Pues entonces no tengo una pa-
labra que agregar. 
Nosotros no hemos trabajado para la 
galería, no buscamos con nuestra labor 
aplausos, fama ni popularidad, traba-
jamos para Cuba, y si con nuestro es-
fuerzo la hemos servido bien, estamos 
satisfechos. 
Demasiado sabemos que el Reglamen-
to tiene esos y otros muchos defectos, 
pero estimamos que honradamente no 
puede asegurarse que otros trabajos si-
milares, hechos por verdaderas lumbre-
ras, deje, como toda obra humana, de 
tenerlo también. 
Sólo me importa rebatir dos de las 
afliniaeloaes hechas por el doctor Or-
tiz, porque ellas sí tienen verdadera im-
portancia. 
Una, la qnie se refiere a que un in-
dividuo entre en sorteo cuando tiene 21 
años, y si sale libre, vuelva a entrar a 
los 22, a los 23, etc. etc. 
A mí y a mis compañeros de Comi-
sión nos pareció monstruoso ese artículo 
de la Ley, que el propio doctor Ortiz ca- j 
lifica de obscuro. 
Por esta razón procuramos entrevis-
tarnos con el doctor Ortiz; lo llaimimoa 
varias veces a su casa, fui yo personal-
mente a su bufete y no pude verlo por-
que estaba en el campo. Kntonces me 
entrevisté con mi distinguido amigo el 
señor Vázquez Helio, y él me dijo: "que 
estimaba que sí, • que tenían que entrar 
en sorteo cada año hasta cumplir los 
28." y como el señor Vázquez liello ha-
bía ^ido miembro de la Comisión mixta, 
aceptamos sus palabras y nos resolvimos 
a reglamentar, en esa forma, el obscuro 
precepto de la Ley, con >tanto mayor mo-
tivo, cuanto que el legislador había de-| 
suchado el precepto similar de la en-
iiiienda del señor Morales, en la que "cla-
ra y terminantemente se decía que 861o 
s<; j-ortearían los1 de 21 años." Qu^ es 
lo que se hace en todas partes cuando 
no se trata, como en los E E . ü ü . de ha-j 
cer una "leva." 
IÍ1 otro punto que me importa aclarar j 
es el de la Inscripción de los mayores 1 
de 2S aü03 de edad. L a Ley, que as una l 
Ley orgánica, se limita a decir qua en ' 
caso de invasión del territorio nacionnl, 
la edad militar se extiende hasta los 45 ' 
efíes, y como de ese precepto clara y ter- • 
ininantemente se desprende que en ese 
caso, se hacen extensivos hasta esa edad : 
loe deberes militares que la Ley lija, | 
no veo el por q'ué tfo hubieran de dlc- i 
tarse las reglas necesarias para conocer, 
por lo menos, con cuántos hombres po-
dría contarse llegado el momento. 
Esos preceptos del Reglamento en modo 
alguno violan, ni adulteran los precep-
tos de la Ley, y si no ya lo veremos 
erando los Tribunales digan l a última 
palabra sobre el particular. 
E s todo cuanto tengo que decir. 
Yo no soy abogado, ni literato, ni aún 
siquiera militar, por más que desde que 
cumplí 20 años vengo sirviendo a Cuba 
con las. armas en la mano. 
Ahora bien, cubano si soy; lo demos-
tré cuando dejé el "romano" y el "pe-
nal," que habrían de servirme ahora 
para "hombrearme" con los togados co-
mo el señor Ortiz, para Ir a la "mani-
gua" a fundar una jmtria, donde (oda 
opinión y toda idea pudiera ser expues-
ta libremente; lo he probado despnés, 
sacrificando en más do una ocasión mis 
propias conveniencias a las qiue esti-
i'ióba necesidades de mi país, y lo es-
toy probando ahora poniendo al servi-
cio de mi patria mi modesto concurso, 
l'ürn que en vez de caer en el deshonor 
y en la vergüenza rehuyendo el cum-
l'lijnieiito de sagrados compromisos, ocu-
pc el lugar que lo corresponde. 
A mi no me mortifican las declara-
i clones del doctor Ortiz, en primer lugar 
, porqne, comienzo por declarar que la 
; niifción que se mo confió' es superior a 
mis fuerzas, y en sagunda, porque yn 
d e: 
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S E EMPLEA CON EXITO 
EMTt 
A N A H 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
estoy de sobra acostumbrado a ver que 
en Cuba, donde son muy pocos los que 
"hacen" son muchos los que critican. -
¡Con decir que no faltaron quienes 
c'esde los boulevares de París criticaron 
a ÍTÓmez y a Maceo la obra de la in-
vasión ! 
Me duelen sí, por cuanto, a mi jui-
cio, no es este el momento más opor-
tuno para que nuestros intelectuales se 
dediquen a censurar las obras de los 
que laboran por el bien de Cuba, si no, 
el de aportar el valioso concurso de sus 
inteligencias privilegiadas, para que la 
Nación salga airosa del pavoroso con-
f"-.to pn (me se encuentra sumergida. 
RA DISTINGUIDA 
- d e l i 
C u t i s 
H a partíjdo para R í o Janeiro l a 
E x c m a . S r a . V iuda de Alcoforado, 
Ministro del B r a s i l , cuyo c a d á v e r 
descansa en el Cementerio de Colón , 
esperando las disposiciones del Go-
bierno b r a s i l e ñ o . 
A despedirla acudieron a l muelle 
el s eñor Patterson, Subsecretario de 
Estado; el s eñor Barnet , introductor 
¿e Ministros; el doctor Gut i érrez 
Lee, Ministro de Colombia; el doctor 
Arostegui, C ó n s u l del B r a s i l , y el 
s e ñ o r Cónsu l del P e r ú . 
E n t r e las damas vimos a la dis-
tinguida señora de Fosalba, Ministro 
¿el Uruguay ,esperado en é s t a den-
tro d« unos d í a s , de regreso de Sud-
A m é r i c a ; la excelente s e ñ o r a de B a r -
net, c o m p a ñ e r a inseparable.de Mme. 
Alcoforado; la s e ñ o r a del C ó n s u l del 
H o s n f r a ü d l Noserasqne! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de TocEvdor 
Heskell con agua caliento, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase ttn poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con xo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Spring Carden St., PhiU.,Pa.,U.S. A. 
m p i d e l a s C a n a s 
L o s interesados en que su cabeza 
y bigotes, luz.can siempre el intenso 
y brillante color negro del cabello 
joven, deben vivificarlo usando Acei-
te K a b u l , que no es pintura, que se 
unta con las manos y no las mancba 
Aceite Kabul , vigoriza ej cabello, lo 
reanima y/ evita el progreso de su 
deco lorac ión . Se vende en las sede-
r ías y en; las boticas. Ennegrece el 
cabello. 
C7232 alt. 3d.-5 
P e r ú , la s e ñ o r a de Magall inos; 1̂ . 
«eñora Decurnex de B u x ó C a n a l ; l a 
s eñor i ta Gut iérrez Lee y algunas m á s 
que la memoria no puede retener. 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
Coronel V i l l a l ó n , o f rec ió sus respe-
tos a Mme. Alcoforado, prometiendo 
atenderla, pues eran c o m p a ñ e r o s d--
v iaje . 
. E l D I A R I O D E L A M A R I N A desea 
a la excelente s e ñ o r a mucha resig-
n a c i ó n y un feliz v ia je . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Septiembre 13— 
8.40 p. m . 
Desde el anochecer soplan fuertes 
r á f a g a s de viento y caen p e q u e ñ a s 
lloviznas precursoras del tiempo 
£ c c i < m 
© B A l í O E 
l i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
( E X - E M B A J A D O R A M E R I C A N O ALEMjLIÍIA) 
E L L I B R O MAS I N T E R E S A N T E Q U E S E HA E S C R I T O CON M O T I -
VO D E L A G U E R R A E U R O P E A . O B R A Q U E P O R SU P A L P I T A N T E IN-
T E R E S SE E S T A E X H I B I E N D O EN L O S C I N E M A T O G R A F O S D E LOS 
E S T A D O S U N I D O S T H A B A N A , 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N L A H A B A N A $8-2$ 
E n lo» d e m á s lugares de l a I s l a , franco d« porte y certificado $8.60 
I SE V E N D E EN L A 
L I B R E R I A ^ C E R V A N T E S ' * . DE R I C A R D O V E L O S O . 
Gattano 62. (Esqu ina a Koptnno.) Aimrtado 1115. T e l é f o n o A-496S, 
„ . . H A B A N A -
c 7458 15-7 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E A . 4 7 0 9 . 
C I G A R R O S ( M E L E C I O S I I N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
I N T E R E S A N T E A T O D O C i U P A D A W O 
L E Y D E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
Y B E G L A M E N T O P A R A S U E J E C U C I O N 
P*wj1o de la L e y y el Reglamento «n nn rohimon, en Ia Habana i 
E n los d e m á s liigares de l a I s la , franco de portes y certrwfwdo . . | 0 .60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o i 
G A L L A N O 62 (Esquina a Neptnno.) A P A R T A D O 1115. T E L E J O N O A-4958. ! 
HABANA. 
r c / a 
L a s G a r r a s d e l a 
A n e m i a 
oprimen y aniquilan millares de 
mujeres y muchachas. Poco a 
poco una palidez mortal cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y toda su actitud revela ago-
tamiento. S i su hija ó su esposa 
se queja d e debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, c a -
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando d e ella. L e e » p r e c i s o , 
-urgente,- obtener sangre pura y 
rica. D é l e desde hoy las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre e l necesario 
hierro orgánico, que d a salud y 
vigor y alegría. 
Su farmacéutíco las tíene 
l i fornla e l vap0r 
con cargamento ^ Cri 
A s o d a c i ó n C f r 
C u b a n a 
JUNTA m R B c - p ^ 
De orden del SeBor pp 
el honor de .,itar por est^1116 t*, 
sefiores miembros de ia T medio a i 
para la Besión ordinaria a ^rJ11 
lebrarse el día 15 del c ó ^ ^ 
calle de Cuba, 24 e n f 6 etUa ^ 
HorarOdeiamaSa3116108- N 
Orden del dfa: Asuntos * 
Cordialmeute. ^«^«g , 
E s t a b l o s de L u z , V a p w ' l í " 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E I]sci ,4lf Ci 
Y P E R E Z C % 
CARRÍJAJES D E L U J O nrir, 
S E R V I C I O P A R A E ^ Í & l O 
B O D A S Y BAUTIZOS V 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A.133a A.4^4 Y . 
nmwMiiiiiiiii 
T 
aciclonado, aunque hasta ahora no 
hay peligro. 
— H a quedado constituido esta ma-
ñ a n a , en e l despacho del s e ñ o r A l -
calde, el Comi té Municipal para re-
colectar fondor p^ra la a d q u i s i c i ó n 
del submarino por Oriente. 
—Vitrios concejales del Ayunta-
miento, a c o m p a ñ a d o s por los repór-
ters, c o m e r á n un día en l a Cocina 
E c o n ó m i c a , r e p a r t i é n d o s e gratis a los 
pobres raciones mientras dure el a l -
muerzo, siendo costeadas por los co-
mensales . 
— E l s á b a d o y el domingo se cele-
b r a r á n en la iglesia del poblado de 
San Vicente^ fiestas dedicadas a la 
Virgen del Cobre, oficiando el Padre 
B a r q u í n , Superior sustituto de los 
Padres P a ú l e s , asistiendo M o n s e ñ o r 
G u e r r a . 
— H a n llegado de Nueva Y o r k los 
vapores "Limón" y "Manchioneal", 
con carga general y 7,199 sacos do 
har ina consignados a l s e ñ o r A r m a n -
do ¡,André, y de San F r a n c i s c o de Ca-
P A R A L O S RIÑONES 
Habrá Ud. oído de las Pildoras de 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de loa ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
L a s Pildoras de Fos tér para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
f>ermanente efecto en el tratamiento de os ríñones, con l a particularidad de que 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito de las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garant ía 
de su adaptabilidad a este mal. D é Ud . 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
P I L D O R A S D E P O S T E E P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura, 
u De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis , franco p«rt«, 
a quien la solicite. 
n s FOSTEK-McCLELLAN CO. 
Kl) BUFFALO. N. Y. . E . ü . de A. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
CONCEPCION VlGIl 
Y VALDES 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E RECIBIR LO? 
SANTOS SACRAMENTOS Y t ? 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto" su entierro para 
hoy, sábado, 14, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: her-
manos y sobrinos, por sí j a 
nombre de los demás familia-
res, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar el cadiver, 
desde la casa mortuoria, Eátra-
da Palma, 125 (Víbora), al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, 14 de Septiembre 
1918. 
.Tuan Vigil y Valdés. Manuel 
.Vigil y Valdés, LeoviglWo Vigil 
y Ruiz, Armando y Manuel Vi-
gil y Fernández, Dr. Carlos En-
ríquez. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
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E . P . D . 
L A SEÑORA 
Juana üius y M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
¡a tarde de hoy, sábado, su 
esposo y sobrino, que sus-
criben, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
concurra^ a la casa mor-
tuoria, Manrique 98, para 
ia c o n d u c c i ó n del cadáver 
a l Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán . 
Habana , 14 de Septiem-
bre de 1918. . 
R a m ó n Taquero y Baidago. 
J u a n Onecho y Taquero. 
NO S E R E P A R T E N ES-
Q U E L A S . 
Establos MOSCOU y U 
t !arrua |e» doJL-ujoJlg 
F R A N C I S C O F ' R V I J j 
Magníf ico servido pa«» eiítl 
Zanja, 142, Te lé fonos , A-85f ' 
A.3625. A l m a e é n : A-4686 . -H«ba^ 
0 9 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R 
D E L D R . J . G A R D A N C 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s ^ 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m a » 
C u i d a d o c o n J a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c * 
T R A T A M I E N T O M E O P 
d e l C á n c e r , L u p u s , 
H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r * * -
Ü Í B A M a , 4 9 , esq. a TEJAIHLLO. CONSULTAS BE ^ 
C s p o c i a l p a r a l o a p o b r e s : d o 3 y m*1*** ^ 
A Ñ O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
S e c c i ó n 
(VIENE I>E SEGUNDA) 
J A R C I A 
-,i/-,c pn oro oficial: 
S t de V a 6 pulgadas, a ?28.00 
^ s í a l ' Rey. de % a 6 pulgadas, a 
S S i e n t e ^ d e % a 6 pulga-
daSaniIa B e ' e S r a superior, de % a 
6 JSgadas, a $41.00 qumtal. 
COXSLnttO D E P E S C A D O 
^ del pescado, c r u s t á c e e s 
^ ' n u e ha consumido el p ú b l i c o de 
et?a' S i t a l durante la primer dece-
68 def mes de Septiembre, con expre-
"•An ríe lo que le ha costado a l imsmo: 
SM 197 l ibr l s de pargos. rab í -rub ias 
y ^ b r i l l a s a 20 centavos l ibra; im-
P T ^ f i i b ? - ^ Agidas del Paladar, 
9= centavos l ibra; importe $760.75. 
%20169 libras de Serruchos a ,o cen-
libra: importe, $233.80. 
K f i 996 1 bras de Chemas , a 15 cen-
libra; importe,, 34.188.90-
1 (¡4 782 libras de varias, a iC centa-
* libra; $12.717.30. 
V0176 libras de dorados, a 13 centa-
™* libra: importe, $21.12. 
VOfn 684 libras de sardinas, a 10 cen-
tavos Übra; $1.068.40. 
- 995 libras inferior, a 8 centavos 
libra- importe, $479.60. 
1 i 770 libras de t iburón, a 15 cen-
tAV0S libra; importe, $265.50. 
2P5 libras de piculllas, a 25 ctrntavos 
libra- importe, $73.75. 
316 libras de Guaguanchos, a 20 oen-
tnvos übra; importe, $63.20. 
55 libras de anguilas, a 50 centavos 
ribra- importe, $27.50. 
•H'libras de huevas, a 40 centavos 
libra- importe, 8.40 
10l' libras de salmonetes, a 50 cen-
tavos libra; importe, $50-50. 
350 530 l ibras de pescado, con un 
•valor de $52.798.12. 
Crustáceos 
2 761\ l ibras diei camarofces, a 30 
centavos Übra; importe, $828.b0. 
172 libras de jaibas blandas, a 40 
centavos l ibra; importe, $68.80. 
ICO cajas de langostas, a $3.50 c a j a , 
importe, $650.00. 
Moluscos 
1 600 libras de Cailamares del Nor-
te, a 25 centavos; importe $400.00-
Iniporte general, $54.655. 22. 
Importe general de los Itimoa once 
días del mes de Agosto, $61.595.19. 
Diferencia en contra de la prime-
ra decena del mes actual, $6.329.97. 
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nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de . l a Bolsa Pr ivada: Antonio Fuertos 
y Diego de Cubas. 
Habana, Septiembre 13 d© ¿918. 
Jacooo Paitersou, s í n u i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre l í . 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS 1 Comp. Te i id . 
j:erio, Queriendo castigarle Niiestvo Se- Octubre 20.—Dominica U l (De Miner-
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del Imperio Uymauo. Perdió la, vida 
locas y sucedióle ea el Imperio iiera- 1 
dio, el cual se eucoutró tan desprovisto 
y desarmado, que cayendo Cosroas soDre 
la ¡-anta ciudad de Jerusaliin, lu toiau aa 
queó y mató en ella multitud de 'per-
sonas; llevó preso a Zacarías, Patriarca 
de .lerusalén y a otro gran número de 
ciudadanos; pero lo que rniis s¡ntió 
fué que tomó el madero de la Cruy de 
Crista, que Santa Elena había dejado eu 
Jerusalén. 
E l Emperador Heraclio levantando "l 
corazón a Dios, con viva fe juntó su 
ejército y salió en busíca de (."osroaft lle-
vando en su mano derecha una imacen de 
Jesús y María, y habiéndole vencido cor 
tres -veces, le obligó a devolverle ln San-
ta Cruz y todo lo demás que había sa-
nado. En acción do gracias ouiso fie-'10: señor Pbro. don Juan J . Koberes, S, 
var la Cruz en procesión sobre sus hom- i del C- c-
bros; pero llegando a la ciudad no du ' diciembre 25.—Ejl Natividad del Se-
do moverse, basta que por connnl.i rif.i!íi01-; M- señor Lodo. Santiago (i. 
fe*^*^!?^^?^?--8»3: yestidos imperla- ¡ AmlK<>. 
E l jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las -í j- media i>. m.. se expondrá Su 
Festividad de Todos lo» 
r Alfonso Blázquez y 
üalleater. 
i-íoviembre 16.—San Cristóbal, P . rtn la 
Hubaua; M. 1. señor doctor VnJres i-rf^C 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx Mi-
nerva) ; M. 1. señor doctor Enrique A. 
Urtiz y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. i . señor Dedo. Santiago G . Amigó. 
Diciembre s.—Da 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; Al. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica III de Advien-
ot. M í. señor doctor Alberto Méndez 
Ntiñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. i . señor doctor Andrés Dugo y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advicn-
A J E S U S N A Z A R E N O 
les. y a pie descalzo pudo proseguir bas-
ta poner la Santa Cruz en^e^ mismo lu-
gar donde Cosroas la había quitado. 
Sucedió esta restitución de la Cruz 
el día 14 de Septiembre del año (Í̂ O 
Keflexión: Así como Heraclio*" "llevó 
humildemente sobre sus hombros la Cruz 
de Jesucristo, así hemos de llevar 'con v.̂  <Jff«"-"«w, í̂ -iííüs ue llevar COU Diviii i mnlni^tañ 
humildad y resignación nuestra cruz con-1 a^^r3^**,^ for e a lo que dice el Señor 
PARROQUIA D E JESUS MARXA Y J O S E 
E l próximo viernes, día 13, a las nueve 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la Misa Solemne que un agradecido de-
voto le ofrece en este día. 
L a milagrosa Imagen del Nazareno, 
cual se venera en su artístico altar, pue-
den obtenerla los fieles por una peque-
ña limosna que se destina a su culto. 
238»7 14 s. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 15 de los corrientes, a las 7 
p. m., dará comienzo la solemne novena 
doble en honor de la Santísima Virgen de 
la Merced, con el rezo del santo rosario, 
ejercicio del día, sermón y despedida, 
y el 16. a las » a. m., misa cantada, 
novena y plegaria a la Virgen. 
Este será el orden que se observará 
en la novena. L a Gran Salve y solemne 
fiesta *e anunciarán oPOF^"^?"^^: . ;^ 
La Camarera, CONCEPCION MONTALVO 
D E AMBLAK. m 
24006 15 
5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
A i 
dolores, pobrezás, 
infamias, falsos testimonios y otras mu-
chas afllxiones semejantes; que estas 
diclón del Santísimo. E u los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
cosas son para nosotros la CrnV ño- rHa- .>„ u , 
to v «.n smi'rlrlns ñor <»n T ^ V l í ' Predicadores que tienen a su carsro lo» 
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l a b i o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s de I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes d e lu jo . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y 
bautizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
^'.staeta. 
De Migue! S í n p t í a 
E S C R I X O R I O í 
SAN JOSE, 14. Tel. Á-3910 
t 
B . P . D . 
La S e ñ o r a R a f a e l a Yeiacovaclto de l e ó n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R EOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 14 del 
actual, los que suscriben: familiares y amigos, ruegan a las personas 
ae su aquistad 8e sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: 
c-aue 6 número 3, Vedado, al Cementerio de Colón; por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
José Joaquín León. Rafael. Diego. Rafaela. Carmen, Pilar y Miguel 
wirao j . Rivero; Motor Muñoz; Basilio Porüregal; Luis García; Emilio 
ÍIa i=r}9ue Ave"dario y Caula; Adolfo R. de Arellano; Eugenio Alvurez 
n L i ^ rJ1™1111: 1,r. P10^^^ ^ara (ausente); Dr. Diego Urdanivla; Dr. Ig-
nacio Toaare'.y; Dr. Gustavo Cuervo Rubio. 
NO SE R E P A R T E N ESQUILAS 
Id. 14 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
JUGNIFICO 8BBTICIO PABA ENTIERROS EN LA HABANA. 
M \ 142, Teléíonos A.8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
S 6-OC 
al um briido. $ 10- DO 
SABANA 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
P_.__ D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^ J S I C I O N Y ESCRITORIO: CONCOH01A, 39. Teléfono A.4460 
L a M ú s i c a S a g r a d a 
Qué música prohibe la Iglesia 
Nótese bien lo que dice Su Santidad. 
"Como la música moderna es princi-
palmente i-roi'ana. deberá cuidarse con 
el mayor esmero que las composiciones 
musicales de estilo moderno que se ad-
mitan en las iglesias no contengan cosa 
adguna proliuia, ni ofrezcan reminiscen-
cias de motivos teatrales, y o estén 
compuestas tampoco eu su forma externa, 
imitando la factura de las composicio-
nes profanas'." 
Entre los varios géneros de músic-a 
moderna, el que aparece menos adecua-
do a las funciones del culto es el tea-
tral, que durante el pasado siglo estuvo 
muy en voga singularmente en Italia." 
Slotu proprio del 22 de Noviembre de 
1903.) 
Go.—¿Es menester obedecer este pun-
to al Papa V. 
Eu realidad de verdad, y se falta si 
no be obedece. 
"De motu proprio y ciencia cierta, di-
ce el sobeiano Tontífice, publicamos es-
ta nuestra Instrucción, a la cual, como 
si fuese Códigro jurídico de la música 
sagrada, queremos, con toda la plenitud 
de nuestra autoridad Apostólica, qns se 
reconozca fuerza de ley, imponiendo a 
todos por estas letras de nuestra mano 
la más escropulosa obediencia.—(Motu 
proprio del 22 de Noviembre de 1113.)" 
7o.--¿Qué deben hacer las autoridades 
eclesiáseicas ? 
"Se recomienda termina el Papa, a los 
maestros de capilla, cantores, eclesiás-
ticos, superiores de seminarios, de ins-
titutos eclesiásticos y de comunidades 
religiosas, a los párrocos y rectores de 
iglesias, a los canónigos de colegiatas v 
catedrales, y sobre todo a los ordinarios 
diocesanos, que favorezcan con todo co-
ló estas i rudentes reformas, dPsde hace 
mi-cho tiempo deseadas y p<| todos 
unánimemente pedida, para que no de-
caiga en desprestigio la misma autori-
dad de la Iglesia, que repetidamente los 
ha propuesto y ahora nuevamente las 
inculoa." (Motu proprio, del 22 de No» 
viembre do 1D13.) 
Tras estas decisiones tan terminantes 
ya no cabe mover disputas sobre cuestión 
de música en el templo. Roma ha ha-
blado, y está todo concluido. /Todo hi-
jo sumiso no tiene más que obedecer, 
porque de lo contrario se mete dentro de 
los limites de la rebeldía. 
Hay que r.er.er en cuenta que la ra-
zón formal de admitir la música en la 
iglesia, no es para solaz del maestro 
de capilla, ni para su lucimiento o el 
de los solista» que quieren ser oídos, ni 
para recreo de unos cuantos mundanos 
que sólo asoman por el templo los días 
de gran músic-a, y cuantos más teatral 
sea mejor. No la: música religiosa es 
para fomentar el .-ulto, para -intervoiizar 
a los fieles, para dar más fuerza a la 
oración, para levantar los corazones al 
cielo y a Dios. Como el erecto artís-
tico de la música es dar energía al sen-
timiento, vibración a la poesía y vuelo 
al efecto y a la palabra, la Iglesia en 
la liturgia y en las funciones sagradas 
la psa para dar más fuerza al texto sa-
grado que rezan los fieles*, a la plega-
ria al himno, a la 'lectura b íb l ica . . . 
E n unestros templos aun canta muy 
poco el pueblo. A lo sumo el Tantum 
Eigo, y alguno que otro himno o res-
ponde a las Letanías. 
Cuando el pueblo canta despierta, go-
za y asiste a las funciones sagrabas niti-
cho más. que cuando en ellas so cantan 
esas ligerezas de música teatral, o los 
\ rodiglos de los grandes genios musi-
cales, que sólo un auditorio selecto e 
instruido puede entender, pero que el 
pueblo ni lo mira como cosa propia, ni 
sobre todo lo siente dentro de su co-
razón. 
L A E X A E T A C I O N I>E T>A SANTA CRUZ 
D E NUESTRO S E S O R J E S U C R I S T O 
Habiendo el Emperador Focas mata-
do a Mauricio, y sucedídole en el Im-
tra virtud, merecimiento y corona. 
CULTOS CEUEIIRADOS EN HONOR A L ! 
SANTISIMO SACRAMENTO i 
En la Catedral, San Nicolás y Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado y Carmelo, I 
se han celebrado el jueves, 12 del ac-
tual solemnes cultos en honor al ;4anti- i 
simo Sacramento, con motivo Je los i 
Quince Jueves." 
Los sermones a cargo del R . p. ^uan 1 
José Reberes y los respectivos párrocos i 
de los templos parroquiales anterior-
mente nombrados. 
L a parte musical fué dirigida por los 
respectivos orgaHistas. 
Se vieron muy concurridos los cultos 
cucarísticos. 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
E l pasado viernes se han celebrado so-
lemnes cultos a Jesús Nazareno, en la 
Krmita de Arroyo Arenas, y en ía Igle-
sia Parroquial de Jesús, María y José. 
E n la primera ofició en la Misa solem-
ne el Párroco del Cano, asistido de los 
Padres De Benito y Casas. 
Predicó el R . P. Juan J . Roberes Se-
cretario del Ilustrlsimo Cabildo Cate-
dral. 
L a parte musical fué desempeñada por 
los señores Palau, Jr. y Miró. 
E n la segunda celebró la Misa solem-
ne, el Párroco, asistido de los Padres 
Muñiz y Brage. 
L a parte musical fué interpretada por 
escogidas voces, bajo la dirección del or-
ganista, señor Tomás de la Cruz. 
Ambas funcioúes se vierqn muy con-
curridas. • 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l próximo domingo solemnes cultos 
al Santísimo Sacramento. 
E l sermón será pronunciado por fcl 
lltmo. señor doctor Felipe Augusto Ca-
ballero, Canónigo Deán. 
temas doctrinaleM de ios "Quine* Jueves." 
bildo. 
12o. Jueves. 19 de 3eptiejabre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor ^vla-f 
nuel Arteagu Betancourt. D. de Maes-
tieíiscuela. 
13o. Jueves. 28 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo." M. 1. señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana." M, 1. señor doctor Ma-
nuel Artsaga. D. de Maestreescuela. 
loo. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo." M. I . señor aoctor 
Andrós Dugo y Cizur. 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Yista la d.U'tribución de los sermones 
que autecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días ríe Indulgencia, en la forma acos-
tumbríiua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ";a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R. , de que certifico. 
-!- E U OKISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
ftíONASTERIO D E L A PRECIOnA SAN-
G R E , CERRO, 579. 
Solemne función en honor a la Exalta-
ción de la Santa Cruz. 
A las ocho a. m. Misa y exposición de 
al Santa Cruz. A las cuatro y media, 
p. m., sermón por el R. P. Juan B . Juan. 
Capellán del Monasterio, veneración de 
la Santa Cruz, y bendición de ISantísimo 
i&acramento. 
UN CATOLICO. 
DIA 14 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
L a Exaltación de la Santa Cruz.—San-
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
Novena y fiesta solemne qn« • » hoxtor 
a la Santísima Virsen de 1» Caridad cos-
tea anualmente la muy piadosa dama 
Ana Teresa Arjfudín, Viuda de Pedro-
so. a cuya piedad se debe iirualmente 
el artístico aitax e imagen gloriosa que 
se venera en esta parroquia 
E l día 0 dft los corrientes, a las cinco 
y media p. m. se izará la bandera de 
la Virgen saludándola con alegres repi-
ques de campanas; acto seguido comen-
zará el santo rosario, ejercicio del no-
venario armonizado cfh cánticoos y se 
terminará con «1 Himño a la Patrona de 
Cuba, hasta el sábado. 
E i sábado, día 14. como preparación 
a la gran fiesta del domingo, el ejerci-
cio del novenario y rosario con Letanía 
y Salve cantadas, comenzará a las siete 
y media p. m. 
E l domingo, día 15. a las < a. m.. misa 
de comunión general, armonizada con can-
ticos. 
A las ocho y media a. m. la solemne de 
ministros, con acompañamiento de voces 
y orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael lastor. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Notario Mayor del Obispado 
A las dioz de la mañana, misa rezada 
para los niños y niñas de la Escuela Ca-
tebuística establecida en esta parroquia. 
L a expresada dama. Ana Teresa Ar-
gudfn obsequiará a todos los fieles asis-
tentes con preciosas estampas de la ve-
nerada Virgen, y ella, así como también 
el propio párroco, se complacen en in-
vitar a todos los fieles a tan solemne 
acto. 
2340S 14 s. 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que * la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de - P a u -
l a ; y 
Jo. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e h a n r e -
su l tado a g r a c i a d a s e n e l sor teo 
c e l e b r a d o e n 2 de S e p t i e m b r e 
de 1 9 1 8 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n 
e n l o . de O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
S o r t e o N o . 1 1 7 
v 
a m o r e s (oie 
S o l e m n e s f ies tas q u e se c e l e b r a - , 
r á n e n l a V . 0 . T . d e . S a n F r a n -
c i sco ios d í a s 1 6 , 1 8 y 1 9 d e l 
c o r r i e n t e m e s , e n h o n o r d e l S e -
r á f i c o P a d r e . 
SOLEMNES F I E S T A S E N SAN F R A N -
CISCO 
DIAS 12-16 
E l Quinario a las Llagas del Santo Pa-
triarca, consistente en misa cantada, se-
guida del ejercicio correspondiente del 
día. L a hora: 8 a. m. DIA 16 
m. salve solemne a toda A las 7 p. 
orquesta. 
DIA 17 
A las siete y media misa de comunión 
general. 
A las 9 la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis. Predicará el panegírico el 
K. P. Superior de los Carmelitas del 
tos Crescencio, Crcscenciano, 411?- ^ ' Vedado, F r José Vicente de Santa Te 
patriarca, y Lauduino, cartujo, mártires: | resa 
'antas Kósula y Salustia, mártires; y s D 
Catalina de Génova, viuda. 
L a Exaltación de la santa Cruz. Ins-
tituyóse la fiesta de la Santa Cruz para 
celebrar la memoria de aquel día en que 
el sagrado ipadero, sobre el cual el Sal-
vador del mundo Jesucristo consumó la 
grande obra de la redención, fué solem-
nemente restituido por el emperador He-
raclio a JerusaWn, de donde catorce 
años antes le habla sacado Coroas, rey 
de Persia. 
M. quedará expuesto hasta las 
p. m., en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
DIA 1S 
A las 9: Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. 
E l tercer día está dedicado a la San-
tíbima Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la Misa solemne con ser-
r ; món del Santísimo, quedará por todo el Salló del poder de los persas ^ Cruz día exl)uest0 a la adoración de los fi 
del Salvador el ano de 62S. l<.i siguten- les terminán(iose ias fiestas con la pr 
te m se embarcó el emperador Heraclio i6 las u del T n lo c011 , 
para restituirla a Jerusálén, y dar gra 
cias al Señor por sus victorias. F:5cil-
mente se puede imaginar el concurso y 
el gozo de los fieles, cuando vieron que 
volvía a Jerusálén aquel sagrado made-
ro, trono adorable de las misericordias 
del Salvador del mundo. Concurrieron 
a la Santo Ciudad do to las partes. Qui-
se Dios exaltar la gloria de este pre-
cioso instrumento de nuestra redención 
con pompa tan augusta, acompañada^ de 
nnu-hos milagros, en el día 14 de Sep-
tiembre. 
Pero se debe advertir que mucho tiem-
po antes de este suceso, así en la iglesia 
Griega como en la Latina so celebraba 
una fiesta con nombre de la Exaltación 
rl«» la Santa Cru* en el mismo día 14 de 
Septiembre, v era en memoria de aque-
llas palabras de Cristo hablando de su 
nmerfe: Cuando sea exaltado de la tie-
rra atraeré a mí todas las cosas. (Joann. 
12.) 
También se llamó la Exaltación de la 
Santa Cruz aquella solemnidad que con 
tanta magnificencia se celebró en Teru-
salén. cuando la emperatriz Santa Elena 
encontró el verdadero leño de nuestra 
redención, y le mandó colocar en la mag-
rífica iglesia que se edificó en el Cal-
vario, celebrando desde entonces la igle-
sia Griega y Latina una solemne fiesta 
en el día 14 de Septiembre con el título 
de Exaltación de la Santa Cruz. 
Misas Solemnes en todos los Templos, 
laclón. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Ja Conso-
Divina Majestad, a las 7 p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de Asís, se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular a 
los H H. Terciarios. 
23904 • 19 s 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R K A T E 
E l domingo, quince, celebra esta Ilustre 
Archicofradia la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excelsa Patrona, 
María Santísima de los Desamparados. 
A las 9 a. ra., misa solemne de mi-
nistras. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I . 
Sr. Dr. Alberto Méndez. 
Se ruiega a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
Dr J O S E M. DOMEÑE. Mayordomo. 
C-75S3 3d. 13. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, día 15 de Septiembre, se 
celebrará solemne fiesta en honor de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A las ocho será la misa con orquesta 
y sermón del K. P. Arbeloa. S. J . 
21087 15 s. 
S E R M O N E S 
que Se han de predicar, D. ra... en el 80-
gurvdo KcíneHtre del corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 15.—Dominica III (De aíl-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Aug, 
Caballero. 
U N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A O E C l i 
OAPtTALs $ 8 , 0 0 0 . 
MPeSITARIO OS LOS VONOO« RKL B A N C O T B R R I V O H I A V 
' • • ii i • i , , a „ j rm ••ii.in«tí 
Sflcioa Central: AfiülAS. 81 y 83 
i la násma RASAfS; / '3©—-M»»»*» zosL-ofio»©» « a . BO> 
i toMooln 20 . .3q9-*« . 2 . -Pa««a d * Mart i 1 8 4 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A , 146 
E l día 15 ceiebra la Semana Devota 
de la Virgen del Carmen su fiesta men-
sual A las ochoL misa de comunión gene-
ral con acompañamiento de armonio. A 
las cinco de la tarde, ejercicio, sermón 
y procesión por los jardines. Predicará 
ei K. P. Juan José de la Virgen del 
Carmen. 
23972 15 s. 
. I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo, 15, a las siete y media, 
será la fiesta mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, suplicando a 
las ssociadas asistan con sus distintivos. 
— L A D1KBCTIVA 
24010 15 s. 
S l J O U i t A A U E t f t K M BUL O T X K R I O R 
¡ H E Q U E S d e V I A J E R O S , * , . ^ 
« a todas partes del ¿ n u a d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ía t mejores condic iones . 
••ntlaffe 4» Sota. 
Btonfuogos. 
t á r á e n a * . 
Matanraa. 
fe anta Ciara. 
Ptnar del R4o. 
Sancti Splrttaa. 
CaibaHén. 
Sagú a la Qrcn&o. 
Manxan*lia. 
Quantiname. 



















San Antonio 6a I 
BsAoa. 
Vk^orta da laaTsa 
Sant» Oomlnga. 
L a R u i t a P Y é f « 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
$50 a $03 $3» $28 
DO a 53 40 30 
55 a 60 A 33 
55 a 60 i4 33 





Nassau. . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 

















Número de las obli-
gaciones comprendí, 
das en las bolas 
Del 14021 al 14030 
Del 5471 al ¿480 
Del 13061 al 13070 
Del 15811 al 1582(3 
Del 9041 al 9930 
Del 3721 al 3730 
Del 1181 al 119C 
Del 17581 al 1759C 
Del 20011 al 2002C 
Del 11721 al 11730 
Del 10241 al 10250 
Del 17391 al 17400 
Del 17841 a l 17850 
2 de Septiembre de 1918 
E l Contador. 
Domingo Espino. 
5d-10 
l & m p j r e s a L S m e r e s í e s - i 
l e a y i 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E * 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
••••• ••" SK AOMITB DStSDE UN f SsO KM Aí>&I*ANTK wmmtmmm. 
e u O I O * D E C A J A D E A H O R R O S 
«.•ciblaMa ¿«yá*ltoa ea «ata S»«ci6n 
mstmó* Inter*»** al S pf& *naal. 
por c«iirw^. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R Í 
SOLE3INE NOVENARIO Y F I E S T A E X 
HONOK «K 1,A SANTISIMA V I R G E N 
ÜE JLAS M E R C E D E S . COSTEADA POR 
SU PIADOSA CAMAKKKA STA. M C O -
EASA DIAOO. A CUYAS E X P E N S A S 
F U E E R K i l D O E L PRECIOSO AUTAR 
DK LA ANTIGUA IMAGEN. QUK E N 
E S T A I G L E S I A PARROQUIAL SE V E -
N E R A 
E l día 15 del corriente, a las ocho de 
la mañana y lo mismo durante el novena-
rio, liabrá misa cantada en dicho altar; a 
las seis y media p. m., comenzará el 
Santo llosario, con letanía cantada por 
un afinado coro de señoritas, dirigidas 
por el intelig-ente maestro y organista de 
esta parroquia, señor Angel Portóles; ejer-
cicio armonizado y cánticos a la Excelsa 
Señora y terminarán con una Salve. Así 
hasta el día 22. 
Día 23 —Como preparación a la fiesta 
del 24, y último día del Novenario, es-
tando ya la venerada imagen en el altar 
Mayor, solemne Salve. 
Día 24.—Festividad de la Santísima Vir-
gen. A las siete y medin a. m., misa de 
comunión general armonizada y cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de minis-
tros, con orquesta y voces, dirigidos por 
el organista y maestro mencionado. 
Ocupará la sagrada cátedra el escla-
recido hijo de San Ignacio, R. P. Cama-
rero ; de cuyos labios oiremos las glorias 
de María, bajo la advocación de las Mer-
cedes, y su doctrina entresacada de la 
vida de Nuestra Santísima Madre, de-
leitará nuestro espíritu atribulado y nos 
infundirá alientos para seguir el recto 
sendero que conduce a la Felicidad Ver-
dadera Por la tarde, en solemne proce-
sión recorrerá las calles de costumbre, 
lu Benditísima Imagen de Nuestra Señora 
de la Merced y de la Misericordia, a fin 
de impetrar del cielo el remedio de nues-
tras necesidades y en especial la paz ta.n 
deseada. ^ . 
E l Párroco y la Señorita, Camarera ln-
Vitan a tan solemnes cultos, a todos y j 
caAa uno de sus devotos l 
240SS » 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e i 9 1 7. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
REINA M A R I A CRISTINA 
C a p i t á n ZARAGOZA 




P a r a m á s inroormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTABUX 
San Ignacio aiíos. Tel. A.790a 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S ' 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o r a c -
c iones p r e f e r i d a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s , 
q u e la J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o d e 
u n o y tres c u a r t o s p o r c í e n t e 
( 1 . 3 ¡ 4 x l 0 0 ) a las a c c i o n e s p r e f e -
r i d a s e n c i r c u l a c i ó n p o r e l t r i m e s -
tre q u e v e n c i ó e l 31 d e A g o s t o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
L o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s p r e -
fer idas p o d r á n c o b r a r d i c h o d i v i -
d e n d o d e s d e e l d í a 15 d e l a c t u a l 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a , p r e s e n t a n d o p a r a el lo las a c -
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 1 0 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — M . J . M A N D U L E Y , S e c r e -
tar io . 
c-7555 5d. 12. 
A V 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en mtss-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
r e s 
C o s t e a r o s 
guardar ralores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta o f k i n a dai-emos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
• 9 » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ióo 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
£mpresa> evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ia que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ía a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadr. 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ¿1 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
UNA SESORA, AMERICANA, S E O F R E -ce como institutriz durante unas ho-ras de la mañana. Ramos: ^ é s fran-
cés e instrucción general. Ualiano, 10. 
Teléfono A-5004. 17 
24111 . i U L -
r~ O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z I D I O -mas Música Instrucción en Español y tZo lo concerniente a una completa 
v esmerada educación. Puede emplear al-
hm--is del día como institutriz, 
t a m b i é n da clasls por horas Inmejora 
¿les referencias. ™ r £ i r s e a C o n s t e l a , 
147. Relojería y platería bl Oriente 
24068 
XA SESORA. CON T I T U L O Y GRA-
KJ duada óesea. una colocación en una 
cVsade f¿milia respetable para dar cla-
ses de inglés a niños o ninas. Prado. i±. 
I P 
ses de Inglés 
altos. 
24148 17 s. 
T I N A S E S O R I T A , SE O F R E C E , PARA 
U dar clases de instrucción primaria a 
dVmfcUio. Con el método W * ™ ^ A* 
ven muy pronto rápidos adel.uitos in 
foSnan en Sol, 2. último piso. Telefo-
no A-5533. 8d-7 
TTNA SESORITA. INGIJ5SA. D ^ U K A . 
U desea dar clases de ingles Neptuno, 
100. E l Colegio. Telefono M-llJ--
23291 
fesor competente. -Neptuno, Oí», altos. 
88350 , :—• 
P R O F E S O R A IN G1UESA. MS ^ N D I W S . 
i 23508 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 U H x x v i 
C O L E G I O 
A N A G U S T I 
-.//.v.;A>/./>-..//,..̂ y 
AC A D E M I A D E C O R T E A C M E . S E E N -s e ü a toda clase de costuras y bor-
dados a m á q u i n a . Lecc iones a domic i -
lio, se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o . Ca lzada L u -
ya nó , 76. 
22831 30 a 
P R O F E S O R A 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z Doy clases a do-
micil io de corte y costura, s i s t e m a Mar-
lá580daCa' **' alt08- 17 8 
C O L E G I O D E " S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San F r a n c i s c o , 29-A V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de Díaz'. Se dan clases a do-
micil io. Garant izo la e n s e ñ a n z a ei*i dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el mAs ráp ido y práct ico" conocido. 
Prec ios convencionales . Se renden loa 
ú t i l e s . 
23223 30 a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d « 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
23tíS4 30 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio , por l a noche cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . 
y Castro . Mercaderes. 40. altos. 
P L A Z A . D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFICIAL ES E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
m CLASES EMPEZABAN EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T K L E F O N Í O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS nuevas clases p r i n c i p i a r a n el d í a 8 
de Septiembre 
C l a s e s nocturnas , 0 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses part iculares por el d í a en la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa -
r a las s e ü o r a s y s e ñ o r i t a s . U e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s .' 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B J E K T S , reconocido umversa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s has ta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencil lo y agradable ; con é l po-
i drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa , tan n e c e s a r i a 
hoy d í a en esta E e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
A C A D E M I A F O R D 
E n s e ñ a m o s T a q u i g r a f í a P i t m a n , en i n g l é s 
y e s p a ñ o l , y m e c a n o g r a f í a . Nues tra A c a -
demia de l a q u i g r a f í a P i t m a n f u é l a p r i -
mera qu* se e s t a b l e c i ó en la H a b a n a . 
Clases d iurnas y nocturnas S a n J o s é , 16, 
altos, entre A g u i l a y Gal iano. 
23850 18 s 
C E S C R I T A C E L I A V A L E S , P R O F E S O -
O ra de plano, solfeo y t e o r í a ; se ofre-
ce p a r a ciar clases en su casa y a do-
mici l io , r á p i d o s adelantos, pues se t o m a 
verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s . H a -
bana, n ú m e r o 183. bajos 
23254 30 s 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
P A R A S E Ñ O R I T A S , N I S A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O U E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U Y A N O , N U M E R O 86. 
Abierto y a el nuevo a ñ o E s c o l a r en 
este P l a n t e l , que ofrece grandes venta-
j a s a las fami l ia s , por su perfecta h i -
giene, la e d u c a c i ó n que en é l se da a l -
tamente rel ig iosa, m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
lo m ó d i c o de sus prec ios; nos es m u y 
grato el ponerlo a las ó r d e n e s de l a so-
ciedad cubana. Se dan clases part icu lares 
de I d i o m a s , M ú s i c a , P i n t u r a y t rabajos 
de mano. 
90d-30 Jl 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^i00 me" y l n á s « a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a M„r- -A-Rxírt C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, Habana . 
E A L Í U I L A ÜN L O C A L , P A R A T R E S 
S o cuan o camiones chicos, en A r a m -
buro, 51VÍ, i n f o r m a r á n . 
23905 
M 
P R O P I E T A R I O S 
Se necesita u n a casa de t res puertas, con 
* a c ü á n amplio, bien conservada; en las 
c a ñ o s de L a m p a r i l l a , A m a r g u r a , T e n i e p -
Kev Sol, A i o s t a , Jes i l s M a r í a y Bler-
r-Pd de Composte la a E g i d o y sus trans -
versales De Prado a Galiano y sus trans-
versales de Neptuno a Barce lona . Se pre-
fiere de una planta . E s para oficina co-
n-T>rcial y solo se t ra ta con propietarios, 
^ f o r m e s por correo: Apartado, n ú m e r o 
S y T e l é f o n o A-3446. A . Ig les ias . Voy 
£ domicilio. 1, 
23424 
A G N I F I C A OCARTT^5^^^ 
arrendamiento 7 0?<: s». 
l a m i t a d de u n ^ ^ ^ ^ a t r 8 * ^ * -
c a b a l l e r í a s , en cai'r»,a «" ía L ^ V *i 
P r i m e r a cal idad, de C o , ^ 0 ' ^ 
cultivo, buen Ani,„.caaa o tiepí,*» 4 ' 
f ér t i l y otras ^ "A1", lo ^ ' q u ^ t 
h E A L Q U I L A UN H E R M O S O S A L O N 
^ alto propio para c a r p i n t e r í a u otra 
indus tr ia cualquiera. Virtudes , entre 
Oquendo y Soledad. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 370. G a r a j e Maceo. 
23100 
P r i m e r a cal idad, de » ^ 
cultivo, buen ñni, l .cai ía o , . ' ''er^' i 
f ér t i l y otras ^¿fS ' lo a ^ i * 8 l 
tualmente e s t á de ^ta8 ^ a K o ^ 0 ^ 
250 a 300 hueves PMtr,ero. y I ^ s *•> 
bueno, puede e ¿ t a b l e r « ¿ a «¿n > » 4 i t 
Juicio de « e m b r l r c*?!6 bater,"/1 § 
c r i a r y engordar u ot^ b' V 
cou la H a b a n a , a t l f ^ 0 . cu>ns tt$'-
.Ha. L a finca 84 eno,?'^8 
costa N'nrf^ w ^ ' í ^ e n t r a al ô̂ % <iei it io. Su precio de )n , vlr'cia T ^ j ? 
les Se exigen g a r a n í L ^ n t a 
r a n a ^ n ú m e r o 71. T e T é í ^ a 1 ^ ^ 
SE C O M P R A N L I B R O S H E T O B A S C L A -ses en p e q u e ñ a s y grandes cantida-
des, en Obispo, 80, l i b r e r í a 
24076 16 s. 
SE C O M P R A N B I B L I O T E C A S O- L i -b r o s en todas cantidades. Pago los 
m e j o r e s precios. Neptuno, &4, esquina a 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-4403. 
23048 21 8 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A D E B I D A -mente a la persona que devuelva un 
b a s t ó n que se d e j ó olvidado en el teatro 
Mart í e l lunes 9, y lo l leve a la L o n j a 
del Comercio 512-514 E l b a s t ó n tiene l a s 
in ic ia les F . N . 
23872 14 s. 
O' J O ' P A R A I N S T A L A C I O N D E A L G U -na industr ia , se ofrecen, en a r r e n d a -miento o venta, dos c a s a s unidas , de 500 
metros de terreno, en t é r m i n o s de S a n 
L á z a r o , entre Vapor y P r í n c i p e . T r a t o 
directo con el propietario . Sa lud , lo. 
21998 21 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A J O V E N , que desee establecerse en estableci-miento de v í v e r e s , se a l q u i l a un local 
con todos los enseres completos, m o s t r a -
dor, armatostes , ' etc, a lqui ler m ó d i c o . P a -
ra m á s informes d ir ig i r se a Bu l l en 7, en 
Puentes Grandes , a todas horas. 
23489 14 s- , 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P K S A X -ver 89, al tos Inqu i l inos , no pierdan 
t iempo buscando casa , tenemos var ias y a , 
sea para fami l ias comercio, h u é s p e d e s , 
inquil inato, etc. L l a m e n Créd i to H a b a n e -
ro. T e l é f o n o A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 s. 
j w r e i r e u l a c i ó n ? R i K T . 
D K L A M A R D í J L 
H A B A N A 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A L A persona que dé not ic ias a l T e l é f o n o 
A-1054 o* a l 2164 de un perro de caza, 
blanco, con manchas canela , que entien-
de por Y a c h . 
23674 15 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y c ú n d e s e e n e l D Í A R Í O D E 
L A M A R I N A 
r — • • • i A 
C a s a s y P i s o s ~ 7 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , se ofrece a domicil io y en su casa, 
Sol . 79-A, y en l a m i s m a hay plano pa-
r a estudiar. 
23062 1 o 
D R O G U E 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a a o c u t o . 
A L C O L E G I O 
Nos hacemos cargo de 
enviar a los colegios y 
academias de los E s t a d o s 
Unidos , en c o m b i n a c i ó n 
son nuestras Of ic inas en 
¡Sew Y o r k , a todos los es-
tudiantes que deseen ingre-
sar en los m e j o r e s plante-
les de e n s e ñ a n z a de aque l 
p a í s . 
E n estos d í a s e m b a r c a -
r á n v a r i o s j ó v e n e s , los 
cuales van p a r a dis t intos 
colegios. Representamos co-
legios del Norte y C a n a d á 
desde $30 a l m e s en ade-
lante. 
No lo piense mas , v e n -
ga a vernos y le e n s e ñ a -
remos c a t á l o g o s p a r a que 
el i ja el colegio que m á s le 
sus hi jos . 
. B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9%, altos. Departamento 15. 
T e l é f o n o A-3070. 
Ofic inas en New Y o r k en el edifiem 
" F L A T I R O N " 
C 7478 <d-8 . 
agrade p a r a 
T H E 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
S a b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a I B ^ e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 
E R M I Z O L 
CURACIONES 
M I L A G R O S A S DE L O S 
H E R P E S . ÉC2EMAS, 
LUPUS, L E P R O M A S j 
U L C E R A S , H E R I D A S 
Y G R A N O S . 
o - o 
-o "C 
23325 l&a. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : Manuela Dono. Corte , costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t í ; se dan clases a domici l io y 
be venden patrones por m e d i d a ; horas 
de c lase , de 3 a 5 de l a tarde y de 8 
a 9 de l a noche. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 2343T 6 
AP R E N D A I N G L E S E N S ü C A S A . M E -todo p r á c t i c o y comerc ia l , por e l 
Prof . Cabello, graduado en New Y o r k . P i -
da i n f o r m e s : L i b r e r í a " L a Nac ional" , Nep-
tuno, 94, H a b a n a . 
22537 27 S. 
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O E K A N -c é s , s i s tema "I-.era". E n s e ñ a n z a com-
pleta del corte do ropa de s e ñ o r a , de n i ñ o 
y de c a b a l l « r o , por este m o d e r n í s i m o 
s i s t ema garant i zando l a e n s e ñ a n z a en 
tres meses con deieoho a t í t u l o , en precio 
convencional . T a m b i é n se e n s e ñ a por el 
s i s t ema Mart í . B e l a s c o a í n , 120. D e P a r t a -
m é n t a n ú m e r o 10. Pa lac io D í a z B lanco 
23304 20 s. 
SE Ñ O R I T A , P R O F E S O R A D E B A I L E S , a c a b a de l legar y desea unos d i s c í p u -
los, n i ñ o s o dultos Prec ios m ó d i c o s . E s -
c r i b i r : B a i l a r i n a , A l c a n t a r i l l a 24, altos. 
23895 14 s. 
1 D R O F E S O K A D E E N C A J E C A T A L A N , 
JL doy c lases en casa y a domici l io o 
a l g ú n colegio, pues puedo e n s e ñ a r otras 
labores y cos tura en fino. F e l i p e Poey, 
l). V í b o r a . 
23745 17 s 
C U R S O D E I N G L E S 
Desde el d í a 15 del corriente se a b r i r á 
eti la "I'ons C'ominercial School" (O'Re i l l y , 
iH¿, a l tos) , bajo l a d i r e c c i ó n de un pro-
fesor m u y experimentado que se s u j e t a r á 
a un p l a n de positivos resultados, u n 
Curso de i n g l é s que c o n s t a r á de tres c l a -
ses colect'vas semanales , de 8% a 914 de 
l a noche, mediante el m ó d i c o precio de 
18 g 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S . 
JLJ G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a . A domici l io o en su casa 
Neptuno, 90, altos. 
- ^ 3 3 4 » 17 s. 
X| N . \ S E Ñ O R I T A D E S E A T O M A R L E C -J clones de g r a m á t i c a cas te l lana , de una 
sonora profesora. D i g a n precio y d ir í -
oQnoo lMI'ss M > es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
~ -•US8 15 s. 
A t A D E . M I A D E C O R T E Y C d S T I J K A 
s i s t ema "Martí ," y clases de b ó r d a -
nos en blanco y colores, a mano v m á -
D a ^ - ; í - a f / i a ; ,caiadOB; flores de t e l ^ y 
da v "ti- -^"/^x061"3 y P inturas en se-
< a y terciopelo. L a s a lumnas de la clase 
í e s C e n t e , PUAefÍ€V haCCr y bor(lar BUS t m -
"39^- Academia , Monte, 368, altos. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a * d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
21656 18 g 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son. a l m e s : P a r a 
e l i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y m e c a n ó -
grafa , $2. C o n c o r d i a , 91, bajos. 
23344 6 oc 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E h a sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos , desea a lgunas c lases por-
que t iene v a r i a s horas desocupadas. D i -
r i g i r s e a Miss H . M a l e c ó n . 3. No. L . 
22811 15 s 
mt 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 * 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r . 
E n e l c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n -
c l u i d a s t o d a s l a s a s i g n a t u r a s de l 
B a c h i l l e r a t o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o el n u e v o c u r -
so e s c o l a r el d í a 9 de S e p t i e m -
b r e . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s , 
218S0 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y d e C o -
m e r c i o , 1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , V e d a d o . E s -
p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o y C u r s o s 
p r e p a r a t o r i o s d e l a S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . C l a s e s i n d i v i d u a l e s p o r h o r a s , de 
6 a 9 p . m . D i r e c t o r , L . B l a n c o . 
23555 17 8 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E E L A S " 
d e l a * y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e ^ 
d o r m i t o r i o s e n p i s o e s p e c i a l . I d i o 
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s e n 
l a p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
23250 20 s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . b a j o s 
C 382 a t in 12 e 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
PJsía S u c u r s a l del Colegio de L a Salle 
da la e n s e ñ a n z a p r i m e r i a s ecundar ia y 
c o m e r c i a l ; tiene medios pupilos , exter-
nos y recomendados. D a clases de ve-
rano. L a a p e r t u r a de los cursos del pró -
ximo a ñ o escolar se v e r i f i c a r á el viernes, 
6 do Septiembre. A g u i a r , 108-1|2. T e l é f o -
no A-1834. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la m á s m o d e r n a A c a d e m i a de corte y 
cos tura y bordados a m á q u i n a D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a Manue la Dono. Se preparan a l u m -
nas p a r a el Profesorado, c lases d iar ia s de 
3 a 5; c lases especiales de noche, a l ter-
nas de 8 a 9, cal le de Refugio , 30. E n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3317. H a -
bana. 
2188^ ~» -
6 E R M I Z 0 L 
Sarna escamosa 
Barros do cabeza negra ~ 3 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N , T R A S P A S A N D O L A 
a c c i ó n de unos m a g n í f i c o s altos, en 
punto m u y c é n t r i c o y de c o n s t r u c c i ó n 
moderna . T i e n e ocho buenas habitaciones 
y e s t á n ocupadas como c a s a de fami l ia . 
Prec io m ó d i c o . I n f o r m a r á n : O ' B e i l l y , 75; 
de 10 a 12 y de 1 a 4. 
24131 17 s 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y venti lados altos de la c a s a Escobar , 
n ú m e r o 57. L a llave en la bodega de en-
frente. I n f o r m e s : L í n e a , n ú m e r o Cí), V e -
dado. T e l é f o n o F-1489. 
24057 17 s 
T T > ' A S E S O B A , D E C O L O K , D E S E A 
KJ encontrar una c a s a de Inqui l inato , 
para encargada . D i r í j a s e a O b r a p í a , G7, 
a l tos; tiene referencias . 
24042 16 s 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L . E N l a ca l le H a b a n a , 83, con v i d r i e r a s y 
armatostes , prop'o para t i e n d a de con-
fecciones, novedades, v í v e r e s f inos, etc. 
I n f o r m a n en L a m r ^ r i l l a , 29. 
SE A L Q U I L A N D O S N A V E S G R A N D E S , propias p a r a cua lquier i n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o . Se dan baratas . T i e n e n habi-
taciones habitables . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l la , 29. 
24019 20 s 
PR O X I M O S A T E R M I N A R . S E A L Q U I -lan los m a g n í f i c o s altos Z a n j a esqui-
n a a Soledad, f r e s q u í s i m o s y ampl ios . A l -
qui ler : setenticinco pesos. In formes en 
M e r c a d e r e « , 27. 
23956 i 1^ s 
LA M P A R I L L A , 67, S E C E D E U N B U E N local para, comercio , mediante rega-
l ía . I n f o r m e s en el mismo. 
23953 15_s 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U I -l a n los m u y frescos altos de Zanja , 
al lado de la c a s a que hace e squ ina a 
Soledad. A l q u i l e r : c incuenta y c inco pe-
sos. In formes en Mercaderes, 27. 
23955 15 s 
EN P U N T O C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , se a lqu i lan los entresue les de H a b a -
na, 93, esquina a A m a r g u r a , p a r a ofi-
c inas a comisionistas, t a m b i é n se a l q u i l a 
u.n s a l ó n in ter ior en la p lanta b a j a p a r a 
d e p ó s i t o o comis ion i s ta . In formes en l a 
t i n t o r e r í a . 
23994-95 19 s 
K R M I Z O L 
Depós i to : ANIMAS 20 . 'baje 
Te lé fono: A*7338 . 
23331 a l t 4 oc 
)kw» ,̂HM i mu 
A 
P a r a t r a s l a d a r s u t e l é -
f o n o a o t r a c a s a , r e -
c u e r d e q u e d e b e o r d e -
n a r e l c a m b i o c o n c u a -
t r o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é -
t o n o r e q u i e r e q u e e l 
t r a b a j o s e p r e s u p u e s t e 
p r e v i a m e n t e , d e m a n e r a 
q u e r e s u l t e p a r ¿ e l a b o -
n a d o d e l m o d o m á s e c o -
n ó m i c o . : : : : : : : 
T e l . B - 3 - D e p t o . d e 
C o n t r a t o s 
C U B A N T E L E P H O -
N E C 0 . 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I -lan, para oficinas, los altos del B a n -
po Demetrio C ó r d o v a y C o m p a ñ í a , s i-
tuados en e l m á s c é n t r i c o lugar de la 
c i u d a d : en Cuatro Caminos , Monte y Be-
lascoain. Se dan en m u y buenas condi-
ciones. T i e n e n vista a l a cal le y bue-
nos servic ios sanitarios . 
23212 19 s 
S ó l o a p e r s o n a s de orden a W I 
io d o s b o n i t a s y b i e n v e n t i l a i 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con t 
do n u e v o . R e i n a , 77 y 79, ^ 
V E D A D O 
"\ R E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D 1 -
¥ dos y frescos aftos de Once y iví, sa-
l a , saleta, comedor, seis cuartos y ba-
ñ o , con agua caliente, p a r a personas de 
gusto. L a lliave en los bajos. 
24160 17 s. 
T I N A R E S I D E N C I A D E L U J O , C O N 
KJ cuantos detal les de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa y a r t í s -
t icamente p i n t a d a y decorada, s i n estre-
n a r t o d a v í a , se a l q u i l a en IV, esquina a 
10. I n f o r m a n a l lado, en el n ú m e r o -iú'J. 
24037 19 S 
T ? L PRADO. GRAN CASA^^ 
JCJ pedes. Prado . 65 luto^ ^ h ^ 
Trocadero . H a y dos magní f i ease lqu> i 
n e s con vista a l paseS y o t ^ ' W 
24142 y a í , l s t enc la excelentes. ^ 
X T C E V A CASA DE H U ^ S D F T T ^ 
JLH 47, p r ó x i m o a oficinas v'̂ «U, 
H a y dos habitaciones altas am?1?,^' 
con toda a s i s t enc ia Ksmeraria *blaiias. 
y es tr ic ta moral idad. Precios 
17 i 
" \ R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , 
y terminados de c o n s t r u i r en estos d í a s , 
de la casa 19, entre N y U, segunda casa 
de l a acera de ios nones, compuestos de 
j a r d í n , terraza, recibidor, sa la , h a l l , co-
medor, cuatro grandes habitaciones , dos 
m a g n í f i c o s cuartos de b a ñ o con servicio 
completo, pantry . cocina con estufa de 
gas y aparato p a r a . l a c a l e f a c c i ó n del 
agua, cuarto y servic ios sanitarios para 
l a serv idumbre . L a l lave en los bajos . 
I n f o r m a r á n en Consulado, 18, altos. T e -
l é f o n o A-&12y. 
23937 17 s 
" \ R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S L U J O -
y sos y frescos altos situados en l a ca -
lle 19, esquina N,- con todo e l confort 
moderno y entrada independiente por 
l a calle N, compuestos de v e s t í b u l o , es-
c a l e r a de m á r m o l , recibidor, saleta, sa la , 
comedor. 4 espaciosos cuartos, hal l , 2 ba-
ñ o s completos, pantry , cocina, cuarto de 
cr iado , 2 servicios sani tar ios con ducha 
para criados, g r a n garaje , escalera de 
servicio, i n s t a l a c i ó n para luz e l é c t r i c a y 
t i m b r e s e l é c t r i c o s , agua caliente, peque-
ñ o j a r d í n , etc. I 'ara informes d i r i g i r s e en 
los bajos de l a misma casa. 
23675 17 s 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
KJ) 17, entre C y B , u n a p e q u e ñ a c a s a 
para una corta fami l ia , con todas sus 
comodidades. L a llave en l a cas i ta del 
lado y para informes en B y 19, bajos , 
T e l . liMTOo y M-1541 
23*19 14 s 
/ G R A T I F I C A R E B I E N , Q U I E N E A C I L I -
O T te casa o departamento alto inde-
pendiente, tres habitaciones , b a l c ó n , ser-
vicios, entre Monserrate y Aguiar . No 
pase 30 a 35 pesos. D i r í j a n s e B o l s a P e -
trolera . Obispo, 16. Secretar la . T e l . A-ol35. 
238S4 14 s 
ES C O B A R , 170, G R A N L O C A L D E 400 metros. P lanta b a j a y alta, propia 
p a r a Industr ia , a l m a c é n , colegio, etc. L s -
tá en a lza . K a z ó n : O b r a p í a , 51. T e l é -
fono A-7834. 
23S51 14 s 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, con contrato por u n a ñ o . u n a 
c a s a o un piso con seis habitaciones , dos 
b a ñ o s , sa la , rec ibidor y comedor, dos 
cuartos de cr iado con su servicio. I n q u i -
lirib. Apartado 343. 
23993 15 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T D E A L : E N C A S A D E C O R T A F A M I -
J L . l i a y de honradez a c r i s o l a d a . Mi lagros 
y P r í n c i p e A s t u r i a s , V í b o r a , se a l q u i l a 
un precioso departamento alto, con bal-
c ó n a la calle, bien venti lado y con 
h e r m o s a s v i s t a j . E n la misma, y t a m b i é n 
con b a l c ó n a l a calle, se a l q u i l a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
24025 20 s 
CÍE ALQUILA, PROPIA "PARA ESTA-
tk_/ blecimiento, l a casa C o l i n a y D e l i -
cias, J e s ú s del Monte, con dos acceso-
r ias . I n f o r m e s : Mart í , n ú m e r o 7, D e p a r -
tamento de c igarros " G e n e r . " de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
23910 21 s 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L A 
kJ» casa Milagros n ú m e r o 16, V í b o r a , en-
tre l a C a l z a d a y Del ic ias , con sa la , sa -
leta, tres habitaciones , doble servic ios , 
comedor a l fondo, toda de cielo raso L a 
llave en la m i s m a y para informes s u 
d u e ñ o . Suárez , 108, altos. 
24012 15 s. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , E N E S T R A D A 
KJ P a l m a , 4;!, dos habitaciones a l tas , muy 
vent i ladas , se comunican una con l a otra 
y pueden quedar separadas por tener 
e n t r a d a por dos lados, t ienen agua, ino-
doro, 4ducha y una g r a n azotea; en los 
mismos altos in forman 
23831 15 s 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a en l iodrlguez y Serrano, frente 
ta A m b r o s í a y pegado a l a l í n e a de los 
Unidos, con G30 metros de largo , cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio p a r a una g r a n industr ia . T a m -
b i é n se divide s i conviene. I n f o r m a n 
en el m i s m o : T e l é f o n o 1-1993 
23627 15 s. 
C E R R O 
AR T E S \ O F I C I O S : I N F O R M O D E cuatro s e ñ o r e s maestros y ' contrat i s -
tas de obras en genera l , que han r e a l i -
zado en es ta c iudad y sus barrios , m u -
chas obras de c o n s t r u c c i ó n , b ien f a b r i c a -
das, repart idas y terminadas , s i n disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de c r é d i t o en los tal leres y fá -
br icas de materiales de c o n s t r u c c i ó n , que 
es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n en este caso. 
Manuol G o n z á l e z . P icota , 30. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para i l -
qui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a I I a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
tí p. m. T e l é f o n o A-5417. 
LO C A L P A R A A L M A C E N . C O N C A B I D A para var ios mi les de sacos de a z ú c a r , 
a r r o r u otras m e r c a n c í a s parec idas , se 
a l q u i l a en la casa San Ignac io 54. Infor-
m a r á n en los bajos de l a misma . 
M«S2 IR • 
Q E A L Q U I L A N , E N 13 P E S O S . D O S 
kJ grandes habitaciones, con cocina in -
dependiente a f a m i l i a de moral idad, en 
la casa B e l i a v i s t a , 16, K e p a r t o Betan-
court. Cerro, cerca de l a Calzada. In for -
m a n en l a misma . 
23706 15 s 
Q E A L Q U I L A E N 20 P E S O S L A C A S I T A 
K_> de m a n i p o s t e r í a , con todos los servicios 
sanitarios , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y lugar 
m a s saludable del i l epar to Betancourt 
Be l iav i s ta , 16-B, cerca de l a C a l z a d a . I n -
í o r m e s a l lado, A y a l a . ' 
23705 15 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
KJ Cerro , n ú m e r o 523, casi en la esquina 
de Tojas . 
O A J O S : S A L A , S A L E T A , 7 C U A R T O S , 
XJ comedor, cocina, dos b a ñ o s , patio, 
traspatio , cabal ler iza . 
A L T O S : S A L A . S A L E T A , 8 C U A R T O S , 
JTX. comedor, cocina, dos b a ñ o s , terraza 
a l a Calzada. ' 
T 3 E U M A D E A G U A I N D E P E N D I E N T E 
JL p a r a cada piso, i n s t a l a c i ó n san i tar ia 
moderna , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
Puede verse a todas horas 
23733 17 s. 
V r C R A L L A , 18, A L T O S . HTTTTTT----
J-tX habitaciones muy buenas, con * 
a la calle e interiores, tiene airnT > 
dante durante el d í a y noche ^ l ^ 
~'iívi • 17 s 
X > U E N A O P O R T U N I D A D P A R r a T ^ 
J J r ía r e l o j e r í a o cosa análoga fe ^ 
parte del l o c a l . de la casa Vl¿r,tte!t 
137. I n f o r m a n en la misma a+ 
ras., H a y h a b i t í t e i o n e s i n t e r i o r St) '-
alquiler. 8 Wtt 
24158 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A g u i l a , 113, i 
q u i n a a S a n R a f a e l . Ampl ias y m 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con balcón 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n agua c 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
24052 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y VEV 
O ti ladas habitaciones, con y sin miV 
bles, las hay con b a l c ó n a la calle i,t 
y T e l é f o n o . Neptuno, 115, altos 81 
24011 o() 
T I N MAGNIFICO DEPARTAMEÑTÜTF 
U esquina , se a lqui la en la casa Mra 
f a m i l i a s de Agui la , 113, esquina a Sin 
Kafae l .altos de la nueva joyería i 
Cuervo y Sobrinos . 
24051 o7 j 
T A N U E V A D U E Í f A D E L A G R A \ CASi 
JL^ de h u é s p e d e s de Compostela, 10, oto 
ce e s p l é n d i d a s habitaciones -y baños: 
comida superior, completo confort Se ad-
miten abonados a l comedor. 
23967 16 i 
O f i c i n a s . C u a r t o s p r o p i o s pa-
r a o f i c i n a s . B u e n s i t io . Muy 
b a r a t o s . I n f o r m a : A . Deprit. 
A m a r g u r a , 7 7 , a l t o s . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , PISO MAR. mol, y un cuarto grande, con dos puer-
tas a la calle, propio para un comisio-
nis ta , calle de Sol 66, casi esquina a 
Compostela . 
24093 16 !. 
EN B E R N A Z A , N U M E R O 57, ALTOS, se a l q u i l a n unas amplias y frescas 
habitaciones, p a r a hombre solo o ma-
tr imonio s in n i ñ o s . 
23964 tfs 
H O T E L j MANHATTAli 
d e A . V I L L A N U E V A 
B. L A Z A R O T HKLASCOATN 
T o d a s las habitaciones con ^ ^ a a 
4o, agua caliente, te lé fono y •IW»»"'?. / noctx9. T e l é f o n o A-6S»L 
23529 
F r e s c o s , e s p a c i o s o s d e p a r t a m e n t o » ^ 
r a o f i c i n a s , c o n ascensor , luz y 
p l é n d i d o s s e r v i c i o s sani tar ios en u 
p í a y C o m p o s t e l a , / P a l a c i o T o r * ^ 
s a , " a 4 0 y 5 0 pesos . 
23938 -
15 L 
E L O R I E N T E ltl 
C a s a p a r a f a m i U a ^ J p p l é u d l d a S ^ ^ 
clones con toda asistencia 
esquina a Teniente Bey. 10 0c 
23842 
171N C A S A P A R T I C U L A R , 
JLJ donde no hay l ^ ^ u e b l e s , bi? 
una h a b i t a c i ó n , con 0J^TÜoTse ^c'. 
sea a s e ñ o r a sola ?, ^ ^ f / i priBi«r 
mida si lo desea, l le ina, 1^. ^ 
so, derecha. ^i^-* 
23852 rípÁBÍ*" 
Q E A L Q U I L A i T m ) * ^ gabi^ 
O mentos, propios P ^ . ^ 
te, consultorio, l 'r imer P |0 . una b» . 
va y moderna. E n l a 17"SI Aplácate-
t a c i ó n p a r a hombre solo, ^ l i j ^ 
C O L U M P I A í P O G O L O T T i 
l \ / f A R I A N A O : S E A L Q U I L A L A A M -
i T X pl ia y h e r m o s a casa, cal le de S a -
iná, n ú m e r o 34. L a l lave e informes en 
Sami l , n ú m e r o 30. 
24044 24 a 
V A R A O S 
EN ( O J I M A R , L A P L A Y A M A S P I N -toresca y saludable de la I s l a , se 
a lqu i la del l o . de Octubre a l 31 de Ma-
yo, l a bonita casa R e a l , n ú m e r o 31, con 
pisos de mosaico, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
completa. agua, luz e l é c t r i c a , cuatro 
cuartos y un terreno al lado, capaz pa-
ra u n a cr ia de quinientas ga l l inas . P r e -
ciq convencional . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
H O T E L R O M A ^ ^ 
E s t e hermoso y ^ ^ U ^ y > ' 
completamente reformado. deui8g ^ 
partameutos con b a ñ o s u¿bitacionf pro-
¿ i o s privados. Todas las n* gu j-
nen favabos de agua , 
pietario, J o a q u í n ^ctr0sP4daJe ^ Te-
famil ias estables el IH)SP Habana 
rio, m ó d i c o y ^ ^ R o m a ; A-lf0- w 
l é f ¿ n o : A-926S, ^ ^ j g 1 í ^ é J ^ - ^ V 
ta A v e n i d a ; y A - l g g ^ P ^ ^ g j 
1 7 N S A N R A F A E L , ^ ^ e i n l ^ r r 
& un departamen o ^ ^ u e s t o ^ 81 
su servicio sanitario, ^ gU ten ís 
r ias habi tac iones y tie aiquila-
frente. V i s t a a l m a r , ^ ^ . 
m l l i a de moralidad. ^ ^ ^ ^ ^ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a j ^ 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s cad 
s u b a ñ o de a g u a c a h e n ^ ^ c0* s u o a n o u c - p ;0 sin 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Vrt 
d a . d e s d e u n peso por P ^ 
c o m i d a , de sde dos P ^ ^ e n c i o ^ " 
y p o r m e s e s , prec ios con 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
H O T E L Í O Ü V I ^ b 
San K a f a e . 7 
grandes reformas . f ^ r t a m e n ^ it,5 
Sfrece e s p l é n d d i o s d e p ^ ^ . pr 
ño, p a r a familias 6 
verano. T e l é f o n o -A-l^o 
A N O L X X X V . 
J l A R í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
-» A I / T O S . H A Y t J X A H A B I - , 
/ - r l A B , ' - ' "^TioriM luz toda la nocbe, 
^ 5 6 ^ , ^ ^ ! $21 Se admiten abo-
ba!^sn mesa- - Ü • 
rfngTEUTOrESTREUJV, 156, 
fcL e s p l é n d i d a s habltaclo-
^ ^ ^ ^ ^ 
r X T A D E H U E S P E D E S . A C A -
C ^ t E V A 5 A ^ b r i c I r en l a cal le P a u l » , 
\ bada de f^br¿cstacl6u T e r m i n a l . K s t a 
g frente a la ^ n d e s habitaciones con 
^ s a tiene las e vap0re8 " F e r r y - b o a t . 
Mt* ai niar de lo» g £ f r i a y ca i i en . 
V/^icios ^ P ^ 1 para í a m i l i a s . Prec io s 
f ^ B s p e c i f ' ^ ^ ^ r á a l frente de esta 
' ^ " s e ^ de un ô de los socios. T e 
'21543 — 
^ - u ^ T E L P A L A C I O C O L O N 
. « r i o - s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
P r o p i v / n l é n d l d a s habitaciones B i e n amue-
llor- ^Knñas con b a l c ó n a l a calle, lúa 
tladas, w , ° '1 t lmbres , b a ñ o s de agua ca-
eléctnca y ™ T e l é f o n o A-47ia Por me-
llente>,flhiUci6n. §40. P o r d ía , $1.50. Co-
se8i ^ « 1 diario Prado . 51; 
midas, *1 Gí235s6 30 s 
S O L I C I T A U N A C R I A D A K O B M A L , 
KJ p a r a lu l impieza de tres habitaciones 
y s erv ir la m e s a ; tiene que saber coser 
bien a ma-no y a m á q u i n a y traer refe-
rencias . E s i<ara i m matr imonio solo. 
A g u i a r , G0. 
24158 17 s. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Keeestto dos cr iadas p a r a comedor, tres 
p a r a cuartos, otra p a r a coser, dos ma-
nejadoras , tres cocineras, doa lavande-
ras , cuatro c a m a r e r a s y a n a ayudante 
enfermera . S u e l d o ; $̂ 5 c a d a una. Jblaba-
na . 114. 
24160 17 s. 
„ rT'ol ILAN DEPARTAMENTOS PA-
S E r a ofi<^as- O'Kel l ly . 2, a l tos de l c a f é 
-Correo." 14 „ 
25450 
•r^rXTxTKI^IONIO. SIN NISOS, QUE 
I T ^ r , u í a v i v i r decentemente, con toda 
^ 5 „iq «n u n i ó n de otro matr imonio , 
SlSÍsten^¿ a l T e l é f o n o M-2780. Se c a m -
gfan referencias. 13 s 
23441 , — 
— r T o r j I I ^ A K » O S H A B I T A C I O N E S . 
CEa matrimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s so-
P / e n ¿ s a part icular , con o s i n as i s -
i , «e exigen y d a n Referencias. I n -
g ^ ^ ^ l a l f liafae5!. Í 5 3 - C bajos ^ ^ 
2^39 
r r r r T n O 87, ALTOS, SE ALQUILAN 
p^^g habitaciones inter iores , una en 
$20 y las otras, $10 
* 23060 
^ I s A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E . S E 
í r a l a u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
r « l i e con o s in muebles, a uno o dos 
th^ller'os de m o r a l i d a d , o matr imonio . 
Sauis idor . 44. altos. 
15 s 
V E D A D O 
E N Í S Y I O , A L T O S ( V E D A D O ) 
Sa alaullan dos departamentos , con cua.r-
tn ríe baño y servicios, en trada indepen-
diente gran terraza, precio $40 mensua-
rés L a llave en la bodega de en frente. 
Tnfonnan: E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
fc. T e l . A-2711. ^ ^ 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Antonio D a m a s i o , que l l e g ó a l a H a -
bana en el correo Ueina M a r í a C r i s t i n a , 
¡su padre. Santa C l a r a . 22, H a b a n a . 
24115 17 8 
OE D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O DK 
O José C a n a l Ig les ias , natura l de E s p a -
fia Üreuse, Souto. L o so l i c i ta su sobr ino 
ilanuel í ' r e i r e C a n a l , C e n t r a l J a g ü e y a l , 
Ciego de Avi la . 
24149 17 s. 
Se desea s a b e r e l a c t u a l p a r a d e r o d e 
J e s ú s R o m e r o M e n é n d e z . Q u i e n s e p a 
de él p r e s t a r á u n s e ñ a l a d í s i m o f a v o r 
c o a i u n i c a n d ó s e í o a s u h e r m a n o L u i s 
Romero, q u e v i r e e n l a M a n z a n a de 
G ó m e z , n ú m e r o 5 3 , P o g o l o t t L 
24056 16 3 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
una s e ñ o r a de I s l a s , l l a m a d a I n é s , 
que hace mucho tiempo f u é d u e ñ a del 
café de R e i n a esquina a B e l a s c o a í n , que 
tiene dos hijas casadas, una de ellas 
l'amada Lol i ta , y un v a r ó n . Se ruega 
avisen al Hotel S e v i l l a ; h a b i t a c i ó n , 229 
' 23030 / 16 s 
Ín L SESOR SILVESTRE RAMOS, NA--i tural de Santo Domingo, de H a i t í , 
desea saber e l paradero de su s e ñ o r a 
mamá, E u s e b i a l lamos , residente en P u e r -
to Plata, Santo Domingo, de H a i t í . 
23S47 14 s 
r 
y 
AVISO: SE SOLICITA GENTE PARA 
X i . darles de comer, comida buena, coci-
nada por una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , donde 
comen muchos empleados del comercio y 
señoras. Se reparten cant inas . R e i n a , 14. 
bajos 23470 14 s 
t ! E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
K J b lanca , para una n i ñ a de meses, so-
lo p a r a este trabajo , p a r a el campo cer-
ca de l a H a b a n a , ¡sal ida u n a vez a l mes 
Sueldo 2 i pesos, r o p a l i m p i a y unifor-
mes. Se pagan los v ia jes . Se exigen re-
í e r e n c i a s de c a s a s donde h a y a oervido. 
Se pagan los v iajes a l Vedado t a m b i é n . 
I n f o r m a n en l a calle J , esquina a Unce, 
n ú m e r o 162; de 1 a 4. 
23927 20 s 
T V f A N E J A D O R A • : S E S O L I C I T A U N A , 
x»Jt. p a r a l a casa Ca lzada , 7b-B, en ei 
Vcidado, entre B y C , con buenas re-
l e r e n c i a s . bien b lanca o de color. 
24023 22 s 
1 7 N U N A P I N C A DK L A P R O V I N C I A 
J L - J de l a H a b a n a , ee sol ic i ta una ma-
nejadora , que ayude en los quehaceres, 
y ropa l impia- T a m b i é n se solicita 
un hombre p a r a trabajos de campo en 
el batey, $25 y r o p a l i m p i í u P a r a infor-
mes, d i r ig i r se a D o m í n g u e z , n ú m e r o 2, 
Cerro , H a b a n a . 
24031 16 s 
Q O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J -blanca o del pala , que sepa su ofi-
cio y tenga buenas re f erenc iaü . O b r a -
p í a , M . 24045 16 6 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
K . J exper ienc ia y m o r a l i d a d . Se da buen 
sueldo D i r i g i r s e a J e s ú s del Monte, n ú -
mero 599, ó M u r a l l a , 40 
24067 16 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J que sepa' t r a b a j a r , entienda de vest ir 
señoira y s e r v i r la m e s a , a dos personas, 
con buenas referencias . Sue ldo: 35 pe-
sos. S a n Mar iano , esquina a R e v o l u c i ó n , 
altos. V í b o r a . 
24078 * 16 s. 
C Í E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , l ' E N I N -
k_/ su lares , u n a para l a l impieza de afue-
r a y otra p a r a las habitaciones y zurc i r 
l a ropa. T i e n e n que ser m u y l impias y 
traer referencias . Sueldo: 20 pesos y ropa 
l impia cada una. H o r a s p a r a t r a t a r : de 
5 a 2. T e l é f o n o B,-2530. C a l l e 7, 445, entre 
6 y 10. Vedado. 
240S4 16 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J b lanca , en Monte, n ú m e r o 344, altos 
de l a botica- Sueldo $20 y ropa l impia . 
C 7554 3d-12 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
K J duerma en su casa . S i n pretensiones, 
en el Hote l Sevi l la , h a b i t a c i ó n , 229. 
23935 16 s 
C E S O L I C I T A , E N M A L E C O N , 76, A L -
K J tos, e s q u i n a a M a n r i q u e , una cr iada , 
pen insu lar , que no sea m u y joven. 
23941 19 s 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
K J ra c r i a d a de mano y cocinar a un 
m a t r i m o n i o con u n hijo jovencito . Suel-
do $22 y ropa l i m p i a . Se exigen refe-
rencias. Cal le 6, entre 25 y 27, l e tra A, 
bajos. Vedado. 
• 23943 19 s 
C E S O L I C I T A U N A C R L i D A , E N E L 
K J Vedado, cal le 23, n ú m e r o 268, entre 
B a ñ o s y D. Debe conocer su o b l i g a c i ó n 
y tener buenas referencias . Sueldo S20 
23944 17 8 
SE S O L I C I T A M U J E R F O R M A L , P A R A la l impieza de u n a c a s a durante las 
horas de l a m a ñ a n a . Sueldo 14 pesos, de-
s a y u n o y almuerzo Dragones , frente a 
Maj-tí. altos. Dent i s ta . 
23957 15 s 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
K J n i n s u l a r , para a y u d a r a l a l i m p i e z a 
y a tender unos n i ñ o s mayorci tos , h a de 
ser m u y formal y traer referencias. 
Sueldo $20. E n Monte, 15, altos del a l m a -
c é n de tabaco. 
23900 15 s 
C O L I C I T U D E N A , 20C, E N T R E 21 Y 
XU 23, se neces i tan dos cr iadas ae mano 
que presenten recomendaciones de las ca -
sas en que h a y a n servido. Sueldo: 20 
esos. Cocinera . Se neces i ta una buena 
coc inera en A-205, entre 21 y 23. Sueldo: 
veinte pesos. 
23978 15 s. 
ÍT1 í í S A N M I G U E L , 49, A L T O S , S E ScT-
l ic i ta c r i a d a para l impieza de habi-
taciones y coser, que sea f ina , pero sin 
pretensiones , se paga buen sueldo. 
237S8 20 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
K J pa cumplir con su o b l ¿ g a c i ó n . Ca l l e 
15, entre 10 y 12, Vedado. 
23797 14 s 
j p l R I A D A D E M A N O , B L A N C A , P A R A 
K J la l impieza de habitaciones, se nece-
sita en el Vedado. Cal le G , esquina a 
15. C a s a v i l la Magda Se exigen refe-
renc ias de p r i m e r a clase. 
23SU1 14 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
K J pa t r a b a j a r , p a r a un matr imonio . C a -
Ubk 11, n ú m e r o 23, entre 2 y 4, Vedado. 
ti3803 14 s 
B C E S I T A N 
U í A D A ^ D E ÍYiAMO 
Y M A N E J A D O R A S 
U S K « O L I C I T A U N A , S E L E 
2- pn?^ Jle,n sueldo. C a r l o s 111. n ú m e r o 
''34U2re iioledaa y Cast i l l e jo . 
17 s 
fe to m,0CI1A í? C R I A D A D E C U A R -
«irva n^üu 8ea í m a ' ^ i g a - referencias y 
la cas^ vToier / o m p a ñ i a de l a s e ñ o r a de 
tad y E s c o b a d alt(>S, eUtre Ijeal" 
S ^ ^ I T A LVvA M A N E J A D O R A , ¥X 
t J E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U 
K J lar, para cr iada de mano. Sueldo 20 
pesos y ropa l impia . C a l l e 15, entre E y 
i''. V i l l a E s p e r a n z a . Vedado. 
23815 14 s 
A y u d a n t e d e c o c i n a : S e s o l i c i t a u n a 
j o v e n o m u j e r d e m e d i a n a e d a d , p a -
r a a y u d a r a l a c o c i n a . S u e l d o d i e z 
p e s o s . R e i n a , 1 1 8 . 
24139-40 17 8 
M E C A N I C O 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
K J l a , p a r a l a cocina y l impieza de una 
casa de un matrimonio, t r a i g a referen-
c ias . Ca l l e 2, entre 9 y 11. Vedado T e -
l é f o n o F-5072. 
24063 16 s 
S E N E C E S I T A L N O Q U E T E N G A E X -
P E K I E N O I A E N M O N T A U , D E S M O N -
T A R V A J U S T A B A L r O M ü V I L E S A M E -
ií icavos. E S P l i E C I S O m:w. tj a i - * 
16 s 
17N 23 V BASOS. ALTOS, VEDADO. 
XlJ Se so l i c i ta u n a peninsular , p a r a co-
c inera y .ayudar los quehaceres de la 
cusa de corta fami l ia . 
24030 16 8 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E S E -
K J p a coc inar y ayudo a los quehaceres 
ile l a casa, p a r a dos de f a m i l i a ; t iene 
que dormir en l a c o l o c a c i ó n ; se le pa-
iran los v iajes . E n el chalet de L a M a m -
bisa, P o r v e n i r y Dolores Reparto de 
E a w t o n . „ 0 
240S3 18 8 
1 7 A B M A C I A " L A R E I N A . " S E S O L I C I -
J L ta un dependiente de f a r m a c i a , apto 
y diligente. Se supl ica que no Se pre-
sente s i no se c o n c e p t ú a poseedor de 
esos atributos. F a r m a c i a • • L a R e i n a " 
R e i n a , n ú m e r o 13 frente a l a Pla^.a del 
Vapor. 24027_ 1(. 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
1 3 A K A U N M A T R I M O N I O S O L O S E 
X solicita una. buena lavandera de ro-
pa f ina , para l l evar la a su c a s a ; en la 
m i s m a uua muchacha , joven f ina v tra 
bajadora , p a r a la limpieza, buen sueldo 
Prado, 20. sueiao. 
24036 16 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
ÍZj d i a n a edad y s in parientes , p a r a , co-
c i n a r a dos personas y hacer l a lun- i 
pieza de una casa p e q u e ñ a T i e n e que i 
dormir en e l acomodo. Veinte pesos de 
sueldo, buen trato y ropa l i m p i a . C i e n -
fuegos, n ú m e r o 46-A, segundo piso, es-
uuina a G l o r i a , altos del a l m a c é n . 
240S2 ^ s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
K J tres personas, que ayudo a la l í i í ip i e -
z a c a s a chica, buen trato. Sue ldo: 20 pe-
sos, ropa l i m p i a y de c a m a Infonaes-; 
Oficios , 10, cuarto 8, entresuelos. 
24092 *g s-
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a r e p o s -
t e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e k 
d a b u e n s u e l d o . E n C a l z a d a , 3 , V e -
d a d o . 
23934 17 s. 
S e n e c e s i t a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r 
t a f a m i l i a . C a l l e 1 7 , n u m e r ó 4 1 6 , V e -
d a d o . 
23990-91 15 s. 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . - I n d . ] 2 s . 
^ T-ÉNDEDOR CON BUENAS RE:FEREN-
> c í a s y relacionado con almacenes do 
v í v e r e s , c a f é s y bodega, se necesita. No 
queremos n i n g ú n vendedor improvisado 
D i r í j a s e por escrito a l Apartado 1148. 
. ^SUOS - 15 s 
A G E N T E S 
L o s necesitamos para vender te j i -
iios a plazos. B u e n a c o m i s i ó n . Diez 
y Co. Neptuno, 213; de 8 a 0 a. m. 
23401 15 s. 
SE N E C E S I T A U N A D E P E N D I E N T A , que ent ienda de sombreros de s e ñ o r a , 
sueldo $7 semanal . L a I t a l i a n a . A g u i l a , 
107. 23707 17 s 
\ TENCION VENDEDORES TENEMOS 
JrX. a r t í c u l o s de buena a c e p t a c i ó n en el 
ramo de q u i n c a l l e r í a , hacemos precios 
especiales a los vendedores. P r e s e n t a r s e 
a todas horas en la f á b r i c a . Monte, 58, a l 
fondo de l a f o t o g r a f í a Leopoldo Souchay. 
23750 10 S. 
U C E N C I A S 
p a r a portar armas de caza y p a r a ca -
zar. Igua lmente p a r a uso de revfilvers; 
y c o m p r a de pertrechos. Cetif lcados de 
nacimiento, m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en 
los Juzgados Munic ipales , Aud ienc ia s y 
P a r r o q u i a s de toda l a I s l a . Se redactan 
ins tanc ias . TacOn, 6-A. Doctor T iburc lo 
Aguirre , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
23052 17 s 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
c o l o r , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e a m u y 
l i m p i a y s e p a c o c i n a r . S u e l d o : $ 2 0 
y v i a j e s . I n f o r m e s : d e 7 a 9 a . m . 
y d e 6 a 9 p . m . 
23980 15 s. 
C E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
KJ u n a p a r a cocinar y otra p a r a l a l i m -
pieza de c a s a de cor ta f a m i l i a . H a n de 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 2ü pe-
sos y ropa l impia . San Ignacio , 40, a l -
tos. 23928 15 s 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C i N E -r a . Sueldo convencional , bueno, en 
M a l e c ó n , 3. D e p ó s i t o gomas. 
23848 14 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia , s in pretensiones. Infor-
m a n : Cr is to , n ú m e r o 2, altos. 
23823 14 s 
C E S O L I C I T A N : H O M B R E S O M U -
K J chachos de m á s de 16 a ñ o s , para ven-
der but i farras , chorizos y f r i ta en e l J a i 
A l a i y A l m e n d a r e s P a r k . I n f o r m e s : San 
L á z a r o , 252, a l tos ; de 8 a. m. a lü 
23929 15 s 
T T N M U C H A C H O N , P A R A P O R T E R O , i 
O mandados y l impieza, que sea l isto, I 
t r a b a j a d o r y honrado, para f a m i l i a ame-
ricana. Se prefiere uno sin fami l ia . M a -
l e c ó n . 20. 
23965 15 s 
C E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N E S -
K J p a ñ o l , para cusa de comercio a m e r i -
cana . D i r i g i r s e a l Apartado 900, c iudad, 
dando detalles ^ 
23999 15 s. 
S o l i c i t a m o s o d i o o d i e z b u e -
n o s m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
t a l l e r d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " ü n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e í ' 
"PkOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
ĵ y locarsu de c n u t i a » de luauo o m a -
nejadoras , u n a do mediana edad y u n a 
n i n a de 13 anos. Jas dos en la m i s m a 
casa . I n f o r m a n ; Consulado , 82, 
24128 1' « 
13ENINSULAR. DESEA COLOCARSE 
j . do cr iada ü'e mano, en casa de mo-
ra l idad ; t iene reterencias . Infbrmart en 
Agui la , 329. 
24^49 W s 
| J NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<j co locarse , en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano. T i e n e referencias lix-
Xorman: I n q u i s i d o r , 29. 
24056 1(> 8 
C E D E S E A C O L O C A R I N A M L C H A -
K J cha, peninsular , de c r i a d a de mano, 
sabe t r a b a j a r y tiene reterencias . I n í o r -
i n a n : R e i n a , 35. 
24056 1ÍL .S_ 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
jl-^ panola, ü e c r i a u a de mano, en c a s a 
de mora i iuad; no tiene inconveniente en 
ir a l campo. D i r e c c i ó n : l í e r n a z a , 6S, a l -
tos. 24021 10 s 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
jt-j peninsular , ae m e d i a n a edau, ae l-C 
c i ñ e r a ; suoe cumpl ir con su o o i í g a c i o . . ; 
sueldo 2ó posos; aesea que no h a y a n i . , 
nos, o cor ta f a m i l i a ; desea u u a j i i r «... 
l a c o l o c a c i ó n y ropa l i m p i a . Ca l iu d, nu-
mero 4. bajos , entre J y K , ' 
24137 17 s 
T D E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A ¿ E 
moral idad, un m a t r i m o n i o ; ena pai¿?. 
coc inera y el pura cr iado de mano o pa 
r a cualquiera otro t rabajo ; cumpl imos cc/.i 
nuestra o b l i g a c i ó n . T imoteo Lope^. E g i d u 
Vó. u rente a l a T e r m l n a L H o t e l Cuba . 
24163 17 s. 
g l N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
<j colocarse, en casa oe moral idad, de 
c r i a d a de m a n o o de cuartos , para cor ta 
f a m i a a . T i e n e referencias , i n f o r m a n ; ca -
lle IV, esquina a « \ Vedado. 
2 4 0 3 16 s 
C O É l C I T A C O L O C A C I O N D E " C R I A D A 
K J do mano, u n a españo la ' , que lleva va -
rios anos en este p^is y sabe cumpl i r 
coa su obiigacion. i n f o r m e s : S a n Ni -
c o l á s , 1, altos. 
-•HjxiO 16_S_ 
C E ~ D Í S S E A C O L O C A R U N A S E S O R A E N 
KJ casa ü e m o r a l i d a d ; tiene buenas re -
ferencias . A g u u a , 114-A, tercer piso, cuar -
to Ov. 
24oí,0 16 s- __ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
jl ^ pauolu, do cr iada de mano o cuar -
tos. H i f o r m a ü : K e i u u , U9, bajos. E l en-
cargado. 239t)^ lo S 
" D A R A U N P U E B L O D E L A P R O V I N -
X c i a de Oriente se sol ic i ta u n a buena 
cocinera. Se le d a r á buen sueldo, en I n -
c'.ustria 13, al tos , i n f o r m a n . 
23898 14 s. 
V A R I O S 
X f E C E S I T O U N H O M B R E P A R A aten-
d í der una arboleda nueva, que s e a en-
tendido en ese trabajo , p r e f i r i é n d o l o s i 
es j a r d i n e r o y s i sabe a r a r . Sueldo dos 
pesos d iar ios y casa , p a r a su fami l ia , 
i n f o r m a n : G a i i a n o , 95, altos. T e l é f o n o 
A-1002. 24100 17 s 
T Í T U L O S D E C H A U F F E U R S 
L o s gestiono por un p r e c i ó m ó -
dico. V é a m e en S a n Miguel, 206, 
altos, de 8 a 9, de 12 a 2 y de 7 
a 8 noche T e l é f o n o A-6857. B . B\ 
L.ópez. 
COLICITO SOCIO PARA ABRIR U N 
K J ca fé , sabiendo t rabajar se admite con 
menos de m i l pesos. Y p a r a m á s infor-
m e s : Sol, 94; de 10 a 11 
23940 15 s 
O F I C I A L A S , P A R A V E S T I D O S , S E S O -
"OMic i tan , s i son competentes pueden 
g a n a r $2.00 y 82.50 d iar io . H a y trabajo 
todo e l a ñ o . Sau Rafae l , 10. 
24103 V 19 s 
UN M E D I C O , S E S O L I C I T A P A R A u n a zona r i c a , en C a m a g ü e y , se le d a r á 
cabal lo y todos sus gastos pagos y 125 
I.esos de sueldo desde e l d í a que llegue. 
Concordia , 81, a l tos; de 12 a 2 y de 4 
en adelante. 
24105 • 19 s 
UN G R A N N E G O C I O : S E S O L I C I T A N agentes p a r a t r a b a j a r un negocio que 
le d e j a r á c ó m o d a m e n t e de 5 a 10 pesos 
diar ios . V e n g a a vernos a S a n J u a n de 
Dios , n ú m e r o 4, altos. T e l é f o n o M-2202. 
D e 9 a 11 y de 2 á 4. Doctor S. M é n d e z 
y O. C a m a c h o . 
24110 17 s 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
KJ la l impieza de una b a r b e r í a . A n ó n 
del Prado. 
23952 15 8 
¡ B O N I T A C O L O C A C Í O N ! 
Necesito uh matr imonio , ella coc inera y 
él para criado. Sueldo: $70; un portero . 
$30; dos cr iadas para cuartos, $25 y tres 
trabajadores , $2 diarios y casa. H a b a n a , 
n ú m e r o 114 
2400S ' 15 s. 
/CABALLERO QUE DISPONE DE 15 A 
\y 30 mi l duros en efectivo, so l ic i ta un 
socio con igual capital , p a r a emprender 
cualquier negocio de positivos re su l ta -
dos. D i r i g i r s e por escrito o personalmen-
te, o por t e l é f o n o a O'Bei l ly , 72, altos. 
P o r f i r i o T e l é f o n o M-20S3. 
23971 15 s 
I V F ' E C A N O G R A F O : S E N E C E S I T A U N 
Í.TX joven, de 14 a 16 a ñ o s , que sepa es-
c r i b i r a m á q u i n a , para t r a b a j a r en ofi-
c ina , que no tenga pretensiones. Infor-
m e s : Composte la , 28-A, altos. 
^ 24123 17 s 
SE S O L I C I T A , P A R A A Y U D A N T E D E carpeta , un joven inteligente en c á l c u -
los, que escr iba en m á q u i n a y tenga 
a lgunos conocimientos de i n g l é s . D i r i g i r -
se; por escrito dando referencias a l A p a r -
tado, n ú m e r o 654. Departamento "A," 
Haba.na. 
24134- 17 a 
PA R A V E N D E D O R D E J A B O N , S E S o -l ic i ta uno, p r á c t i c o y conocedor de 
l a Ciudad. Dando referencias y g a r a n -
t í a s puede .dixiigirse a l Apartado n ú -
mero 1526. 
24143 18 s 
A L O S D E P E N D I E N T E S L E S P R O -
.jTa. porcionamos la m a n e r a de ser l ibres 
y t r a b a j a r cuando quieran gauando cinco 
pesos d iar ios . F e r n á n d e z Hermano , de 
9 a 11 y de 1 a 5. 10*, I n d u s t r i a esquina 
a Neptuno. 
23983 18 s 
C E N E C E S I T A N D O S M A N E J A D O R A S , 
K J en M a l e c ó n , 3 Departamento gomas. 
Sueldo $20 cada una. 
23849 14 s 
l ^ N E L V E D A D O , L I N E A . 41, S E S O -
JLJ l i c i ta una cr iada de mano, para l i m -
pieza de cuartos , que tenga buenas re-
ferencias* sueldo 20 pesos y ropa l i m -
p i a ; t a m b i é n se solicita u n fregador de 
platos, con buenas referencias, para la 
m i s m a c a s a ; sueldo 20 pesos 
23S44 14 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k> no, que sepa cumplir con su obl iga-
c i ó n . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . S a n M i -
guel, 212, altos, 
23859 14 a 
C E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E M A N O . 
KJ Sueldo 15 pesos. L u z n ú m e r o 1 y me-
dio J e s ú s del Monte. 
23879 14 s. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A DE ME-d l a n a edad p a r a casa de corta de 
f a m i l i a en e l campo. Se paga el pasaje. 
Sueldo convencional . I n f o r m a n : cal le 17 
n ú m e r o 56, l e tra B , Vedado. 
23865 14 s 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A , de 13 a 15 a ñ o s , para c u i d a r u n n i -
ñ o , que tra iga referencias. I n f o r m a n en 
Monte, 2, f e r r e t e r í a . 
23784 14 s 
S-'O v "na n i ü a de siete 
«ntre D0Pv ^ ' " P ^ - , CaUe 5a. . n ú m e r o 42 
24125 ' lado de l a bot ica . 
f ^N L I N E A , N U M E R O 120, E N T R E 8 Y J 10, en el Vedado, se so l ic i ta u n a c r i a -
da de mano, que sepa c u m p l i r con su 
meses. Sueldo i o b l i g a c i ó n y tenga referencias de l a ca -
sa donde ha estado; se da buen sueldo 
23713 14 g 
c r t a d í ^ P ' ,31' S E S O L I C I T A U N A 
Joven y ¿ n M ^ i 1 8 1 1 1 ^ «l"6 no sea m u y 
do §20 v r ^ . v a l s o ^ cos tura . Suel -
24124 P l impia . 
17 s 
k J d £ C R L V D A , E N G E R T R U -




1 ^ Í S ^ ^ t l í t JO-VEN E N A M A r I Llos ^ e h a c ( e r e ^ 0 i P 1 S 0 ) p a r a a y u d a r 
^«•as ¿or la t , ^ - 6 la <asa' dos o «res 
' enc ías a manana. Se desean refe-
J^16S' 
^ b i t a c ^ e S v U X A C K L V D A P A r I T h A -
I:nipia ¿ m L y zur, ir- Sueldo $2v) y ropa 
Para ¡V al Í ^ n s e neces i ta una cocinera 
an£>l!". alt^smP0- Sueldo ^ K e i n a , 83. 
, I ^ P e ^ f f t**:* ,y Ñ > M A N E J A D O R A : 8 14 
^ ^ e l T ^ í t ^ P / . f B ^ o a í n . 24, p " 
^¿4165 ' dU08 "e l a E x p o s i c i ó n . 
p ^ í n l ^ ^ p ^ r í s x T ^ k N o 
m a ? ^ " ¿ ¿ " t u ^ . * 1 ? i m i l l a , hay muy 
se sube el J„IV, 11 Peso8 s i es for-
?41540- Te* 6573 L á z a r o , 342, 
^K~s77f~ÍT~p . 17 s. 
^ rr>'-̂ r. i7aralnnV Q C E S E P A 
* L r f o r m a d " ? niatrinif>mo solo. H a 
2415*' Vedado esquina a M, 
17 8. 
^ i ^ ' p » ^ ; SE N E C Ü Í ^ 
% i ^ n 8 « e l d o e y U ^ t n 0 , u a de ^ h o me-
^ J 5 ^ ? ^ - ^ ^ 1l-e-— 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON bue-nas referencias, se paga buen sueldo. 
I n f o r m a n : B a ñ o s , n ú m e r o 53. entre 21 v 
23. Vedado. J 
21991 17 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA'de MANO 
KJ pen insu lar para corta fami l ia . So l 
numero 37, altos . 
^ 4 J4 „ 
E^N M A L E C O N S54 ( A L T O S ) S E S O L I -J c i ta u n a c r i a d a joven y f ina, para 
ra l i m p i a r y m a n e j a r . Sueldo $20 ropa 
l impia y uniforme por l a tarde 
-'3S90 18 s. 
N e c e s i t o u n a b u e n a c r i a d a de c u a r t o s . 
B u e n s u e l d o . C a l l e 8 e n t r e 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o . S e ñ o r a F o r c d a e . 
238G7 14 8i 
U U A m i v i A N u 
| C E S O L I C I T A UN C R I A D O , H O N R A D O 
t K J y que sepa sus obligaciones. Debe 
traer referencias . Sueldo 55 pesos y ro-
pa l impia . S a n R a f a e l , 10 
24104 19 s 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C Í O N ! 
« , f T i S Í t ° 0-rÍadO P a r a c a s a part i cu lar . 
Sue ldo: $3o; un segundo. $30; otro para 
oficinas, otro p a r a comercio otro para 
^ a ¿ S l i S i í " 1 ; u.n P a t e r o , un matr imo-
nio $60; diez trabajadores p a r a f á b r i c a , 
$- d iarios un cocinero para fonda $40. 
r innana , 114. 
24159 17 » 
/ C R I A D O S E S O L I O T A , B C E N S U E L -
do. en A g u i a r , 2. 
24(iS2 1R . 
Ib s 
S O L Í C I T O U N S O C I O 
P o r enfermedad doy p a r t i c i p a c i ó n a m i -
tad de gananc ias , en una ofic ina de .ne-
gocio, c u y a s ut i l idades no han bajado 
nunca de $5.000 anuales , é n diez af íos 
de establecida. I n f o r m a n : C u b a . 66, es-
q u i n a a O'Rei l ly . J . M. Alfonso. 
24138 19_ s _ 
R E G E N C I A A C T Í V A 
E n l a m i s m a H a b a n a . $130. P a r a un 
joven (no s e ñ o r i t a ) r e c i é n graduado, que 
necesite t r a b a j a r por carecer de medios 
y no le due la el trabajo. Que haya es-
tudiado su c a r r e r a y tenga buenas refe-
renc ias . I n f o r m a ; D r . M á r q u e z . Drogue-
ría S a r r á . 
24001 1Q s. 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
Con poco dinero, para un negocio es-
tablecido, que trabajando deja S pesos 
diarios . I n f o r m e s : L u z y Composte la , ca -
fé, cantinero. 
24003 15 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
U R G E N A G E N T E S 
Vendedores , de 1 a 5. L o s del in ter ior 
r e m i t a n diez centavos en sellos y rec ib i -
r á n (Muestra-Prospectos) . In formes: Z a i -
divar y S a r r a i z . Suspiro, 8, altos. 
23805 25 s 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E y un aprend iz adelantado, t a m b i é n 
so necesitan costureras . E s p e r a n z a , 115, 
altos. H a b a n a . 
23787 14 s 
D E L U X E A D D E R 
La maquina Ideal para su Escritorio 
Sum», retí» vmulhplica h»«-
r . t W . W . Envíe lu, 
nombre, dirección y horas 
de ofiem», par* demos-
trarle lo que esta maquina 
S12 00 franco de pone. 
Pidan catálogos. 
ĈIOí MABAn*,CUBA 
M u c h a c h o d e 1 4 a 1 8 a ñ o s p a r a r e c a -
d o s y l i m p i e z a , se s o l i c i t a e n e l a l m a -
c é n d e m ú s i c a d e P r a d o y D r a g o n e a . 
23503 15 s. : 
1 7 N AGOSTA. 33, BAJOS, SE NECESL-
JLJ ta una lavandera y u n a coc inera p a r a 
corta f a m i l i a 
24086 16 s. -
E b a n i s t a s , q u e s e p a n b i e n s u o f i c i o , se 
s o l i c i t a n , p a g a n d o g r a n j o r n a l . C a s a de 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . C a l l e 1 7 , e n -
t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
23858 14 s 
C-673 Ind. 14 a. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el P O R D que h a me-
recido el nombre de fTantasma Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por u n d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un ' i i s c í p u l o , tod6s e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro A lber t C. K e l l y . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de m a n o o p a r a repasar r o p a y 
l i m p i e z a de habitaciones n e n e referen-
cias, i n f o r m a n : M á r q u e z , 5, Cerro . 
23i>ü« lo s ^ 
• C E U E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , 
' KJ peninsular , en cusa de buena fami l ia , 
de c r i a d a , entiende de cocina, sa le a 
dormir a su casa . V i v e s , 13S 
231114 15 S 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . R E L L Y , 
director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
j t'^ne todos los documentos y t í t u l o s 
í xpuestos a la v i s ta de cuantos nos v i -
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
ia puerta de esta g r a n escuela. 
• \ . T E G O C I O : S O L I C I T O S O C I O P A R A 
_!.""( explotar patente de resultados asom-
brosos, probado y a en p e q u e ñ o , es pa -
r a a m p l i a r el negocio, i n r o r m e s : J . C . 
F a y a G a i i a n o , 124, c a f é ; de 10 a 12 y 
de 1 a 5. 23220 14 s 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
ind. 14 a 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
<; 5977 i n 19 Jl 
Q A S T R E M E D I O O P E R A R I O , S E S O L I -
K J c i ta . Neptuno y G e r v a s i o ; buen suel-
do. T e l é f o n o A-8C20, s a s t r e r í a . 
23910 14 s 
C<E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , P A R A 
O dependienta, en B e l a s c o a í n , 22. C a s a 
de Modas. 
23825 14 s 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
O dependiente y otro muchacho para 
mandados, en T h e F a i r . San R a f a e l 11 
C 7531 . 4c].'ii 
N e c e s i c o u n s o c i o c o n 1 0 ó 1 2 m i l 
p e s o s , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D i r í -
j a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
a 1 1 a . m . M a r t í , 1 0 6 , G u a n a b a c o a . 
22823 8 
fllEIMMimilWlilMMWtfíl 
A G E N C I A S . D E C O L O C A C I O N E S 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
K J dependiente y otro muchacho para 
mandados , en T h e Leader , Gai iano 79 
C 7530 ^ . i ! 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
CÍ ra l a v a r en la casa. Ca l l e 27 entre 
U y 8, Vedado. 
23804 J4 s 
T V r A N I C U R E S , N E C E S I T O V A R I A S , dos 
XIX. pesos ul d ía y propinas , hay muchas. 
E n l a gran P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í -
nez. Neptuno, n ú m e r o 81. 
24062 1G s 
AV I S O . S E S O L I C I f A UN S O C I O P A -ra una gran f r u t e r í a con 400 pesos 
que sea trabajador , e s t á s i tuada en el 
m e j o r punto de la H a b a n a o se vende 
barata por no poder atender!^, buena oca-
s i ó n p a r a principiantes . In forman en 
Monte 90. t i n t o r e r í a . 
23881 14 a 
R 0 X A N A 
N e c e s i t a c a m a r e r a c o n i n d e p e n d e n c i a 
p a r a v i a j a r y q u e s e p a c o s e r , p l a n -
c h a r , c u i d a r e q u i p a j e , e t c . D i r i g i r s e 
a l T e a t r o P a y r e t , p o r l a c a l l e Z u l u e -
t a , d e t r e s a c u a t r o d e l a t a r d e . 
| | 5 í 4 0 i 8 ^ ig s 
/"^HAUEPEUR: S í T NECESITA VSO, 
\ J p a r a la cal le C , n ú m e r o 10, en el 
Vedado, que a l a vez ent ienda l a parte | _ 
m e c á n i c a , con buenas referencias . E l que I M 
no las tenga que no se presente. 
24022 22 s 
O O C I O , C O N 25 000 P E S O S , N E C E S I T O 
J L i para explotar producto-• nuevo y del 
cua l tengo r e g i s t r a d a l a m a r c a . G a r a n -
tizo doblar capital a l p r i m e r a ñ o . A p a r -
tado postal 1715. J . B . 
24024 20 s 
TTN C H A U F F E U R , Q U E S E A M E C A N I -
K J co. se sol ic i ta en A r r o y o N a r a n j o , 
n ú m e r o 70. Se exigen referencias . Sueldo 
.•?70 y comida. De la T e r m i n a l salen t r a n -
v í a s cada media hora 
24053 16 s 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o -
d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
P r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o 
y d e m u y f á c i l v e n t a . T e n e -
m o s a g e n t e s q u e e s t á n g a n a n -
d o d e $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s -
c r i b i r s o l i c i t a n d o l a a g e n c i a 
p a r a s u t e r r i t o r i o a M e n é n -
d e z A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , 
a n a . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i i y , W z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde e l m á s humi lde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
- I O A O Ü ep ouioo sopui.io ap oi-UtiBai pJ V J . 
nes , ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas , casas part icu lares , in -
genios. Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de l a C i u d a d como el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e r s Agen-
cy, O ' R e i l l y . 6%, altos, o en el edificio 
F i a t i r o u , departamento 401, cal le 23 es-
ouina a Broadway , New Y o r k . 
C 7169 30(1" i 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
-»-' de mediana edad, de cocinera, cui, 
un matr imonio solo, duerme en l a cas... 
S a n *e l ipe , n ú m e r o 7. 
_ 24017 16 » 
C ^ E O F R E C E C N A C O C I N E R A . P E N l " 
K J s u l a r , de m e d i a n a edad, ac l lmatau, . 
en ei p a í s , sabe coc inar a l a crloim .. 
a l a e s p a ñ o l a , para casa de comercio u 
part icular . S i es posible s i n p laza , tu -
xormes; S a n N i c o l á s , ia2. 
23iftltt • • • 15 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SA1Íi . 
K J guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l l a , deacit 
colocarse en casa m o r a l . No duerme en 
ei acomodo. T i e n e referencias Infor-
m a n : A m i s t a d , 144, altos . 
_j£395S i g s 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
Jts prefiere casa de comercio , gu isa a ^ 
ospauoia y en la m i s m a otra p a r a Cri -
mea S a n L á z a r o , 251 
_ -̂ OO* 15_S. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E MK-
K J diana e ü a d , desea colocarB» en ca 
de comercio o p a r t i c u l a r , cumple bu 
con su o b l i g a c i ó n ; buenas r e í e r e n c ^ . 
No v a a l Vedado. I n f o r m a n : Agu i la , íj.., 
l e t r a A, H a b i t a c i ó n «7, el encargado avis^' 
231)79 15 s. 
C E S O R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A K -
K J se, coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no uucí-
me en l a c o l o c a c i ó n . Sol, 112 y 114. 
_.a3681 15 s. 
H i í A T R I M O N I O E S P A S O L . S E O F R E C E 
X I J L . a casa de mora l idad , l a s e ñ o r a pa.iv 
coc inar o l impiar habi tac iones y coser , 
el p a r a criado o ayudante chauffeur. T e -
nemos p r á c t i c a en e l servicio y referen-
c ias a s a t i s t a c c i ó n ; vamos a l campo I n -
í o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , ü, h a b i t a c i ó n lo. 
Altos, V í b o r a . 
2a989 15 s. 
Q E D E S E A COLOCAR U N MATRIMO-
KJ nio. p a r a el c a m p o ; e l l a es coc inera 
y é l hace de to-do. S i n fami l ia . Con bas-
tante referencias . I n f o r m a n : calle S a n 
Antonio , n ú m e r o 17, entre Macedonia y 
Craso , Cerro . Repar to Betancourt . 
23802 14 s 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L J ' p en i nsu l ar , de c r i a d a de mano o xna-
nejadora,_ sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : I n -
dustr ia , i2, altos. 
20923 lo s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A . 
K J peninsular , de c r i a d a de mano. Sue l -
do $2o; no se admiten tarjetas , in for -
m a n : S tios, 53; cuarto, -ti. 
23973 • 13 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ e s p a ñ o l a de 17 a ñ o s , para manejado-
r a , y es m u y c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s . Sabe 
coser; y en l a m i s m a una cr iada f ina 
p a r a l impiar hab i tac iones . I n f o r m a u : S a n 
L á s a r o , n ú m e r o 20.. 
2387tt 15 s. 
T J N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse en c a s a do corea fami l ia , 
para a y u d a r a los quehaceres de casa , en 
P a u l a , 3S; t iene quien la recomiende. 
23793 14 s 
TT^'A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A , 
KJ desea colocarse de s e ñ o r a de com-
p a ñ í a , a m a de l laves o encargada de a l -
g ú n hote l ; sabe coser b ien Oficios, 76, 
altos. 2381ü 14 s 
X j Ñ A joven , p e n i n s u l a r , DESEA 
KJ colocarse, de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , g a n a 25 pesos. I , n ú m e r o 0, 
Vedado. 23822 14 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
K.J cha, pen insu lar , de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de cuartos. I n f o r m a n : Quinta de Pozos 
Dulces, entre C y U . cuarto, n ú m e r o 7. 
Vedado. 23790 14 s 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N T N S C -
lar , desea colocarse en casa part icu lar 
o casa de comercio, quiere que s e p a n co-
m e r ; tiene buenas referencias de l a s cu-
sas que h a trabajado . I n f o r m a n : S a n 
Rafae l , 141. 
23824 14 a 
"ft/JT A T R I M O N I O E S P A S O L . E L L A E S 
-i.»-»- buena cocinera y repostera. L a m i s -
m a se coloca pura cuartos . Sabe bien de 
costuras. E l es cr iado fino. T a m b i é n stt-
be de m a q u i n a r i a . I n f o r m a n : S a n L á -
zaro n ú m e r o 293 
23883 14 s. 
Q E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E 
KJ cocinera. C o c i n a bien, no' se coloca 
menos de 30 pesos en casa par t i cu lar o 
establecimiento. I n f o r m a n : O b r a p í a 107 
No va a l Vedado. 
23866 14 s. 
—^..-^ •—•trvrriwww iiui iiiiiih 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r i a d a de m a n o , sabe cumpl i r con sus 
obligaciones, h o se coloca menos de 20 
pesos. I n f o r m a n en Empedrado , 81, altos 
de l a bodega, entrada por Monserrate . 
28839 . 14 s 
UNA S E S O R A D E E D A D . F U E R T E Y saludable , se ofrece para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a y ayudar le en trabajos ca -
seros, por un sueldo m ó d i c o . T ione re-
ferencias honorables . Cal le dé F á b r i c a , 
l e t r a A, e s q u i n a a S a n t a A n a , L u y a n ó . 
23837 14 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
XJ1 peninsular de m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : A g u i l a 201. 
23870 14 s. 
U J A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O H E S ; 0 C O S E R 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
J L J p a ñ o l a , para c r i a d a de cuartos o co-
medor; tiene referencias . Agui la , 253. 
24098 17 s 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
» / peninsular , de c r i a d a de habitac iones 
o m a n e j a d o r a de u n n i ñ o , t iene u n a n i ñ a 
de tres a ñ o s y s i lo desean se coloca con 
el la o s i n la n i ñ a ; l a n i ñ a es c a r i ñ o s a y 
t iene re ferenc ias . I n f o r m a r á n : J e s ú s del 
Monte, cal le Mi lagros , esquina F e l i p e 
Poey, Bodega. 
24133 21 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ n insu lar , en c a s a de corta f a m i l i a , 
para cr iada de cuartos o comedor, para 
poca f a m i l i a , sabe coser a m á q u i n a y a 
mano; tiene qu ien l a recomiende; se 
coloca en el Vedado. Cal le 19, entre F 
y G, a todas horas. 
24C59 16 s 
C C C I M E R O S 
»miiiiii mi i irrmiTiniMirf iiiinin m •^^r -'̂ srmrmiwram 
T T N J O V E N Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
en una c a s á buena du cocinero; ha 
trabajado de m a n o o cualquier otro t r a -
bajo; . E g i d o , ió, Hote l c u u a . Andrea V a -
leuciuno." 
• 241d4 17 s. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O j 
j l t en c a s a par t ' cu lar , que sea decenti:. 
Vi l legas , 44, entre P r o g r e s o y O'Reilly'. 
Telefono A-8398 
24010 16 S 
i S E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, s i n n i ñ o s , no t ienen iucouvenien-
te de ir f u e r a ; él cocinero o portero; el la 
cr iada de mano o manejadora , i n f o r m a n : 
R e m a , 122. 
24034 1 6 _ S _ 
T T N J E F E D E C O C I N A , E S P A S O L , DE-
Kj. s e a casa p a r t i c u l a r o de h u é s p e d e s , 
conozco el arte efectivo, r e p o s t e r í a y 
p a s t e l e r í a , tengo referencias . E n l a m i s m a 
bay uu joven de M a d r i d , que se coloca 
de criado, es fino y elegante. I n f o r m a n : 
F-1SK>7. 23918 15 a 
Q E COLOCA COCINERO. REPOSTERO. 
K J P r e s e n t a los mejores informes. B u e n 
sueldo, ú n i c a p r e t e n s i ó n . L a m p a r i l l a , 19. 
23980 15 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
K J ñ e r o , coc ina f rancesa , e s p a ü o i a y cr io -
l l a ; hace toda clase de r e p o s t e r í a y f lam-
brer ía . i n f o r m a n en O'Rei l ly , 66. T e l é f o -
no A-6040, 
24000 13 s. 
/BOCINERO, SE DESEA COLOCAR U N 
K J Joven, de color, de tre inta a ñ o s . T i e -
ne buenas re ferenc ias . D i r i g i r s e a S a n 
Rafael , n ú m e r o 232. 
23810 14 8 
T T > ' B C E N C O C I N E R O , D E M E D I A N A 
KJ edad, que cocina a l a e s p a ñ o l a y 
cr io l la , desea colocarse en c a s a p a r t i c u -
l a r o establec imiento . Desea buen sue l -
do. I n f o r m a n : D r a g o n e s 88, bajos. 
23894 14 s. 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -
K J ra . u n a s e ñ o r a de 24 a ñ o s , con buena 
y abundante leche y certif icado de m é -
dico. P a r a i n f o r m e s : d ir ig ir se a V e l á z -
quez. n ú m e r o 103, C a l z a d a ue Concha , H a -
bana . 24114 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -cha, j oven , e s p a ñ o l a , para l i m p i a r ha-
bitaciones, no se admi ten tar je tas . D i -
r e c c i ó n : E s p a d a , 22. entre S a n L á z a r o 
y J o v e l l a r . 
24015 16 s 
T>ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
J_> pen insu lar p a r a c r i a d a de cuartos, sa -
be coser. Desea casa de m o r a l i d a d , i n -
f o r m a n : Composte la . 112. 
23998 15 s 
T"pr°Mi'*"ll IWIW'T1"' "««««im»™ min i» mr mMfggaa».^^ 
V I L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda - C-rtrv 
blecimiento, o camareros , cr iados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de e s ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la Is la y t rabajadores 
para el campo. 
23406 30 3 
23581 15 a 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E 
23906 1 5 s_ 
'onr/ . r r T a l imni r " tí' 1 ""JP"or. s u e l d o : 
ftttte"3551 P ^ A s u n t e n por t e l é -
cuartos 
17 s._ 
s df. m \ 
comedor. S l  
COCINERAS 
SE N E C E S I T A UN A U X I L L Y R D E T E -nedor de l ibros, con buena l e t ra y 
que escr iba en m á q u i n a . E m p e d r a d o . 16; 
Q E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -
CÍ r a tercer grado, que tenga a l g u n a 
p r á c t i c a y presente referencias Consu-
lado. 112,. 
23690 , 1 7 8 
de 11 a 32 ú n i c a m e n t e . 
24043 16 s 
Q E N E C E S I T A t N M E C A N I C O , D E 
O p r i m e r a clase, ^ n i l i a r con m á q u i n a s 
de torni l los y reuMtfilies. D i r i g i r s e per-
sona lmente a E m p e d r a d o , 17. 
24O70 io s 
17 s. 
Q K S O Í J T T T A U N A f T r n T T f ' T ^ 1 S1 ^WZi*1* ' S «CHACHO. D E ^ 
r 2 w S Í ' 11ÚmCr0 10' alL0S- e t c . 3 " M f t ? l l 'eT.1'1^ de la 0fi-
14 s I 23862 18 a 
MU C H A C H O S D E 15 A 17 A S O S : S E sol ic i tan varios, sueldo para empezar 
de $33 a $36. s e g ú n desarrollo. Drogue-
r í a "Sarrá." Teniente R e y y Composte-
la . H o r a : de 11 a 12^. 
23863 1S s 
A T E O O C I O : S O L I C I T O S O C I O P A R A 
J3I explotar patente de resultados asom-
brosos, probado ya en pequeño^ es pa-
l a a m p l i a r el negocio. I n f o r m e s : J . C. 
F a y a , Ga i iano . 126, c a f é ; de 10 a 12 y 
de 1 a 5. 
23229 1-t a 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I 1 no M e n é n d e z . E s t a acredi tada casa 
faci l i ta con buenas re ferenc ias toda c la-
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-o318. H a -
bana. 118. 
23785 14 s 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D £ M A N O 
Desea co locarse; é l de criado y e l l a co-
c inera , conociendo bien su o b l i g a c i ó n ; 
t ienen buenos informen y van a l cam-
po s i se desea. I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú -
mero 130, Vedado . 
24018 . 16 s ^ 
e"desea c o l o c a r un joven . PE-
ninsular , de cr iado de m a n o o a y u -
dante de chaufUour. T i e n e re ferenc ias 
de l a s casas donde ha trabajado. L u y a -
n ó , Pedro P e r n a s y T e r e s a Blanco, bode-
g a del R i f l e ; de 7 a 10 y de 12 h 1. 
21069 16 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N D E -
KJ r a , a leche e n t e r a ; no tiene n iño . I n -
formes : calle Morro, n ú m e r o ó. 
24122 17 s 
t S Í Í S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
j l ^ ra, joven, p e n i n s u l a r , r e c i é n p a r i d a y 
l legada de E s p a ñ a , con abundante y bue-
n a leche, tiene certif icado de Sanidad, t'e-
ne que ser buena casa y formal, si no 
que no se presenten. T a r a in formes: C a l -
z a d a del C e r r o , 557. T e l é f o n o A-398Ü. 
24133 17 s _ 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N bue-
na leche reconocida, desea colocarse 
a med ia o leche entera. T i e n e re feren-
c ias . I n f o r m a n : B a ñ o s y 23, a l fondo de 
l a c a r p i n t e r í a . 
23795 14 s 
iriniiiiMii' Tumniiii'*"'" 
C H A U F F E U R S 
/ ^ I H A U F P E U R , ESPAÑOL, SOLICITA 
• K J c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio. Informes a l T e l é f o n o A-1S02 
24046 16 s 
/ C R I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A 
KJ e Informes , deseo colocarme. Sueldo 
$30 y ropa l i m p i a . Ant igua de Mendi. 
O ' R e i l l y , 1 y 3. T e l é f o n o A-28S4. 
23903 15 s 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIADO DE 
KJ mano un joven peninsular . P a r a in -
forme : Neptuno 225. 
23886 14 s 
CR I A D O J O V E N D E P R I M E R A D K -sea colocarse en c a s a respetable. T i e -
ne recomendaciones de pr imero . G a n a 
buen sueldo. T e l é f o n o 300V. Malo ja 53 
23890 14 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , 
¡O de m e d i a n a edad, con p r á c t i c a en el 
servic io y con referencia de l a c a s a en 
donde p r e s t ó sus servic ios . Consulado, 94, 
antiguo. Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
T e l é f o n o A-4775. 
23818 14 s 
MATRIMONIO, E S P A Ñ O L , DESEA C o -locarse, él p a r a servicio de mesa , 
l impieza y d e m á s obligaciones; e l la para 
cuartos, coser, pero no c o c i n a r ; prefie-
ren casa p a r t i c u l a r o casa v iv i enda I n -
genio I n f o r m e s : A m i s t a d , 80. 
23796 14 s 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N . E S -
J L J p a ñ o l , para a y u d a n t e de chauffeur 
con recomendaciones s i lo desan. Par$i 
i n f o r m e s : T e l . A-45.00 F . P . 
21070 20 s. 
T T N J O V E N , E S P A S O L S E D E S E A C O -
K J locar dft a y u d a n t e chauffeur. Infor-
man en Vi l legas , 101, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1. Fe l ipe G o n z á l e z o deje aviso a l en-
cargado. 
_ 24095 l-J s- _ 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -
J L ^ p a ñ o l , de chauffeur T i e n e referencias 
de donde s i r v i ó . E n el T e l é f o n o A-308o, 
u a r ú n r a z ó n . , . 
23813 I4 . 8 _ 
^ H A U I T E U K , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse en c a s a respetable, mucUa 
p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s por l levar a n o s 
manejando, trato social e i n m e j o r a b l e s 
referencias, q u e d ó s i n empleo por em-
barcarse l a fami l ia donde trabajaba , l e -
l é f o n o M-1603. 1A „ 
23838 i U L -
Q E OFRECE CHAUFEUB PARA C A S A 
WJ part icular o p a r a c a m i ó n en c a s a ae 
comercio. No tiene inconveniente i r ax 
campo I n f o r m e s : Te lé f . A-7&<1. 
23899 14 s- , 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
J L ' p a ñ o l para camarero o criado. I n f o r -
m a n en V i r t u d e s 4, J o s é D í a z . 
23892 14 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en c a s a de mora l idad , de | smmm 
manejadora de un n i ñ o , o p a r a l i m p i a r 
una o dos habitaciones o coser. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Conde, 18. 
24136 1< 8 
T \ E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
XJ criado, u n buen portero, un g r a n 
chauffeur, dos muchachones fuertes, un 
matrimonio, una coc inera y dos buenaa 
cr iadas . H a b a n a . 114. T e l . A-4792. 
23651 16 b. 
C O C I N E R A S 
A l C o m e r c i o : N o se p r e o n p e s i n o 
tiene t e n e d o r d e l i b r o * . M e h a g o c a r g o 
de s u c o n t a b i l i d a d p o r u n a p e q u e ñ a 
c u o t a m e n s u a l . E s p e c i a l i d a d e n c o n s -
t i tu ir e m p r e s a s , a p e r t u r a d e l i b r o s y 
B a l a n c e s , L l a m e a S a n t a n a . T e l é f o n o 
A - 8 3 0 8 . A c o s t a , 4 2 , b a j o s . 
;36S6 
V A R I O S 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , S E D E S E A colocar de cr iada de mano. I n f o r m a n 
en Gai iano , 43, l o c e r í a . 
2;-,97ü 1ñ * 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , gana buen sueldo, para 
i n f o r m e s : Ca l l e 10, esquina a 7a. l e l e -
fono F-1574. „_ 
24151 r ' 
X F X T \ K < i A I ) O. V E N D E D O K . FA-
o ^ S ^ e S S k . n X f,e 
i ^ j o ^ n c t i v e . 1 - n o r . b . e y con 
¡ ^ S r . ' ^ B ^ ' ^ n a ^ Quinta . 
n ú m e r o 4Í>, a l t o » . g_ 
i - H I O 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 * ^ 
O E 
s 
S E C O M P R A N 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l e f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
23526 30 s 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E e l 7 p o r 100, en t o d a s cant idades , 
d i n e r o p a r a p a g a r é s . G l a b e r t N e p t u n o , 
47, b a r b e r í a . D e 9 a 11. 
23835 18 8 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , i n t e -
r é s c o r r i e n t e . S i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . A . D e p n t . 
A m a r g u r a , 7 7 , a l t o s . 
oatms y solares en todos l o s bar r io . " y 
r epa r to s Se f a c i l i t a d i n e r o en h ipo tecas 
desde $100 b a s t a $200.000. I n f o r m e s g r a -
t i s K e a l Es ta te . V í c t o r A . de ' B u s t o . 
Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
22905 30 a. 
OMPXíO U N A C A S A E N E E R E P A R T O 
La-wton, con sala , saleta y dos o t rea 
cua r tos n a d a m á s , pe ro que tenga g r a n -
d í s i m o pa t io . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e -
n i en t e R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 23301 14 s. 
T > O R E M B A R C A R S E : SE V E N D E C H A -
le t , acabado de f a b r i c a r . R e p a r t o A l -
inendares . Techos m o n o l í t i c o s . J a r d í n , 
p o r t a l , sala, c o m e d o r a l f o n d o . Dos ba-
ñ o s comple tos , m o d e r n o s , 4 cua r tos , pa-
t io , g a r a j e y a m p l i o t r a s p a t i o , cercado 
de m a m p o s t e r l a , f r e n t e a l a l inea , en diez, 
m u pesos una p a r t o con tado , r es to h i -
l io teca . Su due f io : T e l é f o n o 1-7464. 
16 s 
C O M P R A S 
C o m p r o casas de c i n c o a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a loa m u e l l e s y de 
R e i n a a San D á z a r o . T r a t o d i rec to . I b a -
r r a . T e n i e n t e Roy , 60, a l t o s , do 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
24089 K i s. 
T V Í A T R I M O N I O SE O E R E C E , E i COMO 
OJX a d m i n i s t r a d o r c o l o n i a o enca rgado es-
t a b l e c i m i e n t o v í v e r e s o t i e n d a m i x t a o 
cualq,uiiera o t r a e m p r e s a i m p o r t a n t e y 
e l l a como p r o f e s o r a p a r a ii istC-lur u n 
CoUegio. A m b o s o f recen d o c u m e n t o s y 
s é l i d a a r e fe renc ias que a c r e d i t a n su ho-
n o r a b i l i d a d y capac idad . P a r a i n f o r m e s : 
Jes tU d e l M o n t e . 640. T e l . 1-1092. 
_ 24147 17 s. 
CJK O F R E C E VIS J O V E N D E 17 A í í O S , 
KJ p a r d o , se r io , educado, p o r f a m i l i a de-
cente, pa ra c o p i a r m a n u s c r i t o s , l o hace 
c o n 'mucha rap idez y l i m p i e z a , e sc r ibe 
en m á q u i n a U n d e r w o o d . D a n i n f o r m e s en 
l a oficina, que ha t r a b a j a d o y t a m b i é n 
de su c o n d u c t a . L l a m e n . TeigCono M-1338. 
I l e i n a , 38, 2o. p iso , derecha. 
24014 16 s 
HI P O T E C A S , E N P R I M E R A S , S I E T E c l i en tes , me h a n i n d i c a d o que desean 
colocar d i n e r o , e n cant idades chicas , me-
d ianas y m a y o r e s c o m o se presen ten , en 
t o d o e l t é r m i n o de l m u n i c i p i o de esta 
C a p i t a l , c o b r a n d o su i n t e r é s e n prec io 
c o r r i e n t e , c o m o se co t i za a h o r a , l l e n a n -
do los r e q u i s i t o s y f o r m a l i d a d e s de l a 
l e y M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 
10 a 1. 
23913 17 s 
j V < m t o d e ffiiacaf 
T ^ N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R V E N -
- L ' do en $4.200, ú n i c o p r e c i o , de l ic ioso 
c ü a i e t a l a b r i s a , m u c h a agua c a l i e n t e y 
r n a , b a ñ o c o m p l e t o , luz e l é c t r i c a , dob le 
s e r v i c i o , p r o p i o pa ra m a t r i m o n i o a m a n t e 
d e l c o n f o r t . E n B u e n a V i s t a , 3a. A v e n i -
.•,o.?Í}.tro 6 y 7. C a r r o s P l a y a . 
23949 26 s 
/ ^ l A S A N U E V A , CON T E C H O S U E C O N -
cre to , v igas de acero, c a rneg l , super-
f i c i e 260 m e t r o s , 11 de f r en te , 2 acceso-
« f 8 Jrv^1^ cuar tos , r e n t a como ba ra to , 
MJ0' mensua l , l i b r e de censos; p r e -
" o f i j o . $7.850, s i t u a d a en l a cal le de 
„ o ^ a - G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
23963 17 s 
CA S A : $2.750, M A M P O S T E R I A , A Z O T E A y t e ja , 7X32 m e t r o s p o r t a l , sala, sale-
ta, dos cuar tos y s e r v i c i o s , ca l l e R o s a 
E n r í q u e z , L u y a n O , cerca de l t r a n v í a . I n -
f o r m e s : R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
23974 15 s 
/ ^ l A S A , P O R T A E , S A L A , S A L E T A . T R E S 
g r a n d e s cuar tos , g r a n coc ina y pa t io , 
azotea c o r r i d a , $3.500. Pegado a T o y o . 
F i g u r a s , 78. T e l é t o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n l h . 
f^ASA. P O R T A L , DOS V E N T A N A S , SA-
V y la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , azotea, 
$2.800, y t res casi tas , m a d e r a , p o r t a l , sa-
la , dos cuar tos y comedor , a $1 500, se-
paradas . T o y o F i g u r a s , 78; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
H A S P A S O 
Lchemondla 
r r i E K R U N o PARA 7 T 7 T — 1 7 . 
1 t ^ . en P u e n t t A c ^ S S r > a 
un p a ñ o de terreno, a¿.,% Se a f l M 
V I L L A N U E V A , P E G A D O A L A CA la-zada L u y a n ó , g r a n s a l a , saleta, t res 
g randes cuar tos , s a l ó n a l f o n d o , toda cie-
lo raso , p a t i o , y t r a s p a t i o , $4.000. F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 11 a 3. L l e -
n í n . 
/ ^ l A S A M A M P O S T E R I A , $1.800, S A L A , 
KJ sa le ta , u n cua r to , s e r v i c i o s ; o t r a de 
made ra , se rv ic ios . $1.100, t i e n e n pa t ios . 
V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - e 0 2 1 ; de 
11 a 3 L l e n í n . 
C U T I O S , C E R C A C A M P A N A R I O , DOS 
pisos, m o d e r n a , sala , saleta, seis ha-
b i t ac iones cada piso , 7x34 m e t r o s , $13.500. 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
I V Í A L E C O N . V E N D O E S T A C A S A D K 
XTX c u a t r o pisos, c o n f o n d o po r San L á -
zaro. I n f o r m e s : M a u r o S. del P i n o . H a b a -
na, 72, bajos . 
C 7565 4d-12 
T A R D I N E R O , SE O E R E C E , P A R A a r r e -
9J g l o s y cu idados de sus j a r d i n e s ; t r a -
ba jos cur ioso , a p rec io s m ó d i c o s , v a d o n -
de l o l l a m e n ; e n l a m i s m a se ofrece 
u n a m a de c r í a , p a r a c r i a r u n n i ñ o en 
su casa, o d a r leche e n t e r a a l d o m i c i -
l i o , buena leche y a b u n d a n t e . I n f o r m a n : 
Vedado , ca l le 23 y 10. J a r d í n L a M a r i p o -
sa. T e l é f o n o F-10!27. 
24020 16 s 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L de $100 has ta $100.000 pa ra h i p o t e -
cas, a l q u i l e r e s , u su f ruc tos , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , r e se rva . I n v e r t t o o s $300.000 en ca-
sas, solares y f i n c a s . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos . 
' l A - g i l ú . 24081- 34 s. 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u - | 
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C J E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A R A 
kJ c u i d a r de u n a casa, o encargado . T i e -
ne q u i e n responda p o r e l los . I n f o r m a n : 
S i t i o s , l e t r a C. 
24055 16 8 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
O carse de a y u d a n t e de m e c á n i c o . I n -
f o r m a n : P a u l a , 83, h o t e l C a m a g i i e y . 
24061 16 s 
t ^ E O E R E C E C O R R E S P O N S A L E N I N -
KJ g l é s y e s p a ñ o l , competente y de ca-
r á c t e r se r io y s o b r i o , desea t r a b a j a r cua-
t r o horas p o r las ta rdes . G a r a n t i z a hacer 
en c u a t r o ho ras e l t r a b a j o de u n e m -
p leado o r d i n a r i o en todo e l d í a . D i r i -
g i r s e a M u s t e l j o s , A p a r t a d o 234i. 
23942 15 s 
\ E G N T E V E N D E D O R C O N V A R I O S 
¿CX. a ñ o s de e x p e r i e n c i a en d i s t i n t o s ne-
gocios , me ofrezco para r ep re sen ta r a l -
gunos a r t í c u l o s po r d i f í c i l e s q u e sean pa-
r a l a ven ta . D o y i n f o r m e s y g a r a n t í a s i 
h i c i e r a n f a l t a , P . G ó m e z , S a l u d . 28, a l -
tos. H a b a n a . 
23992 15 s. 
( J O L O P A R A COSER. D E S E A C O L O -
KJ carse cos tu re ra , p e n i n s u l a r , en casa 
de f a m i l i a hones ta , cose y co r t a p o r f i -
g u r í n . Oquendo , n ú m e r o 2. F á b r i c a de 
mosa icos . 
23022 15 s 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N C A R R E R O O 
_l s p a r a mozo de a l m a c é n . B u e n a s refe-
r enc i a s , Compos te l a 115, E d u a r d o . 
23071 15 s 
"H/ ÍE O F R E Z C O P A R A C O B R A D O R D E J.»JL c u a l q u i e r r a m o o d e p e n d i e n t e de casa 
de e m p e ñ o , p a r a e l m o s t r a d o r , puedo sa-
l i r a l c a m p o . Refe renc ias l as que p i d a n . 
Ange les , n ú m e r o 79. J . A b a d . 
23792 • 18 s 
C 7156 I n l o . s 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó s i -
tos que se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 L P r a d o y 
Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6826 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C i a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n t o -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
30 s 
T T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , Q U E 
KJ e n t i e n d e n e l g i r o desean hacerse 
cargo de u n a casa de i n q u i l i n o s o cosa 
i g u a l . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82. T r e n de 
lavado . 23808 41 s 
X > R A C T I C A N T E , L I C E N C I A D O E N M E -
X d i c i n a y c i r u g í a y pa r to s , desea co-
l o c a c i ó n en l a C a p i t a l o i n t e r i o r , con 
m é d i c o o p a r t i c u l a r o en casa a n á l o g a , 
e n t r e J y K , Calzada , n ú m e r o 145, Ve-
dado 23811 14 s 
J A R D I N E R O , H O R T E L A N O , CON M U -
*J chos a ñ o s de p r a c t i c a , c o n buenos i n -
f o r m e s ; t a m b i é n se coloca de c r i ado . I n -
f o r m a n en l a ca l le de O b r a p í a , e s q u i n a 
a Compos te l a , c a f é . 
23846 14 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
JL*" m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o o cosa 
a n á l o g a , t i e n e q u i e n l o ga ran t i ce . P a r a 
i n f o r m e s : San Ped ro , 10. f e r r e t e r í a de 
G a r a y H e r m a n o s . 
23857 18 s 
"¡VITODISTA. C O R T A Y COSE P O R F I G Ü -
ITJL r í n t oda clase de ves t idos , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r , come y due r -
me en l a c o l o c a c i ó n . No se coloca me-
nos de 30 pesos. I n f o r m a n L a n L á z a r o 
n ú m e r o 251. m o d e r n o . 
23877 14 s 
XT N SESfOR D E 1SDAD M E D I A D E S E A J colocarse en casa ser ia c o n buenos 
i n f o r m e s , b i e n de cobrador , se reno pa r -
t i c u l a r o e n t i d a d , a y u d a n t e de chau f f eu r , 
con a l g ú n c o n o c i m i e n t o o enca rgado de 
a l g u n a casa de o f i c inas . N o t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l campo. Calzada y 
Paseo V e d a d o . Cine. 
23891 ' 14 s. 
T \ E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
JLS l a r p n i ^ , o r d e ñ a d o r en v a q u e r í a . Re-
fe renc ia s , Compos te la 115. V i c e n t e . 
23670 14 s. 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . Re-
side e n So l 12. 
4S5 14 s. 
" I V i r O N T A D O R E L E C T R O - M E C A N I C O , 
1TX A l u m n o de l a Escuela I n t e r n a c i o n a l 
E l e c t r o - T é c n i c a de I n g e ¡ n i e r o s . P a t e n t e 
de i n v e n c i ó n , 15 a ñ o s de p r á c t i c a . M o n t a -
je c o m p l e t o de cen t r a l e s e l é c t r i c o s , s e r v i -
cios m e c á n i c o s , f á b r i c a s de ' g é n e r o s de 
p u n t o , r e p a r a c i ó n de d i n a m o s , e l e c t r o m o -
tores , a l t e rnadores , t r a n s f o r m a d o r e s , acu-
m u l a d o r e s , b o b i n a s y m a g n e t o s , c o n t a d o -
res y v e n t i l a d o r e s , g rupos b o m b a s , g r u -
pos e l e c t r ó g e n o s , etc. P resupues tos y p l a -
nos. Ho i t e l P a r í s , Z u l u e t a y M i s i ó n , ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 21. 
23873 14 8. 
SE Ñ O R I T A . M A D R I L E Ñ A , I N T E L I G E N -te , 18 a ñ o s , desea co locarse de depen-
d i e n t a o cajera . M o n t e , 125, a l tos , e n t r a -
da p o r A n g e l e s 
23673 14 s 
A C O L O N O S V H A C E N D A D O S D E L A 
- ¿ X p r o v i n c i a de Matanzas , se ofrece j o -
v e n e s p a ñ o l , pa ra m a y o r d o m o y o f i c i -
n i s t a , conoc iendo T e n e d u r í a de L i b r o s 
y M e c a n o g r a f í a ; t i ene q u i e n g a r a n t i c e su 
h o n r a d e z y r e fe renc ia s de l a s casas en 
donde h a t r a h a j a d o . P a r a m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e a 
J . E u g e n i o H e r m i d a . Of ic ios n ú m e r o 7, 
a l t o s . H a b a n a . 
. 23783 17 s . _ 
O E S O R I T A S A R A SOTO. P R O F E S O R A 
*<J de I n s t r u c c i ó n , desea colocarse de me-
c a n ó g r a f a , en o f i c i n a ser ia . I n f o r m a n en 
l a t r o c i n i o , e squ ina Saco. 
. 2 3 ^ 0 20 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ i 0 0 Jil me8 y m á s g a n a u n b u e n 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r L - y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . Mande t r e s sellos 
* l u t A,.061!^08' p a r a f r a n q u e o 
i o , 249, H a b a n a . 
H I P O T E C A S 
T e n g o o r d e n de co loca r $500.000.00 en p r i -
m e r a s h ipo tecas d e l 6 po r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s par? 
segundas h ipo tecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u su f ruc to s , c o n d o m i n i o s y todo l o que 
t e i l g a g a r a n t í a . IJbarra. T e n i e n t e Rey , 
50, a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21SÍ0 19 8-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
22904 4 o. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , SE T O M A N 4.000 pesos a l 7 p o r 100 p o r cua t ro 
a ñ o s , a n u a l , sob re 1-1|4 m a n z a n a t e r r e -
no a l l a d o de l a Q u i n t a B e n é f i c a , m i d e 
1000 varas , es e s q u i n a de f r a i l e . Se v a 
a f a b r i c a r e n d icho t e r r e n o c u a t r o ca-
sas. T e l é f o n o 1-2857. 
23061 17 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en es ta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o , 47; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
C O M P R O C A T O R C E CASAS, E N L A 
W Caizada de J e s ú s d e l M o n t e , nueve en 
e l R e p a r t o L a w t o n , c u a t r o en Santos 
S u á r e z , doce en e l Ce r ro , seis en L u y a -
n ó , v e i n t e en e l Vedado , dos en San 
L á z a r o , u n a en C r i s t i n a , una en Concha, 
u n a en I n f a n t a , u n a e n G l o r i a , dos e n 
P i c o t a y t r e s en E g i d o . M a n u e l G o n z á -
lez P i c o t a , 30; de 10 a 1 . 
23913 17 s 
l O O M P R O T O D A S L A S B O D E G A S , Q U E 
sus m i s m o s d u e ñ o s m e p r o p o n g a n en 
ven t a , p o r t e n e r casi s i empre conoc idos 
d e l g i r o que p r e t e n d e n c o m p r a r o esta-
blecerse, n o m e t i e n e n que f i r m a r nada 
n i c o m p r o m i s o n i n g u n o de a m b a s par tes , 
lo ú n i c o que deseo es que q u i e n venda , 
sea persona de c o n o c i m i e n t o s y de pa -
l a b r a G o n z á l e z . P i co t a , 30. 
23913 17 s 
TA L L E R D E F O T O G R A F I A R A P I D A , de S a n t i a g o F e r n á n d e z C o m p r o m á -
q u i n a s de f o t o g r a f í a . Cuba , 28. H a b a n a . 
23892 23 s. 
d E D E S E A C O M P R A R C A T I V I A S E C A 
kJ p o r a r r o b a s o q u i n t a l e s . D i r i g i r s e a 
H T . i P o c l t o n ú m e r o 10. H a b a n a . 
23887 18 s. 
SE D E S E A N C O M P R A R D E 2.500 A 3.000 m e t r o s en e l R e p a r t o B u e n a V i s -
ta . Se p a g a p a r t e a l con tado y e l r e s to 
se c o n s t i t u y e h ipo teca . N o se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : N o t a r í a de S e l l é s . 
E m p e d r a d o , 46. 
23672 17 s 
J O V E N , E N T E N D I D O E N TR'VBMOS 




CO M P R A M O S U N A P I N C A E N L A COS-ta n o r t e o p r ó x i m a a f e r r o c a r r i l o 
ca r r e t e r a , m e d i a n a o g r a n d e , a u n q u e sea 
de t e r r e n o s c a l c ñ r e o s o cal|Iceos. H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
23611 11 s. 
CO M P R O CASAS D E T O D O S P R E C I O S , en t o d o s los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n cor re ta je . 
F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
23279 14 s 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A j A » 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a r>. 
H A B A N A 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n a casa en la ca l l e B , a m e d i a 
c u a d r a de l a ca l le 23, que m i d e 6-83 Por 
50; t o t a l 341 m e t r o s 50 cents. , c o n p o r t a l , 
j a r d í n y d e m á s comodidades , en $13.500. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , r e n t a $105, p rec io , $12.700; San 
N i c o l á s , r e n t a $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
ta , $100, $14.000. Pau la , r e n t a $50, $8.500; 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; V i r t u d e s , 
oos casas $10 000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25;0OO; Sol , $25.000, t odas de a l tos y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40; 
de 1 a 4 . 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
E n l a ca l l e de San . N i c o l á s , vendo u n a 
casa de a l to s , m o d e r n a , m i d e 126 m e t r o s , 
r e n t a $110, p r e c i o $14.000. E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
24153 17 s. 
BA R R I O D E L P E L A R : V E N D O U N A casa, de sala, sa le ta , 3 cua r to s , en 
$3.200; n o t r a t o c o n co r redores . I n f o r -
m a n en Santa Rosa , n ú m e r o 7. 
24096 17 s 
/ " 1 A S A A N T I G U A , D E POCO P O N D O Y 
\ J h e r m o s o f r en te , acera de b r i s a , i n m e -
d i a t a a esqu ina , c o n los dos a r r i m o s de 
paredes f a b r i c a d o s b i e n y a l tos , en la se-
ñ o r i t a y buena ca l l e de Apodaca , p r o -
p i a p o r los de ta l les d ichos y o t ros be-
nef ic iosos q u e en s í r e ú n e , p a r a f a b r i c a r -
l a b i e n con poco costo y t e n e r l a t oda l a 
v i d a a l q u i l a d a , p rec io s i n a d m i t i r nada 
menos , $4 600. M . G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 
10 a 1. 
24121 19 s 
i ^ A S A E N L O S Q U E M A D O S D E M A -
\ J r i a n a o , f r e n t e a las t a q u i l l a s de en -
t r a d a a l m a g n í f i c o h i p ó d r o m o , donde se 
ven l a s ado radas rosas y o r q u í d e a s de l 
c é l e b r e j a r d í n E l C l a v e l , m a n i p o s t e r í a y 
madera , e x i s t e u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
c a f é en l a c i t a d a p r o p i e d a d , r e n t a a h o -
r a $90, en las ca r r e ra s , o sea l a t e m -
porada , que cada a ñ o son mejores , las 
cas i tas p o r a l l í v a l e n t o d o lo' que se 
p ida , en el p a r a d e r o del V e d a d o se t o m a 
t r a n v í a de Santa U r s u l a , y pasa p o r l a 
e squ ina o f r e n t e , y e l de Z a n j a de ja .a 
u n a c u a d r a , hago esta o b s e r v a c i ó n p o r 
haber r e c i b i d o c o r r e s p o n d e n c i a de d i s -
t i n t a s personas i n t e r e s á n d o s e por este 
negocio , y l a casua l idad de o l v i d a r s e en 
d a r m e su d i r e c c i ó n pos t a l , l i b r e de cen-
sos, ú l t i m o p r e c i o $8.900. M a n u e l G o n z á -
lez. P i c o t a , 30. 
24121 19 s 
GA S A N U E V A , B I E N C O N S T R U I D A , hace nueve a ñ o s que se f a b r i c ó , dos 
pisos, esca lera m á r m o l i n d e p e n d i e n t e , sa-
l a , saleta, t r e s cuar tos , servic ios c o m p l e -
tos en cada piso', r e n t a hoy , como bara -
to po r t r a t a r s e de i n q u i l i n o s buenos, $47 
mensua l , en c u a l q u i e r t i e m p o puede r e n -
t a r m á s , a p r o p ó s l t o p a r a c u a l q u i e r f a -
m i l i a q u e l e gus te v i v i r - c o n c o m o d i d a d 
en a l tos frescos, b a r r i o t r a n q u i l o , c e r q u i -
t a d e l t r a n v í a , y a l q u i l a r l o s bajos , ca-
l l e de A l a m b i q u e , ancha , i n m e d i a t a a 
todos los l uga re s y empresas de l a c i u -
dad , p rec io s i n r e b a j a r u n centavo, l i b r e 
de g r a v a m e n , c o n t r i b u c i ó n y agua a l d í a , 
$6.500. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
24121 19 s 
CA S A E N L A C A L L E D E S A N I S I D R O , v i e j a , con f r e n t e y s u p e r f i c i e de te -
r r e n o r e g u l a r , es v e r d a d que esta c a l l e 
e n l a a c t u a l i d a d c o n s t i t u y e a e m p e o r a r 
p o r SUÍS desgrac ias , pe ro puede t ene r u n 
c a m b i o r a d i c a l , y esto h a de ser e n lo 
que debe de f i j a r s e e l q u e t e n g a que i n -
v e r t i r c a p i t a l , su p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a , 
t a n u n i d a a l o s muel les y l a p r i n c i p a l 
e s t a c i ó n , que j a m á s d e s a p a r e c e r á , son 
causas s u f i c i e n t e s p a r a que l a c i t a d a ca-
l l e , en t i e m p o n o l e j ano , v u e l v a a se r 
calle de p r i m e r o r d e n y c o m e r c i a l , no 
piense e n o fe r t a s s i le l l e v o a v e r l a , p r e -
c io $4.500 G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 11 a 1. 
24121 ' 19 s 
SE V E N D E . E N L O M E J O R D E L V E -dado, y de su Calzada, una de sus 
m á s b o n i t a s Q u i n t a s , c o n m á s de m i l m e -
t ros , e squ ina de f r a i l e ; en l a V í b o r a , 
A v e n i d a de San ta C a t a l i n a , u n a casa con 
500 me t ro s , r e n t a n d o c i e n pesos, e n 
$6.000; y e n P r í n c i p e , u n a cuadra de l M a -
l e c ó n , o t r a c o n cerca de 800 m e t r o s y 
dosc ien tos de ren ta , en $25.000. D u e f i o : 
T e l é f o n o F-1293 y A p a r t a d o 2432. 
2-1-127 17 s 
JESUS D E L M O N T E . SE V E N D E U N A casa de madera , con las dos pa redes 
t r i n c i p a l e s de m a n i p o s t e r í a , en Q u í r o g a , a 
una c u a d r a de los c a r r o s , con sala, d o s 
cuar tos , comedor y sus se rv ic ios , en 1.400 
pesos. I n f o r m a n en San M i g u e l 76, b a j o s ; 
de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
241G7 21 s. 
1 7 S Q U I N A : M A M P O S T E R I A Y A Z O -
H j tea, nueva, $6.500, p r o d u c e m á s de l 10 
p o r 100. b i e n s i t uada . I n f o r m e s : R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , 20 
24039 16 s 
E N E L V E D A D O 
T V f A C N I F I C A C A S A , G R A N C O N 8 T R U C -
.klv c i ó n , f r en te de c a n t e r í a , 5 cua r to s , 
ga ra j e y d e m á s . $29.000i G. M a u r i z . O b i s -
po, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
ü R E D A D O : C A S A M O D E R N A , A L A 
t b r i s a , s o l a r c o m p l e t o , p r ó x i m a a L i -
nea. 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , $27 000. G. 
M a u r i z . Ob i spo , 64. T e l é f o n o 1-7231. 
A C E D A D O : P R E C I O S O C H A L E T , D E 
V e squ ina , ca l l e 15, b r i s a , de a l to s , 
$70.000. G. M a u r i z . Ob i spo , 64. T e l é f o n o 
1-7231. 
^ / " E D A D O : E S Q U I N A F R A I L E , 500 M E -
V t ro s , todo f a b r i c a d o , de a l t o s , r e n t a 
$190, e s t a b l e c i m i e n t o c o n t r a t o , $23.500 
R E D A D O : G R A N C H A L E T , E S Q U I N A 
V f r a i l e , g r a n c o n f o r t , $65.0UO. G. M a u -
r i z . Obispo , 6-1. T e l é f o n o I -723L 
X T - E D A D O : C A S A , S A L A , C O M E D O R , 4 
> c u a r t o s , $7.000. G. M a u r i z Ob i spo , 
64. T e l é f o n o 1-7231. 
CA S A - Q U I N T A , S I T U A D A E N L A C A -r r e t e r a de C o l u m b i a y p r ó x i m a a l a 
l í n e a de los t r a n v í a s , de Z a n j a y d e l H a -
v a n a E l é c t r i c a S u p e r f i c i e : 1500 m e t r o s 
cuad rados . M e t r o s de f a b r i c a c i ó n : 600 de 
cemento a r m a d o y techo m o n o l í t i c o D e -
p a r t a m e n t o s : P l a n t a b a j a : sala, come-
dor , h a l l , p a s i l l o , c i n c o cuar tos , dos ba- i 
ñ o s , ga rage i n d e p e n d i e n t e y t e r raza . P l a n - '. 
t a a l t a : T r e s h a b i t a c i o n e s , p a s i l l o , s a l ó n , I 
b a ñ o , escalera de m á r m o l , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o c o m p l e t o c o n casa i n d e p e n d i e n t e | 
p a r a c r i ado . E s p l é n d i d o s j a r d i n e s con dos ' 
g l o r i e t a s r ú s t i c a s en las par tes l a t e ra les I 
de l a casa. I n f o r m e s : M a u r o S. de l P i -
n o . H a b a n a , 72, ha los . 
C 7566 6d-12 
i ^ A L L E V I L L A N U E V A , E S Q U I N A , Y 
\ J t r e s casi tas , $6.500. Casa pegada, sa-
la, saleta, t r e s cuar tos , t o d o azotea, m o -
de rno , en $4.200. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021 ; de 11 a 3 L l e n í n . 
23471 16 
X T ' N $10.000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
JLii de dos ba jos y dos a l to s , i n d e p e n -
dientes , en b u e n b a r r i o y a m e d i a cuad ra 
de los c a r r o s . C o n t a n p e q u e ñ a c a n t i d a d 
puede u s t e d t ene r r e n t a y casa pa ra v i -
v i r . Su d u e ñ o : Consu lado , 75, a l t o s ; de 
1 a 2 y de 7 a 8. 
23789 18 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
V e n d o en e l R e p a r t o a m p l i a c i ó n 
de Mendoza , en l a V í b o r a , u n p a ñ o 
de t e r r e n o de c e n t r o , con f ren te a 
l a l í n e a . O t r o p a ñ o de t e r r e n o de 
esquina , en e l R e p a r t o Santo S u á -
r e z . estos te r renos e s t á n b i e n s i -
tuados , en e l R e p a r t o A l m e n d a r c a , 
Jfnea de l a P l a y a , u n p a ñ o de te-
r r e n o de esquina-, a pocos m e t r o s 
de l a res idencia de l s e ñ o r Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; o t r o solar , 
de esquina , en el m i s m o R e p a r t o , 
cercado c o n muchos á r b o l e s f r u t a -
les. V e n d o o t r o p a ñ o de «ter reno, 
en la a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , 
deseo v e n d e r estos t e r r enos p o r 
tener que e m b a r c a r m e ; no co r r e -
dores . T r a t o d i r e c t o : M a n u e l Cou-
t o . Calle M i r a m a r y Buena V i s t a , 
C o l u m b i a . T e l é f o n o 1-7411; de 5 a 
8 a. m . y de 12 a 2 y a 10 p m . 
l a o r i l l a <lel Almendares-500* 
m e t r o s E s t a c i ó n de l tferr A r i a n a o . y . i o n de i a b ^ " ^ 4 ° ^ 
l o l c t o u o A.Ĵ  ^ i " 
v i e n d a pa ra 
G a l l a n o , 52. 
22967 
VE N D O CASA E X T O Y O . C A L Z A D A , acera de l a b r i s a , 500 m e t r o s , m u -
cho f r e n t e . R e n t a $60. $11.500 e l t e r r eno 
vale, $13.000. Vega . E m p e d r a d o , 20. 
23856 14 s 
^VTEGOCIO D E O P O R T U N I D A D : SE 
JJ*! v e n d e n j a r í a s f i n c a s u r b a n a s , de l a 
m e j o r f a b r i c a c i ó n , que v a r i a en t r e 4 m i l 
y t rece m i l pesos, y se c a n j e a n p o r so-
la res , b i e n s i tuados . T r a t o a todas h o -
ras. De l i c i a s . P . T e l é f o n o 1-1828. 
2371 13 s 
PA R A I N V E R T I R D I N E R O : V E N D O dos p rop iedades , u rbanas , en Trece y 
8.000 pesos, son de esquina , su cons t ruc -
c i ó n n u e v a y de l o m e j o r , con una s i -
t u a c i ó n especial . P r ó x i m o a I g l e s i a Je-
s ú s d e l M o n t e , b a r r i o de l o m á s sano y 
p in to r e sco . Es tas f i n c a s t i e n e n toda l a 
u r b a n i z a c i ó n L u z e l é c t r i c a y gas. Ca-
l l e espaciosa, con á r b o l e s . T r a t o con s u 
d u e f i o : en De l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 41, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
23599 15 s 
J U A N P E R E í 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? 
¿ Q u i é n vende so la res? 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
L o s negocios de es ta casa son 
re se rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
X / ' E D A D O . E N J.A C A L Z A D A , P U N T O 
V I n m e j o r a b l e , se vende u n a g r a n ca-
sa, con 683 m e t r o s de t e r r e n o , a $21 me-
t r o , i n c l u y e n d o l a casa. Solo e l t e r r eno 
va l e e l d ine ro . I n f o r m a n ; H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
A N T O N I O E S T E V A , 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
24054 
p a r í 
^ T E N D O E N 
f d ia , una 
v e r m e . 
L A C A L L E D E C O N Í J O R -
;asa v ie ja , 11x^8, venga a 
/ C O N S U L A D O . 560 M E T R O S , C A S A A N -
t ' g u a en b u e n estado, s u m a m e n t e ba-
ra t a . 
O O L A R , E N L A C A L L E D E C I N T R A , j '.svr-i 
h c o n t i g u o a la. e s q u i n a de I n f a n t a . R e - ! l e f o i l O M - Í 0 5 1 
de L a s C a ñ a s , Ce r ro , con m e d i d a s 
m e t r o s p o r 35 de f o n d o , a 4 pe-
sos é i met ro , l o en t rego e n esta c o n d i -
c i ó n , a hacer l a v e n i a r e a l , s i n que den 
nada , r econoc iendo e l i m p o r t e t o t a l , en 
h ipo teca , s i e m p r e que f a b r i q u e en el 
c i t a d o t e r r eno p i ense esto, m a e s t r o de 
obras , bodeguero , h e r r e r o , lechero, sa- , 
quero , b o t e l l e r o y c a r r e r o . G o n z á l e z . P i - i 
cota, 30. 
23913 1 ' 3 
E n l a m i s m a L o m a del lWa 
den 7 6 0 m e t r o s de t e ^ Sí ^ 
e n e l m e j o r p u n t o de este ' 
do l u g a r , con v i s t a a la Hab*^-
d e a d o y a de magníficas r e t i ? ^ 
T i e n e e l f r e n t e a la calle del r ^ 
y c o m u n i c a c i ó n con el pa ^ 5 
v e n d e e n b u e n a s ^ ¡ 0 ^ * 1 ^ 
m a n e n 0 R e i l l y , número 51 T ,0'" 
n o M - 1 C 5 1 . ^ % 
22849 
E n e l R e p ^ T d T I l ^ ^ 
¿o, se v e n d e n , en buenas coJ 
2 . 0 0 0 m e t r o s de terreno, n ! : > 
l a s e s q u i n a s de Cortina y CaL ^ 
t a n í e s 4 0 m e t r o s del nuevo pIl,,li> 
d e M e n d o z a v 6 0 H ^ I t , 
i n f o r m e s e n 
0 i 
y «  d d t r a m i ' 7 
R U S T I C A S 
\ E N D E N DOCE CABAX]̂  «VT' 
ana ni na el de un c o r t ^ ^ 
can 
A G U I A R , DOS CASAS, $19.000 
X'JL u n a dos p lan ta s m o d e r n a s . 
T R E D A D O , V E N D O C I N C O CASAS, J U N -
V tas o separadas, hay u n a de esqu ina 
con bodega . P r ec io a 4a pesos m e t r o , te -
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
/ C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E . 
XJ R e n t a $420 m e n s u a l , l a d o y e n $34.000. 
U r g e . 
/ " X A L L E C O N C E P C I O N , 
V > ca casa, en $7.000. 
U N A M A G N I F I -
1 7 N L A C A L L E D E C O N C E P C I O N , U N A 
-LLi e s q u i n a m o d e r n a , e n $12.000. 
T D O R V E N I R . U N A M A G N I F I C A 
X chale t , t i e n e gara je . $13.000. 
Q A N R A F A E L . KJ $D.Ü00. 
23358 
C A S A 
U N A C A S A V I E J A E X 
20 s 
fiASA M O D E R N A , D E E S Q U I N A , E N 
V 7 u n t e r r e n o cuad rado de 532 met ros , 
d i v i d i d o en he rmoso s a l ó n de e squ ina y 
t r e s casi tas independ ien te s , b u e n p o r t a l , 
luz , agua , p r o p i o pa ra p e r s o n a que en -
t i e n d a comercio y desee que su f a m i l i a 
p u e d a v i v i r decentemente , en las p r ó -
x i m a s ca r re ras de caba l los un es tab lec i -
m i e n t o e n este m i s m o l o c a l , a t e n d i d o y 
s u r t i d o , da de u t i l i d a d la m i t a d , de lo 
que h o y p i d o p o r l a p r o p i e d a d . P r ec io 
c o n t í t u l o s c l a ro s , $9.000 G o n z á l e z . P i -
cota, 30; de 9 a 1. 
23545 13 s 
" X f E N D O , E N E L R E P A R T O S A N T O S 
V S u á r e z , dos casas, j u n t a s o separa-
das, compuestas de p o r t a l , sa la , r e c i b i -
do r , 3 g randes c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor a l fondo , cocina , s e r v i c i o p a r a 
c r i ados , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e 6.26 de 
f r e n t e por 26.76 de f o n d o , y toda de 
c ie lo raso. E l p r e c i o de cada u n a es de 
$7.350, y e s t á n a c t u a l m e n t e a lqu i l adas . 
P a r a i n f o r m e s : B . F . L ó p e z . T e l é f o n o 
A-6857. 23334 15 s 
flASA A N T I G U A , E N L A C A L L E D E 
\ J P i c o t a , f r e n t e a l r e l o j de l a Es ta -
c i ó n T e r m i n a l , c o n 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 2 4 . d e f o n d o , e q u i v a l e n t e a 144 m e -
t r o s cuadrados, p rec io f i j o $5.600, y r e -
conocer 250 en censo ; p iense esto en cuan-
t o l o lea , po rque es negoc io p a r a t o -
dos. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
23962 17 s 
T / T B O R A . V E N D O P R E C I O S A C A S A , 
V p o r t a l , sala, sa le ta , 3 cuar tos , t e r r e -
n o pa ra f a b r i c a r , s a l ó n de comer, t oda 
c i e lo raso. V a l e $5.000; se da en $4.850. 
L l a m e A-1824 N o cor redores . 
23926 15 s 
" \ T E N D O L I N D A C A S A , E N L A V I B O -
V ra, a dos cuad ra s y m e d i a Calzada, 
6 ^ x 5 0 . Sala, sa le ta , t res cua r tos , come-
dor , p a t i o y t r a s p a t i o , techos acero y 
concreto , $7 000. E m p e d r a d o , 20, Vega . 
23856 14 s 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
Casas e n l a H a b a n a : Gervas io , cerca 
R e i n a , mode rna , 3 ven tanas , c a n t e r í a , p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s , c o n 374 m e t r o s , $22.000. 
Z a n j a , p a r a f a b r i c a r , c o n 600 v a r a s sobre 
14 f r en t e , $18.000 G l o r i a , p a r a f a b r i c a r , 
c o n 349 me t ros , $10.000. M a l o j a , con sa la , 
c o m e d o r , 6 cua r tos , $7.700. A n i m a s , con 
419 me t ro s , de a l t o s , $30.000. S i t i o s , 187 
met ros , m a n i p o s t e r í a , $4.900. L a w t o n , r e n -
t a n d o $20, m o d e r n a , $2.500. H a b a n a y 
A m a r g u r a , c o n 808 m e t r o s f ab r i cados , de 
t r e s pisos , c a n t e r í a , $150 000. Solares en e l 
Vedado , en Paseo, 29, 2 Í , 19, 17, A , B , 2, 
desde $12 m e t r o J . A . Ruz . H a b a n a , 91 . 
23816 18 s 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , D E 
kJ nueva c o n s t r u c c i ó n , dos p l a n t a s , f a -
chadas c a n t e r í a , techos de h i e r r o , cielo 
raso, r e n t a $200, prec io $28.000, reconoce 
u n g r a v a m e n de $13.000 a l 7 p o r 100 se 
puede d e j a r p o r 14 meses. T r a t o d i r e c t o : 
á n i m a s , 180, e n t r e Soledad y A r a m b u r o . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
23472 22 s 
VE D A D O . E N L A C A L L E 19. D E G, p a r a l a H a b a n a , se vende u n s o l a r 
de 13.66x50, con casa, a ?20 m e t r o . I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
T ^ E D A D O . D E O C A S I O N . E N L A C A -
V ile 15, de Paseo a B , se v e n d e n 2 
solares de c e n t r o , c o n u n a buena casa 
de m a n i p o s t e r í a , que r e n t a $125, b o n i t o 
j a r d í n y rodeado de e s p l é n d i d o s chalets, 
a $28 m e t r o . I n c l u y e n d o l a casa. I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82 
23463 14 s 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E , A 2 cuadras de M a r i n a , se vende u n a ca-
sa de m a m p o s t e r í a y azotea, en $4 000. 
R e n t a $35, y u n a s u p e r f i c i e de 120 me-
t r o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
^3463 14 s 
T ^ N P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E N 3 
SUj casas p r o p i a s p a r a c o n s t r u i r , m i d e n 
q u i n i e n t o s m e t r o s . T r a t o d i r ec to con su 
duefio. A m a r g u r a , 43, ba jos . 
23388 5 o. 
EN L A W T O N . S I N E S T R E N A R SE vende la casa C o n c e p c i ó n , a l l ado d e l 
171, e n t r e P o r v e n i r y Octava , c o n cinco 
hab i t ac iones , c a l e n t a d o r , e n t r a d a y ser-
v i c i o s de c r iados , y e l cha l e t s i t o en 
P o r v e n i r y D o l o r e s , c o n c inco h a b i t a -
ciones, j a r d i n e s , b u e n b a ñ o , g a r a j e y 
doble se rv ic io . 
23244 14 s 
(C A L Z A D A D E C O N C H A , 126, A y B , SE J venden . P o r t a l , sala, c o m e d o r y dos 
cuar tos , con e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l pol-
l a o t r a ca l le , que pasa p o r e l f o n d o . Pa-
r a v e r l a s d i r í j a s e a cal le H a b a n a , n ú -
m e r o 7, ba jos . 
23457 21 s 
JU S T I C I A , E N N A A H E R R E R A . SE vende u n a casa que r e n t a $123, m i -
de 450 m e t r o s . P rec io $12 000. Su d u e ñ o 
en l a bodega. 
23456 21 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ E N D O DOS C A S A S , E N A G U I A R , F A -
V b r i c a c i ó n p r i m e r a , dos p lan tas , b u e n 
i n t e r é s ( c o r r e u o r e s n o ) . $40.000 las ' dos. 
Vega , E m p e d r a d o , 20.-
23856 14 s 
i ^ l A N G A : GRAJN C A S A E N E L C E R R O , 
VJT m e d i a c u a d r a calzada, f a b r i c a c i ó n p r i -
m e r a , c a n t e r í a y h i e r r o , 9X30. Sala, sa-
letei, t res cuar tos y comedor , c u a r t o c r i a -
dos, $8.500. E m p e d r a d o , 20. Vega . 
23856 14 s 
T 7 E N D O C A S A , E N L A C A L L E F I G U -
V ras, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
dos p lan tas . 0X23. Sala, c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y los a l t o s c u a t r o cuar tos . R e n -
t a $85 $11.500. V e g a E m p e d r a d o , 20. 
23856 V . 14 s 
ü R E D A D O : S O L A R C E N T R O , B R I S A , 
V 19 e n t r e E y D , $23 m e t r o . G. M a u -
r i z . Obispo, 61. T e l é f o n o l - 7 2 3 r 
24071 16 8 
VE N D O , C E R C A D E L A C A L Z A D A d » I M o n t e , pasado B e l a s c o a í n , c inco casas, 
dos con e s t a b l e c i m i e n t o s d i s t i n t o s y de 
v i d a . p rop i a , todas las c i t adas casas s o n 
nuevas , b i en f a b r i c a d a s , p repa radas pa ra 
a l tos , techos he rmosos de concre to , en 
una soberb ia e squ ina , ocupando diez y 
nueve m e t r o s de f r e n t e a l a c o m e r c i a l 
Calzada, f r e n t e de c a n t e r í a , p o r t a l s u b l i -
me , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a comple t a , i n -
dependien te , y de l a m e j o r , m á s c ó m o d a 
y m á s d u r a d e r a , r e n t a con c o n t r a t o ga-
r a n t i z a d o $240 m e n s u a l ; p r ec io $40.000. 
P r o p i e t a r i o : P i c o t a , 30. 
23913 17 s 
f*A8A V I E J A : P A R A F A B R I C A K , C O N 
XJ f r e n t e a dos ca l les , 321 m e t r o s , ca-
l l e P r í n c i p e , buena m e d i d a , $2.000 con ta -
do, $7.000 a l 8% p o r 100, l a r g o p l azo . 
E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20, 
23855 '14 s 
( O A N G A : U N A G R A N E S Q U I N A , F A -
V X b r i c a c i ó n p r i m e r a , en T a m a r i n d o , t r e s 
cuadras calzada, dos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R e n t a $160, $17.000. no co r r edo res E m p e -
d r a d o , 20. V e g a . 
2-3075 15 s. 
\ 7 E N D O S I N C O R R E D O R E S C A S A M O -
V d e r n a c o n c ie lo raso, r e n t a n d o 9 p o r 
100 l i b r e en $4.500 con tado y reconocer s i 
q u i e r e n $7.000. E n l u g a r c é n t r i c o . I n -
f o r m e s : A g u i a r 80, a l tos , de 1 a 4. 
23868 14 s. 
Í^ASA B A J A , P U D I E N D O S O P O R T A R 
\ J a l t o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 0 me-
t r o s f r en t e , cerca de L u z . $22.000. P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
23833 14 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
S o l a r d e e s q u i n a e n l a A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a ü n a , a c e r a N o r t e , d e 
2 3 - 5 3 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 6 - 6 6 
d e f o n d o , c o n d o b l e v í a , t r a n v í a s 
p o r s u f r e n t e , a c i e n m e t r o s d e ! 
p a r q u e , $ 2 . 5 0 9 p e s o s a l c o n t a d o 
y r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n e n S a n 
J u l i o , 7 4 . ( R e p a r t o d e S a n t o s 
S u á r e z . ) 
O O L A R : j S E P T U N O E I N F A N T A , A L . 
k J l ado de l a esquina , 8 po r 29, con a r r i -
mos p a r a dos p l an t a s , $2.000 y reconocer | 
u n censo de $3.400. P r o p i e t a r i o : R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 
28974 1° s 
P r e c i o : 2.000 
contado . Buenas t i e r r a í . ^ c f o s ^ i l ^ « 
t r e n . , l 'aeoe mo le r K,O.Ooo a r r o b ' ^ 
v m c i a de Camagi iey . Más informe,,-. 
Co. ' 
16 
do^POL G m l ^ s V t e ' 0 ^ ^ 
ES Q U I N A D E F R A I L E : E N L A V I B O -r a , dos cuadras de l t r a n v í a , buena 
med ida , b a r a t a , f á c i l pago . $1.500 a p l a -
zos y $1.900 a l 5 de i n t e r é s . E m i l i o R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
28855 14 s 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n )OÍ 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 1 0 0 c o a -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c ó m o d 'S. 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
^ ¡ r L G A E N R I O H O N D O , rF^7rr~->-> 
> P i l o to s , V u e l t a Aba jo , 14 ^ , , »! 
m a g n í f i c o t e r r e n o para tabico Tlerís«. 
do I n f o r m a : d o c t o r H e r u á n d e r i,8 \% 
r Í a 4 V l l ' , m e r 0 2T' Víb0l 'a- ^ ^ o n o li?,-
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos tamafios 
zada, cerca de l a Habana , pronia. * 
repar tos , pa ra recreo y para fTiuf ^ 
( Ordova. San I g n a c i o y OMspo ' d l V 
5 p . m . »• . ue i , 
C 3802 l n 8 B 
C 7155 i n l o . s 
A D I O S V E D A D O ! 
Ensanche de l a H a b a n a y u n i ó n de l Ve-
d a d o po r l a a m p l i a A v e n i d a de l o s Pre-
s iden tes . Se v e n d e : e s q u i n a , 25.58X26.^1» 
varas , t e r r eno m u y l l ano , a l a b r i s a , una 
c u a d r a de l t r a n v í a de Car los 111, t o n 
aceras y ca l l e s de p a v i m e n t a c i ó n m o -
d e r n a y f r e n t e a l P a r q u e de l sa ludab le 
R e p a r t o "Ensanche de l a H a b a n a , " solo 
a c inco m i n u t o s de l c e n t r o c o m e r c i a l . 
P a r q u e C e n t r a l , tea t ros , etc. I n f o r m a su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-4181 
239ñ4 15 s 
V E N T A o A R R E N D A M I E N T O 
S e o5^en p r o p o s i c i o n e s de 
v e n t a o a r r e n d a m i e n t o de 
c u a t r o c a b a l l e r í a s d e tierra 
d e l a H a c i e n d a " C a ñ a , " co-
n o c i d o C o r r a l d e B e l é n , en 
R a n c h o V e l o z . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 2 , b a j o s , J. 
K o u r a , o d o c t o r R o u r a , Que-



























Q A N E A Z A K O Y M A E E C O N . SE V E N O E 
O u n t e r r e n o que m i d e 450 m e t r o s c o n 
f r e n t e a San E á z a r o y a l M a l e c ó n , y a 
t r e s cuadras d e l P r a d o . I n f o r m e s : San-
t i a g o Pa lac io , Cuba n ú m e r o 70 y 7S. T e -
l é f o n o n ú m e r o A-(9184) . 
23875 1^ s. 
SO L A K , V I B O R A : E K E N X E A E X K A N -v l a , b u e n negoc io , p e q u e ñ a p a r t e a 
p l azo , res to censo r e d i m i b l e a l o a n u a l . 
E m i l i o K o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
23855 14 s 
EN E E V E O A D O , A E A B R I S A , V E N l a ca l le 11, e n t r e las de J y K , se 
vende, b a r a t p , u n s o l a r c o m p l e t o , de 
13.66x50. I n i " 6 r m a : E u g e n i o U o d r í g u e z . 
San Ped ro , 16, c a f é . 
23602 19 s 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a e n l o m e j o r d e i a c a l l e 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a d e 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
r540 5d-ll 
A L E N D E M O S U N A G R A N COLOMA, DB 
» 51 c a b a l l e r í a s : Oe é s t a s hay sembn-j 
das de c a ñ a 30 c a b a l l e r í a s . El terreno 
f.s co lo rado , de l o m e j o r . Buenos ba-
teyes. IJC d a n 5V-> ar robas . Está en a 
pa r t e de Ciego de A v i l a . Aíolerá más dí 
dos m i l l o n e s de a r robas . Precio $l(lj.<X<}. 
i ' a r t e a l co rnado y resto condicional 
i n f o r m a e l a d m i n i s t r a d o r de la Ueneral 
K e a l E s t a t e Co P r a d o , 101, Teléfono 
A-97S1. 24066 " A Ui i 
Int i 
C I E V E N D E U N A E I N C A D E DOS CA-
b a l l e r í a s ap rox imadamen te , a 25 ii-
l ó m e t r o s de ia H a b a n a . Tiene algunas 
s iembras , pozo con su mol ino de viento 
y m o t o r , t res casas en magnífit-as con-
d ic iones y u n es tab lo pa ra vacas monta-
do a l a m o d e r n a . Se da bara ta por no po-
d e r l a a t e n d e r I n i o r m a u : Lamparilla, á 
24019 20 s 
\ R E N D E M O S U N A COUONIA DE 11 CAJ 
V b a l l e r í a s : 14 de c a ñ a y tres de potre-
ro . L e d a n 5-l ¡4 a r robas . No paga renta 
n i envase. E s t á en l a provincia de Ca-
m a g i i e y Su p r e c i o es de 35.000 pesoi 
dando a l c o n t a d o 14.000. Esta Colotuí 
queda l i b r e e n l a p r ó x i m a zafra SO-JOCO 
a r r o b a s a 5-l |3 p o r cada cien, 42.000 arro-
bas de a z ú c a r . 42.000 arrobas de aiúca: 
a § 1 . 3 0 l a a r r o b a , .$54.000. Corte y tm 
de ochoc ien tas m i l a r robas a $2.50, pesoi 
20.000. A m o r t i z a , $34.000. Informa el ai-
m i n i s t r a d o r de l a Genera l Keal Estaw 
Co. P r a d o , 101. T e l . A-9781. -
23947 i ^ L L 
C 7524 8 d - l l 
231)3:! 19 s 
T U Y A N O , R E P A R T O D E E A C O N C H A 
JLJ L a n d . Se venden dos solares , uno de 
e s q u i n a y o t r o de c e n t r o ; ca l l e H e r r e r a 
e s q u i n a a Melones . $4.25 vara . I n f o r m a n ; 
Ob i spo , 53, a l t o s . T e l é f o n o A-2432 
24101 '21 s 
o " L a r r a z á b a l . " S e 
v e n d e n s o l a r e s t o d o s d e e s -
q u i n a , c o l i n d a n t e s c o n l a e s -
p l é n d i d a m a n s i ó n s e ñ o r i a l d e t 
s e ñ o r P e d r o G ó m e z M e n a . A 
c i n c o p e s o s e l m e t r o . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a : A . D e p r i t . A m a r g u -
r a , 7 7 , a l t o s . 
24091 16 s. 
VE D A D O . E N E A C A E E E 4, P R O X I M O a 23, se vende u n a buena casa, de 
m a m p o s t e r í a , en $13.500. P a r a mAs de ta -
l l e s en H a b a n a . 82. 
23463 14 s 
^ T E N D O , E N E E V E D A D O , C A E E E C, 
e n t r e 21 y 23, casa de dos p l a n t a s , 
m i d e 20x40, se da b a r a t a I n f o r m a n : Z u -
lue t a , 10, p o r R e f u g i o , el p o r t e r o . 
23679 17 s 
SO L A R . M U Y B I E N S I T U A D O , E N E E Vedado V e n d o u n s o l a r en l a e n t r a d a 
de l VedadP, m u y p r ó x i m o a l t r a n v í a , i n -
m e d i a t o a l a ca l le 23. E s t á en ca l le de 
le t ras , acera de l a s o m b r a . I n f o r m a n : 
San R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e r í a " L a .Mo-
da ." ' 24028 20 s 
Q O E A R C H I C O : P O R $250 Y P A G A R 
O $23 a l a ñ o de i n t e r é s , c a l l e San F r a n -
cisco, V í b o r a , p o r pocos d í a s . P r o p i e -
t a r i o . E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o . 20. 
23855 14 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
V e d a d o 
Calle L í n e a , e s q u i n a . 3.1S3 m . , a $35 m . 
Ca l l e K , c e n t r o , - 683 m . . . . a $20 m . 
Cal le J , e squ ina , 1.133 m . . . . a $24 m . 
C a l l e 10, cent ro , 683 m a $17 m . 
Ca l l e 12, cen t ro . 683 m . . . . a $17 m . 
C a l l e 19, c e n t r o , 683 m a $17 m . 
C a l l e 19, c e n t r o , 683 m a $17 m . 
Ca l l e 17, e squ ina , 1.133 m . . . a $22 m . 
Cal le 19, e squ ina , 1.133 m a $20 m . 
Calle P , esqu ina , 2.000 m . . . a $24 m . 
Ca l l e B , esquina , 1.800 m . . . . a $14 m . 
Cal lo B a s a r r a t e . esquena, 897 m a $20 m . 
C a l l e L í n e a , esqu ina , 1.500 m . a $35 n i . 
23358 20 s 
^ 7 E D A D O . D E O P O R T U N I D A D . E N E A 
f ca l l e H , m u y p r ó x i m o a L í n e a , se 
vende u n b o n i t o lo te de t e r r e n o , de 22x31 
m e t r o s , a $20. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
X i ^ N E E R E P A R T O E A S CAJÑAS, C A E L E 
> J P rensa , se vende e l so la r , n ú m e r o 12, 
e n t r e Santa Teresa y D a o l z . S ú d u e ñ o : 
E s t r a d a P a l m a , 45. T e l é f o n o 1-2007. 
23425 16 s 
C!E V E N D E E N E O M A S A L T O D E CO-
KJ l u m b i a . R e p a r t o L a r r a z á b a l , m a n z a n a 
18, s o l a r 4 y 5, esqu ina con 1.507 m e t r o s , 
a m ó d i c o p rec io , con f r e n t e a l a Calza-
da que une a l C e r r o c o n M a r i a n a o y a 
i a P l a y a , y a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s . I n f o r m a n en Oquendo , 25, a l tos , 
e n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
23377 20 s 
/ " I A N C A : SE V E N D E A C U A D R A Y M E -
VJT d i a de la Calzada de Concha , donde 
pasa l a l í n e a del t r a n v í a , y m u y p r ó -
x i m o a l a Ca lzada de L u y a n ó , en l a 
c a l l e de R o d r í g u e z , e n t r e J u a n a A l o n s o 
y M a n u e l P r u n a , u n s o l a r de c e n t r o , de 
10x31'60, (316 m e t r o s ) . Cal les asfa l tadas , 
aceras , l u z e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o , a r -
bolado , etc. 30 m e t r o s de a l t u r a sobre 
e l n i v e l de l mar . F e r n a n d o G o n z á l e z , Co-
r r e d o r . L a m p a r i l l a , 41. T e l é f o n o A-5165. 
$700.000 p a r a h ipotecas , a l 6y-¡ y 7 p o r 100. 
22120 18 s 
U N A ¡ S L A E N V E N T A 
L a I s l a de T u r i g u a u ó . situada en la cM" 
la N o r t e do l a p r o v i n c i a de Camagüe); 
cerca de M o r ó n , con una extensiónJ" 
1.350 c a b a l l e r í a s poco m á s o menos, en-
t é r r e n o s buenos p a r a todo, madera ae ̂  
das clases, con m u c h a hierva ? u l " ! i i 
con g r a n c a n t i d a d de ganado y pu*™^ 
va l i endo solo los f i n í a l e s como SW-^ 
Esta p r o p i e d a d , de la pertenencia ae u 
C o m p a ñ í a , so pone en venta por J 1 ^ . 
te de uno de los p r inc ipa les socio*- B 
r a i n f o r m e s : l l o b e r t E . Hollingtívvorc, 
K e i U y , 4, H a b a n a , y M U- te;^icf 
m i n i s t r a d o r de la propiedad , Camagu . 
1 [ T E N D E M O S U N A G R A N COLO*U ^ 
V 32 c a b a l l e r í a s sembradas ae ^ 
T i e n e 60 y u n t a s de bueyes, oucw ; 
teyes . M o l e r á m á s de dos m11,10"^-
medio de a r robas . I n f o r m a n , t i C()( 
n i s t r a d o r de l a Genera l Keal btaie 
P r a d o 101. T e l é f o n o 9781-A. ^ 
23874 
S E V E N D E L A F I N C A A B 
Una f i n c a de recreo y cu l t ivo , en e ^ 
i o r p u n t o de i a carretera 
m u y cerca do l a Habana , en ei ^ 
t r o 16, en t r e e l Co tor ro y ^ f ^ m e t r » 
r ra , t e n i e n d o de f ren te " n / A b a l l e -
por l a ca r re tea , y es de u n » ^ 
r í a y t res cua r tos , t iene í i n casa/j 
let de m a n i p o s t e r í a y u11^ *¿ , tiene i<* 
t a b l a y l e j a para t r a b ^ f ^'rrieute 
pozos y u n m o l i n o ^o» ^ ver ¿ d o s 
toda la f i nca , se P^ '1? Habana P » ^ 
d í a s , a m e d i a hora de Ia. ^ . ^ a 
e l é c t r i c o , a f e á n d o s e en l a finca contadt 
23727 T ^ r s í í O ' 
l ^ I N C A E N y V A J A Y . « O * ^ r a . £ 
X m e t r o de f r e n t e a la c ¿ d a en 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a « " i P ^ eZ. Cut* 
ba de l pa ra l . M i g u e l F . 
n ú m e r o 32 ^ 
/ > t E R C A D E G A L I A N O ^ ^ t a r a s j 
n a r a f a b r i c a r ^ '̂ (fiO. b r i s a , p a r a 
f r e n t e y 24 de t o n d o , 
p „ M á r q u e z . Cuba, 
T E A E T A D . f K O X Í M A A 
,24160 
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16 de 1J varas de f r e n t e p o ^ cuba 
S7.000. M i g u e l F . M á r a u e 
fond?-
Q A N J OSE, 
b c o a í n , once _>aTas 
de f o n d o , en $<.000. 
Cuba, 32 
d0 T w Miguel «6 
n * 
D E L 310 
Q E V E N D E U N S O L A R , E N L A C A -
l i e T a m a r i n d o , a l l ado de las f á b r i c a s 
de B i s c u l t L a A m b r o s í a . Su d u e f i o : 
A m a r g u r a , 56. 
23799 18 s 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , 1 . 2 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o , e n e l R e p a r t o d e l a 
L o m a d e l M a z o , e n t r e C a r m e n y P a -
t r o c i n i o ; t i e n e á r b o l e s f r u t a l e s y e s t á 
s i t u a d o a p o c o s m e t r o s d e l h e r m o s o 
P a r q u e d e M e n d o z a y d e l t r a n v í a . I n -
f o r m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 , o p o r T e l é -
f o n o M - 1 0 5 1 . 
22850 15 s 
ci<5n, en ÎS-OOO. 
en f:a 













- r i v K A V E D A D O , Z go de ^ l * 
L ^ r t V 32 de ̂ _ P ^ u e * , 
a $17 m e t r o . M i g u e l 
n ú m e r o 32. 
V I B O B A . , 1 ^ 
^ A N Z A N A ^ D B ^ A ^ f 
t r o s , a $4 m e t r 
Cuba, 32. 
A SACO, 
/ C A R M E N Y J-7^ 'metroS. 
l a H a b a n a . 470 





^ . j j " C A J A B E A M O m m ^ B ™ d e l Banco E s p a ñ o l d e i a tela d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! 




A S O L X X X V I ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E . 
d a . d o 
1 «nffp sus ojos a cualquiera, por-
c 0 ^ i ? á en l legar el ü í a en que 
*** r " r f no haberle dado a este a s u n -
l ^ Z T T * ^ s o ^ r í ^ acuden 
'"jíuchas Baonmi gabinete de ó p t i c a por-
.lorujadas " , , r a c j o un p a r de es-
J ^ W n d o <=^fcr0acls0lnU conocimientos 
S u f r i d o las consecuencias de su equi-
rt^cI,5n- Hp1e sorprender por Opticos i m -
*0 aue le digan ser agentes o 
^delores de m i casa porque no los 
t eV- .0 mi m é t o d o por correo a todo 
6l^U9 I» SOlÍCÍte-
B a y a - O p t i c o 
m R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
X T E t í O C I O I M P O R T A N T E : P O R T E N E R 
J A que e m b a r c a r urgentemente vendo 
es tablec imiento de ropa hecha, con sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , diez a ñ o s establecida, 
t iene seis f á b r i c a s p r ó x i m a s v numero-
sa c l iente la , sus gastos e c o n ó m i c o s y 
buena venta . Doy todo muy barato. I n -
f o r m a n en C o n c h a y Fomento L a F a -
vori ta . 23S20 " i s s 
SE V E N D E U N A R O D E O A C E N T R I C A , sola en esquina, buen contrato no pa-
ga alqui ler , t a m b i é n se vende un c a f é 
y una v i d r i e r a en Monte y C á r d e n a s . I n -
forman en el café . 
23492 14 6, 
AV I S O : S E V E N D E TJXA M A G N I F I C A v i d r i e r a .de tabacos y c igarros v b i -
lletes de l o t e r í a , con a lguna qu inca l la , se 
vende por su duefio tener que embarcar-
se p a r a E s p a ü a . I n f o r m a n : calle Sol n ú -
mero 13. 23719 14 s 
Q E V E N D E U N A F O N D A Y Y C A N T I N A , 
O con v a r i a s mesas de* d o m i n ó , en el 
punto m á s indus tr ia l de la H a b a n a . Bue-
n a m a r c h a n t e r l a y buen contrato. Infor-
m a r á n en Buenos A i r e s y Leonor , , fon-
da. Cerro. 
23726 17 s 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E V E N D E U N A fonda, en muy buen punto, m u y buen 
¡ o c a l y bai-ato en alqui ler contrato por 
cuatro a ñ o s , hace una venta d iar ia de 
setenta a setenta y cinco pesos, como 
se puede comprobar. I n f o r m a n en San 
Miguel , n ú m e r o 254. bodega, e squ ina a 
Hospi ta l . 
23702-03 17 8 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , hace u n a venta de 20 pesos, es buen 
negocio. I n f o r m a r á n : San Uafae l , frente 
a l Parque T r i l l o , s a s t r e r í a L a C a s i t a C r i o -
l la . 236S5 14 s 
PVTA F I N C A DE U T I L I D A D V R E 
Iía ' I w e r c a i ^ y ' d e el las m á s " de una pa-
J*3 l i n * como 3.UÜ0 palmas, muchos 
» 'f/s frutales, r ío y pozo f é r t i l e s co-
arb,.f chiqueros, tanques, molino, gal l i -
rrale 'rttiips de labranza , tres casas l a -
nero. 01 le* lin chalet tabloncillo y te-
bli y-n.. .le '33 por «0 pies, u n a y u n t a KvlT carreta, dos caballos, c in aves 
bU^HeAta cerdos; todo ú l t i m o precio de 
C f w i sin rebaja , y reconocer mi l de 
^ ' i r ' D e s p u é s del 2o corriente no se 
<;enSJ , hasta esa fecha trato directo con 
«"^'^^ador en dicha f inca ••Río de F i e -
el comprador en a ^ t e r m i u a c i ó n de la 
feern de Sauui M a r í a del U o s a n o . 
mi 
T ^ T T l l X S T I C A . S E V E N D E TJNA B O -
F niU finca, en l a carre tera de )VaJay , 
1 v níóxima a la gran f inca - E l Chico," 
K a n a^oieda Se frutales en produc-
i r , rasa de m a n i p o s t e r í a , pozo m u y fer. 
í f v tierra colora.ia de fondo de p r i m e -
« iali-lad Se admite parte del precio 
fn Spotecá, a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a n : 
Habana, 82. 14 
234 63 a 
D O S G A N G A S 
E S P R E C I S O V E R L A S 
Se vende u n a g r a n bodega en calzada, 
t iene de existencias un aproximado a lo 
que se pide por e l l a : hace una venta de 
cuarenta y seis a c incuenta pesos: m á s de 
veinte de esta venta son de c a n t i n a ; se 
da m u y b a r a t a por hal larse el d u e ñ o au-
sente y es tar m a n e j a d a por dependientes. 
T a m b i é n vendo otra de otro s e ü o r por 
hal larse algo delicado de s a l u d ; se da por 
u n a v icoca; es propia para u n p r i n c i -
piante. I n f o r m a r á n de l a s dos en l a 
cal le de M u r a l l a esquina a C u b a , c a f é , 
de 7 a 10 a . m. y de 1 a 4 p. m. 
2377S 14 B 
VI D R I E R A , C O N C R I S T A L E S D O B L E S y bordes m e t á l i c o s , con su base de 
cedro prop ia para puerta de calle. Se 
v e n d é y puede verse en O R e i l l y , n ú -
mero 90, a n t i g u a 
24029 17 • 
¿ P o r q u é t i e a í « u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c&si 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
mm 
T J I A N O A L E M A N , C U E R D A S C R U Z A -
J . das, nuevo, se 'vende. E n l a m i s m a 
un autopiano, 88 notas, poco uso. Con-
cordia , frente Monserrate, bodega, infor-
ma , 24t>0G4 22 s 
23720 30 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d é 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a H d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e ^ d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I E M A R C A 
"Overland," c u ü a , t ipo Country C l u b , 
tiene 'J d í a s de uso solamente, con rue-
da y goma de repuesto. Se puede ver a 
cualquier hora en Morro 30. guaaje 
24038 1(5 s 
Q E V E N D E U N F O R D . D E L 17, C O N 
KJ cuatro gomas, nuevas, vestido de nue-
vo, con niquelados, dos defensas; se da 
a prueba; aprovechen ganga , que de es-
tas se presentan pocas. V é a s e en E s p a -
cia, Si!; de 7 a 12 de la mafiana. 
24071 16 s 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n Bu ick , Cufia, dos pasajeros . 
U n F i a t , L a n d a u l e t . 7 pasajeros . 
U n I leo , T o u r i n g , 7 pasajeros . 
Dos H u d s o n . Tour ing . 7 pasa jeros . 
U n Dodge Brothers . 5 pasajeros . 
U n P a c k a r d . c/.mlfin. 
U n carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l l a n o . 16, Haoana . 
L A C R I O L L A 
C 6887 30d 23 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E 3% T O N E -
s J ladas , con c a r r o c e r í a de techo, estan-
do en perfecto estado. I n f o r m a n : L a m -
par i l la , 25). 
21019 20 s 
ES C A P A R A T E G R A N D E T I P O M O D K R -no, en $40; una bomba para agua 
con su motor 110 vols en SO pesos, un 
pa langanero 1.00 soberbio estufina 2 50 
u n a escalera de 10 p a s o y 2.00, Consejero 
Arango , 35, A l a s á . eufere' Buenos Aires 
y T r i n i d a d . 
23770 13 s. 
SE VENDEN TODOS UOS M U E B L E S D E u n a casa de fami l ia , c e d i é n d o s e el 
arrendamiento I n f o r m e s ; Salud, 77 
23031 15 s 
¿ g í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
D'Nt\ y a m m e i e s e e n e l D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
£ $ T A B ! £ C i M i £ M T 0 S V Á R A O S 
^^^^^OT'^^NDTTÑ^E?"!;^ 
r pueblo prOxlmo a la H a b a n a . D e j a 
una bonita util idad. D i r i g i r s e a C a m p a -
nario. 141, altos. T e l é f o n o A-oiOS. 
«108 
Interesante: C a s a d e H u é s p e d e s 
modelo, se v e n d e ; ú n i c a m o n t a -
da a l estilo d e ios E s t a d o s U n i -
dos. I n f o r m a : L a s t r a , S a l u d , 1 2 . 
. itlGÜ 17 s. 
QZ N K X D E U N A ¿ L E N A B O D E G A , S O -
U ta en esquina, paga lü pesos a lqui ler . 
Sa da barata, por enfermedad. I n f o r m a n 
en Kgido y Merced, v i d r i e r a de tabacos. 
~ 240*5 l ü s. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
k J casi nuevo. Puede verse en Neptuno, | 
134, antiguo, altos, a todas horas . 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
tras , por • $6.93 
Botones , oro garant izado, con su 
cadeni ta y letras 6.95 
Yugos oro garant izado y sus le-
tras 6.95 
Se remite a l inter ior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 15 s 
F a c t o r í a / 4 2 . T e i é f o n o - A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a i 2 p o r 1 0 0 
E m p e ñ a m o s , compramos y vendemos J o -
vas , Muebles y objetos de valor 
21909 ' 20 s 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M o r s , f r a n c é s , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p a r a c i n c o p e r -
s o n a s , p u e d e v e r s e y t r a t a r de s u p r e -
c i o e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 a 4 . 
23009 21 s 
/ C A M I O N P O R O E N I N M E J O R A B L E S 
Vv1 condiciones, se da en buen precio. No 
corredores. A r a m b u r o , 2 1 - E , entre C o n -
cordia y Animas . 
C-7583 4d. 13. 
Q E V E N D E U N A C U S A E U R O P E A , E N 
k j uerfecto estado o se cambia por un pe-
q u e ñ o carro fami l i ar . I n f o r m a n a todas 
horas. Garage L a C a r i d a d . J e s ú s del Mon-
te 9-11. H e r n á n d e z v Monte. 
24084 22 S. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L . D O D G E 
O con cuatro meses de uso. Se da ba-
rato por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m e s : 
calle A, n ú m e r o 10, Vedado. 
23986 15 s. 
Q E V E N D E A U T O M O V I L C A D 1 U U A C , 
k J casi nuevo, urge l a venta por ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en calle A , n ú -
mero 10. Vedado. 
239SG 15 s. 
23920 19 s 
" O I A N O A L E M A N G O R S K A L M M A N , D E 
X tres pedales, tiene muy poco uso y 
e s t á como nuevo. V é a l o en Ind io , 18, en-
tre Monte y R a y o . 14 s. 
X > I A N O S : V E N D O U N O , D E T R E S P E -
X dales, c lavijero de metal , cas i nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro I n -
ferior s i usted devuelve la diferencia en 
m e t á l i c o . B lanco V a l d é s , af inador de pia-
nos. P e ñ a Pobre , 34. T e l é f o n o A-520Í . 
23337 20 s 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y au to -
p i a n o s . 
23593 30 s 
ATENCIÓN: PARA UN PRINCIPIAN-
TA, te que quiera ganarse $150 m e n s u a - j 
les, sin depender ue nadie . Vendo una 
Tldricra de tabacos, c igarros y qulnca- > 
bien surt ida, e a ei punto de m á s 
tránsito de l a Capi ta l , vende $20 diarios, 
buen contrato y un m í n i m o alquiler, con 
tasa, comida y a lumbrado . In forma en 
Afuacate, entre Obrapfa y L a m p a r i l l a , 
Gwa de e m p e ñ o ' • L a .Esmeralda ." 
j a m 15 s 
A V I S O 
,oe vende el gran establecimiento de f ru-
«S finas y a r t í c u l o s del p a í s . L a Pa lo -
¡M, «ituado en el mejor punto de l a H a -
Mna. í̂ e da muy barato por no poder 
«tenderlo, buena o c a s i ó n p a r a p r i n c i p í a n -
os queriendo trabajar , u e j a 25o pesos 
«nensuales. In forman eu Monte. 90. t in-
torería 
17 s. 
OE \ EN D E U N A A C R E D I T A D A E R U -
terla, con contrato, m u y acreditada, 
*"r su dueño no entender la ; en punto 
«ntnoo. Informan en el c a f é P a r í s , ü b l s -
' J ' han Ig.nacio; de 10 a 12 y de 3 a 4 
-dlg4 14 a 
tJODKGAS, T E N G O E N C A R G O E S P E -
Wol j (le vender cuatro, una de ellas ÍDMT1 a en el bari"io de San L á z a r o , 
ciíiíT .que algunos compradores t ienen 
can»» S611501 i-elativo a las manlfes ta-
« n ¿ . t esta venta- st; e f e c t u a r á a h o r a 
talsr l)ase. e m p i e ü a a f i scal izar , t r a -
íliíin^' comProbar, a los siete d í a s cum-
v'uosusteu queda en l ibertad de a c c i ó n 
PonsiiViiPí8'?.' 0. l a compra , s in r e s -
* "sauiudad ninguna, solo con que acre -
$2X-vn . ^ m ^ r e de lega l idad; precio 
fcnTu. conta<lo y e l resto h a s t a $3.750, 
Picota f̂n c ó m o d o s s l u i n t e r é s . G o n z á l e z . 
^ L l 17 « 
en Jmo Ü N A V I D R I E R A 
SocioVa^08 vale 1000 Pesos, es ne-
to si' de n'ensuai.mente «00 pesos, es-
8ona slí l es ^ negocio p a r a u n a per-
Luz v í'' quo l u l e r a t r a b a j a r I n f o r m e s : 
|jtt003 l'0mpO3teia-. ca fé , c a n t i n e r o ^ 
en V E N D Ó U N A F R U T E R I A 
11 en 4 ^ much0 t r á n s i t o . Buena ven-
íormes- T peso.8- Aprovechen ganga. I n -
• unz y Lompostala . café , cantinero. i«>03 
15 s. 
V E N D O 0 A D M I T O S O C I O 
Pata, iin tefA 
?*• vende ni.?"6 eA el mejor de la H a b a -
k venta . J? an<? 100 V**0*' 8e g a r a n t i z a 
Peso% T Í0c1<> tiene I116 aportar dos 
toí& "dn"̂ rmeS: ̂  y C0mpC>Stela' 
I ^lacionad^200 VJflClSA. N E G O C I O S 
í08- Mob?Mfí,a con fabricantes amer lca -
?r0fíPectos t ' , E q u i n a de escr ib ir , 
r e n t a n fiV.Ki stencia m e r c a n c í a s ro-
lüomingu' ^ m e ^ suma. In formes : L u i s 
fw*?907 C á r d e n a s . 2-A.-
* • 15 s 
- . , . « A B R 1 C A D E T A B A C O S 
^ ^ O G y ^arra lz . Suspiro. S, a l tos . 
f T E x o ñ . 14 _ f 
* L g a s c u a f r n 1 ^ Y S I E T E BJ5É"-
fc8 de bebidl0..11^8- 8eis c a « s , tres 
4 tt ailos d i r h o ^ L t ^ 0 , 8 .tiendas mix tas , 
^ f1 Períme .o ( t f ^ ' e c i m i e n t o s , unos 
^ 8 ^ u e r l s mi6-1?- « i ' ^ a d , y otros 
»»e k ? i Pido m ^ ' a o b ü g o a 
í í e ?rdenenUOnim^8 Piecio que el que 
•»VL8e fll-me i ? arlim(> 111 apuro, para 
^ / e b i d a V e n t e ^ 0 COmpra 8líl Pen ^nlálaCOn Pegonas a^rada es 
« ^ ' • e z . P icyot^on¿! ^ m a l e s Manue l 
¡ ¿ ^ j ' « e 10 a 1 y de 4 
T ^ s o r w r r - ~ r — 11_8 
i^ecim, Vende muv í 0 l > E R ATENDER!̂  gran esta 
e todas c ía 
• tt\.'La• Bituartn.-"' i**»'», montado a 
* « n s ^ n a . Trah!,ein ^ mejor punto 
">t:>es. ir.». _ cna ocas rm T̂O-., „ÍJ b u e n r ocasir.n eJa 200 pesos >rman iS^tP^ pa.ra P r l n c l -
00, t i n t o r e r í a . 
f P A R A L A S 
A d e l i n a , M a n i c u r e , t i t u l a d a e n P a r í s , 
5 0 c e n t a v o s . S ó l o p a r a s e ñ o r a s , de 11 
a 6 . A d m i t e a b o n o a d o m i c i l i o . C o n -
c o r d i a , 4 6 . T e l . M - 1 4 4 9 . 
i 
Su». e le-ancla, novedad, dlstlnclOru 
Lorsets recientes modelos franceaes, de 
perfectas lineas, calidad superior y t i -
las a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , có -
modo e insustituible en muchos caeos, 
t a j a s ; diversas formas. P a j a Corselete, re-
comemfada por s í misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la i n c l i a a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . Al ler de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 7601- i e d . ^ 
S O B A Q U I N A 
Ind i spensab le para todo e l mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y c u r a 
las enfermedades de l a piel. 
A I recibo de 25 centavos en sel los 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
F a r m a c i a "Nuestra Señora de l R o s a -
r lo , Neptuno 140. 
c-'198 28d. 2 
. « S ? la m e j o T ^ ^ ^ ^ A y BIEEAR 
^ D o p « e n t a . Poor> f'? la.,de esta capi ta l . 
altos. ¿ e o = ^ a T r a ¿ T e n i e n -J a 11 y de 2 a 4. 
14 s. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a t a s a ; 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . F J a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a 
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r í ; c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o , o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s de pe lo f ino u otros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u é 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 , en tre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
23030 30 s 
C 762G 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
10d-12 
A D JL'UBJLICO D E E A H A B A N A X AL, 
de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
159, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , " desde el primero de jul io del 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por es ta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un~23 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá-
bricas de los Es tados Unidos, sil lones de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de lofe úl-
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , uogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
i'luus y muy baratos, juegos de sala, jue -
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
s a j de centro y porta macetas e smal ta -
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores üe i p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r inas , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nis tas , m e s a s de centro, s i l las y si l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
l lar a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, ISÍ», entre E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7Ü20. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a tístación o muelle , para l a pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
moro 153 de l a prop ia i calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la m i t a d , de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . - Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
br- muebies, prendas , ropas y objetos 
de va lor . 
C 6099 in 28 11 
CÍE VENDE UN BERLIET, 13 CABA-
Líos, cuatro c i l indros, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23800 26 s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a , ' 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 8 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra c a s a s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
personaJ i d ó n e o y mater ia l Inmsjorable . 
23531 30 s 
Í̂ t/SA ABOTT DETROIT, TIRO DE 
c a r r e r a ; motor Cont inenta l ; 6 c i l ln -
' d r o s . magneto B o s c h y carburador Ze-
n l t h ; 5 ruedas de a l a m b r o ; arranque y 
i a lumbrado e l é c t r i c o . E n m a g n í f i c a s con-
! dlciones. Se d a muy bara ta por embarcar-
| se su d u e ñ o Puede verse en Morro, 30, 
araje . P r e g u n t a r por Antonio Cola. 
23050 19 s 
C U Ñ A M E R C E R 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , 
a c a b a d a d e p i n t a r y e n f l a -
m a n t e e s t a d o , p o r h a b e r a d -
q u i r i d o o t r o c a r r o d e l a m i s -
m a m a r c a , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s . G . G i q u e l . B e l a s c o a í n , 
1 2 1 , e n t r e R e i n a y P o c i t o , 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E M O N T A v maestro en el tiro de coche, de 61/2 
cuartas , dorado, es m u y noble y a la vez 
23987 15 s. 
T D E A E P A R A H A C E R U N C A M I O N , S E 
i se vende un chass ls en magnif icas con-
brloso. I n f o r m a n en San M a r t í n , n ú m e r o j dlciones. I n f o r m a n en Obispo, 31. F r a n -
7. T e l é f o n o A-4018. cisco C a s a n o v a s . 
24106 23 s 23997 19 s. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E t)N C U A D R O A L O L E O D E L , C o r a z ó n dé J e s ú s , nuevo, cosa soberbia, 
marco, b a r a t í s i m o . E m p e d r a d o , 31. A-2351. 
24002 16 3 . 
SE V E N D E U N C O C H E D E N I S O S C O N su b u r r l t a y arreos , muy gracioso. Se 
da barato. I n f o r m a n : : Ca l l e A , n ú m e r o 
10, Vedado 
23986 . 15 s. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, caal e squ ina a B e l a s c o a í n , de l louco 
y Tr igo , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23522 . 9 O" 
T A S I N R I V A L , B E L A S C O A I N , 56, C A -
XJ m a s , muebles del p a í s y americanos , 
neveras, f i l tros, espejos, juguetes, relo-
jer ía , ta l ler de composturas . B e l a s c o a í n , 
56. entre Z a n j a y Salud. 
23830 14 s 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a i 5 
l i t ros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 j 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s en teros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s de 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s iete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t engo d o s s e m e n t a l e s y do-
c e y e g u a s , t o d o s d e p u r a r a z a . L . 
B h i m . V i v e s , 1 4 9 . 
I V Í O T O C I C L E T A " I N D I A X " D E D O S C I -
JLTX l lndros de 7 a 10 H P . muelle cuna , 
cloche de pie y mano. E s t á c a s i nueva. 
Se da bara ta y en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Monserrate 103. 
23693 14 s 
f^VüA F O R D , U L T I M O M O D E L O , E Q U I -
po completo, gomas acabadas de po-
ner, M i c h e l í n y Goodyear, se ha usado 
poco, e s t á propia para m é d i c o o comer-
ciante. P r e c i o $650. G a r a j e C'úrdova y R a -
m i s . Nueva del P i l a r , 3 L le i n f o r m a r á n . 
23820-21 18 s 
T T N A U T O M O V I L M A X W E L L , S E V E N -
O de en $750 pesos, con matr i cu la de 
alqui ler , en perfectas condiciones In for -
m a n : S a n J o s é y A m i s t a d , v idriera. 
23S41 18 s 
BI C I C L E T A , G A N G A : S E V E N D E U N A , casi nueva, "Ranger ," rueda l ibre, re-
tranca pie, p a r a joven de 15 a 20 a ñ o s , 
precio 15 pesos. Vedado, 23 y A, chalet 
23827 14 B 
G a r a j e M o d e l o , c o n c u a t r o g r a n d e » 
e n t r a d a s y t r e s d e p a r t a m e n t o s e spe -
c i a l e s . E s p e c i a l i d a d e n e l c u i d a d o y 
l i m p i e z a d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i -
l es . A s e g u r a m o s d e i n c e n d i o . R y e r s o n , 
L e i d i g y C o . S a n t a M a r t a y L i n d e r o . 
C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M-27J(7. 
22865 
24 B 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D I -l lac, de 7 p a s a j e r o s ; Hudson , de 7 
pasajeros ; Westcott , de 7 p a s a j e r o s ; B u l b , 
de 5 pasajeros , tipo m e d i a n o ; Hudson 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y una hermosa 
cufia H u d s o n , tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u i k tipo Bu l ldog de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r l o Si lva. 
Agui la . 119. T e l . A-0248. 22000 27 «. 
""VARIOS 
SE V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , P A -r a adultos; es m u y fuerte y a pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o Norefla. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
SE V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, propioB p a r a reparto . I n f o r -
man : Monserrate, 117. 
22134 W #i. 
X X A C E N D A D O S Y C O L O N O S , V E N D O 
JLJL varios tanques de hierro rectangula-
res de 3.500 galones de cá.blda, uno 4.000, 
otro de 2.000, m u y buenas condiciones y 
tanques chicos de 300 Idem y v a r i a s he-
rramientas . Todo barato, gatos, escaleras, 
t a r r a j a s , pedestales , e jes y d e m á s cosas 
en Apodaca. 5 L 23888 21 s 
UN M O T O R E L E C T R I C O , D E Va H . P . , 220, nuevo. Se vende en casa de Ace-
bal , Neptuno, 21 
24119 ' 17 s 
C J E V E N D E E A P L A N T A D E H I E L O D E 
O P i n a r del R io . F u n c i o n a n d o , de diez 
toneladas, muy barata , por embarcarse 
su dueiio. I n f o r m a : M. A l v a r e z , O ' I i e l -
l ly, 93. T e l é f o n o 1-7464. 
24132 21 S 
Q E V E N D E U N M O T O R M A R I N O D E 
O 20 caballos , otro de 14 y otro de 7 .̂ 
T a m b i é n otro de 18 cabal los , con m a g -
neto y todos BUS accesorios completos. 
V é a s e a L u i s H a r t y , B a r a t i l l o , 3; de 10 
a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. ' 
24130 23 s 
G R A N E S T A B L O D E B ¡JRRAS D E L E C H E S 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaHcoain y Pooito. T e l . A-4810. 
B u r r a » c i jo i ias , t ouaü del pait,, c o a ser-
vicio a. Uouucuio o en ei es iauio , a todas 
uoras del d í a y de la noene, pues l e n t j o 
în aervicio especia l de mensajeros eu ui-
cicieta para despaciiar las ó r u e n e s eu se-«LIKIU yuu se rec ioan. 
xeugo sucureaiea en J e s ú s del Monte, 
en et C e r r o ; eu el Vedado, c'aUe A y Xt. 
telefono ÍÍ'-Í382; y en Guanabacoa , cal le 
iuaximo G ó m e a , n ú m e r o lOü, y en toaos 
ios b a r n o a de l a ü a b a n a , avisando a l te-
ipiono A-4í i l0 . que s e r á n aervidoa inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que esta a todas horas en 
i ie lascoalu y x'ocito, t e l é f o n o A-45iU, que 
se l a s da m á s bara ta i que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mí»r-
enantes que tiene esta, casa , en sus que-
j a s a l dueiio avisando a l t o i é í o n o A-4S10. 
23525 30 s 
IV/TAi i C I N A R I A S : E N T R E G A S E N 8 E -
-».» .̂ g u i ü a ias tenemos en ex i s t enc ia , u u 
mouu- u u o , ue ^5 ti. P . e n motor A l a m o , 
ue ¿o Xi. P . BoranaB m a g m a s de t o d a » 
Uimenaiones, con c a m i s a de bronce. 
Cumpresores de a ire Ue 8x8x6 y do 
a x o ü O . w inche Nat ional de «••xlO", con 
caldera doble tambor. VV'lnche ue dobie 
e n m a r o Ue OVi'xiO, de Uoule tambor, 
vs incue O.&S. doble c i l indro , ue r ' x i u , ' ' 
Ue un tambor. B o m b a s uupiex de todas 
Ulmenalones y v á l v u l a s e s í e n c a s . i^os jue-
gos ue c e u t i i í u g a s ' •Hepworth" 30"xl5," 
eje hueco, u n t a c ü o Vert ical Deesiey ü e 
Ib" Uiametro, 6 serpet inas Ue cobre, hn 
tacho vert ica l de c a l a n d r i a , de a' dia-
metio . b n triple efecto ver t i ca l de 3 ÍMA»* 
supe i i i c i e ca ibr ica . T a n q u e » Uí, h i erro 
varios t a m a ñ o s . Un Uip ie efecto de 
4.uuy de a ú p e m e l e c a l ó r i c a . U n i ó n C o -
merc ia l Ue c u b a , ib. A . C u b a , n ú m e r o ¿J3. 
j-eiciuno A-bo;j2. 
22,08 ^ a 
r p R I T U R A D O R A D E - P I E D R A , BE VSO. 
ja. T r i t u r a Ue 25 a 3u metros c ú b i c o s 
eu ü i e z ñ o r a s , con ca ldera do S55 caba-
llos, con su motor ue vapor, elevaUor, 
uon-eas, etc., d i spuesta p a r a t rabajar ii¡s-
t á todo sobre ruedas. J . B a c a r i s a s . i n -
quis idor , 35, altos H a b a n a . 
S e v e n d e u n a c a l d e r a 
i S A t í C ü C K A m W I L C 0 X 
d e 2 Ü Ü H F . 
A . V i l a . S a l u d , 7 , a i t o s , 
i e i é í o n o A - 6 4 4 6 . 
23385 i « 8 
Q E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
k j n a , marca " K a r t e r , " de 35 H . P. , l i s -
to p a r a t r a b a j a r y e s t á en perfecto es-
tado. Se d a barato por no necesitarse. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 29. 
Q E V E N D E N V A R I O S M O L I N O S D E 
¡ 3 mala y cereales . L o s hay de p iedra 
y de hierro. T o d o s en m a g n í f i c o estado 
y se dan muy baratos por no necesitarse . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 20 
24019 20 s 
I t / f O T O R A L E M A N N AV. D . , D E 1M XiJi caballo, corr iente t r i f á s i c a , 220 eu per-
fectas condiciones, s e vende. A r a m b u r o , 
21-E, entre Concord ia y Virtudes . 
C-7583 4d. 13. 
/ C O M P R O M O T O R D E P E T R O L E O C R U -
\ J do, de 15 caba l los , que e s t é en buen 
uso. I n f o r m a n : Obispo, 113, p e l u q u e r í a . 
24075 16 s. 
O B V E N B E U N T O R N O M E C A N I C O , 
yy que tornea 3 pies enfre punto, puede 
t r a b a j a r con m á q u i n a o pedal , puede ver-
se en Cienfuegos, mimero 21, d í a s de t r a -
bajo de 10 a 12 y festivos todo el d í a . 
23901 17 s 
C E V E N B E N 2 F O R D , E N B U E N A S 
KJ condiciones, juntos o separados, en el 
garaje de M o n o , tí, se pueden ver, Ue 
a a 10 a m., e s t á n trabajando. 
23853 14 B 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 15 E N 
KJ en m a g n í f i c a s condiciones motor a 
prueba. Se puede ver en el garage de Be-
l a s c o a í n y C a m p a n a r i o . In forman en el 
mismo 
238G9 Lí s. ^ 
( J E V E N D E U N F O R D D E L 17 E N B U E -
k J ñ a s condiciones. I n f o r m e n ; S a n t i a -
go y Salud. Garage. 
23878 14 3 . 
~ \ T E N C I O N : S E V E N O E U N A U T O M O -
X'JL. v i l . m a r c a Dort , a l contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, n ú m e r o 
125. entrada por Angeles . J e s ú s G u a r d i a . 
23G09 30 s 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l l a n o 
E s t a es la c a s a que vende muebles 
m á s b a r a t o » : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de eala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escri torios y m i : ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c la io de Joyas. 
23527 30 s 
Acabo de rec ib ir un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a p a r t i d a de mulos maes-
tros de t i ro ; bueyes de arado y caballos 
I de s i l l a de Iventuky. T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importaclof. dt; la 
I n d i a Ing lesa , que valen §12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
A u t o m o v i l i s t a s : G u a r d e n s u s m á q u i n a s 
e n e l G a r a j e M o d e r n o , C a r l o s l i l , n ú -
m e r o 2 5 1 , f r e n t e a l a Q u i n t a d e los 
M o l i n o s . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . S t o r a g e y 
l i m p i e z a $ 8 m e n s u a l e s . A b s o l u t a f o r -
m a l i d a d . M u c h o c u i d a d o y e s m e r o e n 
l a l i m p i e z a de l a s m á q u i n a s . H a c e m o s 
t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a 
de a u t o m ó v i l e s . 
23716 30 s 
I V ^ A G N I P I C O A U T O M O V I L C O L E . C O N 
ÍLL seis gomas , completamente .nuevas , 
so vende barato. L . K . G . Apart .Vlo 1951 23D92 17 8 
( ^ E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , 
K'J propio p a r a c a m i ó n o v ia jes a l cam-
po, se da barato Puede verse , en B e l a s -
c o a í n , 4. 
23731 19 s 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Korteza. A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
23594 30 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
per ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
«leben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
oe Ir a otra, en la. seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1003. 
23592 30 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : K L , 111. 
23528 so s 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r raza , una de loche y otra p r ó x i m a 
Gal los , gaUfnaá y una Incubadora moder-
na. Benito Lagueruel t 
3a., V í b o r a . 
22468 
57-A, entre 2a. y 
SI a . 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta , vendo cinco» dos grandes de 
tiro, uno de 6%, andaluz, como p a r a un 
n i ñ o ; una yegua de monta, de 7 cuar-
tas, f i n a ; dos troncos de a r r e o s ; tres l i -
m o n e r a s ; dos duquesas ; dos mi lores ; una 
a r a ñ a y un bonito v is -a-vls , chico, s irve 
hasta p a r a un solo caballo. Co lón , n ú m e -
ro 1. E s t a b l o de carruaje s . 
23415 16 s 
A U T O M O V I L E S 
" l \ T O T O C I C L E T A S : S E V E N D E U N C O -
I t X che, cas i nuevo. Sirve p a r a cualquier 
I motocicleta. G a n g a verdad. I n f o r m a : W. 
W e n d r l c k s . Q u i n t a L a Ofelia," L a L i s a , 
María nao. 
| 24109 17 s 
SE VENDE UN BRISCO, MODERNO, tiene magneto Bosch. Se puede ver en 
j Genios, n ú m e r o 1. 
* 23024 15 s 
Í 7 N Z U L U E T A , 38, G A R A G E , S E V E N -
JLJ de un F o r d del 17, en muy buenas 
condiciones. 
2370(5 14 8. 
CU S A M I T C H E L L : 30-35 H . P . , E N buenas condiciones, magneto B o s c h , 
de muy poco consumo, se vende. I n f o r -
mes : A n i m a s , 30. L a F a v o r i t a . 
23573 15 s 
QiK V E N D E U N A U T O M O V I L . E N M U Y 
tO buenas condiciones, 5 pasajeros , y se 
da muy barato, por tener que m a r c h a r s e 
21 « 
su dueño . S a u J o a q u í n , 65. 
23477 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O ' 3 9 . 
C 6851 in 21 a g 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
O bll R e o m a r . de muy poco uso; e s t á 
f lamante puede verse en San Miguel , 6, 
de 110 de l a m a ñ a n a a dos de l a tarde. 
23752 15 s. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E -
r a , s is tema B a a t e r s , de se is caballos , 
6 H . P. , se encuentra en buen estado y 
completa, d á n d o s e b a r a t a por neces i tar 
el l oca l que ocupa, puede verse a todas 
l ioras en B u l l e n , n ú m e r o 7. Puentes 
G r a n d e s 
23921 ' 19 8 
C A L D E R A S E N M A G N I F I C A S C O N D I -
cienes, se venden dos . una vert ica l , 
de 33 H . P „ y otra h o r i í i o n t a l , 40 H . P . 
Completas, con todos sus accesorios. Se 
venden por haber insta lado otras de 
m a y o r potencia. Pedro y Co. Santa M a r í a 
del Rosar io . 
239(31 15 s 
X > O M B A C E N T R I F U G A , D E P O C O U S O , 
con su motor T u r o l n a , capaz p a r a 
1.000 a 1.300 galones por mm'uco, y 35 
caballos Ue fuerza J. B a c a r i s a s , ' i n q u i -
sidor, 35, altos. H a b a n a . 23Ó43 15 s 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
^.jk. l iemos r a i l e s v ia estrecha y v iá a n -
cha, Ue uso. en buen estado. T u b o » í i u -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co 
rrugadas " G a b r i e l , " l a m á s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r U o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
_ C 4344 in 10 Jn 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
KJ tlcinco c a b a l l o s ; otra de cuarenta a 
cuarenta y c inco ; otra de c inco; una 
m á q u i n a Ue vapor , de 20 cabal los , con 
motor de gasol ina, de cuatro cabal los , 
de Morse; un motor Ue p e t r ó l e o , crudo, 
de S caba l los ; tanques p a r a c a s a s nue-
vas. C a l z a d a del Cerro , 679. 
23235 15 s 
CE VENDEN DOS CALDERAS BAB-
cock & W i l c o x Co , de 100 cabal los 
cada una, y se entregan l i s tas , ins ta ladas , 
s i a s í se desea, con toda g a r a n t í a . A . 
V i l a , Salud, 7, altos. T e l é f o n o A-&446 
234ol 14 S XT N M O T O R , D E G A S O L I N A . P A R A ; lancha , m a r c a F e r r o , de 12 H . P . , 
3 c i l indros , dispuesto p a r a t r a b a j a r , e s 
de uso, y uno de 15 H . P . , p a r a el mismo 
uso h a c ' é n d o l e u n a p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n . 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, altos H a -
bana. 
23543 15 s 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex is tenc ias en nues tro a l m a -
c é n p a r a entrega inmedia ta , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, ivinches, arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
C E V E N D E N D O S M A Q U I N A S I I O R I -
kJ zontales, de vapor, u n a de 35 111'. y 
otra de 15 H P , a m b a s en perfecto buen 
estado. Se desean vender por neces i tar-
se e l loca l que ocupan y haber ins ta -
lado motores e l é c t r i c o s . P a r a informes en ^ 
casa de C r u s e l l a s y Co. Monte, 3101320. 
23977 17 s. 
r p O R N O M E C A N I C O , I N G L E S , U S A D O , 
i , diez pies entre centros, veint icuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, que liace m á s c lases Ue trabajos 
que loa senc i l los . V é a n s e en Monte, 278. 
23854 14 s 
1 4 / Í A Q U I N A R I A D E O C A S I O N . E N B U E N 
X?X estado, c o m p r a r í a s i e r r a s i n f í n y mo-
tor, a p e t r ó l e o ref inado, de 3 a 10 ca -
ballos. Ofertas por escrito a L a S i n R i -
val . B e l a s c o a í n , 56. 
23829 14 8 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . R 
t i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
¡ S C 
S E D E S E A 
comprar un T r á n s i t o y p e r í m e t r o . D i r í -
jase a No. 10. Hote l V a n d e r b l l l , e squina 
T r o c a d e r o y Consulado. 
24170 21 s. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : "Continental ," .$75; "Smith Pre -
m i e r 10," $60; "Undervvood," $40; " L . C . 
Smith ," $45; "Corona 3," $55; " C o l u m -
bla," .$30. T a m b i é n u n a c á m a r a f o t o g r á -
fica "Century ," de 5X4, con su t r í p o d e 
y 2 chassls . en $15 Neptuno, 57, l ibre-
r ía . T e l é f o n o A-6320. 
24050 16 s 
VI D R I E R A S M E T A L I C A S , M O S T R A D O -res de cedro y caoba y un molino p a r a 
ca fé y otros objetos, se venden en A r a m -
buro, 2 1 - E , entre Concord ia y Animas . 
C-75S3 4d. 13. 
H A C E N D A D O S 
S E V E N D E U N A C A L D E R A P U E R C O 
E S P I N , G R A N P R O D U C T O R A D E V A -
P O R ; C O N C H A P A D E A C E R O D E 
D I A M E T R O 43%"; C O N 34-3" D E L O N -
G I T U D , C O N 1458 T U B O S D E 4" D I A -
M E T R O Y D E 23,,-35" L A R G O . S A L I -
D A D E V A P O R D E 8." C O N D E N S A D O R 
N I A G A R A . E N P E R F E C T A C O N D I C I O N . 
I N M E D I A T A E N T R E G A . U N A O P O R -
T U N I D A D P A R A I N G E N I O S D E E S C A -
S A S C A L D E R A S . A L V A R E Z & B O U R -
B A K I S . L O N J A D E L C O M E R C I O , 421-
422, H A B A N A . 
23137 18 S 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n l o t e d e 8 . 0 0 0 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o : 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C a r d e s o . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l t o s . 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s des-
m o n t a b l e s , m o t o r y g o m a s e n p e r f e c -
to e s t a d o y c i r c u l a c i ó n d e l p r e s e n t e 
a ñ o , s e v e n d e e n $ 6 5 0 . B . L a g u e r u c -
l a , 1 8 , V í b o r a , a n t e s de l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 6 de l a t a r d e . 
17 s-
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L hor izonta l , 
de 40 caballos . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E R O S , m u y 
s ó l i d a . 
C E P I L L O M A D E R A , 1 cara y 2 
cantos h a s t a 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 
15 caballos . 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N , de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4% pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
i rabajoa grandes, con su meseta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
c é s , m u y bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R rota t iva , 
grande . 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Vi l lanueva . 
':3059 19 s 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o h i i t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
*y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O StSÍS - r V I l t A T O - S E V E N O E UN T R A C X U K U U . 
B 45 cabal los , e n J m e n estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . 
C-1916 
uarelras . 
I n . 5 j L 
C a l z a d a de Concha y 
H a b a n a . 
L a n c h a de g a s o l i n a . S e v e n d e u n a 
l a n c h a de g a s o l i n a , d e 2 5 p i e s d e 
l a r g o p o r 7 de a n c h o , c o n c á m a r a de 
dos l i t e r a s , t a n q u e p a r a c o n s e r v a r 
¡ p e s c a d o v i v o , a m p l i a c u b i e r t a , m o -
tor G r a y , c u a t r o c i l i n d r o s , 2 0 - 2 4 c a -
i b a l l o s d e f u e r z a , c o n d o b l e e n c e n d í -
d o , m a g n e t o y b o b i n a m u l t i p h c a d o -
r a B o s c h , c a r b u r a d o r S c h e b l e r , todo 
! e n m a g n í f i c o e s t a d o . E s t a l a n c h a fue 
h e c h a e n M i a m i , E s t a d o s U n i d o s , de 
! d o n d e v i n o p o r s u p r o p i o m o t o r e a 
A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . I n f o r m a : M a -
n u e l M a r í a P é r e z . H a b a n a , 6 6 , a l -
tos . T e l é f o n o s A - 2 6 3 2 y A - 1 3 0 / . 
lo 9. 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M O N O L O G O 
L a estatua de Cervantes en el Par-
que de San Juan de Dios. 
L a estatua.— ¡Válgame Dios! ¡Y 
me va a coger el invierno como el año 
pasado y voy a continuar en esta si-
tuación tan deprimente. No parece si-
no que me desdeñan porque soy lite-
rato. ¡Pues han de saber que también 
soy de la guerra! Pero ya no vale ser 
veterano. 
(Extiende la mirada a su alrededor 
y prosigue.) 
¿Qué veo? Un desnivel espanto-
so. Nada está a su altura. E l ingeniero 
vergüenza leer eso a pesar de la es-
pantosa ortografía! Y pensar que he 
escrito el "Quijote" y otras muchas 
cosas m á s . . . ¡Eh! . . . ¡eh! ¡oiga! 
¡No pinte esas indecencias! 
(Cervantes, don Miguel, auyenta al 
muchacho que estaba haciendo monos 
de González de la Peña, pero de un 
estilo y alcance muy diferentes.) 
—Me ha ensuciado todo el pedes-
tal. Pero ¿dónde está el guarda-par-
que, porque aquí hay un guarda-par-
que, un adjunto, un adlátere y un ins-
pector. Me tendré que quejar. Pero 
que 
escalón en la parte alta del terreno 
Sentía delirio de grandeza y eleva-
construyó el parque levantó un no; quizás están redactando alguna 
memoria. Hay que hacer algo por las 
letras. Como yo soy literato han des-
ción. ¿Que resultó? Que corriendo el tinado a este parque a los periodistas 
nivel fué mucho más profunda la par 
te baja, allá donde está aquel kiosco 
que me avergüenza por la manera có-
mo hablan el castellano... ICaram-
ba I S i pudiera cambiar de posición 
¡Este escultor que me ha sentado so-
bre la rabadilla! ¡Y gracias que no me 
ha puesto de pie! Siquiera, sentado, 
puedo esperar. 
(Mira a los árboles con tristeza.) 
— ¡Pobres amigos! Vino el ciclón 
del año 44 y los torció en todas di-
recciones y luego vino el otro ciclón 
del alcantarillado y acabó de quitar-
les el poco equilibrio que les quedaba. 
Han muerto, muchos, de tristeza y de 
mal trato y otros continúan brindan-
do sombra generosa. Parecen borra-
chos, o que están reñidos. No hay 
nada, después del buey, más infeliz 
como si fuera enemigo, le niegan la 
tierra y el agua; el agua sobre todo. 
¿Por qué no le darán ginebra? 
(Baja la vista y contempla a unoc 
muchachos que están junto al pedes-
tal.) 
—¿Qué hacen estos chiquillos? E n -
suciarme la casa. Uno escribe. ¿Qué 
pone? Vamos a ver. ¡Jesús! ¡Me da 
inválidos y a los autores dramáticos 
sin obras. 
(Mira al suelo y se enternece.) 
— ¡Válgame Dios! Esas no son ace-
ras sino despeñaperros. No sé cómo la 
gente no se descalabra. ¡Lástima de 
parque, tan bonito y de tanto carácter 
como tenía. Ahora es un terreno que 
acaban de desmontar. ¿Cómo han de 
respetarme si me ven tan mal traído? 
¡Ay! Quién estuviera en París, en el 
l^uxemburgo o tan siquiera en el Ce-
menterio! Pero ¡cualquiera se va, aho-
ra, de América! Además yo he venido 
a Cuba a mirar por mi viejo idioma 
que me están envenenando.. . 
(Reflexiona largo rato y murmura 
resignado.) 
—Voy a escribir una carta a mi 
antiguo compañero de armas, el co-
a d e S e 
S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
CAJUS DE CARTON PIEG 
para dulces, tabacos, helados y café. 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o 
a $ 15 y $ 2 0 mi l lar , impresos. S> 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1OO, e l millar. nc05 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r 
prec ios s e g ú n t a m a ñ o * y cantidad. ^ 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a 
9, 12 , 18 y 2 4 p u l s a d a s largo. 
N o f i r m e n i n g ú n controto de a n u n c i o s , s in antes v 
rato. c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s ba 
"LA ESTRELLA". 
TELEFONO A.7982. Cesáreo González 
en Cuba, que el árbol. Todos le tiras, ronel Villalón, que estuvo conmigo en 
Levanto, y le voy a decir que a título 
de guarrero, ya que no de literato, me 
arregle ól parque y me lo ponga de-
coroso y bueno, porque sufro mucho 
y me llena de coraje el poco respeto 
con que me miran y la falta de con-
sideración que conmigo tienen hasta 
los perros del vecindario. 
C H A M P A N 
C O N T I N E N T A L 
P R E D I U E X r r O D E 
S. M. Don Alfonso XIII 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A G U I A R , 1 O O . H a b a n a 
Apartado de Correos No. 2 1 1 1 . Telefono M - 2 7 7 5 . T e l é g r a f o : Metrocompa 
D I R E C T I V A : 
VICE-PKESIDEÍÍTE 
Florentino SUABEZ 
T E S 0 E E E 0 
Eudaldo B0MAG0SA. 
Pedro L A B 0 E D E 
Propietario dol Central *PILAE* 
José L E I C E A Y MAEENA 
Gerente de MAEEVA Y COMPAÑIA 
Domingo ISASI 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Nacional en la Lonja del 
Comercio-
P E E S I D E N T E 
Ernesto de ZALBO. 
D T E E C T 0 E GEJÍEEAL 
TirgHio 0 E T E G A , 
V O C A L E S : 
José E U E E A BUSTAJLANTB 
Industrial y propietario. 
Tícente B E A L E U I Z 
Propietario de la Fábrica de 
Fósforos *LÜZ B E 0E^EIíTE,, 
Br. Jacinto P E B E 0 S 0 
Banquero y Abogado, 
S E C E E T A E I 0 Y ABOGADO CON-
S U L T 0 E 
B r . Cristóbal B I D E G A E A Y 
T I C E - T E S O E E E O 
Francisco PENABAB. 
Francisco GAECIA N A T E I E 0 
Propietario del Café *LA ISLA» 
Cipriano E C H A V A E E I 
Gerente de «C. E C H A V A E E I Y 
C0]MPAÍ5IA',. 
Venancio Z A B A L E T A 
Gerente de ^ZABALETA Y COM-
PAÑIA'»» 
José A L V A E E Z E U I Z 
Agente Genera^ de las Ceryezas 
«TIVOLP» Y «TEOPICAL» 
Antonio E 0 B E I G U E Z VAZQUEZ 
Presidente de la Compañía Azu-
carera Central «SAN AGUS-
T I N " S. A. y ' Gerente de «R. 
CANTEEA Y Cia^ de Caibarién. 
JIMENEZ VARELA FIES 
Proyeedores efectivos de la Gasa BeaL 
P T C X D E S T A . M A R I A 
A g e n t e G e n e r a l 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
i RODRIGUEZ RAMIREZ 
P.O. BOX 946-INDUSTRIA, 99. 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s F i n o s . 
S E S 
Ofrecemos a l público el eficaz 
serTlcio de nuestros Bepartamen-
tog de S E G U E 0 S CON T E A I N -
CENDIOS y ei de S E G U E 0 S S0-
B E E T E A N S P 0 E T E S M A E I T I -
M0S y T E E E E S T E E S , ya com-
pletamente organizados, y muy 
en brere lo estarán los de FIAN-
ZAS Y S E G U E 0 S S 0 B E E L A V I -
BA. 
Z A 
militar, concitando los ánimos contra 
la Ley y Reglamento que lo estable-
cieron o contra el envío de tropas cu-
banas a los campos de batalla do E u -
ropa, o baciendo pronósticos desfavo-
rables para las naciones aliadas. 
2o.—Queda igualmente prohibida no 
sólo a los extranjeros enemigos, sino 
a todos los habitantes de la Repúbli-
ca cubana, la correspondencia con 
cualquier pais enemigo o aliado del 
mismo, ya se se siga en clave o ci-
fra o con cualquier otro signo con-
vencional o en forma común y aun 
cuando se dirija a país amigo o neu-
tral para eludir la L.ey. 
3o.—El Ejecutivo, por medio de sus. 
agentes competentes, procederá a in-
tervenir y censurar no sólo la corres-
pondencia postal y telegráfica, sino 
cualquiera otra clase de correspon-
dencia, que podrá intervenir en cual-
quier lugar en que tenga noticias de 
que se encuentre o de que se intente 
sustraerla a la censura oficial, bien 
consista en cartas, impresos, folletos 
o libros. 
4o.—Serán sometidos a la vigilancia 
de la autoridad los extranjeros que 
arriben a la República y respecto de 
los cuales, baya motivos racionales 
n 
para suponer que vengTr^ 
la desorganización del' v 
agitación del país 6U 
sentido. ^iquie, 
5o.—Se incluirán en la oí, 
Iranjeros enemigos, a ios v 
o súbditos do naciones ne 
cometan cualquiera de w 65 
quedan prohibidos por el r ^ 
creto, según lo dispuesto 
feridas leyes de 23 de jutó 
agosto. •0 
6o.—Siempre que se deem.,, 
tención de algún extranjero 1 
c persona equiparada a lo* ^ 
t-Oi^ii iab disposiciones de 
referidas leyes, el Poder PÍ 
de los bienes, de dicha p^onr 
proveerá al cuidado y consen!l 
forma y por los funcionarios n j ^ 
tunamente se establecerán 
Dado en la Habana, p¡iaci(, 
sidencial, a trece de septiemhreí 
novecientos diez y ocho. 
M. G. MEXOC 
, Presidenta 
Juan L . Montalvo, 
Secretario de Gobernación. 
A m e r l c » AdveT. Corp.—A-9638. c 7599 ld-14 
c 7451 alt SOd-t 
d í a s o n m a s l a s é t e r e s 
que las recetan, a sus enfermes; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñ o n e s (y desarreglos en la vejiga; para 
onnes turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e h idropes ía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la m a ñ a n a ; para el empañamiento 
de l a vista, frialdad de piés y manos, 
h inchazón de los tobillos y pantorillas, 
pérdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el Acido úrico Bf limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de é s to s s íntomas 
y a hoy los mismos médicos recetan las 
''Pastillas del D r . Becker para los rífio-
n e » y vejiga" porque elfos reconocen 
qua es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
L a s P A S T I L L A S D E L D R . 
B E C K E R para los r íñones y ve-
i¡ga_ se venden en las 
boticas y droguerías. 
DR. B E C K E R 
M E D I C I N E CO. 
Neir York E . U , A . 
E l r eg lamento p a r a la 
e j e c u c i ó n de la ley de 
espionaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secfetario de Go-
bernación, ha firmado el siguiente 
decreto que apareció en la "Gaceta 
Oficial": 
Por cuanto: la Ley del 23 de julio de 
1918 publicada en la Gaceta del 24 del 
mismo mes del corriente afio. y que se 
encuentra en vigor desde el 14 del 
pasado mes de agosto, ha dispuesto 
que los ciudadanos o súbditos de una 
nación enemiga, o aliada del enemi-
go, que se encuentren en el territo-¡rio de la República, se considerarán como extranjeros enemigos. Por cuanto: de acuerdo con el in-
I ciso (a) del articulo lo. de la misma Ley, los expresados extranjeros ene-migos estarán sujetos a las reglas y disposiciones gubernativas que se dic-
ten en cuanto al uso dfi claves, pape-
les cifrados, informaciones, publica-
ciones, documentos, libros o escritos 
con claves cifrados o escritura invi-
sible, pudiendo, además, ser deteni-
dos por orden gubernativa e interna-
dos en los lugares y en la íorma que 
tenga a bien disponer el Poder Eje-
cutivo, el cual por el artículo 2o. de 
la misma Ley, ha quedado autoriza-
do para dictar cuantas reglas y dis-
posiciones estime convenientes en re-
lación con lo dispuesto en el antes 
expresado artículo lo. de la referida 
Ley. 
Por cuanto: el artículo 4o. de la 
Ley de que se trata, declara que se-
rán castigados con la pena de encar-
celamiento o reclusión por todo el 
tiempo que subsista la guerra con el 
país de su nacionalidad o aliado de 
ellos, los expresados extranjeros ene-
migos que falten a lo dispuesto a di-
cha ley o no cumplieren las reglas y 
disposiciones gubernativas que se dic-
ten en cumplimiento de la misma. 
Por cuanto: el artículo 6o. de la 
referida Ley autoriza también el Eje-
cutivo para poner en práctica, en vir-
tud del estado de guerra y sólo mien-
tras éste subsista, cuantas medidas 
tiendan a someter a la vigilancia de 
la autoridad a los extranjeros que 
arriben a la República, acerca de los 
cuales existen motivos racionales pa-
ra suponerlos hostiles a los intereses 
de Cuba o de las naciones a las cua-
les está aliada on la presente guerra. 
Por cuanto: por otra Ley de 3 del 
pasado agosto, y que ha empezado a 
regir el 14 del mismo mes y año, se 
declara, en su artículo lo. que a los 
ciudadanos o súbditos de naciones 
neutrales en una guerra Internacio-
nal en que Cuba figure como belige-
rante, cuando realizaren actos de 
cualquier clase de aquéllos, a que se 
contrae la Ley citada de 23 de Julio 
del corriente año, o actos compren-
didos en cualquier otra Ley Penal 
vigente, con el propósito de favore-
cer o ayudar en cualquier forma a al-
guna potencia en guerra con Cuba 
o aliada de aquélla, o de perjudicar 
en algún modo a la República cuba-
na o alguna aliada suya, sa les con-
siderará y tratará como extranjeros 
enemigos a los efectos de dicha Ley 
de 23 de julio de 1918 y les serán apli-
cables todos los preceptos. 
Por cuanto: en el artículo 3o. de 
la repetida Ley, de 3 de agosto del 
corriente año se ha autorizado al Po 
der Ejecutivo para que, mientras du 
re la actual guerra internacional y 
figure Cuba en ella como beligeran-
te, pueda intervenir o censurar no 
sólo toda la correspondencia postal 
y telegráfica dirigida desde el territo-
rio de la República al extranjero o 
que se reciba procedente de éste en 
la misma, sino también la correspon-
dencia de cualquier clase que se re-
ciba o se dirija por los extranjeros 
enemigos o por los equiparados a los 
mismos, según las expresadas leyes 
de 23 de julio y 3 de agosto de 1918. 
Por cuanto: por Informaciones y 
publicaciones ha de entenderse cual-
quiera expresión de hechos o concep-
tos, ya se haga en privado o en pú-
blico por lo que, es evidente que a 
toda clase de informaciones, orales 
o escritas, se refiere la expresada Ley 
de 23 de julio para el efecto de dic-
tar sobre las mismas cuantas reglas 
y disposiciones gubernativas se esti-
men convenientes por el Poder Eje -
cutivo. 
Por cuanto: según las disposicio-
nes del Código Penal vigente, está 
prohibida en tiempo de guerra la co-
rrespondencia con país enemigo u ocu-
pado por sus tropas siempre que se 
siguiere con cifras o signos conven-
cionales y también está prohibida y 
castigada la correspondencia que si-
guiere en la forma común si el Go-
bierno la hubiere prohibido, y tam-
bién cualquiera que sea la forma de 
la correspondencia si en ella se die-
ren avisos o noticias de que pueda 
aprovecharse el enemigo y aún cuan-
do se dirija la expresada correspon-
dencia por país amigo o neutral para 
eludir la ley. 
Por cuanto: la intervención y cen-
sura de la correspondencia a que se 
refiere la expresada Ley de 3 de agos-
to de 1918, no podría llevarse a efec-
to cumplidamente sin que implícita-
mente se entienda facultado el Poder 
Ejecutivo para disponer las detencio-
nes, pesquisas, registros e investiga-
ciones que fueren necesarios para des-
cubrir la correspondencia que deba 
intervenirse y censurarse. 
Por cuanto: según los preceptos 
constitucionales vigentes, al Ejecuti-
vo corresponde el poder reglamenta-
rio, cuyo ejercicio es conveniente en 
este caso para facilitar la inteligen-
cia y, por consiguiente, el cumpli-
miento de las referidas leyes, 
S E R E S U E L V E : 
lo.—Que quedan prohibidas, y su-
jetas a las sanciones penales de las 
referidas leyes de 23 de julio y 3 de 
agosto, no sólo el uso de claves y do 
papeles cifrados o con escritura in-
visible, sino todas las informaciones 
o comunicaciones que los extranje-
ros enemigos o los equiparados a los 
mismos o sus auxiliares, puedan ha-
cer ya públicamente o en círculos o 
agrupaciones particulares, siempre 
que en dichas Informaciones o publi-
caciones se profieran conceptos que 
tiendan a elogiar la causa o la fuer-
za o la habilidad de los enemigos o 
a criticar desfavorablemente a Cuba, 
en sus relaciones con la guerra ac-
tual, o se haga la defensa del enemi-
go, se censure a Cuba o a sus alia-
dos, se pretenda entorpecer el alis-
tamiento obligatorio para el servicio 
L a Dog's Head, no es una cerveza 
destinada a saciar la sed, agradando 
ciertos paladares. E s mucho más que 
esto. E s un tónico poderoso del or-
guniámo, es un sedante de los nervios, 
es el acicate del estómago y el dis-
tribuidor más potente ¿e energías or-
gúnlcas. 
jSabe usted por qnéí Porque los 
oleimentos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo—son cosechados y selec-
cionados por expertos en las regio-
nes más apropiadas del mundo, desds 
ei año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
E l análisis de sus Sales nntrftiras 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico 35.20 
„ sulfúrico . . . . . . 0.91 




Magnesia - 11.00 
Hierro • • . . .84 
Cloruro de Soda . . . . . . . 5 
De modo que cuando usted bebe un 
^Nip* Boss, este "Nipp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los hueses. Fosfatos de Mague* 
sla para los músculos. Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos do 
Soda para los plasmas. Esto es: los 
eüementos vitales característicos 
apropiados para cada, región del sis-
tema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena de 
bebería a menudo espcialmente con 
las comidas, por su rápida y perfec-
ta asimililación con los alimentos, de 
preferencia af -vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable co» 
ella- No eg una cerreza refresco; es 
el proveedor segado de los prlnpipa-
Its elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome un ^Títp* Bass en las comidas 
Nueva f á b r i c a de Hielo, 
PEOPIETAMA DE LAS F4BP DE CERVEZA *LA TROPICAr 
S e c r e t a r í a 
B o n o s Hipotecark 
De orden del señor 
ruega, por este medio a los 
poseedores de los Resguardos 
sionales por BONOS HIPOTSCiP,; 
de la emisión única de esta 
que se sirvan concurrir en las k 
ya anunciadas de 9 a 11 a. m, los 
hados, y de 1 a 4 p. m. todos 1K 
más días hábiles, a la Oficina de 
señores N. GELATS Y CA., Afi 
106 y 108, donde les serán 
dos en cange de los repetidos ?.; 
guardes, los BONOS que les yerte 
cen y que urge que así lo efectúe; 
L a Habana, 5 de septiembre 
1918. 
E l Secreario, 
CRISTOBAL BIBEGAEÍ 
C. 7452 al 
E s t a es la m a r c a . K x í j a s e l a ta^ 
D e venta en todas partes. 
S e reparte a domici l io . 
Pedidos: T e l é f o n o 1-25; 
ZonaFiscaldeia Hiliana 
REGAU3AOI01 OE k1i\ 
S E P T I E M B R E 13 
$ 1 9 . 0 9 8 . 6 




Se hace saber que las qoinisa 
Locales de Reclutamiento de sffei 
pital estarán instaladas en los « 
res siguientes: PRIMER DISTE1T0 
Comprende el Término Mu» 
de Regla, y los barrios de Casa s-
ca. Zona de baliía, Santa Teres^ 
la, San Isidro, Santa Clara y Sâ  ', 
cisco del Término Municipal flew-
baña. . «d 
Oficinas: Dispensario de ia • ^ 
Nacional. Plaza de San 
SEGUNDO DISTRITO 
Comprende los barrios de ' 
te. San Felipe, Cristo, AM-
Juan de Dios, Punta, ColóB y ^ 
Oficinas: Tercera Estación 
líela, Zulueta y Genios 
TERCER DISTRITO -
Comprende los baTT1°f ^ '¿rJ 
Marte, Arsenal, Jesús Maxia, 
colás, Peñalver y Ch^ez. 
Oficina: Znluet^ n ü m ^ CUARTO DISTIUÎ  
Comprende los barrios ^ 
San (Leopoldo Guadalupe. 
Monserrate y San ^ ^ r a d i ^ ^ 
Oficinas: Cuartel tí™* 
s". Dragones y HorrmTO 
QUINTO »ISSs de 9 
-emprende loe bar"G Wn<Jo. 
.eso Pueblo Nuevo y v ^ 
Oficinas: Hospital Mum 
•IM- SEXTO insrraTO ?( 
comprende los barn? 
i-incipe, Pilar 7..^f^aiisto ^ 
Oficinas: Hospital 
.a", Calle 29, V«da¿o ' SEPTIMO »I^Kde Vi^' 
Comprende los t f ^ ^ e s . ^ 
cerro y P ^ f ^ c i ó ^ ^ bñeinas: Oncena Bsw ;3- OCTAVO V ^ f ^ Ú 
Comprende hervios ^ 
;onte, Manuel de ¿ y Arro..o 
vrroyo Apolo, Caiv* 
^fiieinas: D u o d ^ a 
.'olicía. E l primer Período f ^ f e 
comenzará ^ ^ l A * ^ 
i*. i<m y termina-™ 
b?e del mismo a i ^ ^ r ¿ 
Los individuos de |ios paí3 p 
.u Solicitud de f u g a r e s * ^ 
gentar éstas TenJS0Slunic<!(, 
dos y en el J ^ f ^ U e ^ I 
gla, situado ^ t i V ^ 0 ' ^ 
micro 23, de este v 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o o i c 
